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Apstiakt 
u оvош istrazivш~н ispitaпo је da li па vreшe obrade poliseшicпill reci, pored broja 
zпасенја , utice i eнtropija distribнcije verovatпoca zпасе1~а, оdпоsпо ujedпaceпost verovatпoca 
zпасепја. Posto па vredлost eпtropije пtiсп ujedпaceпost verovatпoca zпасепја (reduнdaпsa 
distibпcije verovatпoca) i broj zпасепја, п dva eksperiшeпta sa zadatkoш leksicke odlнke ispitano 
је da li ove dve kошропепtе eпtropije пezavisпo нtiснпа vreшe obrade. 
Najpre је prikupljeпo пekoliko шеrа visezпacпosti za 150 poliseшicпiћ iшепiса srpskog 
jezjka. Mere sн izvedeпe za zпасепја паvеdепа н Recпikн Matice srpske i zпасепја koja sнпaveli 
jspjtaпjcj , gO\IOШici srpskog jezika. Ispitaпici Sl\ пavodjJj sva zпасепја reci kojiћ Sl\ шoglj da se 
sete . Na оsпоУн odgovora jspjtaпjka нtYrdeп је broj zпасепја , proporcjja паvоdепја razljcjtil1 
zпасепја, eпtropjja ј redtшdaпsa distriЬнcjje verovat11oca zпасепја. Nakoп toga, jspitaпicj su u 
odvojeniш fazaшa jstтaZivanja proceпjivalj faшilijanюst ј koпkretпost svakog zпасепја 
navedenog ll recпikн , оdпоsпо пауеdепоg od straпe ispitaпjka. Pored toga, prikнpljeпe Sl\ ј 
рrосепе fшnЉjanюsti ј koпkretпosti recj. Prjkнpljeпe шеrе predstavljale sп 0Sl10Vll za dalje 
jstrazjvaпje obrade vjsezпacпosti . 
u prvoш eksperiшeвtп, broj zпасепја (пavedeпil1 od straпe jspjtaвika tl pretlюdпo 
iZ\IedeПOШ јstтаzјуалјн) ј entropjja/redш1daпsa (izvedeпe Па OSПOVll frekveпcija zпасепја 
prikнpljeпiћ н pretlюdпo jzvedeпoш jstraZi,,aпjн) tretiraпj su kao koпtiпuiraпi predjktori н 
regresjoпjш aпalizaшa . U drпgoш eksperjшeпtн , prikazaпe sн d''e grupe poljseшicпil1 iшепјса 
koje s11 јшаlе шali , оdпоsпо veliki broj zпасепја ј нјеdпасепе (лjska redш1dai1sa) , оdпоsпо 
пенјеdпасепе yerovat11oce zпасепја (Yisoka redtшdaпsa). Gшре reCi sa razliCitiш нiУоош broja 
zпасепја Ьј]е Sll нј еdласепе ро redtшdaлsi , а grпpe reci sa razlicitiш пјvоош redw1daпse bile Sll 
нј еdпасепе ро Ьrојн zнасепја Cetjrj gтнре recj bile Sll нјеdпасепе ро dнZiпi reci , frekyeпciji 
lеше , faшj]jjaшostj ј koпkretпostj. U оЬа eksperjшeнta , rezнltati sн pokazalj statistickj zпасајпе 
efekte entropije ј redнпdaпse posto је jzdvojeпa varijaпsa objasnjeпa dпziпош reci, frekveпcjjoш 
lеше, faшj]jjaшoSCll , koпkretлoscп ј Ьrојеш zпасепја. u drugoш eksperiшeпtп zabelezeпi Sll 
g l avпj efektj broja zпасепја i redtшdaпse . 
Копаспо, validiraн је шetod za kvantitativпo opisivaпje vjsezпacniћ reci па оs1юvн 
yjsediшeпzjoпalнe distribucije koпtekstнalпjћ Yektora kojeg sп predlozili Moscoso del Prado 
Martiп ј saradнici (Moscoso del Prado Martiн, Kostic & Filipovic Dнrde,,jc , podнeto za 
objaylji,,at1je). Рriшепош aпalize kојп sн опј predlozjJj , па osпovtl distriЬucije koпtekstпalпiћ 
vektora ројеdiпаслјћ pojayljiyaпja poliseшicпill recj srpskog jezika izyedeпa је eпtropija 
ekvjvaleпme Gaнsoye djstтiЬнcije i пegeпtropjja fшikcije g11Stjпe veroyatпoce. Eпtropija 
ekvjya ]eпtпe Gaпsove distтiЬнcije koja ј е izvedeпa jz шatrice kovarijaпse predstayJja шeru 
''arjjaЫiнosti н vјsеdјшепzјопаlпош prostoru ј odslikaya postojaпje povezaпiћ zпасепја reci 
(роЈјsешјја). Negeнtropija predstaYlja razlikп јzшеdн eпtropjje ekvivaleпtrle Gausove djstrjbпcije 
i djfereпcjjalпe eпtropije Љпkсјје gustiпe veroyatпoce koпtekstпalпill vektora ј odsljkava 
postojaнje пepovezaнjl1 zпасепја (lюшонiшiја). U skladп sa predvidaпjjшa , па skupп 
роЈјsешјспiћ iшепiса srpskog jezika, zabelezeп је sашо efekat eпtropije ekvivaleпtпe Gaнsove 
distrjbнcjj e. Negeпtropija пјје iшala uticaj па vreшe reakcije, sto нkаzпје па odsustvo koшpeticjje 
i zшedu povezaпil1 zпасепја poliseшicпil1 recj. 
DоЫјепј rezпltati tikazнjн па izнzetпн oset!jjvost kogпitiV11og sjsteшa па probaЫlisticke 
odlike j ezika. 
kljucne recr: \Jiseznacnost reCi, polisemija, 1;reme 
redundansa, vektorski zasn01юna semanticka analiza, 
distriЬucije , negentropija 
ob1·ade, broj znacenja, entropija, 
entropija e/..'11i1юlentne Gausove 
The Polysemy Effect in Piocessing of Seibian Nouns 
Summюy 
Tl1e аiш of Ње prese11t sh1dy is to deшo11strate tћat iп additioп to пшnЬеr of se11ses, 
eпtropy of seпse probability distriЬнtio11, i.e. tће bala11ce of seпse probabilities also a:ffects 
processiпg of polyseшoнs words . Valнe of e11tropy is a:ffected Ьу two soнrces of нпcertai11ty : tће 
bala11ce of seпse probabilities (i.e. tће redtmdaпcy of а probability distтiЬнtioп) апd Ьу tlle 
пшпЬеr of seпses. Witћ tћis i11 шiпd, "те шаdе ан atteшpt to deшoпstrate tћat two сошропе11ts of 
eпtropy lыve distiлct effects 011 processi11g tiшe. 
Firstly , '"е collected several шeasнres of aшbigнity for 150 Serbiaп polyseшoнs 11ОШ1S. 
Aшbigнity шeasнres аге derived separately for Ње dictio11ary шеапiлgs , a11d tће шeaпi11gs 
provided Ьу пative speakers. Iп а шеапiпg collectioп task, participaпts listed all шea11i11gs of а 
gi ,;eп \Vord Њеу could tlliпk of. Based оп provided шеапiпgs , \Ve calcнlated 11шnber of шeaпi11gs, 
proportio11 of eacl1 шеа11iпg, e11tropy апd redtшdaпcy of шеа11iпg probability distribнtio11. I11 
additio11, \Ve collected faшiliarity a11d co11creteпess rat:iлgs of еасћ dictio11ary шеа11iпg, a11d еас\1 
шеапiпg provided Ьу participaпts . Fiпally, participaпts rated \vord faшiliarity апd vvord 
coпcreteпess . Tl1e collected data \Vere нsed for furtЬer iпvestigatioп of polyseшy processiпg.We 
coпdнcted tvvo \lisнallexical decisioп experiшeпts. 
I11 tlle first experiшeпt, пшпЬеr of se11ses (listed Ьу stibjects iп а previoнsly coпdнcted 
st11dy), алd eпtropy/redll.l1daпcy of seпse probability distriЬнtioп (based 011 tl1e se11se freqнeпcies 
collected iп а поппiпg sh1dy) \Vere co11ti11нoнs predictors iп шнltiple regressioп aлalyses. Iп tће 
secoпd experiшeпt, groнps of polyseшoнs IIOШ1S vvere selected to \1а\1е eitћer few, or шапу seпses 
(listed Ьу sнbjects) , апd eiЊer balaпced (low гedundancy) or н11Ьаlалсеd (11igh гedundancy) 
distribнtioпs of seпse probabilities. Iп а factorial desigп, tЬе пшпЬеr of seпses was шаtсЬеd 
across еас\1 level of redtшdaпcy , апd redtшdaлcy '~'as шatcl1ed across еасЬ level of шunber of 
seпses. Tl1e fош groнps of \VOrds \Nere шatcl1ed for \eпgt\1 iп letters, lешша freqнeпcy , faшiliarity 
апd coпcreteпess. Iп bot\1 experiшeпts , ЬоЊ шultilevel, апd by -iteш regressioп revealed 
sigпificaпt effect of eitћer redш1daпcy , or епtтору after tће coпtriЬнtioпs of word le11gtl1, word 
freqнeпcy , faшiliarity , апd шuлЬеr of seпses listed Ьу sнbjects were partialed онt. Iп tЬе secoпd 
experiшeпt, rnro-\vay-aпalysis of variaпce revealed sigпificaпt шаiп effects of пшлЬеr of seпses 
апd reduпdaпcy. 
Fiпally, а шetlюd for qнaпtitative descriptioп of aшbigнos \vords based 011 
пшltidiшeпsioпal distribнtioп of coпtext '1ectors proposed Ьу Moscoso del Prado Martiп , Kostic 
апd Filipovic Dшdevic \vas validated (subшetted). Based оп tћeir шetlюd, eпtropy of eqнivale11t 
Gaнssiaл distribнtioп апd пеgепtтору of probability deпsity ftmctioп \vere calcнlated for tl1e 
distribнtioп of coпtext vectors of Serbiaл polyseшoнs пotms . Eпtropy of eqнivalent Gaнssiaл 
distribнtioп is derived froш covariaлse шatrix, апd represeпts а шеаsше of geпeral variability iп 
111llltidiшeпsioпal space, reflecti11g related seпses of а vvord (polyseшy) . Nege11tropy represeпts 
Ње differeпce betvvee11 Ње eпtropy of eqнivaleпt Gaнssia11 distriЬнtioп апd Ње differeпtial 
епtтору of pтobability deпsity Љпсtiо11 of co11text vectors, reflecti11g ншelated шea11iпgs of а 
vvord (lюпю11ушу). As predicted, for tlle set of poly seшoнs пош1s оп! у Ње eпtropy of eqнiva lent 
Gaнss ia11 distriЬнtioп accotшted for sigпifficaпt proportio11 of vатiапсе of processiпg late11cies. 
Nege11tropy ћаd по effect 011 reactio11 tiшe , iлdicati11g tlle abse11ce of coшpetitio11 betwee11 related 
seпses of polyseшoнs \Vords. 
Tl1e obtaiпed resнlts deшoпstrate ћigћ seпsitivity of cogпitive systeш to probabilistic 
properties of laлgнage. 
]{еу \Vot·ds: -июгd amЬiguity, polysemy, pгocessing time, питЬег ој senses, entгopy, 
гedundancy, vectoг based semantic analysis, entгopy ој equivalent Gaussian distгiЬution, 
negent1·opy 
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1 Uvod 
U ovoj tezi bice pokazano da је osetljivost kognitivnog sistema na probaЬilisticke 
odlike jezika mogнce zapaziti i н slнсајн obrade izolovano prikazanih, viseznacnih reci. 
Osnovna pretpostavka је da је vreme obrade и korelaciji sa entropijom reCi kao sistema 
znacenja, odnosno da na vreme obrade, pored broja znacenja reci, иtice i нjednacenost 
L\Cestalosti njihovog pojavljivanja. 
1.1 Osnovne ideje 
Postoj i veliki broj varijaЬli koje proisticи iz lingvistickog opisa jezika, Cijom 
manipиlacijom mogи da se proizvedи kognitivni efekti, tj . razlike н vremenи obrade i 
Ьrојн tacnih odgovora zabelezenim и eksperimentн. Jedna od varijaЬli cije vrednosti 
korelirajн sa vremenom obrade (i brojem tacnih odgovora) је broj znacenja reci. U 
brojnim istrazivanjima pokazano је da је vreme obrade polisemicnih reci koje imajн 
veliki broj znacenja kтасе (иz veci broj tacnih odgovora) od vremena prepoznavanja reci 
sa jednim, ili malim brojem znacenja (Rodd, Gaskell i Marslen-Wilson, 2001; 
К\еронsпiоtои, 2002). Medнtim, pored toga sto se razlikиjн ро Ьrојн znacenja, 
polisemicne reCi se razlikиjн i ро иcestalosti pojavljivanja pojedinih znacenja. Sa jedne 
strane, postoje reci koje se cesto javljajи н jednom, а veoma retko и nekom od preostalih 
znacenja (npr. "zglob" - deo tela i "zglob" - savitljivi deo nekog predmeta). Sa drнge 
strane, postoje reci koje se podjedпako cesto srecн н svakom od znacenja koje nose (npr. 
"brada"- deo tela i "brada"- kosmati deo па licu). Do pravog znacenja polisemicne reci 
mogнce је doci iskljиcivo и okvirн konteksta и kojem se ona pojavljнje. U sitнaciji kada 
је polisemicna rec prikazana izolovano, sva njena znacenja sи potencijalno ostvariva, sto 
znaci da postoji odreaena neizvesnost kada је u pitanju ПЈеnо znacenje. Stepen te 
neizvesnosti је funkcija broja znacenja i ucestalosti, odnosno verovatnoce pojedinih 
znacenja. sto је broj znacenja veci, а ucestalost njihovog pojavljivanja ujednacenija, 
neizvesnost znacenja је veca. Osnovni cilj ovog istrazivanja је demonstracija kognitivnih 
efekata neizvesnostj znacenja izolovano prikazanjh viseznacnih reCi. 
Neizvesnost prouzrokovana brojem znacenja i njihovom vecom ili manJOШ 
ujednacenoscu ucestalosti moze se kvantitativno izrazjti u terrninima teorije inforrnacije. 
Iпformaciono-teorijska meia kojom је moguce kvaпtitativno opjsati "kompleksпost" 
nekog sjstema u zavisnosti od biOja i distiiЬucije veiovatnoca pojedinih elemenata naziva 
se entiOpija (Shannon, 1948). Ranija istrazivanja su pokazala da jnforrnaciono-teorijskj 
opis jezickih stimulusa, tj . entropija nekog jezjckog podsistema kOieliia sa biZiпom i 
tаспоsсн obiade (Moscoso del Piado Martin, Kostic & Baayen, 2004; Ваауеп, Feldmaп 
& Schieнder, 2006). U tom smjsJн, н ovom istrazivanju Ьiсе pioverena kognitivna 
relevantnost entiOpije Ieci kao sjstema znacenja. 
Eпtiopija distiibнcije veiOvatпoca diskietnih dogaaaja nalazi se н Љnkciji broja 
tjh dogaaaja ј нjednacenosti njihovih verovatnoca. U terminima teoiije informacjje, 
нjednacenost verovatnoca opisнje se redнndansom. S obziiom na to da је нticaj biOja 
znaceпja па vieme obiade empirijski potkiepljen, н ovom Iadн Ьiсе ispitaп нticaj 
redнпdanse, odnosno нjednacenosti verovatnoca znacenja viseznacnih Ieci. Ispitacemo, 
dakle, da li pored bioja znacenja, na vieme obrade utice i нjednacenost ucestalosti 
upotrebe pojedinih znaceпja reCi. 
1.2 Pregled poglavlja 
Drнgo poglavlje predstavlja pregled rezнltata ranijih istiazivanja obrade 
vjseznacnih recj ј standaidnih modela kojima se objasnjavajн zabelezeni efekti. 
Trece poglavlje piedstavlja prikaz altemativnog piistнpa razнmevanjн Iada 
kognitivпog sistema. Opisani sн osnovni pojmovi teOiije inforrnacije i istrazivanja 
poj edinih aspekata obrade jezika н kojima је pokazana kognjtivna relevantnost 
jпformacjoпo-teOiijskih meia. 
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C:etvrto poglavlje posveceno је opisu cilja istrazivanja koje се biti prikazano и 
ovoj tezi. U ovom poglavlju izneta је osnovna ideja о primeni informaciono-teorijskih 
pojmova u opisivanju viseznacnih reci. 
Peto poglavlje posveceno је prikazu studije u kojoj su prikupljene varijaЬle koje 
su tretirane kao prediktori indikatora kompleksnosti obrade u kasnijim analizama. Najpre 
sн opisane tehnike koje sн primenjene u ranijim istrazivanjima obrade viseznacnosti. Na 
osnovu iskustava о prednostima i nedostacima primenjenih tehnika, opisan је kriterijum 
izbora stimulusa i tehnika koja је primenjena u ovom israzivanju. Potom su, ponaosob 
pгikazane pojedine faze u pгikupljanjн znacenja odabгanih reci, kao i izvedene mere 
viseznacnosti. Konacno, iznesen је prikaz odnosa izmedu prikupljenih mera. 
Sesto poglavlje predstavlja prikaz dva ekspeгimenta sa zadatkom vizuelne 
leksicke odluke, u kojima su prethodno prikupljene mere tretiгane kao prediktori vremena 
i tacnosti оЬгаdе. Prvi eksperiment izveden је u vidu eksperimenta sa korelacionim 
nacrtom. Prikazane sн sve гесi za koje sн prikнpljene mere viseznacnosti, а potom је, u 
regгesionoj analizi, гazmatran dopгinos entropije distriЬucije znacenja, odnosno doprinos 
redнndanse distriЬucije znacenja ргеkо doprinosa broja znacenja. u drugom 
eksperimentн, broj znacenja i redнndansa distriЬнcije znacenja varirani sн u skladu sa 
faktorijalnim nacгtom . 
U sedmom poglavljн izvedene sн i testirane mere viseznacnosti koje se zasnivajн 
na visedimenzionalnoj distriЬuciji kontekstualnih vektora. U ovom segmentн istrazivanja, 
validiгane su pretpostavke koje su izneli Moscoso del Prado Martin i saradnici (Moscoso 
del Ргаdо Martin, Kostic & Filipovic Dнrdevic, podneto za objavljivanje). 
Osmo poglavUe posveceno је geneгalnoj diskusiji zabelezenih rezнltata u svetlu 
aktuelnih modela оЬгаdе viseznacnih reci. 
Reci, пjihova zпacenja i izvedene mere viseznacпosti prikazane su u dodatkн. 
з 
2 ProЬlem obrade viseznacnih reci 
Viseznacnost је jedna od osnovnih odlika jezika. Pojava da isti ortografski, ili 
fonoloski sklop oznacava vise denotata moze se primetiti na svim nivoima strиkture 
jezika. Na nivoн morfologije postoje brojni inflektivni nastavci koji oznacavajи razlicite 
gramaticke fнnkcije i znacenja, na leksickom nivoи postoje brojne reci koje oznacavajи 
razliCite pojmove, а mogиce је pronaci i primere recenica koje mogи biti interpretirane na 
vise nacina. 
Predmet ovog istrazivanja је viseznacnost reci, odnosno lekseme kao najmanje i 
osnovne samostalne jedinice leksickog sistema (Gortan-Premk, 2004). U jeziku postoji 
nekoliko sitнacija н kojima razliCiti semanticki sadrzaji mogи biti dovedeni и vezи sa 
ortografski, ili fonoloski pojavno istim oЬlicima. Leksikografi navode postojanje 
nekoliko ovakvih sitиacija: 
а) homofonija - postojanje razlicitih leksema slicne, ili iste fonoloske strнktиre, 
medнsobno razlicitih н ortografiji, а istih и ortoepiji (npr. KadCic i Kacic); 
Ь) homografija - postojanje razliCitih leksema iste ortografije, а razlicite ortoepije 
(npr. lиk i lиk, grad i grad); 
с) homoformija - postojanje razlicitih leksema koje se poklapajи samo и nekim od 
svojih oЬlika (npr. "broj" kao imenica и nominativи jednine i "broj" kao imperativ 
glagola "brojati") /cf. Gortan-Premk, 2004/. 
Medнtim, и navedenim slиcajevima, pored toga sto se razlikиjи ро semantickom 
sadrzaju, reci је mogиce razlikovati ро najmanje jednom dodatnom kriterijиmи. Za 
razlikн od toga, postoje slиcajevi viseznacnosti н kojima podиdaranje postoji и svim 
aspektima, osim н semantickom. Postoje dva slиcaja viseznacnosti kojima se odlikиjи 
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odlikиjи reCi koje u svakoj od svojih semantickih realizacija spadajи и istи vrstи reci i 
podиdarajи se и svim gramatickim oЬlicima. Medиtim, postoji vazna razlika izmedи ove 
dve vrste viseznacnosti: 
d) homonimija se odnosi na razlicite lekseme, koje slиcajno dele isti pojavni oЬlik, 
dok 
е) polisemija odlikиje jednи leksemи , cije znacenje је prosireno na razliCite sitиacije 
(Gortan-Premk, 2004). 
Homonimija је posledica slиcajnosti, а polisemija predstavlja bitnи odlikи 
znacenjskog sistema. Predmet ove teze predstavlja kognitivna obrada polisemicnih reci. 
2.1 Istrazivanja uticaja viseznacnosti reci na vreme obrade 
lstrazivanja иticaja viseznacnosti na vreme obrade davala sи razliCite, cesto 
nedosledne rezиltate и zavisnosti od nacina na koji је procenjen broj znacenja, varijaЬli 
ciji је efekat kontrolisan, primenjenog eksperimentalnog zadatka i nacina na koji sи aиtori 
definisali viseznacnost. 
Prvo istrazivanje и kojem је pokazano da је vreme prepoznavanja viseznacnih reci 
krace od vremena prepoznavanja reci sa jednim znacenjem izveli sи Rиbenstajn i 
saradnici (Rиbenstein , Garfield & Millikan, 1970; Rиbenstein, Lewis & Rиbenstein, 
1971 ). U ovoj stиdiji, efekat viseznacnosti, zajedno sa efektima nekoliko relevantnih 
psiholingvistickih varijaЬli, ispitan је и zadatkи leksicke odlиke. Broj znacenja иtvrden је 
и stиdiji и kojoj sи ispitanici za svakи rec navodili prvo znacenje kojeg se sete, а potomje 
belezen broj razlicitih znacenja koja sи navedena. Zabelezene rezиltate aиtori sи tиmacili 
и okvirи lokalistickog modela obrade jezika, ciji detalji nece Ьiti razmatrani . 
Tokom narednih decenija, postojanje efekta viseznacnosti Ьilo је predmet brojnih 
rasprava. Prvи zamerkи, kao i prvi izazov pokazanom efektи ириtiо је Кlark, koji је 
pokazao da prednost viseznacnih reci, и eksperimentima koje sи izveli Rиbenstajn i 
saradnici, ne postoji и analizi ро stimиlиsima (Clark, 1973). Samim tim, efekat zabelezen 
и analizi ро sиbjektima nije mogao Ьiti generalizovan па ostale reci и jezikи. U skladи sa 
ovim zakljиckom, Forster i Bednal sи, poredeci novoodabrane reci koje se razlikиjи s 
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obzirom na broj znacenja i na frekvencijи, zabelezili samo efekat frekvencijije и zadatkи 
leksicke odlиke (Forster & Bednall, 1976). 
Za razlikи od Кlarka, koji је smatrao da је efekat viseznacnosti slиcajni korelat 
odabгanog skиpa stimиlиsa, Jastrzembski је verovao da је izostanak efekta и analizi ро 
stimиlиsima posledica malog raspona broja znacenja analiziranih reci (Clark, 1973; 
Jastrzembski & Stanners, 1975; Jastrzembski, 1981). Stoga је izveo stиdijи, и kojoj је, 
koristeci recnik za procenи stepena viseznacnosti, poredio reci sa vecim rasponom и 
Ьrоји znacenja. Zabelezeni rezиltati potvrdili sи prednost viseznacnih reci. 
Nekoliko godina kasnije, postojanje efekta viseznacnosti ponovo је dovedeno и 
pitanje. Gemsbaherova је и eksperimentи sa zadatkom leksicke odlиke, и ortogonalnom 
nacrtи varirala viseznacnost i familijamost reci (Gemsbacher, 1984). Rezнltati njenog 
istrazivanja pokazali sи da izmedи jednoznacnih i viseznacnih reci koje sи иjednacene ро 
stepentl familijamosti ne postoji razlika н brzini obrade. 
Prvo istrazivanje н kojem је efekat viseznacnosti pokazan za grиpe reci koje sи 
нjednacene ро familijamosti izveli sн Kelas, Feraro i Simpson (Kellas, Ferraro & 
Simpson, 1988). Grиpe reci za koje sи ispitanici procenili da imajи jedno, odnosno vise 
od jednog znacenja poredene sи и eksperimentн и kojem sи ispitanici paralelno radili dva 
zadatka (leksickи odlиkн i ometajнci zadatak). Rezиltati sи pokazali da prepoznavanje 
viseznacnih reci zahteva manje kognitivnih resursa (paznje), cak i kada је иticaj 
familijamosti kontrolisan. Brojna novija istrazivanja potvrdila sи postojanje efekta 
viseznacnosti nezavisno od efekta familijamosti reci (Azиma & Van Orden, 1997; 
Borowsky & Masson, 1996; Нino, Lиpker & Pexman, 2002; Нino & Lиpker, 1996; 
Rodd, Gaskell & Marslen-Wilson, 2002). 
Pored toga sto sн davala nedosledne rezиltate, prva istrazivanja sи se razlikovala i 
s obzirom na tehnike ргосеnе broja znacenja. Stoga sи Milis i Baton, и potгazi za 
psiholoski validnom merom broja znacenja, izveli serijи ekspeгimenata sa zadatkom 
leksicke odlиke (Millis & Bнtton, 1989). Pretpostavili sи da се na vгeme оЬгаdе иticati 
tzv. dostиpna polisemija (accessiЬle polysemy), tj. Ьгој znacenja koji је poznat 
ispitanicima. Izveli sи tri mere dostиpne polisemije: а) ispitanici sи zapisivali prvo 
znacenje kojeg se sete, а potom је нtvгden broj razlicitih znacenja naveden od stгane 
ispitanika (first-meaning metric ), Ь) ispitanici sи zapisivali sva znacenja kojih mogи da se 
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sete, а potom је utvrden ukupan broj razlicitih znacenja naveden od strane svih ispitanika 
(total-meaning metric) i с) ispitanici su zapisivali sva znacenja kojih mogu da se sete, а 
potom је utvrden prosecan broj znacenja naveden od strane ispitanika (average-meaning 
metric). Eksperimenti su pokazali da, uz kontrolisanje nekoliko relevantnih varijaЬli, 
viseznacnost utice na vгeme reakcije samo kada је izvedena na osnovu istrazivanja u 
kojima su ispitanici zapisivali sva znacenja kojih mogu da se sete. Autori smatraju da 
pгikupljanje broja znacenja preko zadatka u kojem ispitanici beleze samo ргvо znacenje 
kojeg mogu da se sete nije adekvatna procedura, jer se ovako beleze samo dominantna, а 
ne beleze se cesto biOjna, podredena znacenja. 
Nov izvoг nedoslednosti predstavljao је izostanak efekta viseznacnosti u zadatku 
izgovaranja (Borowsky & Masson, 1996). Medutim, kasnija istrazivanja su pokazala da 
је izostanak efekta viseznacnosti vezan za izgovaranje visoko frekventnih reci (Hino & 
Lupker, 1996). Niskofrekventne viseznacne reci izgovarane su brze nego niskofrekventne 
jednoznacne reci. Hino i Lapkeг su izneli pretpostavku da је izostanak efekta 
viseznacnosti u vezi sa oslanjanjem na fonoloski nivo reprezentacije u zadatku 
izgovaranja. Da Ьi proverili ovu pretpostavku izveli su eksperimente u kojim su putem 
izlaganja degradiranih stimulusa iniciгali oslanjanje na fonoloski nivo гeprezentacije. 
Rezultati su pokazali da, u tom slucaju, interakcija izmedu frekvencije i broja znacenja 
postoji kako u zadatku izgovaranja, tako i u zadatku leksicke odluke (Hino & Lupker, 
1996). Svoj nalaz su protumacili jacim vezama izmedu fonoloskog i semantickog nivoa 
aktivacije, koji ll slucaju visokofrekventih reci dovodi do ispunjavanja eksperimentalnog 
zadatka toliko brzo, da efekat viseznacnosti ne stize da se ispolji. Rodova smatra da jedan 
od uzroka nekonzistentnih rezultata vezanih za efekat viseznacnosti u zadatku 
izgovaranja predstavlja nedostatak kontrole pravilnosti reci (word regularity) /Rodd, 
2004/. u engleskom jeziku zabelezen је veci procenat гесi koje se pravilno izgovaraju 
medu jednoznacnim recima, dok se viseznacne reci najcesce pravilno izgovaraju (cf. 
Rodd, 2004). U skladu sa ovom pretpostavkom, Rodova је zabelezila jasan efekat 
viseznacnosti u zadatku izgovaranja reci koje su ujednacene ро pravilnosti, а pored toga, 
pokazala је da је iпtenzitet efekta viseznacnosti obmuto proporcionalan stepenu 
pгavilnosti reci koje su izlagane u eksperimentu (Rodd, 2004). 
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U skladu sa navedenim nalazima, pokazano је i da је efekat viseznacnosti и vezi 
sa dнbinom obrade. Tako sи, na primer, Borovski i Mejson pokazali da је efekat 
viseznacnosti mogиce zabeleziti iskljиcivo н zadatkи и kom sи pseиdoreci formirane tako 
da н velikoj meri podsecajи na reCi datog jezika (Borowsky & Masson, 1996). Ukoliko se 
н zadatkн leksicke odlиke pseнdoreci mogи odbaciti na osnovн fonoloske nespecificnosti, 
efekat viseznacnosti nije statisticki znacaj an. Slicni rezиltati zabelezeni sн н 
eksperimentima и kojima sи и dva odvojena zadatka leksicke odlиke izlagane pseиdoreci 
i psetJdohomofoni 1 (Azиma & Van Orden, 1997; Rиeckl, 1995). 
2.2 Razlike u obradi homonimije i polisemije 
Uprkos brojnim nesaglasnostima, nalazi istrazivanja posvecenih нtiсаји 
viseznacnosti na vreme obrade reci роkаzнји da se viseznacne reCi оЬrаdији brze od 
jednoznacnih гесi . Medиtim, н opisanim istrazivanjima zanemarena је razlika izmedи 
homonimije i polisemije. (Boгowsky & Masson, 1996; Нino & Lиpker, 1996; Нino, 
Lupker & Pexman, 2002; Millis & Bиtton, 1989). Novija istrazivanja sи иkazala na to da 
distinkcija izmedи dve vгste viseznacnosti ima statиs kognitivne relevantnosti (Rodd, 
Gaskell i Maгslen-Wilson, 2001; Кlepoнsniotoи, 2002). 
U lingvistickim teorijama se vec dиze vreme istice razlika izmedи homonimije i 
polisemije (Lyons, 1977; Gortan-Premk, 2004). Piemda granica cesto nije jasna, 
formнlisana sи dva osnovna kriterijиma na osnovи kojih se pravi razlika izmedи dve vrste 
viseznacnosti (Lyons, 1977). Prvi kriterijиm se odnosi na etimologijи геСi. Prema ovom 
kтiteгijнmи, homonimi sи гazlicite lekseme sa potpиno odvojenom istorijom nastanka, 
koje slнcajno dele isti pojavni oЬlik (npr. pozajmljenice iz stranih jezika). Sa drиge 
strane, polisemija predstavlja sistematskн ројаvн prosirivanja polja znacenja и jezikн . U 
slисајн polisemije гadi se о jednoj leksemi, cija znacenja imajн semanticki zasnovanи 
istoгijtl nastanka. U skladи s ovim kгiterijнmom, dve vrste viseznacnosti razlicito se 
navode и гecnicima. Leksikografi sи иsvojili standaгd ргеmа kojem se pojedina znacenja 
homonima tretirajи kao razlicite odrednice, dok se sva znacenja polisemanticnih reci 
1 Pseнdohomofoпi SLI besmisleпi пizovi slova koji, LI skladн sa pravilima citaпja, mogн da se procitajн kao 
postojece reci, прг . "Ьгапе". 
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navode pod jednom odrednicom (cf. Rodd et al., 2002). Drиgi kriterijиm za razlikovanje 
dve vrste viseznacnosti odnosi se na иzajamnи povezanost znacenja. Prema ovom 
kriterijиmи, znacenja homonima nisи иzajamno povezana, dok mеаи svim znacenjima 
polisemanticnih reci postoji znacenjska veza. Tipican predstavnik homonimije и srpskom 
jezikи је rec рор koja moze da oznaci svesteno lice i vrstu muzike. Dva znacenja ove reci 
nemajи zajednickih semantickih odlika, а podиdaranje и ortografsko-fonoloskoj strиkturi 
posledica је slиcajne podиdamosti izmeaи reci srpskog jezika i иsvojene reci engleskog 
jezika. Sa drиge strane, polisemicna rec kljun, izmeaи ostalog, moze da oznaci organ kod 
ptica, оп о sto izgledom podseca па njega (vrh cipele, vrh broda, vrh aviona .. .) i о по sto 
ima slicnu fukciju (usta, nos .. .). Kako navodi Gortan-Premk, razlicita znacenja 
(semanticke realizacije) ove reci izvedena sи prosirivanjem odgovarajиcih semantickih 
komponenti izvomog znacenja i asocijacijom ро oblikи (izdиzen), mestи (piednji), ili 
nameni (ishrana) /Gortan-Premk, 2004/. Dakle, za razliku od reci рор, Iazlicita znacenja 
гесi kljиn imajн semanticki zasnovanи istOiijи nastanka i povezane semanticke odlike2. 
U eksperimentima sa zadatkom leksicke odlиke, Rodova i saradnici sи pokazali 
da dve viste viseznacnosti imajи inverzno dejstvo na vreme obrade (Rodd, Gaskell & 
Marslen-Wilson, 2001; 2002). Facilitatomi efekat, tj . krace vreme obiade и odnosи na 
vreme obrade jednoznacnih Ieci , zabelezeno је samo и s!исаји polisemije. U рогеаеnји sa 
jednoznacnim Iecima, vгeme оЬшdе homonima bilo је dиze. Rodova i saradnici 
primecиjи da sн аиtогi гanijih istгazivanja, bez obziгa na to da li sи deklaгativno 
pгoиcavali polisemijн, ili homonimijи, ро pгavilи dobijali facilitatomi efekat 
viseznacnosti (Rodd et al. , 2002). Ovaj, pгividni paгadoks oni objasnjavajи cinjenicom da 
је polisemija znatno cesca pojava od homonimije. Tako је , na primeг, pokazano da od 
4930 гecnickih odгednica н гecnikи "Woгdsmyth dictionaiy", koje sи и leksickoj bazi 
CELEX imale frekvencijи vесн od 10 и milion, svega 7.4% cine homonimi, а cak 84% 
cine polisemicne гесi (37% polisemicnih гесi ima pet ili vise znacenja) /Baayen, 
Piepenbrock, & Van Rijn, 1993; Paгks, Ray, & Bland, 1998; Rodd, Gaskell i Maгslen­
Wilson, 2004/. Velika гazlika н zastиpljenosti н korist polisemije mogla је da dovede do 
2 
U istrazivanjima viseznacnosti в engleskom jezilш (word amblguity) вobicaj eno је da s-e razli ci ta 
zп асепј а lюmonima oznacavajв kao "word meanings", а razlicita znacenja polisemicnill reci kao "word 
senses " (Klepoвsniotoв , 2002; Rodd et al. , 2002). U srpskom jeziku nije mogвce napraviti ovu distinkcijв. 
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toga da se и skири viseznacnih stimиlиsa naae mnogo veci broj polisemanticnih reCi, i da 
se time dobije facilitatomi efekat viseznacnosti. Naknadna analiza stimиlиsa izlaganih и 
eksperimentima и kojima nije eksplicitno pravljena razlika izmeaи dve vrste 
viseznacnosti potvrdila је оvи pretpostavku - и posmatranim skиpovima stimиlиsa 
dominirale sи polisemicne reci (Rodd et al. , 2002). 
Pгemda аиtогi и ranijim istrazivanjima nisи pravili razlikи izmeaи homonimije i 
polisemije, postojali sи rezиltati koji sи иkazivali na гelevantnost ove distinkcije. Tako sи, 
na primer, Frej zer i Rejner zabelezili dиze vгeme fiksacije za homonime i krace vreme 
fiksacije za polisemicne гесi и zadatkи citanja recenice (Frazier & Rayneг, 1990). Azиma 
i Van Oгden sи pokazali da postoji negativna korelacija izmeaи procenjene povezanosti 
znacenja reCi i vгemena оЬгаdе izolovano pгikazane гесi (Azиma & Van Oгden, 1997). U 
njihovom istrazivanjи povezanost znacenja reci operacionalizovana је kao prosek ргосеnа 
povezanosti svakog od znacenja sa dominantnim znacenjem гесi. Рогеd toga sto sи гесi sa 
vecim brojem znacenja obraaivane Ьгzе, unиtar gгupe viseznacnih reci vreme obrade је 
bilo krace za reci cija sи znacenja povezana. Do slicnog nalaza dosao је i Jastгzembski и 
jednom od pгvih istгazivanja posvecenih obгadi viseznacnih reci (Jastгzembski, 1981). Za 
razliku od Azиme i Van Ordena koji su se oslonili na ргосеnе ispitanika, Jastгzembski је 
pиtem etimoloske analize znacenja reci foгmiгao klasteгe znacenja sa zajednickim 
poгeklom. U zadatku leksicke odlиke pokazao је da, pored иkнpnog Ьгоја znacenja 
navedenih н гecnilш, na vгeme оЬгаdе иtice i veliCina dominantnog klasteгa, tj. Ьгој 
znacenja koji pripadaju najvecem klasteги znacenja sa zajednickim poгeklom. S obziгom 
na to da sн znacenja reCi tшutaг jednog klasteгa нzajamno povezana, efekat velicine 
dominantnog klasteгa posгedno dopгinosi tvгdnji о гelevantnosti polisemije. Na ovaj 
nacin, dva анtога sн, koгisteci гazliciti pristнp , anticipiгali kasnije nalaze Rodove i 
saгadnika (Rodd et al., 2002). 
Do slicnih zakljнcaka dosla је i Кlepнsniotoнva koristeci zadatak иkrstenih 
modaliteta и ргосеdшi гecenicnog pгimovanja (Кlepoиsniotoн, 2002). Rezнltati 
ekspeгimenta sи pokazali da је facilitatomi efekat pгima vezan za polisemicne гесi. Pored 
toga, facilitatomi efekat је bio izгazeniji и slнсајн metonimije, dok је н slнсаји metafore 
intenzitet efekta bio izmeaи homonimije i metonimije. Ista анtогkа је н zadatkи vizнelne 
leksicke odlиke zabelezila krace vгeme reakcije za гесi koje se odlikнjи metonimijom, 
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dok se homonimi i reci sa metaforicnim znacenj ima nisu razlikovali od kontrolne grupe 
jednoznacnih reCi (Кlepoнsniotoн /н stampi/). 
Kognitivna relevantnost distinkcije izmedu homonimije i polisemije potvrdena је i 
u novijim istazivanjima, zasnovanim na primeni elektrofizioloskih tehnologija. Tako, na 
primer, Bereta, Fjorentino i Pepl u potpunosti ponavljaju nacrt i stimuluse koje su 
primenili Rodova i saradnici , posmatrajuci dve zavisne varijaЬ!e: vreme reakcije i 
komponentн magneto-encefalograma odgovoгnu za leksicku aktivaciju (М350) /Beretta, 
Fioгentino & Poeppel, 2005 ; Rodd et а! ., 2002/. Rezнltati njihove studije potvrduju nalaz 
о inverznom efektн dve viste viseznacnosti na vreme obiade. KoristeCi istu tehnikн, 
Pilkanen, Linas i Marfi pokazali sн da izmedu leve i desne hemisfere postoje razlike н 
obiadi homonimije i polisemije (Pylkkanen, Llinas & Мшрhу, 2006). U zadatku piocene 
smislenosti imenicke sintagme, izmedu dve vrste viseznacnosti nije bilo Iazlike u 
VIemenн reakcije. Medutim, М350 komponenta, koja је u slucaju kontiolnih reci bila 
identicna za оЬе hemisfere, нkazala је na inhiЬicijн kod homonima i facilitaciju kod 
polisemicnih Ieci н levoj hemisfeii. Istovremeno, н desnoj hemisfeii zabelezena је 
inhiЬicija u s!нсајн polisemicnih Ieci. POied toga, pokazano је da se razlika izmedн 
homonimije i polisemije manifestнje i razlikom н amlitudama odgovarajuce komponente 
elektioencefalograma (N400) /Кlepousniotoн, 2006/. 
ImajнCi u vidн navedene Iazlike u obradi homonimije i polisemije, u ovom 
istiazivanju ogianicicemo se na ispitivanje polisemicnih imenica srpskog jezika. 
2.3 Standardni modeli obrade viseznacnosti 
Interes za proнcavanje uticaja viseznacnosti reCi na vreme obrade vezan је za siri 
istrazivacki okvir posvecen uticajн semantickih varijabli na percepcijн izolovano 
prikazanih reci. Teoreticari se razlikuju s obzirom na znacaj koji pridajн uticaju 
semaпtickih varijabli i s obzirom na vrstн reprezentacije koju postнliraju . Grubo 
posmatano, postojeci modeli prepoznavanja vizнelno izlozenih reci mogu se podeliti na 
lokalisticke i modele distriЬнiгane гeprezentacije (cf. Borowsky & Masson, 1996). 
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Lokalisticki modeli. U osnovi lokalistickih modela lezi pretpostavka da је leksicka 
informacija predstavljena tako da postoji odredena jedinica koja odgovara jednoj 
poznatoj reci. Prema ovim modelima efekti razlicitih varijaЬ!i na vreme obrade imajи 
poreklo и procesima leksickog pristиpa (lexical access). Fodor је sиgerisao da и procesи 
prepoznavanja reci mora postojati neki proces kojim se spoljasnje informacije mapirajи 
na plan mentalnih reprezentacija, tako da kognitivni procesi mogи dalje biti izvodeni nad 
tim informacijama (Fodor, 1983). Pomenиti modeli sи иglavnom pod opisanim procesom 
podrazиmevali proces tzv. leksickog pristнpa, tj. mapiranja vizиelnih signala na nivo 
leksickih reprezentacija (reCi) , а pretpostavljali sн i da је to proces koji је zajednicki za 
sve zadatke prepoznavanja reCi (Balota and СhнmЬ!еу, 1984, 1985; СhиmЬ!еу and 
Balota, 1984). U ovtl klasн modela spadajи prvi modeli serijalne pretrage (Rиbenstein et 
а!., 1970; Forster & Bednall, 1976). S obzirom na to da kasniji empirijski nalazi nisн bili 
Ll skladн sa vecinom predvidanja izvedenih iz ove grиpe modela, njihovi detalji nece biti 
dalje гazmatrani (cf. Kostic, 2006). Dшgи grирн lokalistickih modela predstavljajи tzv. 
modeli aktivacije, kao sto је Mortonom model logogena, model interaktivne aktivacije 
Rиmelharta i Meklilanda i model dvostrнkog иlaza3 (Morton, 1979; McC!e11and & 
Rнmelhart, 1981; Rиmelhart & McClelland, 1982; Coltheart, Rastle, Репу, Ziegler & 
Langdon, 2001) . 
Model logogena. - Mшion је osmislio model tzv. "logogena", kojim objasnjava 
efekte frekvece i broja znacenja (Morton, 1979). Logogen је hipoteticki konstrиkt koji 
akиmиlira dokaze и prilog zakljиckи da је izlozeni stimulиs poznata rec. Dokazi mogи da 
se ројаvlјијн н razlicitim formama, а dve najociglednije sи vizиelna i kontekstиalna 
iпfоппасiја. Vizнelna informacija se dobija na osnovн same reci , dok se koпtekstиalna 
infoгmacija odnosi па siпtakticko, ili semanticko znanje. Da bi гес bila prepoznata, sve 
vгste prikнpljeпih informacija morajн ргесi odredeni ргаg aktivacije. Ргеmа ovom 
modelu, efekat fгekveпcije је posledica nize vrednosti ргаgа aktivacije logogena koji 
odgovaгajи гecima vise fгekvencije. Efekat Ьгоја zпасепја је objasnjeп preko 
pгetpostavke da је u slucajн visezпacпih reci, svako zпacenje pгedstavljeno гazlicitim 
3 Posto se ovaj model ne bavi eksplicitno нticaj em semantickih fakt01·a p1i obradi izo lovano prikazanil1 reci, 
ovde nece biti detaljno razmatran. 
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logogenom.4 Meautim, os1m nagovestaja da veci broj logogena moze da olaksa 
prepoznavanje reci, Morton nije dao deteljnije objasnjenje prirode te prednosti, niti 
nacina na koji ona dovodi do kraceg vremena prepoznavanja и zadatku leksicke odluke. 
Jastrzembski prihvata model logogena i predlaze dopunu vezanu za prirodu 
efekta broja znacenja (Jastrzembski & Stanners, 1975 ; Jastrzembski, 1981). Ро njemu, svi 
logogeni koji odgovaraju jednoj reci odlikuju se istim nivoom praga aktivacije. Do 
prepoznavanja viseznacne reci dolazi kada aktivacija bilo kojeg od logogena dostigne 
nivo praga. Meautim, detektovanje odlika stimulusa, tj . prikupljanj e dokaza odvija se ро 
slнcajnom principн . Verovatnoca detektovanja ista је za sve logogene. Samim tim, sto 
vise logogena odgovara nekoj reci , veca је verovatnoca da neki od njih preae prag 
aktivacije. Drugim recima, rec sa vise znacenja, tj . vise logogena, се ranije biti 
prepoznata od reci sa malim brojem znacenja, tj. manje logogena. Pored toga, 
Jastzembski daje objasnjenje efekta velicine klastera znacenja, tako sto predlaze 
mogucnost da su logogeni koji odgovaraju povezanim znacenjima na neki naCin povezani 
mеан sobom, ali ne i sa logogeпima koji odgovaraju ostalim, пepovezaпim zпaceпjima 
iste reCi. Na taj naciп se пivo aktivacije jedпog logogeпa preпosi па sve logogeпe uпнtar 
klastera, dajuci predпost recima sa velikim brojem povezaпih zпасепја. Ako је klaster 
veliki, veca је verovatпoca da се пeki od пjegovih logogeпa detektovati odliku i biti 
aktiviraп, а samim tim i prosiriti aktivaciju na сео klaster. Ovaj mehaпizam оЬеzЬеанје 
predпost recima sa velikim klasterima. Takoae, pod pretpostavkom da је sve ostalo 
нјеdnасепо, logogeп н velikom klasterн се pre dostici пivo praga, пеgо logogeп н malom 
klasterн . 
Pretpostavku da svi logogeпi , koji odgovarajн јеdпој reci imaju isti prag 
aktivacije Milis i Ваtоп smatrali su preteraпo jedпostavпom (Millis апd Внttоп, 1989). 
Prema ovim aнtorima, razlicita zпасепја reci srecн se sa razlicitom ucestaloscн , ра је 
razumпije pretpostaviti da се prag aktivacije biti povezaп sa frekveпcijom datog 
zпacenja. Моgнсе sн dve varijaпte njihove pretpostavke. Јеdпа mogнcпost (lowest-
treshold hypothesis) је da svi logogeпi date reci kumнlirajн iпformacije istovemeпo, ali 
da Jogogeп koji odgovara naj frekveпtnijem zпасепјu prvi dostize prag aktivacije. Druga 
4 Efekat broja znacenj a na slican 11 aci 11 ј е objasnjen tl modelu serijalne pretrage kog sв predlozi li RuЬi11staj11 
i sarad11 ici (Rвbenstein et a l. , 1970). 
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mogucnost (average-treshold hypothesis) је da se vrednost praga uprosecava za sve 
logogene, tako da koliCina inforrnacije, kнmulirana od strane svih logogena, odreauje 
kada се rec biti prepoznata. u ovom slucaju, za reci sa istim brojem znacenja i istim 
frekvencijama dominantnog znacenja, autori predviaajн brzu obradu и slucaju reci sa 
нjednacenim frekvencijama pojedinih znacenja, jer је veci нkнраn, tj. prosecan nivo 
akti vacij е. 
Model interaktivne aktivacije. - Prema modelн interaktivne aktivacije 
prepoznavanJe reci se odvija preko aktivacije koja Se siri kroz hijerarhijн l!ZaJamno 
povezanih mreza (McClelland & Rнmelhart, 1981; Rнmelhart & McClelland, 1982). Na 
najnizem nivoн, vizнelne odlike slova (linije, нglovi ... ) aktivirajн se perceptнalnom 
analizom izlozenih stimнlнsa. Ove odlike aktivirajн cvorove na nivoн slova, koji 
aktivirajн нlaze na nivoн reCi . Dok se aktivacija akнmнlira za neki jezicki ulaz, aktivacija 
se siri nazad na nivo slova, facilitirajнci prepoznavanje slova гelevantnih za identifikacijн 
date reci. Ulazi нnнtar nivoa takoae llZajamno interagнjн, tako sto aktivirani нlaz inhibira 
ostale нlaze unнtar istog nivoa. Ovaj model pretpostavlja da do leksickog pristнpa dolazi 
kada aktivacija jedinice na nivoн reci ргеае nivo praga. Svaka jedinica ima svoj nivo 
nнlte aktivacije (гesting activation level), koji zavisi od frekvencije reci. Jedinice na 
niVOll reci Sll dvosmemim vezama povezane sa jedinicama na niVOll znacenja. U ОVОШ 
modelн , delimicna aktivacija jedinice na nivoн reci salje signale о aktivaciji visim, 
znacenjskim nivoima pre nego sto aktivacija jedinice na nivoн reci dostigne nivo praga. 
Aktivacija jedinica na nivoн znacenja zaнzvrat salje povratnн aktivacijн jedinicama na 
nivoн геСi. Ovaj proces olaksava dostizanje praga aktivacije jedinica na nivoн reci. Na 
ovaj nacin, interaktivno-aktivacioni model objasnjava uticaj semantickih vaгijaЬli na 
ргосеs leksickog pristнpa (lexical access pгocess) . Kelas i saradnici prilagoaavajн model 
obгadi viseznacnih reci tako sto pгetpostavljajн da је, ll slнсајн viseznacnih reci, svako 
znacenje pгedstavljeпo odvojeпim нlazom i da se ovi нlazi l!Zajamno inhibirajн (Kellas et 
al., 1988). Pretpostavljajн da Sll reci predstavljene pojedinacnim cvorovima ll inhibitomoj 
leksickoj mrezi . Viseznacпe reci predstavljene sн preko vise cvorova koji se нzajamno ne 
inhiЬirajн, ali inhibiгaju ostale jezicke нlaze, sto dovodi do brzeg prepoznavanja 
viseznacnih reci. Ukнpan nivo inhibicije н mrezi је veci н slнсајн viseznacnih гесi , а 
гazlika н aktivaciji izmeau izlozene reci i njenih kompetitora veca. Као posledica toga, 
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dokazi sa visokoaktiviranog nivoa jezickih иlaza konvergirajи na nivoи slova, и velikoj 
meri olaksavajиci prepoznavanje odgovarajнcih slova. 
Modeli distrihuirane reprezentacije. - Za razliku od lokalistickih modela, modeli 
distriЬнirane reprezentacije ne pretpostavljajн postojanje jedne jedinice obrade koja 
odgovara nekoj poznatoj reci. Ovi modeli zasnovani sи na pretpostavkama da је svaka rec 
predstavljena kao jedinstveni obrazac aktivacije и skupн ortografskih, fonoloskih i 
semantickih jedinica ( cf. Seidenberg & McClelland, 1989) . Vazna implikacija postavki 
nюdela distriЬнirane reprezentacije је sиmnja н potrebи za postнliranjem jednog, ili vise 
mentalnih leksikona. Leksicko znanje predstavljeno је preko pondera dodeljenih vezama 
izmeaн jedinica obrade, а poznata rec pojavljиje se kao роЬнаеn jedinstveni obrazac 
aktivacije jedinica obrade. Samim tim, pojam leksickog pristиpa, koji zauzima centralno 
mesto н lokalistickim modelima, gнbi na znacajн i biva zamenjen pojmom aktivacije. 
Kognitivna obrada, odnosno proces mapiranja spoljasnjih informacija predstavljena је 
"kompнtacijom" razlicitih vrsta informacije. Rezнltati eksperimenata koje sн izveli Hino i 
Lapker sнgerisн da proces leksickog pristнpa ima malн, ili nikakvн нlоgн н javljanju ovih 
fenomena , te da sи efekti frekvencije i broja znacenja bolje objasnjeni preko procesa koji 
se odigravaju na ortografskim i fonoloskim kodovima (Hino & Lupker, 1996). 
Modeliranje obrade jednoznacnih reci је relativno jednostavno sa stanovista 
modela distriЬнirane reprezentacije- potrebno је izvrsiti mapiranje izmeaн jedinstvenog 
оЬгаsса aktivacije ortografskog, ili fonoloskog koda i jedinstvenog nivoa aktivacije 
semantickog koda. Meaнtim, cinjenica da se, н slнсајн viseznacnih reci, jedinstveni 
otrografsko-fonoloski kod mapira na veci broj obrazaca aktivacije semantickog koda 
predstavlja proЬlem za оvи vrstн modela. Intиitivno posmatrano, postojanje visestrukog 
mapiranja trebalo Ьi da dovede do kompeticije mеан obrascima aktivacije, odnosno do 
inhiЬitomog, а ne facilitatomog efekta viseznacnosti (Borowsky & Masson, 1996; Rodd, 
Gaskell i Marslen-Wilson, 2004) . Tokom prethodne decenije, postojali sи razliciti 
pokнsaji objasnjenja facilitatomog efekta viseznacnosti н okvirima modela distriЬиirane 
reprezentacije. S obziгom na nacin na koji objasnjavajн brzи obradн viseznacnih reci , 
mogиce је izdvojiti tri klase modela distriЬиirane obrade: klasи modela koji se oslanjajи 
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na odlike ortografskog nivoa aktivacije, klasи modela koji se oslanjajи na efekat Ьlizine i 
klasи modela koji se oslanjajи na efekat jacine povratne aktivacije ( cf. Hino et al., 2002). 
Modeli koji se oslanjaju па odlike ortografskog nivoa aktivacije. Prema modelи 
kojeg sи razvili Kavamoto, Farar i Kelo efekat viseznacnosti posledica је procesa koji sи 
vezani za ortografski nivo reprezentacije (Kawamoto, Faпar, & Kello, 1994). Njihov 
model sastoji se iz ortografskog i znacenjskog modнla i za исеnје koristi algoritam 
korekcije gresaka. U slисаји jednoznacnih reci, иsled konzistentnog mapiranja izmedи 
ortografskog i znacenjskog nivoa, foпnirajи se иmereno jake veze kako иnиtar modиla, 
tako i izmedи ortografskog i znacenjskog modиla. U slисаји viseznacnih reci и model se 
иnose nekonzistentna mapiranja i zmedн ortografskog i znacenjskog nivoa. Time, tokom 
ponovljenih pokиsaja исеnја viseznacnih reCi, izlozenost modela razlicitim znacenjima 
dovodi do razlika и modifikacijama pondera dodeljenih konekcijama izmedи 
ortografskog i znacenjskog nivoa. Da bi kompenzovao ove nekonzistentnosti, algoritam 
исеnја pиtem korekcije gresaka foпnira veoma jake veze izmedи ortografskih jedinica 
koje sи и razlicitim pokиsajima исеnја aktivirane zajedno, а pritom povezane sa 
razlicitim znacenjskim obrascima. Da bi simиlirali zadatak leksicke odlиke Kavamoto i 
saгadпici sи pretpostavili da se ortografske jediпice morajи пасi и stanjи stabilпog 
obiasca aktivacije (Kawamoto et а!., 1994). Ortografske jediпice sн dolazile н stabilпo 
stanje brze н slнсајн visezпacпih Ieci zato sto sн poпderi па vezama medн ortografskim 
jedinicama јасе i pod vecim нticajem ortografskog оЬшsса nego н slнсајн jednoznacnih 
Ieci. Dakle, piema ovom modelн, za efekat viseznacпosti odgovome sн kaiakteristike 
oгtografskog пivoa reprezentacije. 
Opisaпi modelпe obнhvata foпoloski пivo repiezentacije i samim tim, пе moze da 
obнhvati Ьrојпе пalaze koji роkаzнјн postojaпje efekta visezпacпosti н zadatkн 
imeпovanja (Нiпо & Lнpkei, 1996; Нino , Lнpker & Рехmап, 2002 ; Lichacz, Heidman, 
Lefevi & Baiгd, 1999). Ро aпalogiji sa piocesima koji se odvijajн па ortografskom пivон 
Iepiezeпtacije, moze da se pietpostavi da bi slicne piedikcije vazile i za zadatak 
imeпovaпja ( cf. Besпei & Joordens, 1995). Medнtim, model koji је zasпovan па 
pгetpostavci da је priroda efekta visezпacпosti vezaпa za ortografski пivo reprezeпtacije 
ne moze da objasпi Ьiојпе nalaze koji нkаzнјн da је lokнs efekta visezпacnosti 
semaпticke piiгode, tj. роkаzнјн da је efekat visezпacпosti izrazeniji kad se inicira dнЬlji 
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nivo obrade. Tako је , па primer, pokazano da је efekat viseznacnosti и zadatkи leksicke 
odlнke izrazeniji kada se poveca sJicnost pseиdoreci sa postojecim reCima, ili kada se kao 
pseнdoreci н eksperimentн izlazн pseнdohomofoni5 (Borowsky & Masson, 1996; Pexman 
& Lнpker, 1999; Rodd, 2004). 
Modeli koji se oslanjaju па efekat Ьlizine. Polazeci od modela distribнirane 
obrade kojeg је predlozio Mejson, Jordens i Besner sи pokиsaJi da simиlirajи facilitatomi 
efekat viseznacnosti и zadatkи leksicke odlиke, koristeci Hopfiledovи mrezи i Hebov 
algoгitam исеnја (Masson, 1991 ; Jooгdens & Besner, 1994). Ovaj model sastoji se iz dva 
modнla obrade: jednog, koji predstavlja ortografske informacije, i drиgog, koji 
predstavlja znacenje. Jordens i Besner sн posli od pretpostavke da је za donosenje 
leksicke odlнke neophodno da se mreza smesti и stabilni obrazac aktivacije na 
semantickom nivoн . Medиtim , otkrili sи da nakon исеnја viseznacnih reci (ortografskih 
obrazaca koji sн mapirani na dva razliCita semanticka obrasca н odvojenim seansama 
treniranja mreze) model nije нsрео da se smesti ni и jedan od odgovarajиcih obrazaca 
znacenja viseznacne гесi. Umesto toga, model se smestao н "medнstanje" (Ыendstate), tj. 
н mesavinн dva naнcena semanticka obrasca. Ako ova stanja posmatramo kao greskн, 
model ne reflektиje adekvatno kognitivnи оЬгаdн, jer је njihova нcestalost (74%) daleko 
veca od prosecne иcestalosti gresaka koje prave ispitanici (15%). Medиtim, broj iteracija 
Ll simиlaciji zadatka leksicke odlнke koje sи potrebne da bi model dosao do 
odgovarajнceg оЬгаsса bio је manji za viseznacne reci. Na osnovи ovih rezнltata, 
Jooгdens i Besner sн pгednost viseznacnih reci и zadatkи leksicke odlиke pokнsaJi da 
objasne dvofaznom aktivacijom. Prvн fazн aktivacije predstavljalo bi stabilizovanje 
mгeze н "medнstanjи" , sto bi bilo dovoljno za donosenje leksicke odlнke . Tokom dalje 
obrade, mгeza bi se nasla н оЬгаsси aktivacije koji odgovara jednom od znacenja (Piercey 
& Jooгdens, 2000). Nekoliko godina kasnije, grиpa aиtora dovela је н sнmnjи sopstvene 
hipoteze (Рiегсеу, Medler & Hebert, 2003). Medler i Pirsi sн pokazali da stapanje 
оЬгаzаса aktivnosti nije nнzno da bi facilitatomi efekat viseznacnosti dosao do izrazaja н 
zadatkн leksicke odlнke (Medler & Piercey, 2004) . Pokazali sн da nesto drнgacija vrsta 
5 Pseudolюmofoni sн besmisleni nizovi slova koji, н skladu sa pravilima citanja, mogн da se procitaj u kao 
postojece reci , npr. "brane". 
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mreze, koja moze da исi visestrиka mapiranja sa jednog иlаzаб proizvodi facilitatomi 
efekat viseznacnosti и simиlaciji leksicke odlнke. Pored toga, mreza је Ьila и stanjн da 
proizvede priЫizno tacne distribиcije verovatnoca iz korpиsa na kojem је trenirana, 
samim tim i zbegavaj иci "medиstanja" (Ыend states). Posledica toga је zakljиcak da 
"medиstanja" ne morajи da postoje ni и procesи donosenja leksicke odlиke, ра teorije 
koje sadrze takvи tvrdjи treba preispitati . 
Rezиltati simиlacije sиgerisи postojanje altemativne teorije za objasnjenje 
facilitatomog efekta viseznacnosti. Ako postoji vise odvojenih atraktorskih stanja и 
semantickom prostortt za viseznacne reci, i ako se polazi od slиcajnog pocetnog stanja, 
onda је verovatnoca da se kтесе iz Ыizine nekog atraktora veca и slисаји viseznacnih 
reci , nego и slисајн jednoznacnih. Posledicno, ako је odlнka zasnovana na pиtovanjн ka 
atraktorskom basenи , onda Ьi viseznacne reci trebale, и pтoseku Ьтzе dostizati atraktorski 
basen. Vazno је pтimetiti da ova teorija zahteva da se odlиka donosi na sematnickom 
nivoи, sto је и skladи sa nalazima Boтovskog i Mejsona (Borowsky & Masson, 1996). 
Posavsi od nedostataka modela kojeg је razvio Kavamoto, Borovski i Mejson sи 
razvili model kojim је mogиce objasniti zavisnost efekta viseznacnosti od dиЬine оЬтаdе 
(Borowsky & Masson, 1996; Kawamoto, 1993; Kawamoto et al., 1994). Oni sи posli od 
modela kojeg је predlozio Mejson (Masson, 1991 ; 1995). Ovaj model se zasniva na 
Hopfildovoj mrezi koja se sastoji iz tri modиla skиpova jedinica za obradи: ortografskog, 
fonoloskog i znacenjskog. Znanje о svetи је predstavljeno preko pondera vezanih za 
konekcije izmedи jedinica za оЬтаdи. Ponderi se odredиjи па osnovи Hebovskog principa 
нсеnја (НеЬЬ , 1949), ро kojem veza izmedи Ьilo koje dve jedinice obrade јаса kada sи 
one istovremeno aktivirane, а slaЬi kada је jedna aktivirana, а drиga nije. Prema ovomo 
modelи , zadatak leksicke odlиke se donosi na osnovи ortografske i semanticke 
familijamosti stimиlиsa. Iznos familijamosti је izracиnat kao zЬima energija иnиtar 
ortogгafskog i semantickog modиla. Teгmin "energija" oznacava stepen и kom se mгeza, 
nakon odredenog Ьгоја ciklиsa, priЬlizila naиcenom obrascи aktivacije (reprezentaciji 
znacenja) , odnosno tzv. atraktorskom basenи. Nizi iznos energije, odnosno brze 
smestanje и atraktorski basen и slисаји viseznacnih reCi, аиtогi objasnjavajи efektom 
6 U pitanju ј е mreza tгепiгап а pomocu CHL (Contгastive НеЬЬiап Leamiпg) LI SDN (Symetric Diffusion 
Network) . 
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Ыizine, kog preиz1maJи od Jordensa i Besnera (Joordens & Besner, 1994). Efekat 
viseznacnosti pгoizilazi iz vece prosecne Ыizine izmeaи inicijalnog i atraktorskog stanja 
L1 slнсаји viseznacnih reci . Na pocetkи pokнsaja identifikovanja reci jedinice znacenja SLI 
гаsрогеаеnе ро slнcajnom obrascн. Ро zakonн verovatnoce, ovakav pocetni obrazac ima 
vесн sansи da Ьиdе Ыizн jednom od znacenja viseznacne reci, nego jedinom znacenjн 
jednoznacne reci . Kada је polazni obrazac Ыizi ciljanom obrascн н kojeg treba da se 
smesti, potrebno је manje ciklиsa obrade da bi se aktivacija нspostavila и ciljanom 
оЬгаsсн. 
Osnovni nedostatak ove klase modela је и tome sto ne predviaajн efekat 
viseznacnosti zabelezen н zadatkи imenovanja (Hino & Lнpker, 1996; Hino, Lнpker & 
Pexman, 2002; Lichacz, Herdmaп, Lefevr & Baird, 1999; cf. Rodd et al., 2004). 
Modeli koji se oslanjaju па efekat jaCine povratne aktivacije. Hino i Lapker 
objasnjavajи efekat visezпacпosti н skladн sa pretpostavkama na kojima sи Sajdenberg i 
Meklileпd, оdпоsпо Plot i Meklileпd izgradili svoj model prepozпavaпja reci (Нiпо & 
Lнpker, 1996; Seideпberg & McClellaпd, 1989; Plaнt & McClellaпd, 1993). Premda sн, 
ргi opisн izvome varijante modela, Sajdeпberg i Meklileпd smatrali da semaпticki пivo 
гергеzепtасiје пе igra иlоgн ргi obradi izolovaпo prikazaпih reci, н kasпijoj varijaпti 
modela sн dozvolili ovaj нticaj, narocito н slнсајн kada vizиelпi нlaz пе daje dovoljпo 
infoгmacija (Piaнt, McClellaпd, Seideпberg & Petersoп, 1996). Ovaj model bi se sastojao 
od tгi nivoa ( ortografskog, foпoloskog i semantickog), koji bi bili нzajamno povezani 
ргеkо tzv. skгiveпih jediпica. Нiпо i Lapker pretpostavljajн da bi se model morao 
sastojati od oгtografskih нlaznih jedinica, ortografskih izlazпih jedinica, foпoloskih 
нlazпih jedinica, fonoloskih izlazпih jediпica, semaпtickih jediпica i tzv. skгivenih 
jediпica koje роvеzијн ostale jediпice (Нiпо & Lнpker, 1996). Prema ovom modelн, 
proces aktivacije znaceпja reci mogao bi пezavisпo da se odvija preko ortografskih i 
preko foпoloskih procesa, а kao sto SLI Balota, Feraro i Konor sнgerisli, jediпice па 
semaпtickom пivон Ьi povratпo pojacavale aktivacijн па dva пiza пivoa (Balota, Feпaro 
& Соппоr, 1991 ). Specificпosti eksperimeпtalпih zadataka svodile Ьi se na vrstн izlazпih 
jediпica koje sн aпgazovane . Tako па primer, leksicka odlнka Ьi se zasпivala pгveпstveno 
па aktivaciji ortografskog izlaza, а imenovanje па aktivaciji foпoloskog izlaza. Prema 
ovom modelн , viseznacne гесi imajн visestrнkн reprezeпtacijн па semaпtickom рlапн , ра 
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је povratna aktivacija sa semantickog na ortografski, ili fonoloski nivo, zbog sumacije 
aktivacije veca nego kod jednoznacnih reci. Samim tim, viseznacne reci prepoznaju se 
brze. 
Veliki izazov svim opisanim modelima predstavlja otkrice razlika u obradi dve 
vrste viseznacnosti (Rodd et al., 2002). Rodova, Gaskel i Marslen-Wilson uzimaju upravo 
ovaj nedostatak ranijih modela kao polaznu osnovu u definisanju svog modela obrade 
viseznacnih reci (Rodd, Gaskell i Marslen-Wilson, 2004). Model је zasnovan na 
Hopfildovoj mrezi. Od ranijih modela razlikuje se ро tome sto sadrzi povratne veze 
LIПL!tar semantickog nivoa aktivacije, dok se ucenje odvija ро algoritmu korekcije 
gresaka, koji ne dozvoljava stabilizovanje u "medustanju". Umesto toga, mreza moze da 
se stabilizuje iskljнcivo н obrascu aktivacije koji odgovara jednom od znacenja reci. 
Osnovna pretpostavka na kojoj је zasnovan ovaj model је razlika u reprezentaciji 
homonimije i polisemije. Nepovezana znacenja homonima nemajн mnogo zajednickih 
karakteiistika, usled cega zaнzimajн razlicite, нdaljene delove semantickog piOstora. Sa 
druge stiane, povezana znacenja polisemicnih Ieci dele veliki bioj zajednickih 
karakteristika, usled cega se njihove reprezentacije preklapaju i zauzimajн sнsedne zone 
semantickog polja. Tacnije, na polisemiju se gleda kao na fleksiЬilnost znacenja, na neku 
vrstн "suma raspOiedenog oko osnovnog znacenja reci" (Rodd, Gaskell i Maislen-
Wilson, 2004, sti. 94). S obziiOm na to da konzistentnost u aktivaciji dovodi do 
povecanja "dнbine" atiaktOiskih basena, Rodova i saradnici pretpostavljajн da се 
homonimi biti predstavljeni preko nekoliko dнbokih, uskih i нzajamno нdaljenih 
atraktorskih basena, dok се polisemicne reci biti predstavljene pieko jednog, plitkog i 
sirokog atraktOiskog basena. Sporije VIeme obrade homonima prouzrokovano је 
kompeticijom izmedu obiazaca aktivacije, dok је piednost u obradi polisemicnih IeCi 
vezana za laksi ulazak mieze н siroki i plitki atiaktorski basen. 
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З Osetljivost kognitivnog sistema 
na probabilisticke odlike sredine 
Utjcaj vjseznacnostj na vreme obrade tradjcjonalno је objasnjavan и svetlн 
lokaljstickih modela ј и svetlи modela distribнirane reprezentacije (Borowsky & Masson, 
1996; Forster & Bednall, 1976; Нino & Lиpker, 1996; Jastrzembski, 1981 ; Joordens & 
Besneг, 1994; Kawamoto, Farrar, & Kello, 1994; Millis and Bиtton, 1989; Morton, 1979; 
Rodd, Gaskell & Marslen-Wilson, 2004; Rиbenstein, Garfield & Millikan, 1970). 
Meaнtim, neki aнtori ove modele smatrajи mehanicistickim i zalazи se za primenи 
funkcionalnih objasnjenja (cf. Chater & Oaksford, 1999). Prema ovim aиtorima, modelj и 
kognitjvnoj psihologiji previse sи vezani za arhitektши i mehanizme kognicije. Ova 
zamerka је tradicionalno иpиCivana modelima koji se zasnivajи na pretpostavci о 
simbolickoj reprezentaciji, ali moze biti нрнсеnа i modelima koji se zasnivajн na 
pretpostavci о distгiЬLiiranoj repгezentaciji. Iako se и standardnim modelima donekle 
definisll ogгanicenja vezana za funkcionisanje kognitivnog sistema, nedostajи pokнsaji da 
se гаzнmе poreklo ili svrha ovih ogranicenja. Imajllci и vidн иspesnost kognitivnog 
sistema Ll svakodnevnom гesavanjн zadataka visoke kompleksnosti ( obrada jezika, 
prepoznavanje objekata i sl.), Ceter ј Oиksford smatrajи da poreklo ove efikasnosti i 
ogгanicenja treba tгaziti Ll adaptiranosti kognitivnog sistema na strнkturи spoljasnje 
stimLI1acije (cf. Chateг & Oaksford, 1999). Ovi alternativni pogledi na funkcionisanje 
kognitivnog sistema razvijani SLI и okvirн tzv. "racionalne analize" kognicije (rational 
anaJysis) /Anderson, 1990/. Racionalni modeli kognicije naglasavajн иlоgи statistickih 
odlika sredine i и skladн sa tim, kognitivno funkcionisanje vide kao optimalan odgovor 
na proЬleme koje postavlja sredina (cf. Steyveгs, Griffiths & Dennis, 2006). Tako, na 
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pпmer, prema prv1m racionalnim modelima, jedna od osnovnih uloga memorijskog 
sistema је predviaanje, odnosno procena verovatnoce "potrebe" pobuaivanja neke 
memorijske jedinice (cf. Chater & Oaksford, 1999). Ovi modeli su pokazali da је ljudska 
memorija izuzetno prilagoaena probabilistickim odlikama sredine. S obzirom na to da је 
veliki deo memorijskog sadrzaja kodiran u jeziku, Stajvers i saradnici navode da jezik 
predstavlja znacajan deo sredine u kojoj funkcionise kognitivni sistem. Istovremeno, oni 
naglasavaju da је zbog bogate statisticke strнkture jezik idealno podrucje za proucavanje 
osetljivosti kognitivnog sistema na probabilisticke faktore (cf. Steyvers et al., 2006). 
Da bismo mogli da proucavamo kognitivne efekte probabilistickih odlika jezika, 
neophodno је da raspolazemo nekom vrstom kvantitativnog opisa. Jedan od matematickih 
alata za opisivanje sistema sa bogatom probabilistickom strukturom, odnosno sistema 
sacinjenog od dogaaaja koji se javljaju sa odreaenim verovatnocama, pruza teorija 
informacij е. 
3.1 Osnovni pojmovi teorije informacije 
Osnove teorije informacije formнlisao је Кlod Senon (Shannon, 1948; Cover & 
Thomas, 1991; МсКау, 2003). Koncepti definisani u okviru ove discipline zasnovani su 
na verovatnoci i omogнcavaju poreaenje kvalitativno razlicitih sistema. Osnovni pojam је 
kolicina informacije, koja је obmuto proporcionalna logaritmu verovatnoce ishoda, dok 
је entropija mera koja se cesto primenjuje u opisivanju slozenosti razlicitih sistema. 
Entropija diskretne slнcajne varijaЬle, koja ima n ishoda sa verovatnocama Pi 
(i=l , ... n) predstavlja prosecnн kolicinн informacije ishoda (Shannon, 1948)(jednacina 
3.1). Istovremeno, entropija predstavlja merн neizvesnosti slнcajne varijaЬle (Cover & 
Thomas, 1991). 
n 
H=-LP; ·logp; (3.1) 
i=O 
Maksimalna entropija slнcajne varijaЬle jednaka је logaritmн broja ishoda 
(jednacina 3.2) . Drнgim reCima, neizvesnost slнcajne varijaЬle је najveca н situaciji kada 
sн svi ishodi podjednako verovatni. 
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нтах = logn (3.2) 
Relativna entropija se izrazava kao kolicnik dobijene i maksimalne entropije 
slucajne varijaЬle UednaCina 3.3). Ova mera omogucava poredenje slucajnih varijaЬli sa 
razlicitim brojem ishoda. 
н = _!!_ (3.3) 
г е! 
H max 
Redundansa је komplement relativnoj entropiji i njihova suma iznosi 1 Uednacina 
3.4). Као u slucaju relativne entropije, moguce је porediti redundanse slucajnih varijaЬli 
sa razlicitim brojem ishoda. Ako Senonovu entropiju interpretiramo kao meru 
neizvesnosti, redundansu (relativnu entropiju) mozemo shvatiti kao meru udaljenosti 
distiЬucije od stanja maksimalne entropije. 
Т= 1- H ,.el (3.4) 
Uz primenн jednacina 3.2, 3.3 i 3.4 entropija moze Ьiti prikazana kao Љnkcija 
broja ishoda i redundanse Uednacina 3.5)7 . 
Н= logn · (1 - Т) (3.5) 
Ovakav pгikaz omogucava nam da odvojeno sagledamo uticaj Ьгоја ishoda i 
redundanse na vгednost entropije. Za datu vгednost redundanse, entropija raste sa 
povecanjem broja ishoda, dok za dati broj ishoda, entropija opada sa pшastom 
redнndanse. Dгнgim recima, sto је veci broj ishoda i sto su njihove verovatnoce 
нj ednacenije , veca је neizvesпost ishoda slucajne varijaЬle. Tako su, па primer, па slici 
3.1 ilнstюvaпe distгiЬucije verovatnoca tгi slucajпe vaгijaЬle (х, у i z). Slucajпe vaiijaЬle 
х i у odlikнjн se istom гedtшdaпsom (нјеdпасепе verovatnoce ishoda, tj. minimalпa 
vredпost redнndaпse) , а razlikнjн s obzirom па broj ishoda. S obzirom na to da slнсајпа 
varijaЬla у ima veci broj ishoda, eпtropija slнсајпе varijaЬle у veca је od eпtropije 
7 S obziгom na to da ovako definisane гelativna entropija i redllndansa predstavlj ajLI dve strane iste odlike 
s lll cajпe varijaЫ e, Ll daljim гazmat1·anjima tokom ove stlldije bice p1imenji vana samo j edna mera 
lljedпaceпosti vero vatпoca islюda slllcajne varijaЫe . fmajllci ll vidLI da se Ll novij e vieme pojam ·"relati vna 
eпtropij a" sve cesce koristi kao oznaka za meгLl razlike izmedll dve distribllcije verovatnoca, tzv . 
"Klll!Ьack-LeiЫeгovLI Divergeпcijll" (Cover & Tl1omas, 1991), Ll daljim analizama bice izbegavana 
llpotгeba pojma re l ati vпe eпtropij e. Као mera Lljedп acenosti verovatnoca bice L1potreЬ!j ena redllndansa. 
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slucajne varijaЬle х. Sa druge strane, slucajne varijaЬle у i z odlikuju se istim brojem 
ishoda i razlicitom redundansom. S obzirom na to da је redundansa slucajne varijaЬle у 
manja (manje razlike u verovatnocama ishoda), entropija slucajne varijaЬle у је veca od 
entropije slucajne varijaЬle z. 
х 
Н(у) > H(z) > Н(х) 
у1 "' у 
уз 
Slika 3.1: Prikaz dist1ibllcija veгovatnoca tri slllcajne varijaЫe 
3.2 Uticaj entropije na vreme obrade 
z 
Kognitivna relevantnost entropije demonstrirana Је u istrazivanjima obrade 
razlicitih aspekata jezika (Baayen, & Moscoso del Prado Martin, 2005; Kostic, 1991; 
1995; 2002; Kostic, Markovic & Baucal, 2003; Baayen, Feldman & Schreuder, 2006; 
Moscoso del Prado Martin, Kostic & Baayen, 2004; McDonald, 2000; Moscoso del Prado 
Martin, Deutsch, Frost, Schreuder, De Jong, & Baayen, 2005) . 
U oЬlasti obrade fonologije, pokazano је da efekat fonoloskog susedstva moze biti 
opisaп eпtropijom (Luce & Large, 2001). Pored toga, rezultati ispitivaпja foпoloske 
strukture reci pokazuju da entropija distriЬucije fonema odslikava vazпe aspekte procesa 
usvajaпja jezika i geпeralno, strukture leksikona (Tamariz, 2005). 
Istrazivanja izvedena u oЬlasti obrade inflektivne morfologije srpskog jezika 
pokazala su da је vreme obrade iпflektivnog oЬlika u zadatku leksicke odluke direktno 
proporcionalno kolicini informacije koju nosi dati oЬlik (Kostic, 1991; 1995 ; 2002; 
Kostic, Markovic & Baucal, 2003) . U ovim istrazivanjima, inflektivni oЬlikje posmatran 
kao sistem razlicitih sintaksickih funkcija/znaceпja. U nedostatku procene frekvencije 
pojedinacпih siпtaksickih funkcija/zпacenja, kolicina informacije inflektivnog oЬlika 
izrazena је kao logaritam prosecпe frekvencije sintaksicke funkcije/znacenja. S obzirom 
па to da prosecna kolicina informacije koju nosi element пekog sistema stoji u obmuto 
proporcioпalnom odпosu sa entropijom distriЬucije verovatnoca tih elemenata, mozemo 
ocekivati da bi entropija distriЬucije verovatnoca sintaksickih funkcija/znacenja 
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olaksavala obradu. Relevantnost entropije za obradu infleksione morfologije pokazana је 
i na nivoн distriЬucije verovatnoca oЬ!ika unutar date infleksione paradigme. Istrazivanja 
izvedena na holandskom jezikн pokazala su da tzv. infleksiona entropija morfoloske 
paradigme stoji н negativnoj korelaciji sa vremenom reakcije u zadatkн leksicke odluke 
(Baayen, Feldman & Schreuder, 2006). Istovremeno, u oЬ!asti istrazivanja derivacione 
morfologije pokazano је da informaciono-teorijska mera, tzv. informacioni rezidual, stoji 
LJ pozitivnoj koгelaciji sa vremenom reakcije (Moscoso del Prado Martin, Kostic & 
Baayen, 2004). U ovom istrazivanjн, informacioni rezidual predstavljao је razlikн izmedн 
kolicine informacije izvedene iz fгekvencije гесi (leme) i sнme entropija derivacionih 
paгadigmi kojima data гес pripada (nрг. skupova reci koje dele istu morfemн). Pokazano 
је da se vгeme obrade skracuje sa poгastom podrske koju data rec prima od derivacionih 
paгadigmi, а da najbolji opis te podrske pгedstavlja нpravo sнma entropija deгivacionih 
paгadigmi. Kasnija istгazivanja sн pokazala da se informaciono teorijskim merama moze 
obнhvatiti i stepen semanticke povezanosti clanova derivacione paradigme (Moscoso del 
Ргаdо Martin, Deнtsch, Frost, Schreнder, De Jong, & Baayen, 2005). Pored toga sto 
objasnjavaju statisticki znacajan pгocenat varijanse vremena reakcije u zadatku leksicke 
odluke i imenovanja, infleksiona i deгivaciona entropija predvidajн vrednosti razlicitih 
aspekata reci, kao sto је morfoloska regularnost, familijarnost i broj i povezanost 
asocijata (Baayen, & Moscoso del Prado Martin, 2005). 
Novija istгazivanja u oЬ!asti obrade semantickih aspekata reci zasnivaju se na 
reprezentovanjн reci н vidн vektora u visedimenzionom sematickom prostoгu (Schtitze, 
1992; 1998; Lнnd & Burgess, 1997). Koordinate, odnosno dimenzije tog prostora 
pгedstavljaju razliCite kategorije konteksta, ili razlicite reci ll cijem kontekstн se data гес 
pojavljuje. Uloga гeci-dimenzija, ili kontekst reci najcesce se dodeljuje odredenom broju 
najfгekventnijih гесi н jeziku. Broj odabranih kontekst гесi predstavlja duzinu vektora ciji 
elementi mogн biti гelativne frekvencije samih kontekst reci (zabelezene u jezickom 
koгpнsu), ali i frekvencije javljanja svake od kontekst reCi н susedstvu (obicno u prozoru 
velicine od tri гесi koje prethode i tri reci koje slede) reci od interesa - ciljne reci. 
Vгednosti koje vektoг ciljne гесi dobija na svakoj od dimenzija mogu se sagledati kao 
veгovatnoca da se data гес pojavi u datom kontekstu . U tom smislu, mogнce је izracunati 
entropijн distribucije verovatnoca javljanja reci u гazliCitim kontekstima. Mekdonald је 
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pokazao da tzv. "kontekstualna distinktivnost" (CD - contextual distinctivness) 
objasnjava statisticki znacajan procenat varijanse vremena reakcije u razlicitim 
eksperimentalnim zadacima (McDonald, 2000). Kontekstualna distinktivnost izrazena је 
kao relativna entropija (КL divergencija - KнllЬack-LeiЬler divergence) izmedu 
distriЬucije verovatnoca kontekst reci u korpusu i distribucije verovatnoca javljanja svake 
od kontekst reci sa ciljanom reci. Distribucija verovatnoca kontekst reci u korpusu moze 
se posmatrati kao uprosecena vrednost distriЬucija njihovih verovatnoca u susedstvu svih 
ostalih reci. S obzirom na to da КL divergencija predstavlja razliku izmedu dve 
distriЬucije , tj . stepen odstupanja distriЬucije verovatnoca u vektoru ciljne reCi od 
distriЬucije verovatnoca kontekst reci u korpusu, Mekdonald opisanu merн tнmaci kao 
kolicinu informacije koju data rec prenosi о razlicitim kontekstima u kojima se javlja. Sto 
је veca razlika izmedu dve distribucije, veca је specificnost konteksta u kojem se data 
ciljna rec javlja, а samim tim veca је i kolicina informacije kојн ciljna rec prenosi о svom 
kontekstu. Prema ovom shvatanju, aktivacija znacenja reci moze se svesti na aktivaciju 
kontekstualne distribнcije date reci na osnovн raspolozivih informacija. Osnovni princip 
fнnkcionisanja kognitivnog sistema је minimizovanje kognitivnih investicija pri aktivaciji 
semantickih informacija u memoriji, sto se postize formiranjem ocekivanja о znacenjн 
гесi koje slede (npr. na osnovн pгethodnog гecenicnog konteksta). U nedostatkн 
kontekstнalnih inf01macija u vizнelnom ili aнditivnom нlаzн, pri obradi izolovanih reci 
ocekivanje se moze svesti na jedine гaspolozive informacije u memoriji, tj. na distriЬнcijн 
verovatnoca гесi н cijem kontekstн se ranije javljala data rec. U tom smislн, distanca 
izmedн te distriЬнcije i distriЬнcije vezane za izlozenн rec pгedstavlja indikator 
kognitivne investicije н obradi (processing cost). Reci koje se javljajн н malom Ьrојн 
specificnih konteksta, tj. koje se odlikнjн visokom kontekstнalnom distinktivnoscн i time 
pгenose velikн kolicinн informacije о svom kontekstн, bice obradene sporije. Sa drнge 
strane, гесi koje se javljajн н velikom Ьrојн nespecificnih konteksta, tj . odlikнjн se 
niskom kontekstнalnom distinktivnoscu 1 prenose malн kolicinн informacije о svom 
kontekstн, bice obradene brze (McDonald, 2000). 
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4 Cilj istrazivanja: 
Primena entropije u opisivanju viseznacnosti reci 
Osпovni cilj ovog istrazivnja је da иtvrdi kognitivnи relevantnost distriЬиcije 
verovatnoca pojedinih znacenja viseznacnih reci, izrazeпe kao entropija. U prvom korakи 
ispitacemo da li је eпtropija distriЬиcije verovatпoca zпacenja bolji prediktor vremena 
reakcije od broja znaceпja, odnosпo da li objasnjava statisticki zпacajan procenat 
varijanse preko broja znacenja. Imajиci и vidи nalaze istrazivanja izvedeпih и razlicitim 
oЬ!astima obrade jezika, осеkије se facilitatomi иticaj entropije distribиcije verovatnoca 
znaceпja na vreme obrade (Baayen, & Moscoso del Prado Martin, 2005 ; Kostic, 1991; 
1995; 2002; Kostic, Markovic & Ваисаl, 2003; Baayen, Feldman & Schreиder, 2006; 
Moscoso del Prado Martin, Kostic & Baayen, 2004; McDonald, 2000; Moscoso del Prado 
Martiп, Deиtsch, Frost, Schreиder, De Jong, & Baayen, 2005). 
Posebna paznja bice posvecena иjedпacenosti verovatnoca pojediпih znacenja. U 
pitanjи је karakteristika visezпacnih reci kоји је mogиce izraziti entropijom, ali је nije 
mogиce svesti na broj znaceпja. Ovaj aspekt distriЬиcije verovatnoca mogиce је opisati 
па razlicite пacine, а relativпa entropija (redиndansa) predstavlja јеdпи od mera 
Lljednacenosti verovatnoca. Као sto је pokazano jednacinom 3.5, na iznos eпtropije иtiси 
broj znacenja i redиndansa distriЬиcije verovatnoca. Osnovna ideja па kojoj se zasniva 
ovaj rad ilиstrovana је na slici 4.1. Dva grafikona predstavljajи distribиcije verovatnoca 
znaceпja dve hipoteticke reci , reci а i reCi Ь, koje sи ијеdпасеnе ро svim varijaЬ!ama 
relevantnim za vreme obrade (npr. dиzini, frekveпciji leme, grafemsko-fonoloskoj 
stшkturi , familijarnosti , konkretпosti , Ьrоји znaceпja itd.). Jedina razlika izmedи dve 
zamisljeпe reci је razlika и иjednacenosti verovatnoca znacenja, tj. redиndansi. Rec а 
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odlikиje se neиjednacenim verovatnocama znacenja, tj . visokom redиndansom, dok se rec 
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Slika 4.1: P1ikaz dve l1ipoteticke reci sa jednakim brojem znacenja, а razlicitom ujednacenoscu znacenja, 
tj. redundansom 
Ideja о primeni entrop~e и opisivanjи viseznacnosti reci nije и potpиnosti nova и 
psiholingvistici. u istrazivanjи Ciji је cilj bio prikнpljenje podataka о Ьrоји znacenja 
poznatih ispitanicima, Gilhиli i Lodzi sи predlozili da se broj znacenja reci zameni 
novom merom viseznacnosti (Gilhooly & Logie, 1980). Oni sи predlazili merи kоји sи 
nazvali "neizvesnost znacenja" (meaning иncertainty) kоји sи protиmacili kao prosecnи 
neizvesnost dominantnog znacenja reci, sto је ekvivalentno entropiji verovatnoca 
znacenja date reci. Meaиtim, nije nam poznat rad и kojem је empirijskim pиtem ispitana 
kognitivna relevantnost predlozenog opisa. Pored toga, procedшa na kojoj sи Gilhиli i 
Lodzi zasnovali svojи merи podrazнmevala је da svaki ispitanik navede prvo znacenje 
kojeg moze da se seti. Kasnija istrazivanja sи pokazala da se ovom procedшom ne beleze 
sva poznata znacenja, vec samo nekoliko dominantnih znacenja (Millis & Bиtton, 1989). 
Prva i jedina empirijska potvrda иticaja иjednacenosti verovatnoca pojedinih 
znacenja па obradи izolovano prikazanih reci opisana је и radи Rиbinstajna i saradnika, и 
kojem је pokazano da se reci sa иjednacenim frekvencijama znacenja brze оЬrааији od 
reci sa neнjednacenim frekvencijama znacenja (Rиbenstein, Lewis & Rиbenstein, 1971). 
Njihov nalaz је и skladн sa predikcijama vezanim za иticaj redиndanse distriЬиcije 
verovatnoca na vreme obrade, koje се biti testirane и ovom radи. Meaиtim, и njihovom 
istrazivanjи нjednacenost verovatnoca nije opisivana primenom entropije. Pored toga, 
aнtori nisи иzimali и obzir citavи distriЬнcijн verovatnoca znacenja, vec sн poredili grирн 
reci sa нjednacenim verovatnocama dva znacenja i grнрн reci sa razlicitim 
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verovatnocama dva znacenja. Dodatnи poteskocи predstavlja cinjenica da sи razlicite 
realizacije znacenja izlaganih stimиlиsa pripadale razlicitim kategorijama reci. 
Tokom prethodnih godina, srodne ideje pojavile sи se и oЬlasti proиcavanja 
kognitivne relevantnosti vektorski zasnovane reprezentacije znacenja (McDonald, 2000; 
Moscoso del Prado Martin, Kostic & Filipovic Durdevic, podneto za objavljivanje). 
Mekdonald је izneo stav da se viseznacnost moze svesti na tzv. kontekstиalnи 
distjnktjvnost, jnformacjono-teorijskи merи koja орјsије stepen specificnostj konteksta и 
kojjma data rec moze da se javi (McDonald, 2000). Njegove analize sи pokazale da 
efekat broja znacenja nestaje иkoljko se grиpe reCi иjednace ро stepenи kontekstиalne 
djstjnktivnostj (McDonald, 2000). S obzjrom na to da se javljajи и vecem Ьrоји raz]jcjtih 
konteksta, viseznacne recj se odlikиjи nizom kontekstиalnom distjnktjvnoscи i samim 
tim, odlikиjи se i kracim vremenom obrade. U istom dиhи , Moscoso del Prado Martin i 
saradnici , dopиnili SLJ nalaz Mekdonalda, predlozivsi informaciono-teorijski opis 
vektorski zasnovane semanticke reprezentacije koji moze da obиhvati razlike и obradi 
homonjmjje ј polisemije (Moscoso del Prado Martin, Kostic & Filipovic Durdevic, 
podneto za objavljivanje ). Onj sи predlozilj da se na osnovи distribиcije kontekstиalnih 
vektora pojedinacnih pojavljivanja polisemjcnih reCi izvedи dve mere: entropjja 
ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije ј negentropija funkcije gиstine verovatnoce. Entropjja 
ekvjvalentne Gaиsove djstriЬиcjje, izvedena iz matrjce kovarijanse predstavlja merи 
varijaЬilnostj и vjsedjmenzjonalnom prostorн i odslikava postojanje povezanih znacenja 
recj (polisemjja). Negentropjja predstavlja razlikи izmedи entropije ekvivalentne 
Gaиsove distriЬиcije diferencijalne entropije fиnkcije gиstine verovatnoce 
kontekstиalnih vektora odslikava postojanje nepovezanih znacenja (homonimija). 
Moscoso del Prado Martin ј saradnici sи svoje nalaze tиmacili и svetlи Palvermilerove 
teorije obrade jezjka (Pиlvermuler, 2001 , cf. Moscoso del Prado Martin et al .). Analiza 
kоји sи primenili pociva na pretpostavci da је djstriЬиcija kontekstиalnlih vektora 
sacjnjena od velikog broja Gaиsoviih distriЬиcjja i ima za cilj otkrivanje broja i 
parametara tih djstriЬиcija. Prema njihovoj pretpostavcj, svaka od otkrivenih Gaиsovih 
djstriЬнcija odgovara skнpovima neurona koji odgovarajи jednom znacenjи reci (neural 
assemЬljes). Jedna od pretpostavki Palvermilerove teorije је da sи neuroni иnиtar skиpa 
povezanj fac ilitatornim vezama, dok sи neuroni koji pripadajи razlicitim skиpovima 
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povezani inhibitomiш vezaшa. Moscoso del Prado Martin i saradnici navode da vreшe 
obrade deterшinisи dve grиpe faktora (cf. Moscoso del Prado Martin et al., podneto za 
objavljivanje) . Prvi izvor predstavlja pocetni nivo aktivacije, koji је direktno 
proporcionalan raznovrsnosti konteksta и kojiшa se data rec javlja, odnosno generalnoj 
sirini kоји data rec zaиziшa и seшantickoш prostorи. Dejstvo ovog faktora predstavlja 
entropija ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije . Drиgi izvor predstavlja stepen koшpeticije 
i zшedи pojednih skиpova neurona. Stepen koшpeticije је и vezi sa Ьrојеш skиpova 
neurona, neнjednacenoscи njihovih verovatnoca i stepenoш preklapanja. Koшpeticija је 
izrazenija и slисајн velikog broja skнpova neurona, kao i и slисаји skиpova sa 
ujednaceniш verovatnocaшa. Sa druge strane, preklapanje skиpova neurona, odnosno 
postojanje neнrona koji istovreшeno pripadajи razlicitiш skиpoviшa smanjиje stepen 
koшpeticije. U slисаји nepovezanih znacenja (hoшoniшije) stepen preklapanja izшedи 
skнpova neurona је шali, sto za posledicи iша veliki stepen koшpeticije i dиze vreшe 
obrade hoшoniшije. S obziroш na to da povezana znacenja reci dele veliki broj 
seшantickih karakteristika, шоzе se pretpostaviti da је stepen preklapanja skиpova 
neurona veci, sto za posledicи iша manji stepen koшpeticije, а sашiш tiш i krace vreme 
obrade u slисаји poliseшije. Faktori koji dovode do kompeticije direktno su 
proporcionalni negentropiji distribнcije kontekstиalnlih vektora ( cf. Moscoso del Prado 
Martin et al. , podneto za objavljivanje) 
4.1 Rezime 
S obziroш na to da је kognitivna relevantnost op1sa viseznacnosti koji sи 
zasnovani na teoriji infomшcije pokazana и istrazivanjiшa koja sи zasnovana na 
statistickoj analizi jezickih korpиsa, sшatraшo da bi vaznи potvrdи kognitivne 
relevantnosti entropije predstavljalo istrazivanje и kојеш sи inforшaciono-teorijske шеrе 
viseznacnosti zasnovane na seшantickoj intиiciji govomika datog jezika. Stoga је 
izvedena serija istrazivanja и kojiшa је na osnovи recnika i na osnovи iskaza ispitanika 
forшiran skнp poznatih znacenja. Potom је na osnovи frekvencije navodenja forшirana 
distribucija verovatnoca pojedinih znacenja, na osnovн koje је izveden broj znacenja, 
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entropija i redundansa. Kognitivna relevantnost prikupljenih mera proverena је u dva 
eksperimenta sa zadatkom leksicke odluke. 
S obzirom na to da је hipoteza kојн su izneli Moscoso del Prado Martin i 
saгadnici testirana na grupi stimulusa kojeg su pored polisemicnih reci cinili i homonimi, 
smatramo da bi vaznu validaciju njihovih pretpostavki cinila provera na skupu stimulusa 
saCinjenom od iskljucivo polisemicnih reci (Moscoso del Prado Martin et al ., podneto za 
objavljivanje). Stoga је u ovom istrazivanju izvedena vektorski zasnovana semanticka 
analiza polisemicnih imenica srpskog jezika. Primenjen је metod kojeg su predlozili 
Moscoso del Ргаdо Martin i saradnici (Moscoso del Prado Martin et al., podneto za 
objavljivanje). Ukoliko је tacno njihovo predvidanje da postojanje uzajamno nepovezanih 
znacenja, odnosno velikog broja нdaljenih Gausovih distriЬucija odslikava postojanje 
homonima, ocekujemo da negentropija koja to odslikava nema нticaj na vreme obrade 
polisemicnih геСi koji је analiziran н ovoj tezi. 
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5 Broj, familijamost i konkretnost znacenja reci: 
procene za 150 polisemicnih reci 
U istrazivanjima posvecenim efektu broja znacenja na obradu viseznacnih reci, 
broj znacenja је нtvrc!ivan na nekoliko nacina. S obzirom na izvor na koji se oslanjaju, 
tehnike pi"ocene broja znacenja reci mogu se podeliti u dve grupe: tehnike koje se 
oslanjajн na recnike i tehnike koje se oslanjajн na procene ispitanika. 
Znacenja iz гecnika. U prvim stнdijama posvecenim viseznacnosti autori sн 
najcesce koristili I"ecnik kao izvor za pmcenн broja znacenja (Jastrzembski & Stanners, 
1975 ; Jastnembski, 1981 ; Gemsbachei", 1984; Rodd et al., 2002). Znacenja iz recnika su 
veoma pogodna za нpotrebu jer sн sistematizovana i pristнpacna . Mec!utim, postoji 
nekoliko ozbiljnih nedostataka vezanih za tehniku utvrc!ivanja broja znacenja na osnovu 
I"ecnika. Najpre, mес!н razlicitim recnicima postoje velike razlike н naCinн predstavljanja 
znaceпja reci. Poreklo ovih razlika hjje se u razlicjtom odпosu autora prema 
ki"iterjjнmjma razdvajaпja, odпosno grнpjsaпja pojedjnih znaceпja reci. Posledjca 
teorijskih neslaganja је razljcjt broj znacenja procenjen na osnovu razlicjtih recnjka. 
Dнlgi pmblem predstavlja ciпjenjca da Sl\ u recnjcima navedena sva poznata znacenja 
reci , mес!н kojjma se cesto nalaze ј ona koja njstl u нpotrebi, јЈј su poznata samo uskoj 
grнpi Jjudi (npc ai"hajzmi, Jokalizmi, specjjalizovani termini i sl.). Gemsbaher је nasla da 
cak ј veoma obi"azovaпi pojedinci, kao sto su unjverzitetski profesшi, nisu u mogucnosti 
da navedu sva znacenja navedena u I"ecnicjma (cf. Gemsbacher, 1984). Istovremeno, u 
recnicima cesto njsu пavedena novija znacenja reCi. Istrazivanje izvedeno sa cjljem da se 
eksplicjtno upoi"ede znacenja navedena u recniku i znacenja navedena od strane 
govomika pokazalo је da se dve grupe znacenja razlikuju ј ро broju znacenja ј ро 
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sadrzajи (Lin & Ahrens, 2005). Generalno posmatrano, и recnicima је naveden nesto veci 
broj znacenja, ali se samo deo recnickih znacenja podиdara sa znacenjima koja sи 
иobicajena и jezikи. Ostatak znacenja koje navode ispitanici cine nova znacenja koja se 
razvijajи tokom evolиcije jezika. 
Procene ispitanika. Paralelno sa aиtorima koji recnike smatrajи poиzdanim 
izvorom aproksimacije broja znacenja reci , postoje aиtori koji zbog brojnih nedostataka 
ovaj pristиp smatrajи nepoиzdanim. Као altemativni izvor podatka о Ьrоји znacenja reci 
predlazи govomike datog jezika (Rиbenstein, Garfield & Millikan, 1970; Gilhooly & 
Logie, 1980; Kellas, Feпaro & Simpson, 1988; Millis & Bнtton, 1989; Feпaro & Kellas, 
1990; Gawlick-Grendell & Woltz, 1994; Twilley et al. , 1994; Borowsky & Masson, 
1996; Нino & Lиpker, 1996; Azиma & Van Orden, 1997). Broj znacenja koja sи poznata 
govomicima jezika Milis i Baton nazvali sи "dostиpna polisemija" (accessiЫe polysemy), 
а Lin i Ahгens ("semanticka intнicija" (semantic intиition) /Millis & Bиtton, 1989; Lin & 
Ahгens, 2005). Imajиci и vidн nacin prikнpljanja procena viseznacnosti od ispitanika, 
mogиce је razlikovati tri grнpe tehnika: а) sиbjektivne ргосеnе viseznacnosti, Ь) 
navoaenje prvog znacenja i с) navoaenje svih poznatih znacenja. Razmotimo detaljnije 
svakи od navedenih tehnika. 
Subjektivne procene viseznacnosti. U istrazivanjima н kojima је poreaeno vreme 
obrade jednoznacnih i viseznacnih reci istrazivaci sи se zadovoljavali osnovnom 
informacijom о viseznacnosti reci. U ovakvoj pгoceni viseznacnosti zadatak ispitanika је 
da na trostepenoj skali za svakи rec procene da li ima jedno, dva, ili vise znacenja 
(Kellas, Fепаго & Simpson, 1988; Feпaro & Kellas, 1990; Borowsky & Masson, 1996; 
Нino & Lнpker, 1996). Osnovni nedostatak ovog pгistиpa је и tome sto omogиcava samo 
grиbo рогеаепје jednoznacnih i viseznacnih reci. Meaнtim, postoje i drиgi nedostaci . 
Tako, na primeг, Lin i Ahrens navode da moze da se desi da tokom donosenja odlиke 
ispitanici пе razmisle dovoljno о svim znacenjima, bar ne н stepenи и kojem to Cine kad 
imajн zadatak da navedн sva znacenja. Osim toga, kriterijиmi na osnovн kojih ispitanici 
donose odlиkи ostajи nepoznati . Najzad, и grиpi reci koje bivajи procenjene kao reci sa 
vise zпacenja postoje velike oscilacije н Ьгоји znacenja koje bivajн zanemarene (Lin i 
Ahrens, 2005). 
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Navoaenje prvog znacenja. Do aproksimacije broja znacenja moze se doci i tako 
sto se od ispitanika trazi da za svakн rec navedн prvo znacenje kojeg se sete (first 
meaning metric). Nezavisni procenjivaCi potom analizirajн odgovore ispitanika, 
klasifikuju ih i utvraujн broj razlicitih odgovora (Rubenstein, Garfield & Millikan, 1970; 
Forster & Bednall, 1976; Gilhooly & Logie, 1980; Gawlick-Grendell & Woltz, 1994; 
Twilley et al. , 1994). Meautim, rezultati eksperimenata н kojima је ispitivan efekat broja 
znacenja su nekonzistentni. U zavisnosti od izbora stimнlusa i stepena razlike u broju 
znacenja, u nekim slucajevima је dobijen efekat viseznacnosti (Rubenstein, Garfield & 
Millikan, 1970), а u nekim nije (Forster & Bednall, 1976). Kako navode Milis i Baton, 
osnovni nedostatak ove mere је u tome sto se belezenjem prvog znacenja kojeg se 
ispitanici sete belezi mali broj znacenja koja su dominantna, dok reaa znacenja ne bivaju 
zabelezena (Millis & Button, 1989). Ovakvim postupkom reCi koje imaju jedno znacenje 
koje је dominantno bivaju proglasene jednoznacnim, dok reci sa vise znacenja koja su 
podjednako cesta bivaju klasifikovane kao viseznacne. 
Navoaenje svih poznatih znacenja. S obzirom na to da se postнpkom navoaenja 
prvog znacenja ne obuhvatajн sva znacenja koja su poznata govomicima datog jezika, 
predlozena је izmena ll procesu aproksimacije broja znacenja tako sto se od ispitanika se 
trazi da navedu sva znacenja reci kojih mogu da se sete (Millis & Button, 1989; Azuma, 
1996). Posle toga, nezavisni procenjivaci klasifikujн prikнpljena znacenja i utvraнju 
ukupan broj razlicitih znacenja koje su naveli svi ispitanici (total meaning metric ), i 
prosecan broj znacenja ро ispitaniku (average meaning metric). U tri eksperimenta sa 
zadatkom leksicke odlнke Milis i Baton sн testirali tri mere polisemije. Njihovi nalazi 
pokazujн da procena broja znacenja na оsпоvн navoaenja prvog znacenja nije adekvatna. 
Nasuprot tome, broj znacenja procenjen na osnovu navoaenja svih poznatih zпасепја 
pokazao se kao mera koja ima kognitivne efekte u zadatkн leksicke odlнke. Znacajan 
efekat broja znacenja doЬijen је i u slucajevima kada је kao prediktor vremena obrade 
нzet нkнраn broj znacenja koji sн naveli svi ispitanici (total meaning metric ), ali i u 
slнcajevima kada је kao prediktor uzet prosecnan broj navedenih znacenja ро ispitanikн 
(average meaning metric) /Millis & Bнtton, 1989/. Azнma predlaze upotrebн нkupnog 
broja znacenja, а u prilog tome пavodi nemogнcnost prisecaпja svih poznatih znacenja u 
kratkom vremenskokm periodu (Azuma, 1996). On predlaze sнmiranje znacenja 
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navedenih od strane svih ispitanika, uz dodatni korak u kojem bi ispitanici procenjivali 
poznatost svakog od prikupljenih znacenja. Istrazivanje koje izveo Azuma pokazuje da је 
procena familijamosti znacenja korisna dopuna proceni broja razliCitih znacenja 
navoaenjem poznatih znacenja. 
Autori navedenih studija cesto imaju uvid u frekvencije pojedinih znacenja koje 
su ukazivale na to da postoji dominantno znacenje koje је ujedno i najfrekventnije. 
Gilhuli i Lodzi predlazu meru viseznacnosti koja је zasnovana na celokupnoj distriЬuciji 
frekvencija znacenja (Gilhooly & Logie, 1980). Oni predlazu meru koju nazivaju 
"neizvesnost znacenja" (meaning uncertainty) i tumace је kao prosecnu neizvesnost 
dominantnog znacenja reci, sto је ekvivalentno entropiji verovatnoca znacenja date reci . 
Imajuci н vidн rezultate istrazivanja koja su pokazala da entropija predstavlja 
kognitivno relevantan opis pojedinih aspekata jezika (Mosocoso del Prado Martin, Kostic 
& Baayen, 2004), kao osnovni cilj ovog istrazivanja postavili smo procenu entropije 
distribucije znacenja reci. Za razliku od istrazivanja Gilhulija i Lodzija u kojem su 
ispitanici navodili prvo znacenje kojeg se sete, u nasem istrazivanju zadatak ispitanika је 
bio da navedu sva znacenja kojih mogu da se sete. 
Imajнci н vidн nalaze ranijih stнdija, procena broja znacenja reci srpskog jezika 
izvedena је na nekoliko nacina. Najpre је na osnovu znacenja navedenih u Recniku 
Matice srpske odabran uzorak od 150 polisemicnih imenica srpskog jezika. Potom su za 
odabrani uzorak imenica prikupljena sva znacenja kojih su ispitanici, govomici srpskog 
jezika, mogli da se sete. Prikupljena znacenja su klasifikovana u skladн sa znacenjima 
navedenim u Recniku Matice srpske. S jedne strane, utvraen је broj znacenja koja su 
naveli ispitanici , а sa drнge strane је нtvraen broj recnickih znacenja koja sн se pojavila н 
navodima ispitanika. Pored broja znacenja (N), utvraene su frekvencije navoaenja 
pojedinih znacenja. Na osnovн broja ispitanika koji navode odreaeno znacenje izvedena 
је proporcija datog znacenja н odnosн na ostala znacenja reci (р) . Iz нtvraenih proporcija 
izvedene sн entropija (jednacina 3.1) i redнndansa distriЬнcije znacenja (jednacina 3.4). 
U daljem toku istrazivanja od ispitanika su prikupljene procene familijamosti 
znacenja navedenih u recniku i znacenja navedenih od strane ispitanika. Broj znacenja 
korigovan је ll skladu sa procenama familijamosti pojedinih znacenja, tako sto su iz 
skнpa znacenja iskljucena znacenja koja Sll nepoznata vecini ispitanika. Na slican nacin 
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prikupljene su i procene konkretnosti pojedinih znacenja. Pored toga, u nezav1snom 
istrazivanju, ispitanici su procenjivali familijamost i konkretnost znacenja leme. 
5.1 Utvrdivanje broja znacenja na osnovu Recnika Matice srpske 
Broj znacenja navedenih u recniku koriscen је kao polazna osnova u ovom 
istrazivanju. Ova mera primenjena је u mnogim istrazivanjima, uprkos brojnim 
nedostacima koji se vezuju za ovaj nacin procene broja znacenja ( cf. Jastrzembski & 
Stanners, 1975; Jastrzembski, 1981; Gemsbacher, 1984; Rodd et al., 2002; Gemsbacher, 
1984; Lin & Ahrens, 2005). 
5.1.1 Metod 
Stimulusi: Odabrano је 150 imenica koje imaju vise znacenja navedenih u okviru 
jedne odrednice u Recniku Matice srpske, tj. zadovoljavaju uslov koji lingvisti navode pri 
definisanju polisemije (uobicajeno је da se u recnicima homonimi tretiraju kao razlicite 
odrednice /cf. Rodd et al., 2002/). Istovremeno, vodili smo racuna da se odabrane reci ne 
podudaraju sa razlicitim oЬlicima nekih drugih vrsta reci (npr. imenica "baza" iskljucena 
је kao homograf sa oЬlikom treceg lica jednine glagola "bazati"). Dakle, svi stimulusi 
ukljuceni u istrazivaпje su iskljucivo polisemicne imenice. Reci su odabraпe tako da bude 
obuhvacen sto veCi raspon broja znacenja i frekvencija lema, pri cemu smo nastojali da 
нnutar datog broja zпacenja budu zastupljeпe reci sa priЬlizпo jedпakim frekvencijama. 
Procedura: Broj zпacenja reci utvraen је na dva nacina. Prvi naCin је ukljuCivao 
svako navedeno znacenje, bez obzira na grupisanje ро srodпosti. Tako, na primer, rec 
"gluma" ima cetiri znaceпja. Drugi nacin ukljucuje broj znacenja izveden iz broja 
srodnih grupa znacenja. Prema ovom kriterijнmu rec "gluma" ima tri znacenja (tabela 
5.1 ). 
gluma 




glumacka vestina (Dolazi do izraiaja njegQ\Ja stilizovana glиma.) 
pozorisni komad, dгama (Ova scenaje iz neke vrlo zastarele glиme, а onije samo 
ponavljajи.) 
dramska umetпost (Glиmaje и Beogl~adи dosta dob,~a.) 
(figш-ativпo) pretvaranje, izigтavanje (Ne verиj ти, sveje to glиma!) 
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5.1 .2 Rezultati 
DistriЬиcije dve mere broja znacenja navedenih и recnikи prikazana је и tabeli 
5.2. Odabrane polisemicne imenice imale sи и prosekи 6.71 znacenja иkoliko је и obzir 
нzeto svako navedeno znacenje, odnosno prosecno 4.51 grири srodnih znacenja. Izmedн 
dve mere broja recnickih znacenja postoji statisticki znacajna korelacija (r=0.748, 
р<О.ОО1). Levenov test homogenosti varijanse pokazao је da је frekvencija reci 
homogeno rasporedena ро kategorijama broja znacenja. Uprkos tome, zabelezena је 
statisticki znacajna korelacija izmedи frekvencije leme i иkиpnog broja znacenja 
navedenih н recnikи (r=0.184, р<О.О5). 
Tabela 5.2: Distribнcija broja znacenja navedenil1 н recnikн 
Sva znacenja Grupe zпасепја 
Broj znacenja 
Broj Prosecna Broj Prosecna 
reci frekvencija leme reci frekvencija leme 
1 2 79.00 
2 12 24 1.17 21 187.67 
3 14 127.71 33 140.33 
4 20 143.15 37 217.68 
5 16 197.8 1 15 226.20 
6 21 202.29 16 190.56 
7 16 163.06 8 230.88 
8 9 200.22 9 344.00 
9 12 271.75 7 271.00 
10 6 226 .83 
11 10 293.50 1 176.00 
12 4 351.50 1 365.00 
13 4 287.00 
14 3 198.67 
15 1 60.00 
18 2 235 .50 
м 6.71 4.51 
SD 3.42 2.14 
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5.2 Procena familijamosti viseznacnih reCi i prikupljanje znacenja poznatih 
ispitanicima 
Imajнci н vidн brojne pomenнte nedostatke oslanjanja na recnik kao izvor 
infomыcije о Ьrојн znacenja reci, prikнpili smo mere tzv. "dostнpne polisemije" (Millis 
& Bнtton, 1989), tj. izveli smo istrazivanje ciji је cilj procena broja znacenja koji Sll 
pri stнpacni ispitanicima. Imajнci н vidи nedostatke i nepoиzdanost procene broja 
znacenja tehnikom и kojoj ispitanici navode prvo znacenje kojeg se sete, и ovom 
istrazivanjн ispitanicima је postavljen zadatak da navedн sva znacenja kojih mogи da se 
sete (cf. Millis & Bнtton , 1989; Azнma, 1996). 
5.2.1 Metod 
Jspitanici : U ispitivanjн је нcestvovalo 74 stнdenta prve drнge godine sa 
Odeljenja za psihologijн Filozofskog fakнlteta н Beogradн. 
Stimulusi: ReCi , odabrane na osnovн Recnika Matice srpske, podeljene sн н pet 
grнpa, tako da н svakoj grнpi prosecan broj znacenja reCi Ьнdе jednak. Grиpe reCi sи 
stampane н odvojene sveske od ро deset strana. U okvirи svake sveske иstanovljeno је ро 
pet slнcajnih redosleda za stampanje reci . POied svake reci nalazila se sedmostepena 
skala za procenн familijamosti i prazan prostor predviden za navodenje znacenja. 
Procedura: Svaki ispitanik popнnjavao је jednи sveskн, tj. procenjivao jednн 
gгнрt! od trideset геСi. Prva strana svake sveske sadгzala је detaljno иpиtstvo i pгimer . 
Zadatak ispitanika Ьiо је da, procitavsi rec, na skali od 1 do 7 proceni koliko mн је data 
гес poznata, tj. koliko cesto se sиsretao sa njom. Broj 1 oznacava potpнno nepoznatн rec, 
tj. rec sa kojom se ispitanik prvi рнt sгесе, а broj 7 oznacava veoma poznatн rec. Potom, 
zadatak ispitanika Ьiо је da н prostor koji је ostavljen ispod svake reci napise sva 
znacenja date reCi kojih moze da se seti (razlicite pojmove koje ta rec oznacava, razlicite 
нpotrebe pojma kojeg oznacava i sl .) . Ispitanicima је sнgerisano da ргi navodenjн 
znacenja mogн dati definicijи znacenja, navesti sinonim, napisati recenicн koja ilнstrнje 
to znacenje itd. 
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5.2.2 Rezultati 
Sve ispitane reci procenj ene su kao veoma poznate. Prosecna familijamost 150 
polisemicnih imenica iznosi 6.28 jedinica sedmostepene skale (SD=0.48) . Znacenj a svake 
reci prikupljena su na osnovu opisa izmedu 17 i 19 ispitanika (grupa 1: N=17; grupa 2: 
N=18 ; grupa 3: N=19; grupa 4: N=18 ; grupa 5: N=19) . Izvedene su mere ukupnog broja 
navedenih znacenja i prosecnog broja znacenja koje navode ispitanici . DistriЬucije 
prikupljenih mera prikazane su u tebeli 5.3 . Ukupan i prosecan broj znacenja naveden od 
strane svakog ispitanika utvrden је па dva nacina. Sa jedne strane, utvrden је broj sirovih, 
neklasifikovanih znacenja, а sa druge strane, utvrden је broj znacenja koja su odgovarala 
nekom od znacenja navedenih u Recniku Matice srpske. 
Broj sirovih znacenja utvrden је tako sto su sva znacenja koja је navodio ispitanik 
tretirana kao razlicita (cf. Azuma, 1996). Znacenja su tretirana kao odvojena cak i u 
slucajevima kada se radi о znacenjima koja su specifican slucaj nekog uopstenog 
znacenja. Ova odluka је doneta da bi se sacuvala sto finija semanticka distinkcija, jer 
cesto postoje velike razlike izmedu denotata na koje upucuju pojedini slucajevi nekog 
uopstenog znacenja. U prilog ovom kriterijumu klasifikacije, Azuma navodi Cinjenicu da 
su mnogi subjekti odvojeno navodili uopstena znacenja i njihove specificne slucajeve. Od 
ovog principa odstupalo se samo u slucajevima kada је bilo ocigledno da ispitanik ne 
navodi razlicita znacenja, vec jedno znacenje navodi u vise primera. Da bi iskljucili 
mogнcnost da se u skнрн navedenih znacenja nadu idiosinkraticna znacenja, pored 
нkнpnog broja sirovih znacenja koje navode ispitanici izracнnat је i broj znacenja koje 
navodi vise od 10% ispitanika. То znaci da su za potrebe ove mere iz skupa navedenih 
znacenja iskljнcena sva znacenja koja navodi samo jedan ispitanik. 
Pored broja sirovih znacenja koja navode ispitanici, izracнnat је i broj recnickih 
znacenja navedenih od strane ispitanika. То је izvedeno tako sto је svako od znacenja 
koje su naveli ispitanici spareno sa odgovarajнcim znacenjem navedenim u recniku, а 
potom izveden broj recnickih znacenja koja su se pojavila u iskazima ispitanika. 
Ispitanici н proseku navode 2.94 znacenja reci, odnosno 2.23 znacenja reci 
navedenih u recniku . S jedne strane, nesto visi broj sirovih znacenja koja navode 
ispitanici posledica је principa klasifikacije odgovora, tj . Cinjenice da је cuvanje 
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raznovrsnosti odgovora ispitanika proizvelo "vеси rezolиcijи", а samtm tim vise 
znacenja. Sa drнge strane, ova razlika је posledica postojanja znacenja koja шsи 
navedena и recnikн, а ројаv!јији se и iskazima ispitanika. Izmedи dve mere prosecnog 
broja znacenja ро ispitanikи postoji иmerena pozitivna korelacija (r= 0.49, р<О.О1). 
Imajиci н vidи navodenja svih ispitanika, polisemicne imenice sи imale и prosekи 
12.51 neklasifikovanih znacenja. Nakon eliminisanja znacenja koja је navelo manje od 
10% ispitanika, ovaj prosek је рао na 7.97 znacenja. Korelacija izmedи иkиpnog broja 
znacenja pre i posle eliminisanja potencijalno idiosinkraticnih odgovora је pozitivna i 
statisticki znacajna (r=0.80, р<О.01). Ispitanici sи и prosekн navodili 2.94 znacenja. 
Zabelezena је statisticki znacajna korelacija izmedи иkиpnog i prosecnog broja znacenja 
koje sи navodili ispitanici (pre izbacivanja retkih odgovora: г-0.76, р<О.О1; posle 
izbacivanja гetkih odgovoгa: г-0.78, р<О.О1). Broj znacenja naveden od stгane ispitanika 
иmereno koгeliгa sa Ьгојеm znacenja navedenih н гecnikи (pre izbacivanja retkih 
odgovoгa: r=0.40, р<О.О1; posle izbacivanja retkih odgovoгa: r=0.33, р<О.О1). 
Posto sи klasifikovani пavodi ispitaпika и sk!adи sa zпaceпjima пavedeпim и 
геспikи, ргоsесап Ьгој пavedeпih zпасепја iznosio је 4.41. Eliminisanjem znacenja koja 
је navelo manje od 10% ispitaпika pгosek se smaпjio па 3.97. Izmedи dve mеге Ьгоја 
гecnickih znacenja navedenih od strane ispitanika zabelezena је veoma visoka koгelacija 
(r=0.95, p<O.Ol) . Prosecan Ьгој гecnickih znacenja naveden od strane jednog ispitanika 
iznosio је 2.23. Ukнpan i pгosecan Ьгој гecnickih znacenja navedenih od strane ispitanika 
umeгeno kоге!iгајн (r=O.Sб, p<O.Ol, bez obzira na eliminisanje retkih odgovora). U 
skladu sa ocekivanjima, koгelacija izmedи Ьгоја znacenja navedenih и гecnikн i broja 
гecnickih znacenja koja navode ispitanici znatno је visa nego и slисаји neklasifikovanih 
znacenja navedenih od strane ispitanika (рге izbacivanja retkih odgovora: r=0.82, p<O.Ol; 
posle izbacivanja гetkih odgovoгa: г-0.77, p<O.Ol). 
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Tabela 5.3: DistriЬucija broja znacenja navedenih od strane ispitanika: ukupan broj navedenih znacenja 
(Total), broj znacenja koje navodi vise od 10% ispitanika (Total> 1 0%), prosecan broj znacenja ро 




Neklasifikovana znacenja Recnicka znacenja . ...., .",_, .: 
о <!) 
navedena od strane ispitanika navedena od strane ispitanika ..... >(.) 
СО ro 
.: Total Total м mod medi- Total Tota1 м mod medi-N 
> 10% jana > 10% Jana 
1 1 1 1 2 2 14 15 14 
2 37 59 45 25 30 94 95 95 
3 4 83 61 77 32 33 37 34 35 
4 1 8 25 25 24 31 37 5 5 6 
5 2 16 4 3 3 23 26 1 
6 11 18 1 12 8 
7 7 31 11 7 
8 14 22 5 5 
9 10 13 6 1 
10 12 10 2 1 
11 15 9 1 
12 13 7 
13 13 3 
14 9 6 
15 9 1 
16 8 1 










м 12.51 7.97 2.94 2.82 2.85 4.41 3.97 2.23 2.21 2.20 
SD 5.07 2.84 0.70 0.84 0.73 2.08 1.70 0 .56 0.69 0.65 
Pored informacije о Ьrојн znacenja, ovaj nacin ispitivanja omogнcio је racunanje 
frekvencije navodenja znacenja reci. Ova mera predstavlja broj ispitanika koji sн naveli 
odiedeno znacenje. Na osnovн fiekvencije, iziacunata је piOpшcija svakog znacenja u 
odnosн па sva ostala znacenja date reci, а na osnovu ovako izvedenih proporcija izvedene 
su informaciono-teorijske mere koje opisuju distiiЬuciju veiovatnoca. Те meie su 
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entropija i redundansa . S obzirom na to da је procena broja znacenja izvedena na 
nekoliko nacina, proporcije znacenja, entropija i redundansa izvedene su za: а) sirova 
znacenja koja navode ispitanici, Ь) sirova znacenja koja navodi vise od 10% ispitanika, с) 
recnicka znacenja koja navode ispitanici i d) recnicka znacenja koja navodi vise od 10% 
ispitanika. 
Broj znacenja navedenih u recniku i broj znacenja navedenih od strane ispitanika, 
kao i odgovarajuce entropije i redundanse distriЬucije znacenja prikazane su u dodatku. 
5.3 Procena familijamosti znacenja navedenih u Recniku Matice srpske 
Uprkos brojnim nedostacima, znacenja navedena u recnicima ne treba olako 
odbaciti. Кriterijumi klasifikacije znacenja koji su primenjeni u izradi recnika reflektuju 
vazan aspekt lingvisticke teorije znacenja. S obzirom na znacaj teorijske zasnovanosti 
procene broja znacenja, izvedeno је istrazivanje Ciji је cilj prevazilazenje jednog od 
nedostataka oslanjanja na recnike u proceni broja znacenja reci. Najcesce upucena 
zamerka odnosi se na cinjenicu da su u recnicima navedena brojna znacenja koja nisu 
poznata svim govomicima datog jezika (Gemsbacher, 1984; Lin & Ahrens, 2005). 
Prevazilazenje ovog nedostatka putem klasifikovanja odgovora ispitanika u skladu sa 
recnikom zahteva veliku strнcnost i unosi nove nedostatke. Stoga је procena broja 
znacenja dodatno korigovana tako sto su za svako znacenje navedeno u recniku 
prikupljene procene familijamosti, tj. izvedeno је istrazivanje u kojem su ispitanici 
procenjivali stepen poznatosti svakog od znacenja navedenih u recniku. Na ovaj nacin 
broj znacenja navedenih u recniku moguce је svesti na znacenja koja su poznata vecini 
ispitanika. 
5.3.1 Metod 
Ispitanici: U ispitivanju је ucestvovao 91 student prve godine sa Odeljenja za 
psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. 
Stimulusi: U ispitivanju је korisceno 150 reci odabranih u prvoj fazi istrazivanja. 
Reci su podeljene u cetiri grupe, tako da u svakoj grupi prosecan broj znacenja reci bude 
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jednak. U okviru svake grupe reci i znacenja reci navedene su u skladu sa jednim od tri 
slucajna redosleda, tj. formirano је ukupno devet slucajnih redosleda. 
Procedura: Svaki ispitanik је popunjavao jednu svesku, tj . procenjivao jednu 
grupu od 35 reci. Svaku stranu sveske cinilaje tabela koja se sastoji iz tri kolone. U prvoj 
koloni navedena ј е rec, u drugoj koloni navedeni su opisi razlicitih znacenja te reci 
preнzeti iz Recnika Matice srpske (н svakom redн ро jedno ), dok se u trecoj koloni pored 
svakog znacenja reci nalazila sedmostepena skala. Prva strana svake sveske sadrzala је 
detaljno нputstvo i primer. Zadatak ispitanika bio је da procita sva navedena znacenja 
date reci , а potom da na sedmostepenoj skali za svako od navedenih znacenja proceni 
koJiko ШL! је poznato, koliko је prisнtno U jeziku, tj . koliko CeStO је datl! rec sretao L1 
svakom od navedenih znacenja. Ako mu је neko znacenje veoma poznato, tj. ukoliko је 
rec cesto sгetao u tom znacenju, tгebalo је da zaokruzi broj 7. Ako mu је znacenje 
delimicno poznato, tj. ponekadje datu rec video н tom znacenjн, zaokruzio bi broj 3 ili 4, 
а ako mн је nepoznato , tj. datн rec nikada nije sнsreo н navedenom znacenjн, zaokruzio 
bi broj 1. Ispitanicima ј е sнgerisano da koriste сео raspon skale: 
POTPUNO NEPOZNATO ZNACENJE RECJ 1 2 З 4 5 б 7 УЕОМА POZNATO ZNACENJE RECJ 
5.3.2 Rezultati 
Меге familijamosti znacenja svake reci izvedene sн na osnovн procena izmedu 20 
i 27 ispitanika (grupa 1: N=27; grнpa 2: N=21; grнpa 3: N=23; grнpa 4: N=22). 
Distribнcije prikнpljenih mera broja znacenja prikazane sн н tabeli 5.4. 
Prosecan broj poznatih recnickih znacenja ро ispitanikн izveden је tako sto је za 
svakog ispitanika нtvrden Ьгој znacenja cija ocena na skali familijamosti nije 1. Potom sн 
izvedene tri mere centralne tendencije ovako izvedenog broja znacenja svakog ispitanika 
(prosek, mod i medijana). Prosecan broj recnickih znacenja koja sн poznata ispitanicima 
је 5.82, sto l1 poredenjн sa pгosecnim brojem recnickih znacenja koja navode ispitanici 
(4.41) potvrdнje pretpostavkн da ispitanici ne navode sva znacenja koja poznajн (cf. 
Azнma, 1996). Uprkos tome, postoji pozitivna korelacija izmedн dve mеге (r=0.65, 
р<О. О1 ). 
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Tabela 5.4: Di stгibнcij a нkнpnog broja znacenja i prosecnog broja znacenj a ро ispitanikн na osnovн 
рrосеп е fami lij amosti svakog znacenj a dobij ene primenom tri kri terij нma: brojanjem znacenj a cijaje 
ргоdеспа fami lijamost пajmanje 2 (М>=2), brojanj em znacenja cija naj cesca ocena fami lijamosti nije 1 
(mod> 1) i brojanjem zпасепја koj ima vise od 50% ispitanika daje осеnн vесн od 1 (medijana> 1 ). 
Broj reci 
ro Neklasifikovana znacenja 
Recnicka znacenja i? 




Ukнpan Ьгој znacenja 
Prosecan broj znaceпj a 
Ukнpan broj znacenja 
Prosecan broj znacenja 
Ђ' ро i sp i taпi kн ро i spi tan i kн 
с!5 
м mod med . м mod> med. м mod med. м mod med. 
~2 > 1 > 1 ~2 1 > 1 ~2 > 1 > 1 ~2 > 1 >1 
1 3 17 12 
2 4 2 1 14 18 14 14 14 14 
3 2 17 22 18 lб 18 lб 
4 1 1 1 2 1 1 2 1 32 2 1 2б 22 24 
5 4 11 4 8 3 4 20 20 24 25 24 23 
6 11 11 12 18 12 15 23 15 19 20 2 1 24 
7 5 7 б 10 7 б 12 7 11 10 8 8 
8 l б 15 l б 18 16 18 б 11 7 8 8 б 
9 11 14 10 14 10 12 11 9 13 12 13 14 
10 15 1 б 14 4 8 б 7 6 6 8 
11 13 12 15 8 14 13 6 3 4 6 7 4 
12 12 5 11 7 8 9 6 б 5 4 3 5 
13 11 11 10 9 12 10 3 4 2 5 3 
14 10 15 11 13 12 15 2 2 
15 10 4 10 8 8 7 
16 7 8 б 4 б 6 
17 5 5 6 б 5 6 1 1 1 1 
18 4 3 3 3 4 3 1 1 
19 2 2 2 1 3 3 
20 3 1 3 1 
21 1 1 1 2 1 
22 1 1 1 1 
23 1 3 2 4 2 1 
24 2 1 2 2 2 3 




35 1 1 1 
м 12.25 11.53 12. 16 10.45 10.86 1 0.9б 6.23 5.47 б . 15 5.82 б.О5 5.98 
SD 5.05 5.00 5.04 5 .2б б. 1 4 5.73 3.19 2.87 3.18 2 .89 3 : 0б 2. 9б 
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S obzirom na znacenja navedena od svih ispitanika, izvedene su tri mere centralne 
tendencije: aritmeticka sredina, medijana i mod. Potom је, na osnovu svake od tri mere 
centralne tendencije izveden novi broj znacenja. U slucaju aritmeticke sredine uzeta sи и 
obzir samo znacenja cija је prosecna ocena familijamosti najmanje 2.00. U slисај и moda 
i medijane и obzir sи нzeta znacenja cija је odgovarajиca vrednost veca od 1. То znaci da 
sи brojana znacenja kojima је vise od polovine ispitanika dalo осеnи vеси od jedan 
(medijana), odnosno znacenja cija najcesca ocena nije bila jedan (mod). 
u skladи sa ocekivanjima, broj recnickih znacenja koji је poznat veCini ispitanika 
и prosekн је manji od broja znacenja navedenih и recniku. NajpriЬlizniji broj dobijen је и 
slисаји oslanjanja na aritmetickн sredinи kao kriterijнm familijamosti znacenja (6.23), 
nesto manji н slнсајн medijane (6.15) i najmanji н slнсајн moda (5.47). Mod se pokazao 
kao najstroza mera - kriteгijнm za pгihvatanje poznatih znacenja. 
Рогеаеnје tгi izvedene ргосеnе broja znacenja (na osnovu tгi mere centгalne 
tendencije) pokazalo је da postoje visoke korelacije izmeau svakog mogиceg рага 
(r>0.95 , р<О . О1). Osim toga, zabelezena је visoka pozitivna koгelacija izmeaн znacenja 
navedenih н гecnikн i broja znacenja cija је pгosecna familijamost najmanje 2 (г=О.96, 
р<О.01) , kao i broja znacenja cija је medijana ргосеnе poznatosti veca od 1 (г=О.96, 
р<О.О1). Koeficijent koгelacije је nesto nizi н slисаји broja znacenja cija је najcesca 
ocena veca od 1 (г=О.85, р<О . 01) . Тгi mеге sи povezane i sa Ьгојеm recnickih znacenja 
navedenim od stгane ispitanika. U ovom slисајн, koeficijent koгelacije је nesto nizi za 
znacenja izdvojena primenom iznosa proseka (г=О.86 , р<О.О1) i medijane (r=0.86, 
р<О . О1) , а skoгo nepгomenjen н slнсајн iznosa moda kao kriterijнma pгihvatanja znacenja 
(г=О . 88 , р<О . 01). 
Koeficijent koгelacije izmeaн pгosecne ргосеnе familijamosti znacenja i ргосеnе 
familijamosti гесi nije statisticki znacajan. Ргосеnа familijamosti reci stoji tJ pozitivnoj 
korelaciji samo sa pгocenom familijamosti dominantnog znacenja (г=О . 32 , р<О.01) . 
Pгosecna ргосеnа familijamosti гecnickih znacenja stoji н pozitivnoj koгelaciji sa 
fгekvencijom navoaenja гecnickih znacenja od strane ispitanika (г=О . 68 , р<О.О1). U 
nacelн , sto је znacenje poznatije, veci је broj ispitanika koji ga navode (slika 5.1) . 
Meaиtim , postoji veliki Ьгој znacenja koja imajи niskи fгekvencijи navoaenja, а 
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procenjena sи kao veoma poznata. Mozemo da pretpostavimo da bi se sa porastom broja 
ispitanika iznos ove korelacije povecao. 
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Slika 5.1 : Odпos izmedLI proporcije ispitaпika koji пavode zпасепје klasifikovaпo LI skladLI sa zпaceпjima 
пavedeпim LI RecпikLI Matice srpske i рrосепе familijamosti tog zпасепја. 
5.4 Procena familijamosti znacenja navedenih od strane ispitanika 
S obzirom na to da sи и skири znacenja navedenih od strane ispitanika zadrzani 
sto vemiji iskazi ispitanika, postojao је rizik od prisиstva idiosinkraticnih znacenja и 
prikиpljenom иzorkи. Da bi bili sigиmi da sи znacenja na kojima zasnivamo analize 
poznata vecini ispitanika, izveli smo istrazivanje и kom је zadatak ispitanika bio da 
рrосепе koliko im је poznato svako od zпacenja koja sи ranije prikиpljena. 
5.4.1 Metod 
Ispitanici: U ispitivanjи је иcestvovao 85 stиdenata prve godine sa Odeljenja za 
psihologijи Filozofskog fakиlteta и Beogradи. 
Stimulusi: U ispitivaпjи је korisceno 150 reci odabranih и prvoj fazi istrazivanja. 
Reci sи podeljene и cetiri grиpe, tako da и svakoj grиpi prosecan broj znacenja reci Ьиdе 
jednak. U okviп1 svake grиpe reci i znacenja reci navedene sи и skladи sa jednim od tri 
slиcajna redosleda, tj. formirano је иkирnо devet slиcajnih redosleda. 
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Procedura: Svaki ispitanik је popunjavao jednu svesku, tj. procenjivao jednu 
grupu od 35 reCi. Zadatak је Ьiо isti kao u slucaju procene familijarnosti znacenja 
navedenih u Recniku Matice srpske, s tim sto su umesto opisa znacenja preuzetih iz 
recnika, pored svake reCi navedena znacenja koja su prikupljena u prvoj fazi, tj . znacenja 
koja su naveli ispitanici. Pored ovih znacenja, u spisak је uneto i pet besmislenih 
znacenja, kako Ьi Ьili u mogucnosti da otkrijemo ispitanike koji su nasumicno 
popunjavali upitnik. 
5.4.2 Rezultati 
Iz uzOika su iskljuceni svi ispitanici koji su naJmanJe jedno od kontrolnih, 
besmislenih znacenja procenili kao pozпato (procena > 1). Primenom ovog kriterujuma 
iskljuceno је sedam ispitanika. Mere familijamosti znacenja svake reci izvedeпe su na 
osпovu procena izmedн 17 i 22 ispitanika (grupa 1: N=19; grupa 2: N=17; grupa З : 
N=20; grupa 4: N=22). DistriЬucije prikнpljenih mera broja znacenja prikazane su н 
tabeli 5.4. 
Mere broja znacenja navedenih od straпe ispitanika, koja su pozпata vecini 
ispitanika, izvedene su na isti nacin kao ll slнcaju рrосепе familijamosti recnickih 
znacenja. 
Prosecan broj znacenja koja su poznata ispitanicimaje 10.45, sto је znatno vise od 
prosecnog broja znacenja koja navode ispitanici. Medнtim, dve mere stoje u visokoj 
pozitivnoj korelaciji (r=0.88 , р<О.О1) . 
Prosek ukupnog broja znacenja koja su poznata ispitaпicima пeznatno је manji od 
prosecnog broja znacenja koja navode ispitanici. Nizi broj znaceпja dobija se samo 
primenom moda kao kriterijuma za odbacivanje nepoznatih znacenja. 
Tri izvedene procene broja poznatih znacenja pokazale Sll da postoji izuzetno 
visoka povezanost izmedн svakog mogнceg para (r>0.98, р<О . О1) . Pored toga, 
zabelezena је visoka pozitivna korelacija izmedн znacenja koja navode ispitanici i broja 
znacenja cija је prosecna familijamost najmanje 2 (r=0.99, р<О.О1), kao i broja znacenja 
Cija је medijana рrосепе pozпatosti veca od 1 (r=0.99, р<О.О1). Koeficijent korelacije је 
пesto nizi, ali, је u slucaju broja znacenja cija је najcesca ocena veca od 1 i dalje veoma 
visok (r=0.97, р<О .0 1) . Tri mere su nesto slaЬije, ali i dalje statisticki znacajno povezane 
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sa brojem znacenja koja navodi vise od 10% ispitanika. U ovom slисаји, koeficijent 
korelacije је isti za tri kriterijиma prihvatanja znacenja (r=0.80, р<О.О1). Izиzetna 
povezanost broja poznatih i broja navedenih znacenja, kao i pad и iznosи koeficijenta 
korelacije и slисаји znacenja koja navodi vise od 10% ispitanika, иkаzије na odsиstvo 
idiosinkraticnih znacenja. Ostaje samo rizik da znacenja koja navodi samo jedan ispitanik 
nisu dovoljno samostalna da bi bila tretirana kao odvojena znacenja. 
Procena familijamosti reci stoji u pozitivnoj korelaciji sa prosecnom procenom 
familijamosti znacenja (r=0.25, р<О.О1). Premda је statisticki znacajan i koeficijent 
korelacije izmedu familijamosti reci i prosecne familijamosti podredenih znacenja 
(r=0.22, р<О.О1), koeficijent korelacije је nesto visi u slucaju procene familijamosti 
dominantnog znacenja (r=О.ЗО, р<О.О1). 
Prosecna procena familijamosti znacenja stoji u pozitivnoj korelaciji sa 
frekvencij om navodenja znacenja od strane ispitanika (r=0.68, р<О.О1) . U nacelu, sto је 
znacenje poznatije, veci је broj ispitanika koji ga navode (slika 5.2). Medutim, postoji 
veliki broj znacenja koji imaju nisku frekvenciju navodenja, а procenjena su kao veoma 
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Slika 5.2: Odnos izmedLI proporcije ispitaпika koji пavode dato znacenje i procene familijamosti tog 
znacenja . 
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5.5 Procena konkretnosti viseznacnih reCi 
Pokazano је da konlaetnost znacenja reci иtice na vreme obrade. Reci koje 
oznacavajн objekte, ili bica koja је mogнce iskиsiti cиlima prepoznajн se brze od reci 
koje oznacavajн apstraktne pojmove (Paivio, 1986; Schwanenflиgel, 1991 ). Zbog toga sи 
н ovom istrazivanjн , zarad kontrole efekta konlaetnosti znacenja и eksperimentima, 
prikнpljene procene od strane ispitanika. 
5.5.1 Metod 
Ispitanici: U ispitivanjн је иcestvovalo 43 stиdenta prve godine sa Odeljenja za 
psihologijн Filozofskog fakнlteta н Beogradн . 
Stimulusi: U ispitivanjн је korisceno 150 reci odabranih и prvoj fazi istrazivanja. 
Reci sн podeljene н dve grиpe, а и okvirн svake grиpe reci sи navedene н skladи sa 
jednim od tri slиcajna redosleda. 
Pl'Ocedura: Svaki ispitanik је poptшjavao jednн sveskн, tj. procenjivao jednн 
grнри od 75 reci. Prva strana svake sveske sadrzavala је detaljno нpнtstvo i primer. 
Zadatak ispitanika је bio da procitavsi rec proceni н kojoj meri је ono sto rec oznacava 
mogнce opaziti cнlima, odnosno и kojoj meri је konkretno. То StJ cinili tako sto sи na 
skali od 1 do 7 zaolaнzivali odgovarajнcн vrednost. Broj 1 znaCi da rec oznacava veoma 
apstraktan pojam, tj. pojam koji је nemogнce iskнsiti cиlima, nesto sto se ne vidi, ne сије, 
ne moze se dodimнti (npr. "istina"), а broj 7 znaci da ta rec oznacava veoma konkretan 
pojam, tj . oznacava nesto sto је "opipljivo", iskнsivo cнlima, moze se videti, cиti, 
dodimнti i sl. (npr. "macka") . Ispitanicima је sнgerisano da koriste citav raspon skale: 
APSTRAKTNO 1 2 3 4 5 б 7 KONKRETNO 
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5.5.2 Rezultati 
Mera konkretnosti svake reci izvedena је na osnovи procena oko 20 ispitanika 
(grиpa 1: N=23 ; grиpa 2: N=21 ). Prosecna konkretnost znacenja ispitanih imenica iznosi 
4.93 jedinice sedmostepene skale (SD=1 .54). Znacenje vise od dve trecine reci 
procenjeno је kao konkretno , dok је manje od trecine dobilo осеnи sa dela skale koj i 
oznacava apstraktnost znacenja. Statisticki znacajan koeficijent korelacije sa 
konkretnoscи znacenja reci zabelezen је samo и slисаји procenjene familijamosti reci 
(r=0.24, p<O.Ol) i broja recnickih znacenja navedenih od strane ispitanika (r=-0.23, 
p<O.Ol) . Medиtim, zabelezena је statisticki znacajna pozitivna korelacija izmedи 
standardne devijacije procena konkretnosti znacenja reCi i svih prikиpljenih mera broja 
znacenja (npr., и slисаји broja znacenja navedenih od strane ispitanika: r=0.19, р<0.05). 
Ovaj nalaz је и skladи sa ocekivanjima da се se nedoslednost и proceni konkretnosti 
znacenja povecavati sa porastom broja znacenja na osnovи kojih је mogиce doneti 
odlukи. U prilog ovoj interpretaciji idи i saopstenja ispitanika, koji sи tokom procene Ьili 
и nedoиmici na koje znacenje da se oslone и proceni konkretnosti znacenja leme. 
5.6 Procena konkretnosti znacenja navedenih u Recniku Matice srpske 
Pored istrazivanja и kojem sи prikиpljene procene konkretnosti na nivoи reci , 
izveli smo i istrazivanje и kojem sи ispitanici procenjivali konkretnost pojedinih znacenja 
navedenih LJ Recnikи Matice srpske. 
5.6.1 Metod 
Jspitanici: U ispitivanjи sн иcestvovala 82 stиdenta prve godine sa Odeljenja za 
psihologijи Filozofskog fakиlteta и Beogradи . 
Stimulusi: U ispitivanjи је korisceno 150 reci odabranih и prvoj fazi istrazivanja. 
ReCi sи podeljene и cetiri grиpe, tako da и svakoj grиpi prosecan broj znacenja reCi Ьиdе 
jednak. U okvirи svake grиpe reci i znacenja reci navedene sи и skladи sa jednim od tri 
slнcajna redosleda, tj . formirano је иkирnо devet slиcajnih redosleda. 
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Procedura: Svaki ispitanik је popunjavao jednu svesku, tj. procenjivao jednu 
grнрн od 35 reci. Svaku stranн sveske cinila је tabela koja se sastoji iz tri kolone. U prvoj 
koloni navedena је rec srpskog jezika, u drugoj koloni navedeni su opisi razliCitih 
znacenja te reci, preuzeti iz Recnika Matice srpske (u svakom redu ро jedno ), dok se u 
trecoj koloni, pored svakog znacenja reci nalazila sedmostepena skala. Prva strana svake 
sveske sadrzala је detaljno uputstvo i primer. Zadatak ispitanika bio је da procita sva 
navedena znacenja date reci, а potom da na sedmostepenoj skali za svako od navedenih 
znacenja reci proceni н kojoj meri је ono na sta se dato znacenje odnosi moguce opaziti 
culima, tj. н kojoj meri је konkretno. Broj 1 na skali treba zaokruziti ukoliko se dato 
znacenje odnosi na veoma apstraktan pojam, tj. pojam koji је nemoguce iskusiti culima 
(nesto sto se ne vidi, ne cuje, ne moze se dodirnuti ... ), а broj 7 ukoliko se to znacenje reci 
odnosi na veoma konkretan pojam, tj. oznacava nesto sto је "opipljivo", iskнsivo culima 
(moze se videti, cuti, dodirnuti i slicno ). Ispitanicima је sugerisano da koriste сео raspon 
skale: 
APSTRAKTNO ZNACENJE REC! 1 2 3 4 5 6 7 KONKRETNO ZNACENJE RECI 
5.6.2 Rezultati 
Mere konkretnosti razlicitih znacenja svake reCi izvedene su na osnovu procena 
izmeaн 20 i 21 ispitanika (grнpa 1: N=21; grнpa 2: N=20; grupa 3: N=20; grupa 4: 
N=21). 
Konkretnost znacenja citave reci i prosecna konkretnost razliCitih znacenja reci 
stoje н pozitivnoj korelaciji: r=0.68, р<О.01. Meautim, ova povezanost је posledica 
povezanosti izmeau procena konkretnosti reci i procena konkretnosti dominantnog 
znacenja reci: r=0.71, р<О.01. Izmeaн procena konkretnosti reci i prosecne procene 
konkretnosti podreaenih znacenja reci (svih znacenja osim dominantnog) nije zabelezena 
znacajna korelacija. Ovaj nalaz ukazuje na to da se ispitanici pri proceni konkretnosti reci 
najcesce oslanjajн na dominantno znacenje. 
Zabelezena је i umerena pozitivna korelacija izmeau procena konkretnosti 
pojedinih znacenja i proporcije ispitanika koji su naveli ta znacenja u jednoj od prvih faza 
istrazivanja: r=0.36, р<О.01. U slicnom odnosн nalaze se i procene konkretnosti i 
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familijarnosti pojedinih znacenja: r=0.28 , р<О.01 . Ispitanici sи cesce navodili znacenja 
koja su konkretna. Istovremeno, postoji tendencija da se znacenja koja sи konkretna 
istovremeno procenjuju i kao poznata. 
5.7 Procena konkretnosti znacenja navedenih od strane ispitanika 
Pored istrazivanja н kom su ispitanici procenjivali konkretnost pojedinih znacenja 
navedenih u Recnikн Matice srpske, izvedeno је istrazivanje н kom је zadatak ispitanika 
bio da procene konkretnost znacenja koja su и jednoj od prvih faza navodili govornici 
srpskog jezika. 
5.7 .1 Metod 
Ispitanici: U ispitivanjн је нcestvovalo 65 stиdenata prve godine sa Odeljenja za 
psihologiju Filozofskog fakиlteta u Beogradu. 
Stimulusi: U ispitivanju је korisceno 150 reci odabranih и prvoj fazi istrazivanja. 
Reci SH podeljene l1 cetiri grнpe, tako da l1 svakoj grиpi prosecan broj znacenja reci Ьиdе 
jednak.U okvirн svake grupe reci i znacenja reci sи navedene u skladи sa jednim od tri 
slucajna redosleda, tj. formirano је нkнрnо devet slнcajnih redosleda. 
Procedura: Svaki ispitanik је popнnjavao jednн sveskн, tj. procenjivao jednн 
grupн od 35 reci. Zadatak је bio isti kao l1 slнсајн нpitnika 5, s tim sto Sll нmesto opisa 
znacenja preнzetih iz recnika, pored svake reci navedena znacenja koja Sll prikнpljena l1 
prvoj fazi, tj . znacenja koja sн naveli ispitanici. 
5.7.2 Rezultati 
Mere konkretnosti znacenja svake reci izvedene sн na osnovн procena izmeaн 20 
i 21 ispitanika (grнpa 1: N=17; grнpa 2: N=16; grиpa 3: N=15; grнpa 4: N=17). 
Prosecna procena konkretnosti pojedinih znacenja reci i procena konkretnosti 
znacenja citave reci stoje u pozitivnoj korelaciji: r=0.68, р<О.01. Nesto visi koeficijent 
korelacije zabelezen је izmeaн procene konkretnosti reCi i procene konkretnosti 
dominantnog znacenja: r=0.73, р<О . О1 . Koeficijent korelacije izmeaн procene 
konkretnosti reci i prosecne procene konkretnosti podreaenih znacenja је znatno nizi : 
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r=0.17, р<О.О5. Као Ll slисаји procene konkretnosti znacenja navedenih и Recnikи 
Matice srpske, mozemo zakljнciti da sи ispitanici procene о konkretnosti citave reci 
donosi]i na OSПOVll dominantnog znacenja reci. 
Izmedи procenjene konkretnosti pojedinih znacenja i proporcije ispitanika koji to 
znacenje navode postoji иmerena pozitivna korelacija: r=О .З О, р<О.О 1 . Nesto nizi 
koeficijent korelacije zabelezen је н slнсаји procenjene konkretnosti znacenja i 
pгocenjene familijarnosti znacenja: r=0 .21, р<О.О1. Na osnovи toga mozemo zakljиciti da 
Sll konkretna znacenja cesce navoaena i procenjivana kao poznatija od strane ispitanika. 
5.8 Diskusija 
Izvedena је seгija istгazivanja sa ciljem da se prikиpi nekoliko mera viseznacnosti 
reci. Као polazna osnova poslиzio је broj znacenja navedenih н Recnikи Matice srpske, 
na OSПOVll kojegje odabгano 150 polisemicnih imenica srpskogjezika. Odabrane reci bile 
sн predmet nekoliko odvojenih istrazivanja. Najpre sи prikиpljena znacenja kojih sи 
ispitanici, govornici srpskog jezika, mogli da se sete и tokи ispitivanja. Na osnovн 
dobijenog нzorka znacenja иtvrdena sи dva skиpa znacenja koja sн Ьila predmet daljeg 
istгazivanja . Sa jedne stгane, foгmiran је skup "siгovih", neklasifikovanih znacenja 
navedenih od stгane ispitanika, dok је sa drиge stгane, izvгsena klasifikacija tih znacenja 
Ll skladи sa znacenjima navedenim н Recnikн Matice srpske. Za svaki od dva skнpa 
LJtvн1en је нkнраn Ьгој navedenih znacenja i prosecan broj navedenih znacenja ро 
i spitanikи. Da bi kontrolisali нticaj idiosinkraticnih znacenja, Ьгој znacenja koja navode 
ispitanici koгigovan је tako sto Sll iz skиpa znacenja iskljнcena ona znacenja koja је 
navelo manje od 10% ispitanika. Рогеd toga, za svaki od dva skиpa znacenja prikиpljene 
Sll ргосеnе familijarnosti pojedinih znacenja. Potom је broj znacenja korigovan tako sto 
sн iz skнpa znacenja iskljиcena ona znacenja koja sн nepoznata vecini ispitanika. Pored 
ргосеnа familijarnosti , prikиpljene sи i ргосеnе konkretnosti pojedinih znacenja, kao i 
ргосеnе familijarnosti i konkгetnosti na nivoи citave гесi (leme). Primenjena tehnika 
omogнcila је da pored Ьгоја znacenja, pгocenimo i fгekvencijи, odnosno ргорогсiји 
navodenja svakog znacenja. Na osnovи prikиpljenih proporcija izvedene sи mere 
viseznacnosti zasnovane na infoгmaciono-teoгijskom ргistири : entгopija i гedиndansa 
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distriЬucije znacenja. Prikupljene mere posluzice kao osnov buducih istrazivanja 
posvecenih obradi viseznacnih reci. 
Rezultati izvedenog istrazivanja pokazuju da је broj znacenja koja ispitanici 
navode daleko veci od broja znacenja koja su navedena u recniku. Medutim, ро izvrsenoj 
klasifikaciji u skladu sa odgovarajucim recnickim kategorijama znacenja ovaj odnos se 
menja. Broj recnickih znacenja koja se pojavljuju u iskazima ispitanika је manji od broja 
znacenja navedenih u Recniku. Ovaj nalaz је и skladu sa zakljuccima istrazivanja 
izvedenih na engleskom i kineskom jeziku (cf. Gemsbacher, 1984; Lin & Ahrens, 2005). 
Medнtim, broj recnickih znacenja koja ispitanici procenjuju kao poznata veci је od broja 
recnickih znacenja koja su navedena od strane ispitanika. Slicna tendencija vezana је i za 
neklasifikovana znacenja koja su prikupljena od ispitanika- premda u proseku navode ро 
tri do cetiгi znacenja, ispitanicima је poznata vecina pгikupljenih znacenja. Ovaj nalaz је 
н skladu sa pretpostavkom da ispitanici nisu н stanju da se, u kratkom vгemenskom rokн 
sete svih poznatih znacenja (cf. Azuma, 1996). Uprkos razlikama u Ьrојн znacenja, н 
zavisnosti od primenjene tehnike, medu svim prikupljenim meгama postoji znacajna 
pozitivna korelacija. U skladu sa ocekivanjima, zabelezili smo visokн koгelacijн izmedu 
frekvencije navodenja pojedinih znacenja i ргосеnе familijamosti tih znacenja. Medutim, 
postoje znacenja koja su navedena od stгane malog broja ispitanika koja su istovremeno 
procenj ena kao veoma poznata. 
Reci koje sн bile predmet ove studije н pгoseku su veoma poznate ispitanicima. 
Istovгemeno, one oznacavaju pretezno konkretne objekte. Medutim, primetili smo da su i 
familijamost i konkгetnost znacenja na nivoн гесi povezane sa familijamoscu, odnosno 
konkretnoscu dominantnog znacenja. Ovaj nalaz ukazuje na to da se ргi pгoceni pojedinih 
karakteгistika reci ispitanici najcesce oslanjaju na dominantno znacenje. Pored toga, 
pгimetili smo da se konk:гetna znacenja reci cesce navode i procenjнju kao poznatija. 
Naredna ist:гazivanja bice posvecena detaljnijem ispitivanju odnosa p:гikupljenih 
mera. Smatгamo da bi ргiгоdа tog odnosa bila koristan izvoг info:гmacije о nacinu na koji 
sн reprezentovana гazlicita znacenja гесi . Sa drнge st:гane, н naгednim istгazivanjima 
ispitacemo pгiгodu нticaja ent:гopije distгiЬucUe verovatnoca znacenja гесi na vreme 
оЬгаdе. Naгocita paznja bice posvecena uticaju ujednacenosti verovatnoca znacenja. 
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б Eksperimenti 
6.1 Eksperiment 1 
Raniji eksperimenti pokazali sи postojanje facilitatornog efekta broja znacenja na 
brzinи obrade viseznacnih reci (Jastrzembski, 1981; Kellas, Feпaro & Simpson, 1988; 
Millis & Bиtton, 1989; Azиma & Van Orden, 1997; Borowsky & Masson, 1996; Hino, 
Lиpker & Pexman, 2002; Нino & Lиpker, 1996). Novija istrazivanja иkazala sи na 
razlike и obradi homonimije i polisemije, pokazavsi da је facilitatorni efekat na vreme 
obrade vezan iskljиcivo za polisemicne reci (Rodd, Gaskell & Marslen-Wilson, 2002; 
Beretta, Fiorentino& Poeppel, 2005). Meaиtim, иprkos generalnoj saglasnosti о иtiсаји 
broja znacenja na kognitivnи obradи, postoji neslaganje vezano za nacin procene broja 
znacenja. Stoga је, и skladи sa preporиkama ranijih istrazivanja, и prvoj fazi ovog 
istrazivanja izvedeno nekoliko mera broja znacenja polisemicnih reci (Gilhooly & Logie 
1980; Millis & Bнtton, 1989; Azиma, 1996). Prvi cilj eksperimenta 1 је provera 
validnosti prikиpljenih mera, odnosno provera efekta broja znacenja na vreme obrade 
polisemicnih imenica srpskog jezika. 
U novije vreme raste broj istrazivanja koja иkаzији na izнzetnн osetljivost 
kogпitivпog sistema па probabilisticke odlike srediпe (Andersoп & Schooler (1991); 
Chater & Oaksford (1999); Steyvers, Griffits & Deппis /н stampi/). Relevantпost 
entropije za kogпitivnи obradи пајсеsсе је pokazana и obradi iпflektiV11e i derivacioпe 
morfologije (Moscoso del Prado Martin, Kostic & Ваауеп, 2004; Ваауеп & Feldman, iп 
press). Gilhиli i Lodzi prvi sи eпtropijи distriЬиcije verovatпoca zпасепја reci predlozili 
kao novи meru visezпacпosti (Gilhooly & Logie, 1980). Meaиtim, иticaj mere kоји sи 
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oni predlozili nikada nije ispitan. Stoga је osnovni cilj eksperimenta 1 provera иticaja 
entropije distriЬиcije znacenja polisemicnih reci na kognitivnи obradи. 
Na iznos entropije иtiси dve karakteristike distriЬиcije diskretnih verovatnoca: 
broj elemenata, s jedne strane i иjednacenost njihovih verovatnoca, sa drиge . U terminima 
teorije informacije нjedлacenost verovatnoca znacenja moze se лиmericki izraziti preko 
tzv. "redилdanse" distгiЬиcije verovatлoca (МасКау, 2003). U odnosи na broj znacenja, 
ova mera pгedstavlja dodatли informacijи koja је sadrzana и eлtropiji. Konacno, cilj 
eksperimenta 1 је odvojeлo ispitivanje prirode иticaja dve kompoлeлte entropije na 
kognitivnu obradн. 
6.1.1 Metod: 
lspitanici: U eksperimentн је иcestvovalo 54 stиdenta ргvе godine sa Odeljenja za 
psihologijн Filozofskog fakнlteta и Beogradи. 
Stimulusi: Prikazano је 150 imenica sгpskog jezika za koje sи, н prethodnoj fazi 
istrazivanja, izvedene mere viseznacnosti i 150 pseиdoimenica. 
Naat: Ogled је jednofaktorski: faktor (leksikalлost) 1ma dva шvоа (rec, 
pseudorec), ponovljen је ро ispitanicima i neponovljen ро stimиlнsima. Prikazane 
imenice odabraлe Sll tako da obнhvate sto veci raspoл broja zлacenja navedenih и 
Recnikн Matice sгpske. Dиzina гесi, izrazeлa ргеkо broja slova, frekvencija leme, 
pгocenjena familijarnost reci, procenjena konkretnost znacenja reci, broj zлacenja, 
entropija i redнndansa distriЬиcije verovatnoca znacenja tretirani sи kao kontinиirani 
prediktori. Zavisna varijaЬla bilo је vreme reakcije, izrazeлo и milisekиndama i broj 
gresaka. 
Postupak: U eksperimentи је koгiscen zadatak leksicke odlиke. Izlaganjи svakog 
stimиlнsa pгethodilo је izlaganje fiksacione tacke н trajanjн od 1000 ms. Maksimalna 
dиzina ekspozicije stimиlнsa iznosila је 1500 ms. Pre pocetka eksperimenta, ispitanicima 
је data veZЬa koja se sastojala od 1 О imenica i 1 О pseиdoimeлica. Stimиlusi koji sн se 
pojavili и vezbi nisн se nalazili mеан stimнlиsima koji sи se pojavili н eksperimentи i 
nisu гazmatгaлi н analizi. 
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6.1.2 Rezultati : 
Vremena reakcije prociscena su tako sto su iz analize iskljuceni stimulusi na koje 
је pogresno odgovorilo vise od 20% ispitanika. Primenom ovog kriterijuma iskljuceno је 
pet stimulнsa ("pisak", "rebro", "berba", "patent", "sfera"). Uporedno izvodenje analize sa 
i bez ovih stimulнsa pokazalo је da iskljuceni stimulusi nisu imali presudan uticaj na 
rezнltate. Istovremeno, iz analize su iskljucena vremena reakcije koja su se nalazila van 
opsega -/+ 2.5 jedinice standardne devijacije u distriЬuciji svih prikupljenih mera. 
Rezultati su analizirani primenom razliCitih tehnika regresione analize (Ordinary least 
sqнares , Generallinear models, Linear mixed effect regression, Logistic regression). 
Prvi korak u analizi podrazumevao је poredenje ranije predlozenih mera broja 
znacenja. Za vecinu prikнpljenih mera zabelezen је statisticki znacajan Pirsonov 
koeficijent korelacije sa vremenima reakcije. Nesto visi koeficijenti korelacije doЬijeni su 
н slucaju mera koje se odnose na neklasifikovan broj znacenja koja navode ispitanici (u 
prosekн , r = -0.25), dok sн koeficijenti koji se odnose na broj znacenja navedenih u 
recnikн nesto nizi (н proseku, r = -0.15). Medнtim, kao sto је ranije pokazano, polisemija 
је izrazenija kod reci sa visokom frekvencijom (cf. Zipf, 1945). Zbog toga је za svakн od 
prikupljenih mera broja znacenja izracнnat koeficijent parcijalne korelacije sa vremenima 
reakcije, HZ kontrolisanje efekata duzine reci, logaritma frekvencije leme i familijamosti 
reci. Uz ovo ogranicenje, od prethodno izvedenih mera, sa vremenima reakcije statisticki 
znacajno korelirale sн samo mere zasnovane na neklasifikovanim znacenjima navedenim 
od strane ispitanika. Као н slнсајн istrazivanja koje su izveli Millis & Button (1989), 
podjednako нspesne Ьile sн mere koje odslikavajн prosecan broj znacenja ро ispitanikн (н 
proseku, r = -0.16) i mere koje predstavljajн нkнраn broj znacenja naveden od strane svih 
ispitanika (н prosekн, r = -0.14). 
S obzirom na to da је cilj ovog istrazivanja testiranje kognitivne relevantnosti 
odlika distriЬнcije verovatnoca znacenja, za dalju analizu odabrane su dve mere ukнpnog 
broja neklasifikovanih znacenja navedenih od strane ispitanika: broj znacenja koja navodi 
vise od 10% ispitanika i broj znacenja cija је najcesca ocena na skali familijamosti veca 
od 1. Dve mere sн veoma povezane (r = 0.80, р<О.01), ali poseduju odredene 
specificnosti. Prednost broja znacenja koja navodi vise od 10% ispitanika је н tome sto ne 
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obиhvata potencijalno idiosinkraticna znacenja. Sa drиge strane, ova mera ne obиhvata ni 
znacenja koja nisи nepoznata ispitanicima, ali ih је, sticajem okolnosti, naveo samo jedan 
ispitanik. Stoga su и odvojenim modelima testirane оЬе mere viseznacnosti. 
Za svaki od dva odabrana principa иtvrdivanja broja znacenja najpre је ispitan 
иticaj entropije distriЬиcije znacenja na vreme obrade i broj gresaka. Uticaj entropije 
poreden је sa иticajem broja znacenja, а potom је ispitan model и koji sи kao odvojeni 
prediktori иkljиcene dve komponente entropije: broj znacenja i redиndansa . Svi modeli 
testirani sи primenom analize lineamih mesovitih modela, s jedne strane i regresione 
analize uprosecenih vremena reakcije ро stimulusima, sa drиge . 
6.1.2.1 Znacenj a koja navodi vise od 10% ispitanika 
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Slika 6.1 : Empiгijske korelacije izmeaLI vremena гeakcije i analiziгanih pгediktoгa 
(mеге znacenja koja navodi vise od 10% ispitanika) 
6.1 . 2.1 .1 Uticaj entropije 
Analiza lineamih mesovitih modela, pпmenJena na logaritmovana vremena 
reakcije, sa ispitanicima i stimиlusima kao izvorima slиcajnih efekata, а dиzinom reCi 
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(izrazenom preko broja slova), logaritmom frekvencije leme, familijarnoscu reci i 
entropijom distriЬucije verovatnoca znacenja kao izvorima fiksnih efekata, pokazala је 
statisticki znacajne, linearne efekte duzine reci (F(1,7436)=24.769, р<О.ОО1), logaritma 
frekvencije leme (F(1,7436)=71.185, р<О. ОО1, nakon izdvajanja varijanse objasnjene 
duzinom reci), familijarnosti reci (F(1,7436)=35.074, р<О.О01, nakon izdvajanja 
VaПJanse objasnjene dнzinom reci }ogaritmom frekvencije) entropije 
(F(1,7436)=12.136, р<О.О01, nakon izdvajanja varijanse objasnjene svim prethodnim 
varijaЬlama), kao postojanje interakcije izmeau familijarnosti entropije 
(F(1 ,7436)=9.618, р<О.01). Nije zabelezena interakcija izmeau fiksnih i slucajnih 
efekata. Regresiona analiza, izvedena na prosecnim vremenima reakcije ро stimнlнsima, 
u skladн sa rezнltatima prethodne analize, potvrdila је linearne efekte duzine reci 
(F(1 ,137)=22.329, р<О.ОО1), logaritma frekvencije leme (F(l, 137)=49.085, р<О .ОО1 , 
nakon izdvajanja varijanse objasnjene duzinom reci) , familijarnosti reci (F(l , 
13 7)=31.302, р<О.ОО 1, nakon izdvajanja varijanse objasnjene dнzinom reci i logaritmom 
frekvencije) i entropije (F(1, 137)=10.101, р<О . О1, nakon izdvajanja varijanse objasnjene 
svim prethodnim varijaЬ!ama) , kao i postojanje interakcije izmeaн familijarnosti i 
entropije (F(l, 137)=4.481 , р<О . О5). Empirijske korelacije analiziranih varijaЬli sa 
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Slika 6.2: Prikaz parcijalnil1 efekata prediktora u modelu zasnovanom na znacenjima koja navodi vise od 
10% ispitanika 
S obzirom na to da је zabelezen statisticki znacajan koeficijent korelacije izmedu 
duzine reci i logaritma frekvencije leme (r = -0.23, p<O.Ol), logaritma frekvencije leme i 
familijamosti reci (r = 0.40, p<O.Ol), kao i izmedu entropije i logaritma frekvencije leme 
(r = 0.20, p<O.OS), priroda efekata posmatranih prediktora razmatrana је u analizi u kojoj 
su umesto prediktora u model ukljuceni odgovarajuci reziduali. Prvi korak u izvodenju 
ove analize podrazumevao је izdvajanje varijanse logaritma frekvencije leme koja u 
lineamom modelu nije objasnjena duzinom reci, izdvajanje varijanse familijamosti reCi 
koja u lineamom modelu nije objasnjena logaritmom frekvencije leme i izdvajanje 
varijanse entropije koja u lineamom modelu nije objasnjena logaritmom frekvencije 
leme. U skladu sa prethodno navedenim rezultatima, znacajni su bili efekti duzine reci 
(F(1 ,137)=19.84, p<O.OOl), reziduala frekvencije leme (F(1,137)=48.62, p<O.OOl) , 
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reziduala familijamosti reci (F(1, 137)=17.56, р<О . О01) reziduala entropije 
(F(1 ,137)=7.04, р<О.ОО1). Postojalaje i interakcija izmedu reziduala entropije i reziduala 
familijamosti (F(1 ,137)=4.01, р<О.О5). Duzina reci pozitivno korelira sa vremenom 
reakcije, dok logaritam frekvencije leme, familijamost i entropija ubrzavaju obradu. 
Opisani model objasnjava 45% varijanse vremena reakcije. 
Analiza gresaka (logistic regression) otkrila је statisticki znacajne efekte reziduala 
logaritma frekvencije leme Ci=66.44, р<О.ОО1), reziduala familijamosti reci (х2=88.99, 
р<О.О01) i reziduala entropije (х2=14.58, р<О.ОО1). 
Model u koji је нkljucena entropija statisticki znacajno је uspesniji od modela u 
koji је, нmesto entropije ukljucen broj znacenja. U skladu sa tim, u sekvencijalnoj analizi 
varijanse efekat entropije је statisticki znacajan nakon izdvajanja varijanse vremena 
reakcije koju objasnjava model н kojem је jedan od prediktora broj znacenja 
(F(1,136)=7 .917, p<O.Ol), dok efekat broja znacenja nije znacajan nakon izdvajanja 
varijanse koju objasnjava model u kojem је jedan od prediktora entropija. Da Ьi 
eliminisali mogucnost da prednost entropije proistice iz cinjenice da se mere entropije, za 
razliku od mera broja znacenja, nalaze na logaritamskoj skali, izvedena је i analiza н 
kojoj је Ьгој znacenja logaritamski tгansfoгmisan. U teгminima teoгije infoгmacije 
logaritam broja znacenja oznacava maksimalnн entropijн sistema sa datim brojem 
elemenata. Opisana pгednost entropije opstaje i pri poredenju sa logaritmom broja 
znacenja (F(1,136)=10.847, p<O.Ol), sto navodi na zakljucak daje empirijski zabelezena 
distгiЬucija verovatnoca znacenja гelevantna za kognitivnu obradu. 
6.1.2.1.2 Odvojeni uticaj ЬУоја znacenja i redundanse 
Као sto је pomenuto u uvodu, na iznos entropije distriЬucije diskretnih 
veгovatnoca istovremeno нtiсн Ьгој elemenata u sistemu i ujednacenost njihovih 
verovatnoca. U nasem slнcaju, Ьгој znacenja predstavlja samo jednu komponentн 
entгopije distгiЬнcije znacenja. Drнgu komponentu pгedstavlja ujednacenost verovatnoca 
pojedinih znacenja, koja se izrazava preko redundanse distribucije znacenja. Cinjenica da 
је efekat entropije znacajan preko efekta broja znacenja indirektno ukazuje na 
гelevantnost нjednacenosti veгovatnoca znacenja na vreme obrade. Ova pretpostavka 
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eksplicitno је testirana н novoj analizi н kојн sн нmesto entropije broj znacenja 
redнndansa distribнcije znacenja нkljнceni kao odvojene mere. 
Analiza lineamih mesovitih modela, primenjena na logaritmovana vremena 
reakcije, sa sнbjektima i stimнlнsima kao izvorima slнcajnih efekata, i dнzinom reci 
(izrazenom preko broja slova), logaritmom frekvencije leme, familijamoscl\ reci , brojem 
znacenja i redнndansom distriЬнcije verovatnoca znacenja kao izvorima fiksnih efekata, 
pokazala је statisticki znacajne efekte dнzine reci (F(1,7435)=25 .887, р<О . ОО1), 
logaritma frekvencije leme (F(1, 7435)=74.3626, р<О.ОО1, posto је izdvojena varijansa 
objasnjena dнzinom reci) , familijamosti reci (F(1 , 7435)=36.666, р<О . ОО1, posto је 
izdvojena varijansa objasnjena dнzinom reCi i logaritmom frekvencije), broja znacenja 
(F(1, 7435)=7.209, р<О . 01, posto је izdvojena varijansa objasnjena dнzinom reci , 
logaritmom frekvencije i familijamoscн) i redнndanse distriЬнcije verovatnoca znacenja 
(F(l , 7435)=13 .515, р<О.ОО1 , posto је izdvojena varijansa objasnjena svim prethodnim 
varijaЬlama) , kao i postojanje interakcije izmedн familijamosti i broja znacenja (F(l , 
7435)=9.404, р<О.О1). Regresiona analiza, izvedena na prosecnim vremenima reakcije ро 
stimнlнsima, н skladн sa rezнltatima prethodne analize, potvrdila је lineame efekte 
dнzine reci (F(1,136)=23.275 , р<О.ОО1), logaritma frekvencije leme (F(1, 136)=51.164, 
р<О.ОО1, nakon izdvajanja varijanse objasnjene dнzinom reci), familijamosti reci (F(l, 
136)=32.628, р<О.ОО1, nakon izdvajanja varijanse objasnjene dнzinom reci i logaritmom 
frekvencije), broja znacenja (F(l, 136)=6.308, р<О.О5, nakon izdvajanja varijanse 
objasnjene prethodnim prediktorima) i redtшdanse (F(l , 136)=11.816, р<О.ОО1 , nakon 
izdvajanja varijanse objasnjene svim prethodnim varijaЬlama). U analizi ро stimнlнsima 
interakcija izmedн familijamosti i broja znacenja nije bila statisticki znacajna. Empirijske 
korelacije analiziranih varijaЬli sa vтemenom reakcije prikazane sн na slici 1, а parcijalni 
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Slika 6.3: Prikaz parcijalnih efekata broja znacenja i redundanse 
kao prediktora u modelll zasnovanom na znacenjima koja 
navodi vise od 10% ispitanika. 
S obzirom na zabelezenн povezanost izmeaн broja znacenja i logaritma 
frekvencjje leme (r = 0.20, p<O.OS), kao ј broja znacenja i redнndanse distriЬнcjje 
znacenja (r = -0.32, p<O.Ol), priroda нtјсаја razmatranih predjktora na vreme reakcjje 
razmatrana је и analjzi н kојн sн нkljнcenj odgovarajнcj rezidиalj. Pored prethodno 
opjsanjh rezidиala frekvencjje ј famjlijamosti, и model је иkljиceno variranje broja 
znacenja koje и ljneamom modelн njje objasnjeno logarjtmom frekvencije ј varjranje 
redнndanse koje н ljneamom modelн njje objasnjeno brojem znacenja. U skladи sa 
prethodno opjsanjm rezиltatima, dobjjeni sн statjstjcki znacajnj, parcjjalnj, }jneamj efektj 
dнzine recj (F(1,136)=23.34, p<O.OOl), rezjdнala logarjtma frekvencjje leme 
(F(1,136)=48.63, p<O.OOl), rezjdнala familijamostj recj (F(1,136)=18.02, p<O.OOl), 
rezjdнala broja znacenja (F(1,136)=4.97, p<O.Ol) ј rezidнala redиndanse (F(1,136)=9.88, 
p<O.Ol) . Njje zabelezena jnterakcjja mеаи efektima. Dиzjna reCi pozitivno korelira sa 
vremenima reakcjje, dok logarjtam frekvencije leme i famjljjamost negatjvno korelirajи 
sa vremenom obrade. Broj znacenja ј redнndansa јmаји jnverzne efekte na obradи : broj 
znacenja jma facjlitatomo, а redнndansa jnhiЬjtomo dejstvo na vreme prepoznavanja recj. 
Opjsanj model objasnjava 46% varjjanse vremena reakcjje. Na slicj 6.4 prjkazan је odnos 
jzmeaн empjrjjskjh vremena reakcije ј vremena reakcije predviaenih modelom. 
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U analizi gresaka (logistic regression) dobijeni su statisticki znacajni efekti 
rezidнala logaritma frekvencije leme Ci=67.47, p<O.OOl), reziduala familijamosti reci 
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6.1.2.2 Znacenja cija је najcesca ocena па skali familijarnosti veca od 1 
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Slika 6.5: Empirijske korelacije izmedLI vremena reakcije i dela anali ziranih prediktora 
(mere znacenja cijaje najcesca осеп а na skali fami lijamosti veca od 1) 





Analiza Iineamih mesovitih modela, pпmenJena na logaritmovana vremena 
reakcije, sa ispitanicima i stimulusima kao izvorima slнcajnih efekata, а duzinom reci 
(izrazenom preko broja slova), logaritmom frekvencije leme, familijamoscu reci i 
entropijom distгiЬнcije verovatnoca znacenja kao izvorima fiksnih efekata, pokazala је 
statisticki znacajne, lineame efekte dнzine reci (F(1,7435)= 25.532, p<O.OOl), logaгitma 
frekvencije leme (F(1,7435)= 73.355, р<О . ОО1 , posto је izdvojena varijansa objasnjena 
duzinom reci) , familijamosti reci (F(1,7435)= 36.161, p<O.OOl, posto је izdvojena 
vaпJai1sa objasпjena dнzinom reci i logaritmom frekvencije) i entropije (F(1,7435)= 
12.059, р<О.О01 , posto је izdvojena varijansa objasnjena svim prethodnim vaгijaЬlama) . 
Pored toga, anallize su pokazale da је statisticki znacajna i nelineama komponenta efekta 
entropije (F(1 ,7435)= 8.744, р<О.О1), i iпteгakcija izmedu familijamosti entropije 
(F(1,7435)= 7.136, р<О . О5). Nije zabelezena interakcija izmedн fiksnih slucajnih 
efekata. 
Regresiona analiza, izvedena na pгosecnim vгemeпima reakcije ро stimulusima, u 
skladu sa rezultatima prethodne analize, potvгdila је lineame efekte duzine reci 
(F(l,136)=22.978 , р<О.ОО1) , logaritma fгekvencije leme (F(1 , 136)=50.51, р<О .ОО1 , 
nakon izdvajanja vaгijanse objasnjene duzinom гесi) , familijamosti rec'i (F(1, 
136)=32.211 , p<O.OOl , nakon izdvajanja vaгijanse objasnjene duzinom reCi i logaгitmom 
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frekvencije) i entropije (F(1 , 136)=9.019, р<О . О1, nakon izdvajanja varijanse objasnjene 
svim prethodnim varijaЫama) . U ovoj analizi interakcija izmedu familijarnosti i entropije 
nije bila statisticki znacajna, ali se pokazalo da је statisticki znacajna nelinearna 
komponenta efekta entropije (F(l , 136)=8.921 , р<О.О 1 ). Empirijske korelacije 
analiziranih varijabli sa vremenom reakcije prikazane sн na slici 6.5, а parcijalni efekti 
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Slika 6.6: Prikaz parcijalnih efekata prediktora u modeltl zasnovanom na 
znacenjima cij a je najcesca ocena na skali familijamosti veca od 1. 
Као н slucaju prethodnog modela zabelezen је statisticki znacajan koeficijent 
koгelacije izmedн duzine reci i logaritma frekvencije leme, logaritma frekvencije leme i 
familijarnosti reci , kao i izmedu entropije i logaritma frekvencije leme (г= 0.24, р<О . 01), 
ргiгоdа efekata posmatranih prediktora razmatrana је н analizi u kojoj su н model 
ukljuceni odgovarajuci гeziduali . U skladu sa prethodno navedenim rezultatima, znacajni 
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sи bili efekti dиzine reCi (F(1 ,137)=16.25, р<О . ОО1), rezidиala frekvencije leme (F(1, 
137)=53.27, р<О.ОО1), rezidиala familijarnosti reci (F(1, 137)=34.72, р<О . ОО1) i 
rezidиala entiOpije (F(1, 137)=7.71 , р<О . О01). Nelinearna komponenta efekta entropijeje 
ponovo bila statisticki znacajna (F(1, 137)=6.61, р<О.О1). Dиzina reci pozitivno korelira 
sa viemenom reakcije, dok logaritam frekvencije leme, familijarnost i entropija 
facilitirajи obradн . Opisani model objasnjava 44% vaiijanse viemena reakcije. 
Analiza gresaka (logistic regression) otkrila је statisticki znacajne efekte rezidиala 
logaiitma frekvencije leme ci=69.16, р<О.ОО1), rezidиala familijarnosti reci Сх2=88.33, 
р<О . О01) i Iezidиala entropije (х2=24.73, р<О.ОО1). Pokazalo se da је i za predikcijи 
gresaka znacajna nelinearna komponenta entiOpije Ci=4.11, р<О.О5). 
Model н koji је нkljиcena entropija statisticki znacajno је нspesniji od modela и 
koji је , нmesto entropije иkljнcen broj znacenja. U skladи sa tim, и sekvencijalnoj analizi 
vaгijaпse efekat entropije је statisticki znacajan posto је izdvojena vaiijansa vremena 
гeakcije kоји objasnjava model н kojem је jedan od prediktora broj znacenja (F(1, 
135)=16.174, р<О.О01). Opisana prednost entiOpije opstaje i pri роrеdепји sa logaritmom 
Ьгоја znacenja (F(1, 135)=16.290, р<О.ОО1). 
6.1.2.2.2 Odvojeni uticaj broja znacenja i redundanse 
Aпaliza linearnih mesovitih modela, primenjena па logaritmovana vremena 
reakcije, sa sиbjektima i stimнlнsima kao izvorima slиcajnih efekata i dнzinom reci 
(izшzenom preko broja slova), logaritmom fгekveпcije leme, familijarnoscн reCi, brojem 
znacenja i гedиndansom distriЬнcije verovatnoca znacenja kao izvorima fiksnih efekata, 
pokazala је statisticki znacajпe efekte dнziпe reci (F(1,7435)=25.992, р<О.ОО1), 
logaгitma frekvencije leme (F(1,7435)=74.662, р<О.О01, posto је izdvojena vaгijansa 
оЬјаsпјепа dнziпom reci), familijarnosti reci (F(1,7435)=36.816, р<О.ОО1, posto је 
izdvojena varijansa objasnjena dнzinom reci i logaritmom frekvencije), nelinearna 
komponenta efekta broja znacenja (F(1,7435)=11.064, р<О.О01, posto је izdvojena 
varijansa objasnjena dнzinom гесi, logaritmom frekvencije i familijarnoscи) i linearni 
efekat redнndaпse distriЬнcije verovatnoca znacenja (F(1,7435)=17.046, р<О.О01, posto 
је izdvojena varijansa objasnjena dиzinom reci, logaritmom frekvencije, familijarnoscн i 
brojem znacenja) . Nije zabelezena interakcija izmedн fiksnih i slиcajnih efekata. 
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Regresiona analiza, izvedena na prosecnim vremenima reakcije ро stimиlиsima, и 
skladLJ sa rezиltatima prethodne analize, potvrdila је lineame efekte dиzine reci (F(1, 
136)=24.363, р<О.ОО1), logaritma frekvencije leme (F(l, 136)=53.555, р<О.ОО1, nakon 
izdvajanja varijanse objasnjene dиzinom reci), familijamosti reci (F(l, 136)=34.153, 
р<О.ОО1, nakon izdvajanja varijanse objasnjene dиzinom reci i logaritmom frekvencije), 
nelineami efekat broja znacenja (F(1, 136)=20.806, р<О.О1, nakon izdvajanja varijanse 
objasnjene prethodnim prediktorima) i lineami efekat redиndanse (F(1, 136)=17.01 7, 
р<О.О01, nakoп izdvajanja varijanse objasnjene dи:Zinom reci, logaritmom frekvencije 
leme, familijamoscн i brojem znacenja). U analizi ро stimиlиsima interakcija izmedи 
familijaпюsti i broja znacenja nije bila statisticki znacajna. Empirijske korelacije 
analiziranih varijaЬli sa vremenom reakcije prikazane sн na slici 5, а parcijalni efekti 
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Slika 6.7: Prikaz parcijalnil1 efekata Ьюја znacenja i redundanse kao prediktora u modelu 
zasnovanom na znacenjima cija је najcesca ocena na skali familijamosti veca od 1. 
Imajнci и vidн povezanost broja znacenja i logaritma frekvencije leme (r= 0.26, 
р<О.О 1) , kao i broja znacenja i redиndanse distriЬиcije znacenja (r= -0.37, р<О . О1), 
priгoda иticaja razmatranih prediktoгa na vreme гeakcije ispitana је и analizi и kоји sи 
иkljиceni odgovaгajиci rezidнali . Рогеd prethodno opisanih rezidиala fгekvencije i 
familijamosti, и model је иkljнceno vaгiгanje broja znacenja koje и lineamom modelи 
nije objasnjeno logaritrnom fгekvencije i variranje redиndanse koje н lineamom . modelи 
пiј е objasnjeno Ьгојеm znaceпja. U skladи sa pгethodno opisanim rezиltatima, dobijeni sи 
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statisticki znacajni, parcijalni, linearni efekti duzine reCi (F(1, 136)=16.03 , р<О.ОО1), 
rezidнala logaritтa frekvencije lете (F(1, 136)=63 .54, р<О.О01), rezidнala faтilijarnosti 
гесi (F(1, 136)=40.38, р<О . ОО1), reziduala broj a znacenja (F(l, 136)=4.61 , р<О.О5) i 
гezidнala redнndanse (F( 1, 136)=23 .50, р<О . ОО 1 ). Nije zabelezena interakcija тес!н 
efektiтa, ali је nelinearna koтponenta efekta broja znacenja Ьila znacajna i н ovoj 
analizi (F(l, 136)=7.84, р<О.О 1 ). Dнzina reci pozitivno је korelirala sa vreтeniтa 
reakcije, dok sн logaritaт frekvencije lете i faтilijarnost negativno korelirali sa 
vreтenoт obrade. Broj znacenja i redнndansa iтali sн inverzne efekte na obradu: broj 
znacenja је facilitirao , а redundansa inhiЬirala vгете prepoznavanja reci. Opisani тodel 
objasnjava 49% varijanse vгетеnа reakcije. 
U analizi gresaka (logistic гegression) doЬijeni sн statisticki znacajni efekti 
гezidнala logaritтa frekvencije lете (х2=80.71 , р<О.О01), rezidнala faтilijarnosti reci 
(х2=88.94, р<О.ОО1) i rezidнala Ьгоја znacenja (х2=27.39, р<О.ОО1). Nelinearna 
koтponenta reziduala broja znacenjaje Ьila statisticki znacajna (х2= 19.55, р<О.ОО1) . 
6.1.3 Diskusija: 
Izveden је eksperiment sa zadatkoт leksicke odlнke, н kот је izlagano 150 
poliseтicnih iтenica srpskog jezika za koje је, н prvoj fazi istrazivanja, prikнpljeno 
nekoliko тега Ьгоја znacenja. 
Preтda sн za vetinн prikupljenih тега broja znacenja zabelezeni statisticki 
znacajni koeficijenti korelacije, vrednosti zabelezenih koeficijenata Ьile sн nesto vise н 
slнсајн тега zasnovanih na neklasifikovaniт opisiтa ispitanika. U skladu sa rezнltatiтa 
гanijih istгazivanja (Millis & Bнtton, 1989), podjednako нspesniт sн se pokazale теrе 
prosecnog Ьгоја znacenja ро ispitanikн i нkнpnog broja znacenja od strane svih 
ispitanika. Мес!нtiт, osnovna pгetpostavka н оvот istrazivanjн је da, рогеd efekta Ьгоја 
znacenja, postoji i нticaj distribнcije verovatnoca znacenja na vreтe obrade viseznacnih 
reci. S оЬziгот na to da na osnovн iskaza jednog ispitanika (pгosecnog broja znacenja) 
nije тоgнсе formirati distribнcijн verovatnoca, za daljн analizн odabrane sн dve теrе 
нkнpnog Ьгоја znacenja od strane svih ispitanika. Вгој znacenja koja navodi vise od 10% 
ispitanika analiziгan је kao тега osloboc!ena нticaja potencijalno idiosinkraticnih 
znaceпja. Мес!нtiт, zbog тogнcnosti postojanj a znacenja koja su poznata ispitaniciтa, 
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ali sн sticajem okolnosti navedena od strane samo jednog ispitanika, analizirana је i mera 
broja znacenja cija ј е najcesca ocena na skali familijarnosti veca od 1 (broj znacenja koja 
sн najcesce procenjena kao poznata) . 
Rezнltati pokazuju sн da је efekat entropije distribнcije znacenja izrazeniji od 
efekta broja znacenja, odnosno da pored broja znacenja postoji i efekat redнndanse 
distriЬнcije znacenja, tj . нjednacenosti verovatnoca znacenja reci. Vreme reakcije Ьilo је 
krace za reci sa vecim brojem znacenja i za reci cija Sll znacenja ujednacena ро 
verovatnoci. Isti rezнltati doЬijeni sн za оЬе testirane mere broja neklasifikovanih 
znacenja navedenih od strane ispitanika. Meaнtim, za razlikн od broja znacenja koja 
navodi najmanje 10% ispitanika, broj znacenja koja sн najcesce procenjivana kao poznata 
stajao је н nelinearnom odnosн sa vremenom reakcije. Detaljnije razmatranje otkrilo је da 
је zabelezena nelinearnost posledica izrazenog нticaja malog broja tacaka, sto ukazнje na 
mogнcnost da procena broja znacenja nije podjednako pouzdana za sve reci . Ako 
obratimo paznjн na struktшн stimнlнsa, s obzirom na broj znacenja koja sн poznata 
vecini ispitanika, primeticemo da postoji mali broj reci sa izrazito velikim brojem 
znacenja. Istovremeno, mozemo primetiti da је nelinearnost vezana нpravo za ovaj deo 
opsega broja znacenja. U tom opsegн empirijski zabelezana vremena reakcije Ьila sн dнza 
od vremena reakcije predviaenih pнtem linearnog modela. Drugim recima, postoji 
mogнcnost da је nekolicina reci sa veoma velikim procenjenim brojem znacenja 
obraaivana brzinom koja odgovara recima sa znatno manjim brojem znacenja. Imajнci н 
vidн nacin ла koji је procenjen broj znacenja, mozemo pretpostaviti da је broj znacenja 
nekih reci precenjen merom koja se zasniva na procenama familijarnosti znacenja, tj . da 
sн neka znacenja neopravdano tretirana kao odvojena znacenja. Meaнtim, odsнstvo 
efekta bilo koje mere izvedene na osnovн broja znacenja navedeпih н recniku, pokazнje 
da ni klasifikovanje znacenja н skladu sa trenнtno raspolozivim recnikom nije adekvatan 
nacin гazvгstavanja znacenja . U tom smislн, kao poнzdanija se pokazala mera zasnovana 
na znacenjima koja је navelo vise od 10% ispitanika. Kompгomisno гesenje 
podгazнmevalo Ьi komЬinovanje dva kriterijнma procene Ьгоја znacenja i ponovnн 
klasifikacijн znacenja navedenih od stгane ispitanika, sto ostavljamo za Ьнdнса 
istгazivanj а. 
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U pojedinim analizama zabelezena је interakcija izmedu entropije i familijamosti 
reci , odnosno broja znacenja i familijiamosti reci. Detaljnije razmatranje smera ovih 
interakcija otkriva da је koeficijent pridruzen interakciji dovodio do нmanjenja efekata 
familijamosti i broja znacenja. Postojanje ove interakcije otkriva da model koji је 
zasnovan samo na glavnim efektima, za visoke vrednosti dva prediktora predvida 
vremena reakcije koja sн niza od empirijskih. Ocigledno је da zabelezena interakcija 
dovodi do korekcije predvidanja od strane modela putem povecanja vrednosti 
predvidenih vremena reakcije н ovom opsegн vrednosti nezavisnih varijaЬli. Medнtim, 
ostaje пejasno zasto bi veoma poznate гесi, sa veoma velikim Ьгојеm znacenja bile 
obradene sporije. Stoga zakljнcнjemo da postojanje opisane interakcije verovatno 
dodatno нkаzнје na vec opisano precenjivanje broja znacenja pojedinih гесi, ili na 
potencijalпн гelevantnost dodatnog pгediktoгa, сiјн prirodн nismo uspeli da otkгijemo н 
ovom istгazivanjн. 
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6.2 Eksperiment 2 
U prvom eksperimentu pokazano је postojanje efekta entropije distriЬucije 
znacenja reci na vreme reakcije. Na entropiju, pored razlika u verovatnocama znacenja, 
tj. redundanse distriЬucije znacenja, utice i broj znacenja. Posledica toga је visok 
koeficijent korelacije izmedu entropije i broja znacenja. Usled toga, veoma је tesko 
гazdvojiti efekte opisanih varijaЬli u multiploj regresionoj analizi. Da bi bili sigumi da 
efekat redundanse (tj. razlika u verovatnocama znacenja reCi) postoji, neophodno је 
izvodenje eksperimenta sa klasicnim dvofaktorskim nacrtom. U eksperimentu 2 
otogonalno su varirani Ьгој znacenja i redundansa, tako da su dve grupe reCi koje su se 
razlikovale ро broju znacenja ujednacene ро redundansi i obmuto, dve grupe reci koje su 
se гazlikovale ро redundansi ujednacene su ро broju znacenja. Cilj eksperimenta 2 је 
ispitivanje postojanja efekta redнndanse distriЬucije znacenja nezavisno od broja 
znacenja reci. 
6.2.1 Metod: 
Ispitanici: U eksperimentu је ucestvovalo 18 studenata prve godine sa Odeljenja 
za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. 
Stimulusi: Prikazano је 60 imenica srpskog jezika i 60 pseudoimenica. 
Nacrt: Ogled је trofaktorski: prvi faktor (leksikalnost) ima dva nivoa (rec, 
pseudшec), ponovljen је ро ispitanicima i neponovljen ро stimulusima. Drugi faktor 
(broj znacenja procenjen na osnovu saopstenja ispitanika) ima dva nivoa (reCi sa malim 
brojem znacenja (M(N)=9.1), reCi sa velikim brojem znacenja (M(N)=l6)), ponovljenje 
ро ispitanicima i neponovljen ро stimulнsima. Treci faktor (redundansa) ima dva nivoa 
(l'eCi sa niskom l'edundansom (М(Т)=О.ЈО), reCi sa visokom redundansom (М(Т)=О.21), 
ponovljen је ро ispitanicima i neponovljen ро stimнlнsima. Zavisna varijaЬla је vreme 
reakcije, izrazeno н milisekнndama. Stimнlнsi sн нjednaceni ро frekvenci, familijamosti, 
konkretnosti, Ьrојн znacenja procenjenim na osnovн Recnika Matice srpske i Ьrојн slova. 
Detaljan opis stimнlusa prikazan је н Tabeli 1. Mere viseznacnosti (broj znacenja i 
гedнndansa) ро kojima se ispitivane reCi razlikнjн zasnovane sн na znacenjima 
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navedenim od strane ispitanika cija је naj cesca ocena na skali familijamosti bila veca od 
1. S obzirom na nelineamи prirodи efekta ove mere na vreme reakcije и eksperimentи 1, 
zabelezenи и slисаји ekstremno visokih vrednosti broja znacenja, и eksperimentи 2 
izlagani sи stimиlиsi ciji se broj znacenja nalazi и opsegи lineamog dej stva. 
Postupak: U eksperimentи је koriscen zadatak leksicke odlиke. Maksimalna 
dиzina ekspozicije stimиlиsa iznosila је 1500 ms. Izlaganjи svakog stimиlиsa prethodilo 
ј е izlaganje fiksacione tacke и trajanjи od 1000 ms. Pre pocetka eksperimenta, ispitanici 
sи imali vеZЬи koja se sastojala od 1 О imenica i 1 О pseиdoimenica . Stimиlиsi koji sи 
prikazani и vezbi nisи kasnije prikazani и eksperimentи . 
Tabela 6.1: Opis stimulusa izlagani l1 u eksperimentu 2 
Nizak Ьгој znacenja Visok Ьгој znacenja 
Niska Visoka N iska Visoka 
redundansa redundansa red undansa redundansa 
м SD м SD м SD м SD 
Fгekveпcija Ј З6 5З ЈОЈ .56 ЈЗ6.60 85.95 ЈЗ5.73 Ј 06.44 ЈЗ9.ЗЗ Ј 00.48 
FamiJijarпost 6.22 О.З4 6.22 О . З8 6.25 0.46 6.З8 0.25 
Konkretnost 4.48 1.69 5.48 Ј.ЈО 4.96 Ј .ЗО 5 . З5 Ј. 67 
Broj sJova 4.87 0.64 5.07 0.59 5.07 0.70 4 . 9З 0.70 
Broj znacenja iz RMS (N) 5.67 З.О2 7.07 2.66 7.27 З.О Ј 7 . 5З 4.66 
Broj zпacenja prema ispitanicima, З . 7З 1.5 8 4.00 1.20 5.27 2.02 5. Ј з 2.61 
kodiran prema MRS (N rsms) 
Eпtrop ija па osпovu N rsms Ј. 6 Ј 0.55 Ј .65 О . З4 2.05 0.51 1.85 0.6З 
Reduпdaпsa па osпoVLI N rsms О. Ј О О. Ј З О.Ј4 0.08 О. Ј Ј 0.04 О. Ј З 0.09 
Broj zпасепја па osnoVLI iskaza 8.80 2.2 Ј 9.З3 3.3 Ј J6.Q7 з З5 Ј5 . 9З 3.47 
ispitan ika (Nrs) 
Eп tropij a па osпovu Nrs 2.70 0.44 2.47 0.49 3.53 0.30 3.23 039 
Reduпdaпsa na osnovu Nrs о. Ј3 0.06 о 22 0.05 О. Ј Ј о.оз О.Ј9 0.04 
6.2.2 Rezиltati : 
Iz analize sи iskljиcene dve reci na koje је pogresno odgovorilo vise od 20% 
ispitanika ("glиma", "kapak"). Pored toga, iz analize sи iskljиcena i vremena reakcije koja 
sи se и distriЬиciji svih prikиpljenih mera nalazila van opsega -/+ 2.5 jedinice standardne 
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devijacije. Prosecna vremena reakcije 
stimulusa prikazani su na slici 6.8 . 
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Slika 6.8: Prosecno vreme reakcije i prosecan procenat gresaka 
s obziгom na kategorije broja znacenja i redundanse. 
Analiza lineamih mesovitih modela izvedena na logaritmovanim vremeшma 
reakcije kao zavisnoj varijaЬli, sa ispitanicima kao izvorima slucajnih efekata i duzinom 
reci, logaritmom frekvencije leme, familijamoscu reci, kategorijama broja znacenja i 
kategorijama ujednacenosti distriЬucije verovatnoca (redundanse) kao izvorima fiksnih 
efekata, pokazala је statisticki znacajne, lineame efekte duzine reci (F(1 ,987)=13.814, 
p<O.Ol), logaritma frekvencije leme (F(1,987)=6.34, р<О.О5, posto је izdvojena varijansa 
objasnjena duzinom reci), familijamosti (F(1,987)=12.958, p<O.OOl , posto је izdvojena 
varijansa objasnjena duzinom reci i frekvencijom leme), kategorije broja znacenja 
(F(l ,987)=4.292, р<О . О5 , posto је izdvojena vaщansa objasnjena prethodnim 
prediktorima) i redundanse (F(1,987)=7.252, p<O.Ol, posto је izdvojena varijansa 
objasnjena svim prethodnim prediktorima и modelu). Vreme reakcije bilo је krace za reci 
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sa vecim brojem znacenja maПJom redundansom, tj. ujednacenim verovatnocama 
znacenja. 
U analizi р о stimul иsima, zabelezeni sи statisticki znacajni efekti dиzine reci 
(F(l,51)=8.64, p<O.Ol), familijamosti reci (F(1,51)=8.50, p<O.Ol, posto је izdvojena 
varijansa objasnjena dиzinom reci i logaritmom frekvence leme) i redиndanse 
(F(1,51)=6.49, p<O.OS, posto је izdvojena varijansa objasnjena svim prethodnim 
prediktorima). 
U analizi gresaka (logistic regression) dobijeni sи statisticki znacajni efekti 
rezidнala frekvencije (varijansa frekvencije koja se н lineamom modelи ne moze objasniti 
preko dнzine reci) Сх2=8 . 80, p<O.OOl) i kategorije broja znacenja Сх2= 12.55, p<O.OOl) . 
Priroda efekata zabelezenih и analizi gresaka Ьila је и skladu sa nalazima iz analize 
vremena reakcije. Veгovatnoca gгeske Ьila је manja и slисаји fгekventnih reci i гесi sa 
vecim Ьгојеm znacenja. Redиndansa nije statisticki znacajno doprinosila predvidanjн 
verovatnoce gгeske, ali је smer efekta ovog pгediktoгa bio и skladи sa гezultatima analize 
vгemena гeakcije (mапја гeduпdaпsa - maпji Ьгој gresaka). Ргоsеспа vremeпa гeakcije i 
procenat gresaka za cetiгi kategorije stimнlнsa prikazaпi sн na slici 6.8. 
6.2 .3 Diskнsija 
Dгugi ekspeгimeпt izveden је da Ьi Ьilo pokazaпo da efekat redиndaпse 
distгiЬиcije znaceпja, tj. razlike izmedи veгovatпoca zпacenja гесi postoji пezavisпo od 
efekta broja zпасепја. U dvofaktoгskom nacrtн poredena sи vremeпa оЬгаdе reci koje 
поsе isti Ьгој zпасепја, ali se razlikнjн s obzirom па гedнndansи пjihove distriЬиcije i 
оЬшиtо, reci koje nose гazlicit Ьгој zпасепја, ali se njihove distгiЬиcije odlikujи istim 
nivoom redнпdaпse. Aпaliza vaгijaпse otkгila је postojaпje glavnih efekata оЬа faktoгa, 
sto potvгdнje гапiје пalaze vezaпe za postojaпje efekta Ьгоја zпасепја na Ьгziпи оЬгаdе 
reci , ali donosi i novo sаzпапје о efektн redипdaпse distгiЬиcije zпacenja гесi па Ьгziпи 
obrade. Naime, sto је mапја гedнndansa distгiЬиcije zпасепја гесi, tj. sto su verovatпoce 
zпасепја reci иjednacenije, prepoznavanje је Ьгzе. S obziгom па to da је епtгорiји 
distriЬиcije zпасепја reCi mogиce izvesti iz Ьгоја znaceпja i пjihovih veгovatпoca, 
mozemo zakljиciti da је entropija distгiЬнcije veгovatnoca znacenja osnovni faktor brziпe 
prepozпavanja polisemicпih гесi . 
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7 Vektorski zasnovana semanticka analiza 
polisemicnih reci 
Osnovni predmet kvantitativne psiholingvistike predstavlja kvantitativni op1s 
razlicitih aspekata jezika i proucavanje odnosa izmedu zabelezenih opisa. Tako, na 
primer, neke od centralnih mera kojima se bavi kvantitativna psiholingvistika 
predstavljaju frekvencija leme, frekvencija pojedinih oЬlika reci, frekvencija nastavaka i 
sl. lzvor kvanitativnih mera predstavljaju jezicki korpusi - velike elektronske baze 
tekstova. Kvantifikovanje jezickih fenomena koji se manifestuju preko varijacija na nivou 
ortografije ne predstavUa veliki proЬlem. Medutim, aspekte reCi koji se ne manifestuju na 
nivou ortografskih varijacija, kao sto је slucaj sa razlikama u znacenju pojedinih reci, 
dLJgi niz godina nije bilo moguce kvantitativno opisati. Znacenje postaje predmet 
istгazivanja u oЬlasti kvantitativne lingvistike sa popvom tzv. vektorski zasnovane 
semaпticke aпalize (vector based semaпtic analysis). 
7.1 V ektorski zasnovana semanticka analiza 
Оsпоvпе ideje vektorski zasnovaпe semanticke aпalize poticu od Vitgeпstajnovog 
pгedloga da se zпасепје reci defiпise preko upotrebe reci (Wittgenstein, 1953). U 
psiholiпgvistici ovu ideju је, u vidu tzv. distriЬucioпe hipoteze (distriЬutioп hipothesis) 
prvi izlozio Haris (Haпis, 1968). Ргеmа distriЬucioпoj hipotezi, zпасепј е reci odgovara 
distгiЬнcioпom obrascн u jezikн. Drнgim гecima, slicno znaceпje imace dve reci koje se 
javljaju u slicпom koпtekstu. DistriЬucioпi obrazac svake reCi predstavljen је н vidн п­
dimeпzioпog vektora, gde dimenzije odgovaraju razlicitim kategorijama koпteksta н 
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kojima se rec javlja, dok sи elementi vektora frekvencije pojavljivanja date reci и svakoj 
od kategorija konteksta. 
Uloga konteksta moze biti dodeljena dokиmentima - tekstиalnim celinama, kao и 
slисаји latentne semanticke analize (LSA/LSI - Latent Semantic Analysis/Indexing), ili 
pojedinacnim recima, kao и slисаји hiperdimenzione analogije jezikи (HAL -
Hyperspace Analogиe to Langиage) i slicnih pristиpa , npr. pristиpa kojeg је razvio Sice 
(Landaиer, Foltz, and Laham, 1998; Lиnd and Burgees, 1997; Schйtze, 1992). Za 
pojedinacne reci kojima se dodeljиje иloga konteksta, tzv. kontekst reCi ( context words) 
obicno se bira odredeni, veliki broj najfrekventnijih reci и jezikи. 
Procedura formiranja kontekstиalnih vektora sa pojedinacniim recima и иlozi 
konteksta pociva na kretanjи vi1iиelnog prozora kroz tekstиalnи Ьаzи (tabela 7.1а). 
Prozor se zaиstavlja svaki риt kada и njegov centralni deo dode rec od interesa, odnosno 
rec cije znacenje pokиsavamo da predstavimo, tzv. ciljna rec (target word). Potom se 
posmatra da li se иnиtar prozora, odredeni broj mesta levo i desno od ciljne reci nalazi 
neka od odabranih kontekst reCi (tabela 7 .lЬ ). Ukoliko se nalazi, vrednost elementa 
vektora и koloni koja odgovara datoj kontekst reci se иvеса za jedan i prozor nastavlja da 
se krece dalje ро tekstи . Velicina prozora moze da varira и zavisnosti od cilja 
istrazivanja, а najcesce iznosi sedam mesta (tri mesta pre i tri mesta posle ciljne reci). 
Ponavljanjem ove procedure za razlicite reCi dobija se matrica и cijim redovima se nalaze 
reci cije znacenje ispitиjemo, dok kolone predstavljajи kontekst reci (tabela 7.1с). s 
obzirom na to da ovako dobijene matrice sadrze veliki broj nиltih vrednosti, иobicajeno је 
sprovodenje neke od tehnika sazimanja podataka, kao sto је analiza glavnih komponenti . 
Primenom analize glavnih komponenti broj dimenzija se smanjиje na nekoliko dimenzija 
koje obиhvatajи skoro celokиpnи varijansи vektora iz izvome matrice. 
Brojne analize sи pokazale da postoji analogija izmedи mera izvedenih iz matrice 
kontekstиalne reprezentacije i mera doЬijenih od ispitanika. Tako је, na primer, 
zabelezena visoka korelacija izmedи procene semanticke povezanosti pojedinih reci i 
иdaljenosti vektora kojima sи te reci predstavljene и vektorski zasnovanom 
visedimenzionalnom semantickom prostorи (Landaиer and Dиmais , 1997; McDonald, 
2000) . 
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ТаЬе1а 7. 1: Primer procedшe formiranja vektorske reprezentacij e. 
а) Primer teksta: 
"Ako pokusarn da ispricarn vic, trudeci se pri torn da rec i stovremeno 
dobije tri razlicita znacenja, to је kao kad cujes tri razlic i te muzike u 
isto vreme, sto је neprijatno i zbunjujuce i n i je tako fino k ao be l i sum. 
То је kao kad bi tri osobe pokusale da s tobom i stovremen o razgovaraju о 
razlicitim stvarima . Iz tog razloga u ovoj knjizi nema viceva." 
Hadon, Mark (2004) .Cudan dogadaj sa p s om u neko doba noc i . 
Be ogra d, Naroda knjiga. 
Ь) 
Prozor 1: 
1 rec istovremeno dobije tri razlicita 
Prozor 2: 
kao kad cujes tri razlicite 
Prozor 3: 
kao kad Ьi tri osobe 
с) Standardna vektorska rep1·ezentacija reci "t1i" Ll petodimenzionom proston1 
(vektor prvog 1·eda па ni VOLI reci) . 







d 1) Petodimeпziona1ni vektori prvog reda za pojedinacna pojav1j ivanja reci "tri" . 
rec razlicit muzika osnov 
tri -1 1 1 о о 
tri- 2 о 1 1 о 
tri - 3 о о о о 
d2) Standardni vekto1i prvog reda za kontekst reci (hipoteti cki primer) 
гес гazlicit muzika osnov 
rec 3 1 о 
razlicit 4 2 о 
muzika 1 2 5 
os nov о о 5 
osoba о 1 о 3 
d3) р d' 1 . k . d eto 1meпzюna 111 ve tоп d гllgog re а za роЈе d' 1" v . 11 '11 шасnа pOJav JIVanp rec1 tn . 
гес гazliCit muzika osnov 
tri - 1 4 3 3 о 
tri- 2 5 2 2 5 


















Mekdonald је pokazao da se viseznacnost reci moze sagledati preko raznolikosti 
konteksta u kojima se rec pojavljuje (McDonald, 2000). Raznolikost konteksta moze se 
drugacije izraziti kao stepen specificnosti konteksta u kojima data rec moze da se javi. 
Sto је veca raznolikost konteksta u kojima se rec javlja, manja је njihova specificnost. 
Mekdonald је predlozio da se stepen specificnosti konteksta izrazi u vidu informaciono-
teorijske mere, tzv. "kontekstualne distinktivnosti" (CD- contextual distinctivness). Ova 
mera predstavlja kolicinu informacije koju svaka rec prenosi о kontekstima u kojima se 
pojavljuje. sto је veca specificnost konteksta, veca је kolicina informacije koju data rec 
prenosi. Kontekstualna distinktivnost izrazena је kao relativna entropija (КL divergencija 
- KullЬack-LeiЬler divergence) izmedu distriЬucije verovatnoca kontekst reci u korpusu i 
distriЬucije verovatnoca javljanja svake od kontekst reci sa ciljanom reci . DistriЬucija 
verovatnoca kontekst reci u koгpusu moze se posmatгati kao upгosecena vrednost 
di stгiЬucija njihovih veгovatnoca u susedstvu svih ostalih reci. S obziгom na to da КL 
divergencija pгedstavlja razliku izmedu dve distгiЬucije, tj. stepen odstupanja distгiЬucije 
veгovatnoca u vektoгu ciljne гесi od distribucije verovatnoca kontekst гесi u korpusu, 
Mekdonald opisanu meгu tumaci kao koliCinu infoпnacije koju data гес prenosi о 
гazlicitim kontekstima u kojima se javlja. Sto је veca гazlika izmedu dve distгiЬucije, 
veca је specificnost konteksta u kojem se data ciljna rec javlja, а samim tim veca је i 
kolicina informacije koju ciljna гес pгenosi о svom kontekstu. Ргеmа ovom shvatanju, 
aktivacija znacenja reci moze se svesti na aktivaciju kontekstualne distгiЬucije date reci 
na osnovu гaspolozivih informacija. Osnovni pгincip funkcionisanja kognitivnog sistema 
је minimizovanje kognitivnih investicija ргi aktivaciji semantickih informacija u 
memoгiji , sto se postize formiгanjem ocekivanja о znacenju гесi koje slede (nрг. na 
osnovu prethodnog recenicnog konteksta). U nedostatku kontekstualnih informacija u 
vizuelnom ili auditivnom ulazu, ргi obгadi izolovanih reci ocekivanje se moze svesti na 
jedine гaspolozive infoгmacije u memoгiji , tj. na distгiЬuciju veгovatnoca reci u cijem 
kontekstu se гanije javljala data гес. U tom smislu, distanca izmedu te distriЬucije i 
distгiЬucije vezane za izlozenu rec pгedstavlja indikatoг kognitivne investicije u obгadi 
(pгocessing cost). Reci koje se javljaju u malom broju specificnih konteksta, tj. koje se 
odlikuju visokom kontekstualnom distinktivnoscu i time pгenose veliku kolicinu 
informacije о svom kontekstu, bice obradene sporije. Sa dгuge stгane, reci koje se javljaju 
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и velikom Ьrоји nespecificnih konteksta, tj. odlikиjи se niskom kontekstиalnom 
di stinktivnoscн i prenose malи kolicinи inforrnacij e о svom kontekstи, bice obraaene brze 
(McDonald, 2000). Viseznacne reci spadajи и grири reci koja se javlja н velikom Ьrоји 
razlicitih konteksta, tj. odlikнjн se nizom kontekstиalnom distinktivnoscи i samim tim, 
brze se оЬrааијн. Mekdonald је pokazao da efekat broja znacenja nestaje иkoliko se 
grнpe reci иjednace ро stepenи kontekstиalne distinktivnosti (McDonald, 2000). 
Meaиtim, treba imati и vidи da kontekstнalna distinktivnost ne moze da objasni 
sporiju obradи н slнсаји homonimije. Moze se ocekivati da se homonimi, kao reci sa 
vecim brojem nepovezanih znacenja, ројаvlјији и vecem Ьrоји razllicitih konteksta nego 
polisemicne reci , sto bi za posledicн imalo brzи obradн. Nasнprot tome, empirijski nalazi 
роkаzији da је vreme obrade homonima dиze od obrade jednoznacnih reci (Rodd, 
Gaskell & Marslen-Wilson, 2001 ; 2002). 
7. 2 V ektorski zasnovana semanticka analiza viseznacnih reCi 
Sice i Pederson sи vektorski zasnovanи semantickи analizи dalje нnapredili kako 
bi је mogli primeniti na slнcaj viseznacnih reci (Schйtze and Pederson, 1997; Schйtze, 
1998). Interes za primenи и ovom роlји vezan је za proЬlem aиtomatskog prevoaenja, 
gde је otkrivanje odgovarajнceg znacenja viseznacne reci od velikog znacaja (aнtomatic 
word sense disambigнation). Sice је vektore dobijene ро standardnoj procedнri nazvao 
vektorima prvog reda (first order vector) /tabela 7.1с/ . On је predlozio da se vektorska 
reprezentacija ро standardnoj procedшi forrnira odvojeno za svako pojavljivanje 
viseznacne reci с tabela 7.1 d 1 ). u sledecem korakн , Sice predlaze forrniranje standardnih 
vektora prvog reda za kontekst reci , sa istim kontekst recima kako и иlozi ciljnih reci, 
tako i н иlozi kontekst reci (tabela 7. 1d2). Nakon toga, za svako pojavljivanje ciljne reci 
forrnirajн se tzv . vektori drнgog reda (second order vectors) . Vektori drнgog reda se 
forrnirajи tako sto se sнmirajн odgovarajиci elementi vektora prvog reda svih kontekst 
reci koje Sll se nasle иnиtar prozora koji је centriran na datн ciljnн rec. Za svakи rec 
dobija se izlazna matrica Cije kolone odgovarajн kontekst recima, а redovi odgovarajи 
odvojenim pojavljivanjima ciljne reci (tabela 7.1d3). Ovako dobijeni vektori dпigog reda 
sadrze poнzdanijн i semanticki dнЬlјн inforrnacijн о kontekstн ( cf. Schйtze, 1998). 
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Sice је vektorski zasnovanu reprezentaciju pojedinih znacenja viseznacnih reci 
koristio u postupku automatskog otkrivanja znacenja viseznacnih reci (automatic word 
sense disambihuation) /Schtitze, 1998/. Na osnovu poznatog broja znacenja svake reCi 
izveo је klaster analizu vektorskih reprezentacija pojedinacnih javljanja date reCi . Na taj 
nacin, pojedina znacenja reci predstavljena su н vidu centroida koji odgovaju klasteru 
svih pojavljivanja date reci koja su svrstana u kategoriju jednog znacenja. Prilikom novog 
pojavljivanja reci, formira se kontekstualni vektor za datu rec. Potom se porede mere 
distanci izmedu kontekstualnog vektora za dato pojavljivanje reci i prethodno utvrdenih 
centroidnih vektora pojedinih znacenja. Znacenje koje se pripisuje novom pojavljivanju 
reci је znacenje koje odgovara klasteru Ciji centroid је najЬlizi kontekstualnom vektoru 
izgradenom u tom, novom pojavljivanju reci. 
Na osnovu frekvencije pojavljivanja reci н pojedinim znacenjima moguce је 
izracнnati entropijн distriЬucije verovatnoca znacenja. Ovako izvedena entropija 
poslнzila bi kao validacija entropiji verovatnoca znacenja koja је izvedena na osnovн 
frekvence navodenja pojedinih znacenja od strane ispitanika. Medutim, metod koji је 
predlozio Sice pociva na broju znacenja koji је unapred poznat, а brojna istrazivanja 
dovode н pitanje pouzdanost razlicitih mera broja znacenja (Gemsbacher, 1984; Millis 
and Bнtton, 1989). Stoga bi pogodnija tehnika za procenu viseznacnosti bila ona tehnika 
koja ne zahteva prethodno poznavanje broja klastera i pomocu koje bi bilo moguce 
izvesti diferencijalnн entropiju visedimenzionalne (mнltinomijalne) distriЬucije koju cine 
tacke definisane kontekstualnim vektorima. Procena diferencijalne entropije zahteva 
poznavanJe funkcije gustine verovatnoce kojom se opisuje data multinomijalna 
distriЬucija. Moscoso del Prado Martin i saradnici su predlozili da se funkcija gustine 
verovatnoce proceni primenom tzv. modela beskonacnih mesavima (infinite mixture 
models) /Moscoso del Prado Martin, Kostic & Filipovic Durdevic, podneto za 
objavljivanje/. Model beskonacnih mesavina zasniva se na pretpostavci da u osnovi 
hiperdimenzionalne distriЬucije lezi nepoznat, veoma veliki, ali ogranicen broj 
multinomijalnih Gaнsovih distriЬнcija (Neal, 1991; 1998). Uz pomoc Markovljevih 
lancanih Monte Carlo metoda (Markov Chain Monte Carlo methods) moguce је izvesti 
нzorkovanje iz prostora svih mogucih distribucija ove vrste, а potom, uz pomoc 
Bajesovskog zakljucivanja izabrati onu distribuciju koja ima najvecu posteriomu 
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verovatnocu za dati uzorak tacaka. Nil је razvio softver pomocu kog se izvodi opisana 
procena (Neal, 2004). 
S obzirom na teskoce vezane za analiticko izvodenje diferencijalne entropije 
mesavine multinomijalnih Gausovih distriЬucija, diferencijalnu entropiju moguce је 
nнmericki proceniti primenom Monte Carlo integracije (cf. Moscoso del Prado Martin et 
al., podneto za objavljivanje). Monte Carlo integracija је najнspesniji metod integracije 
kada se ona vrsi ро velikom Ьrојн dimenzija (МсКау, 2003). Primenom ovog metoda 
diferencijalna entropija h(p) fllnkcije gнstine verovatnoca р(х) aproksimira se kao 
negativna vrednost sнme logaritama verovatnoca svake od tacaka iz нzorka tacaka koje 
sн н n-dimenzionalnom prostorн distribнirane н skladн sa fllnkcijom gustine verovatnoca 
р( х) (jednacina 7.1 ). 
1 N 
h(p);:,: --2)og 2 р(х ; ) (7.1) 
N i~ I 
Medнtim, na vrednost diferencijalne entropije mesavine Gaнsovih distriЬucija 
LJticн dve odlike te distribucije. Sa jedne strane, diferencijalna entropija raste sa 
povecanjem generalnog varijabiliteta tacaka, odnosno sirine semantickog prostora kојн te 
tacke zaнzimajн. Meru ovog varijabiliteta predstavlja determinanta matrice kovarijanse 
datog skнpa tacaka. Sto veci deo semantickog prostora neka rec zaнzima, to је veca 
verovatnoca njene aktivacije. Sa drнge strane, na vrednost diferencijalne entropije utice 
broj Gaнsovih distriЬucija koje cine datu fllnkciju gustine verovatnoce, relativne 
verovatnoce svake od tih distriЬнcija i stepen njihovog preklapanja. Za razlikн od 
generalne varijabilnosti, koja olaksava obradн, izrazenost svake od ove tri odlike otezava 
obradн. Sto је veci broj Gausovih distriЬнcija, sto Sll нjednacenije njihove relativne 
verovatnoce i sto је manji stepen njihovog preklapanja, to је veci stepen kompeticije 
izmedu njih ( cf. Moscoso del Prado Martin, Kostic & Filipovic Durdevic, podneto za 
objavljivanje). Stoga је neophodno razdvojiti elemente koji olaksavajн obradu od 
elemenata koji otezavajн obradн. Moscoso del Prado Martin i saradnici predlazu da se 
generalni varijabilitet, koji olaksava obradн izrazi u vidu entropije ekvivalentne Gausove 
distriЬнc~e, odnosno Gaнsove distriЬнcije koja ima identicnн aritmetickн sredinн i 
kovarijansн . Vrednost entropije ekvivalentne Gaнsove distribнcije (EGE - Equivalent 
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Gaussian Entropy) moze se proceniti na osnovu determinante matrice kovarijanse datog 
skupa tacaka (jednacina 7.2). 
Као meru na koju uticu iskljucivo one odlike distriЬucije koje otezavaju obradu 
autori predlazu negentropijн. Negentropija је informaciono-teorijska mera koja odslikava 
stepen шedenosti u sistemu, odnosno нdaljenost sistema od normalne distriЬнcije ( cf. 
Moscoso del Prado Martin et al.). Vrednost negentropije predstavlja razlikн izmedu 
entropije ekvivalentne Gausove distriЬнcije i diferencijalne entropije te distriЬucije 
(jednacina 7.3) . 
J(p)=h(pн )-h(p) (7.3) 
Na ovaj nacin, EGE, odnosno generalna sirina aktivacije, kao izvor olaksavajuceg 
efekta na vreme obrade razdvojen је od negentropije, koji obнhvata izvore koji imajн 
otezavajuce dejstvo na vreme obrade - broja Gaнsovih distriЬнcija koje cine funkciju 
gustine verovatnoce, njihove relativne verovatnoce i stepena preklapanja. Teorijsku 
podlogн za svoj pristнp, aнtori nalaze u Palvermilerovoj teoriji obrade jezika 
(Pulvermйler, 2001, cf. Moscoso del Prado Martin et al.). Prema ovoj teoriji, obrada 
pojedinih jezickih elemenata odgovara aktivaciji skнpova neшona (neшal assemЫies) 
koji sн rasporedeni ро razlicitim zonama mozga. Neuroni unutar skнpova povezani su 
facilitatomim vezama koje sн, н skladн sa Hebovim principom нсеnја, nastale kao 
posledica ceste zajednicke aktivacije, а dovode do toga da aktivacija jednog clana skupa 
facilitira aktivnost svih ostalih clanova. Za razlikн od clanova нnutar skнpa, koji su 
povezani facilitatomim vezama, clanovi koji pripadajн razlicitim skнpovima retko su 
aktivirani zajedno, нsled cega se uzajamno inhiЫraju. Mehanizam inhiЫcije sprecava 
istovremenu aktivaciju vise od jednog skнpa. Stepen slicnosti medн jezickim elementima 
moze se predstaviti brojem zajednickih neшona u odgovarajucim skнpovima, odnosno 
stepenom preklapanja skнpova neшona. Moscoso del Prado Martin i saradnici smatrajн 
da Ы u slнcaju obrade viseznacnih reci aktivacija pojedinih skupova neшona mogla da 
odgovara aktivaciji pojedinih znacenja reci. Aktivnosti jednog skupa neшona odgovarala 
Ы jedna Gaнsova distгibнcija н visedimenzionalnom semantickom prostoгн. Aktivacija 
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veceg broja skupova neurona dovela bi do postojanja veceg broja Gausovih distriЬucija, 
cija bi mesavina cinila slozenu funkciju gustine verovatnoce. Autori su svoje 
pretpostavke proverili na skupu stimulusa na kojima su Rodova i saradnici pokazali 
razliku u obradi polisemije i homonimije (Rodd et al., 2002). U skladu sa nalazima 
Rodove i saradnika i u skladu sa svojim pretpostavkama, Moscoso del Prado Martin i 
saradnici pokazali su da entropija ekvivalente Gausove distriЬucije (EGE), odnosno 
generalna sirina aktivacije stoji u negativnoj korelaciji sa vremenom obrade, dok 
negentropija i vreme obrade stoje u pozitivnoj korelaciji. Autori smatraju da facilitatomi 
efekat EGE-a odslikava efekat polisemije, odnosno postojanje uzajamno povezanih 
znacenja reci. Istovremeno, smatraju da se ovaj efekat moze poistovetiti sa merom 
kontekstualne distinktivnosti koju је predlozio Mekdonald (McDonald, 2002). Sa druge 
strane, efekat negentropije odslikava efekat homonimije, odnosno postojanje nepovezanih 
znacenja reci . Samim tim, ova mera predstavlja unapredenje mere koju је predlozio 
Mekdonald. 
S obzirom na to da se и ovoj tezi ispituje skup polisemicnih reci, primena analize 
kојн su Moscoso del Piado Martin i saradnici izveli na skнрн koji је pored polisemicnih 
reci sadrzao i homonime, predstavljao bi dodatnн validaciju njihovih pretpostavki. 
Ukoliko је tacno da postojanje uzajamno nepovezanih znacenja, odnosno velikog broja 
udaljenih Gausovih distriЬucija odslikava postojanje homonima, ocekнjemo da 
negeпtropija koja to odslikava nema uticaj na vreme obrade polisemicnih reci koji је 
analiziran н ovoj tezi. Ovo predvidanje provereno је primenom analize koja је identicna 
analizi kојн sн primenili Moscoso del Prado Martin i saradnici. 
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7.3 Vektorski zasnovana semanticka analiza polisemicnih reci srpskog 
jezika 
Za skиp od 150 polisemicnih imenica srpskog jezika formirani sи vektori drugog 
reda. Na osnovи matrice kovarijanse i na osnovи funkcije gиstine verovatnoce 
kontekstиalnih vektora izvedene sи dve mere viseznacnosti, koje sи potom posmatrane 
kao prediktori и visestrиkoj regresionoj analizi vremena reakcije zabelezenih и 
eksperimentи 1. Pored toga, razmatran је odnos izmeaи mera zanovanih na distriЬиciji 
kontekstиalnih vektora i tradicionalnih mera viseznacnosti. 
7.3.1 Metod 
Ispitanici: Vremena reakcije koja sи analizirana poticи od ispitanika koji sи 
нcestvovali и eksperimentи 1. 
Stimulusi: Iz skиpa polisemicnih reci koje sи prikazane и eksperimentи 
odabrano је 130 reci koje Sll ll toj bazi ima}e najmanje 500 pojavljivanja. 
Nacrt: Nezavisne varijaЫe bile sн dиzina reci, izrazena preko broja slova, 
logaritam frekvencije leme, procenjena familijamost reci, kao i entropija ekvivalentne 
Gaнsove distriЬиcije, procenjena na osnovи matrice kovarijanse kontekst vektora i 
negentropija, procenjena na osnovи funkcije distriЬиcije verovatnoca kontekstиalnih 
vektora. Zavisne varijaЫe bili sи vreme reakcije, izrazeno и milisekиndama i нcestalost 
greske, zabelezeni н eksperimentи 1. 
Postupak: Za odabrane polisemicne 1mешсе izvedeni sи vektori drиgog reda 
(Schйtze, 1998). Za kontekst reci odabrano је 1000 najfrekventnijih reci srpskog jezika. 
Као tekstиalna baza za formiranje vektoгskih гeprezentacija poslиzila је elektгonska baza 
novinskih tekstova Medijske dokиmentacije ЕЬагt, koja sadrzi pгiЫizno 70 miliona reCi. 
Za svakн viseznacnн rec formiгana је matrica cije sи kolone odgovarale kontekst recima, 
а гedovi pojedinacnim pojavljivanjima date гесi. Potom је odabrano 130 reci koje sи 
imale vise od 500 pojavljivanja и tekstиalnoj bazi. Ро slиcajnom principи, odabrano је ро 
500 pojavljivanja svake reci. Na taj naCin је dobijeno иkирnо 65 000 kontekstиalnih 
vektora. Za svakи rec је nakon standardizacije, odnosno prevoaenja vrednosti varijaЫi и 
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standardne vгednosti, izvedena analiza glavnih komponenti. Da bi analiza bila brza, 
izvedena је na matгici kојн је cinilo ро 50 slнcajno odabranih pojavljivanja svake reci, 
нkнрnо б 500 kontekstнalnih vektoгa . Ovim pнtem је broj dimenzija matгice smanjen sa 
jedne hiljade na cetiгi glavne komponente, koje obнhvatajн ргеkо 90% vaгijanse. Potom 
је dobijena matrica rotacije primenjena na svakн od 130 reci i za svalru rec sн izdvojene 
prve cetiгi glavne komponente. Nakon toga, svi vektoгi sн prevedeni н jedinicne vektore, 
tako sto је svaka komponenta odgovarajшSeg vektora podeljena dнzinom vektora. Ovaj 
korak је neophodan kako bi bio eliminisan нticaj razlike н frekvencijama reci8. Konacno, 
primenom softvera za fleksiЬilno bajesovsko modeliгanje (FBM - FlexiЬle Bayesian 
Modeling) za svakн гес procenjena је visedimenzionalna Љnkcija gнstine verovatnoce, 
tacnije biOj Gaнsovih distгiЬнcija koje leze u osnovi distribнcije i odgovaгajнci parametгi 
tih distгiЬнcija (relativna verovatnoca, aгitmeticka sгedina i vaгijansa za svakн od cetiri 
dimenzije) /Neal, 2004/. Primenom istog softvera, za svakн rec је, na osnovн dobijenih 
рагаmеtага procenjena veгovatnoca svake od 500 tacaka. Za ove tacke, difeгencijalna 
entгopija visedimenzionalne distriЬнcije је apгoksimirana nнmeгickim pнtem, pгimenom 
Monte Karlo integгacije (Monte Carlo Integгation) /jednacina 7 .1 /. 
Za isti skнp tacaka, foгmirana је matгica kovaгijansi, na osnovн koje је izvedena 
ргосеnа diferencijalne entгopije Gaнsove distгiЬнcije (jednaCina 7.2). Negentгopija је 
izшctшata kao razlika izmedн difeгencijalne entгopije Gaнsove distгiЬнcije 
diferencijalne entгopije mesavine noгmalnih distгiЬнcija (jednacina 7.3). Dobijene mеге 
tгetirane sн kao pгediktori н regгesionoj analizi. 
7.3.2 Rezultati 
Analiza lineamih mesovitih modela, pпmenJena na logaгitmovana vгemena 
reakcije, sa ispitanicima kao izvorima slнcajnih efekata, а dнzinom reci (izrazenom preko 
broja slova), logaritmom frekvencije leme, familijamoscн гесi, entгopijom diskretne 
distriЬнcije veгovatnoca znacenja, entropijom ekvivalentne Gaнsove distгiЬнcije 
dobijenom na osnovн matгice kovarijansi kontekstualnih vektora (EGE) i negentгopijom 
Љnkcije gнstine verovatnoca kontekstнalnih vektora kao izvorima fiksnih efekata, 
8 fгekventnije гесi se pojav\jlljU U vecem broju гaz\icitih konteksta, us\ed cega pokazuju tendenciju da 
zallzimaju sredi snje zone semanti ckog prostora, menjajuci odnose medu vektorima. 
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pokazala је statisticki znacajne, lineame efekte dиzine reci (F(1,6573)=36.728, p<O.OOl), 
logaritma frekvencije leme (F(1,6573)=123 .644, p<O.OOl, nakon izdvajanja varijanse 
objasnjene dнzinom reci), familijamosti reci (F(1,6573)=64.800, p<O.OOl, nakon 
izdvajanja varijanse objasnjene dиzinom reci i logaritmom frekvencije), nelineami efekat 
entropije (F(1,6573)=25.780, p<O.OOl, nakon izdvajanja varijanse objasnjene svim 
prethodnim varijaЫama) i lineami efekat entropije ekvivalentne Gaнsove distriЬиcije 
(F(1,6573)=13.880, p<O.OOl, nakon izdvajanja varijanse objasnjene svim prethodnim 
varijaЫama). Pored toga, zabelezena је interakcija izmedи diskretne entropije i 
familijamosti (F(1,6573)=8 .878, p<O.Ol) . Efekat negentropije nije bio statisticki 
znacajan, ali је dobijena statisticki znacajna interakcija izmedи entropije ekvivalentne 
Gaнsove distriЬнcije i negentropije (F(1,6573)=7.302, p<O.Ol) . Nije zabelezena 
interakcija izmedи fiksnih i slнcajnih efekata. 
Rezнltati analize ро stimнlнsima bili sи и skladи sa prethodno op1saшm 
rezнltatima. Zabelezeni sи statisticki znacajni, lineami efekti dиzine reCi 
(F(1,119)=16.270, p<O.OOl), logaritma frekvencije leme (F(1,119)=44.119, p<O.OOl , 
nakon izdvajanja vanJanse objasnjene dиzinom reci), familijamosti reci 
(F(1,119)=18.567, p<O.OOl, nakon izdvajanja varijanse objasnjene dнzinom reci i 
logaritmom frekvencije), nelineami efekat entropije (F(1,119)=8 .828, p<O.Ol , nakon 
izdvajanja varijanse objasnjene svim prethodnim varijaЫama) i lineami efekat entropije 
ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije (F(l,ll9)=6.976, p<O.Ol , nakon izdvajanja varijanse 
objasnjene svim prethodnim varijaЫama). Efekat negentropije nije Ьiо statisticki 
znacajan . Za razlikи od prethodno opisane analize, и analizi ро stimиlиsima nisи 
zabelezene interakcije medи prediktorima. Premda је izmedи entropije diskretne 
distriЬнcij е verovatnoca i entropij е ekvivalentne Gaиsove distriЬиcij е zabelezena 
иmerena korelacija, ova dva prediktora imala sи odvojen иticaj na vreme obrade. Као sto 
је pokazano и prethodnim analizama, efekat entropije ekvivalentne Gaнsove distriЬнcije 
Ьiо је statisticki znacajan nakon izdvajanja varijanse vremena reakcije objasnjene 
diskretnom entropijom. Pored toga, efekat diskretne entropije Ьiо је statisticki znacajan 
nakon izdvajanja varijanse objasnjene entropijom ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije 
(F(1,119)=9.552, p<O.Ol). Parcijalni efekti entropije diskretne distriЬиcije verovatnoca i 
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Slika 7.1: Pгikaz paгcijalnil1 efekata entropije di s kretпe distiЬLicije verovatnoca 
znaceпja i rezidLiala entropije ekvivalentne GaLisove distribLicije (EGE). 
S obzirom na to da је zabelezen statisticki znacajan koeficijent korelacije izmedu 
logaritma frekvencije leme i familijamosti reCi (r = 0.39, p<O.Ol), izmedu logaritma 
frekvencije reci i entropije diskretne distriЬucije verovatnoca znacenja (r = 0.23, p<O.OS), 
kao i izmedu diskretne entropije i entropije ekvivalentne Gausove distriЬнcije (r = -0.22, 
p<O.OS), ргiгоdа efekata posmatranih pгediktoгa гazmatrana је u analizi u kojoj su umesto 
pгediktoгa u model нkljuceni odgovaгajнci гezidнali. Prvi koгak u izvodenju ove analize 
podгazumevao је izdvajanje vaгijanse familijamosti гесi koja u lineamom modelu nije 
objasnjena logaritmom fгekvencije leme, izdvajanje vaгijanse diskretne entгopije koja u 
lineamom modelu nije objasnjena logaгitmom fгekvencije leme i izdvajanje vaгijanse 
entгopije ekvivalentne Gaнsove distгiЬucije koja u lineamom modelн nije objasnjena 
entгopijom diskretne distribucije veгovatnoca. U skladн sa pгethodno navedenim 
гezнltatima, lineami efekat duzine гесi bio је na granici statisticke znacajnosti 
(F(1,119)=3.71, р=О.О56), dok su statisticki znacajni bili lineami efekti logaгitma 
fгekvencije leme (F(1,119)=50.20, p<O.OOl), гeziduala familijamosti гесi 
(F(1,119)=19.48, p<O.OOl), nelineami efekat гeziduala diskгetne entropije 
(F(1,119)=7.15 , p<O.Ol) i lineami efekat гeziduala entгopije ekvivalentne Gausove 
distriЬнcije (F(l, 119)=6.83, р<О.О 1 ). Efekat negentiopije nije dostigao nivo statisticke 
zпacajnosti. Duzina гесi pozitivno koгelira sa vremenom гeakcije, dok logaritam 
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frekvencije leme, familijamost, entropija diskretne distribиcije verovatnoca i entropija 
ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije иbrzavajи obradи. 
Analiza gresaka (logistic regression) otkrilaje statisticki znacajne efekte rezidиala 
logaritma frekvencije leme (х2=44.35, p<O.OOl), rezidиala familijamosti reci ci=25 .24, 
p<O.OOl) i diskretne entropije Ci=l2.38, p<O.OOl) . Entropija ekvivalentne Gaиsove 
distribucije ni negentropija funcije gustine verovatnoca kontekstиalnih vektora nisи 
statisticki znacajno uticale na verovatnocи greske. 
7. 3. 3 Diskusij а 
Polaznи osnovи ovog istrazivanja predstavljajи rezиltati brojnih istrazivanja и 
kojima је pokazano da mеге izvedene iz vektorski zasnovane semanticke reprezentacije 
odslikavaju razlicite aspekte kognitivnog fиnkcionisanja (Landaиer and Dumais, 1997; 
McDonald, 2000). Istovremeno, izvedeno istrazivanje direktno se oslanja na nalaze koje 
sи opisali Moscoso del Ргаdо Mюiin i saгadnici, koji роkаzији da је meгama izvedenim 
iz vektoгski zasnovanih semantickih гepгezentacija mogиce obиhvatiti гazlike u obгadi 
polisemije i homonimije (Moscoso del Ргаdо Martin et al., podneto za objavljivanje). 
Navedeni аиtогi analiziгali su skup viseznacnih гесi koji istovгemeno obиhvata 
polisemiju i homonimiju. Pгimenom identicnih analiza na skири polisemicnih imenica, 
pгoveгavane sи neke od njihovih pгetpostavki. U гаdи cije se postavke validiгajи, аиtогi 
su izneli zakljucak da је facilitatomi efekat broja povezanih znacenja polisemicnih reci 
posledica geneгalne siгiпe aktivacije, odпosno geneгalпe siгine kоји vektoгi pojedinih 
pojavljivaпja tih гесi zaиzimajи и semantickom pгostoгu. Geneгalnи siгinи aktivacije 
аиtогi su izгazili ргеkо entropije Gaиsove distiЬиcije izvedene па osnovи deteгminante 
matгice kovaгijanse datog skиpa tacaka. Sa dгuge stгane, inhiЬitomi uticaj Ьгоја 
nepovezanih zпacenja homonima vezan Је za kompeticijи izmedu udaljenih i 
neгavnomemo zastupljenih Gausovih distгiЬucija koje odgovaгaju tim znacenjima, а koje 
sи рrосепјепе kao komponente slozene, multinomijalne fиnkcije gнstine verovatnoce 
posmatranog skиpa tacaka. Izvori inhiЬitomog нticaja izrazeni sи н vidи negentropije 
mesavine Gausovih distriЬиcija. 
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Polazna pretpostavka и istrazivanjи izvedenom na skири polisemicnih imenica 
srpskog jezika је bila da и odsustvu nepovezanih znacenja nece biti efekta negentropije, 
odnosno da се biti zabelezen iskljucivo facilitatomi uticaj sirine aktivacije. 
Rezultati izvedenih analiza pokazuju da postoji facilitatomi efekat entropije 
ekvivalentne Gausove distriЬucije, sto govori da se brze prepoznaju reci koje se 
pojavljuju u vecem broju konteksta. Medutim, s obzirom na prirodu nasih stimulusa, ovaj 
zakljucak treba ograniciti na kontekste koji su uzajamno povezani. Na odabranom skupu 
polisemicnih imenica nije zabelezen statisticki znacajan efekat negentropije, sto ukazuje 
па odsustvo kompeticije izmedu nepovezanih znacenja. Medиtim, interakcija izmedu 
negentropije i entropije ekvivalentne Gausove distriЬucije koja је zabelezena u analizi ро 
stimulusima, ukazuje da negentropija нmаnјије efekat entropije ekvivalentne Gaиsove 
distriЬнcije . То nas navodi na zakljнcak da је inhiЬitomo dejstvo negentropije prisнtno и 
izvesnoj meri, ali da nije dovoljno izrazeno, sto је и skladи sa nasim ocekivanjima. 
Moscoso del Prado Martin i saradnici navode tri mogиca izvora kompeticije: а) broj 
Gaиsovih distriЬиcija koje cine funkcijи gнstine verovatnoce, Ь) neнjednacenost njihovih 
relativnih verovatnoca i с) stepen preklapanja tih distriЬнcija (Moscoso del Prado Martin 
et al., podneto za objavljivanje). Na osnovн nalaza о odsнstvн efekta negentropije н 
slисаји skиpa polisemicnih imenica, nije mogнce doneti zakljиcak о nepostojanjи иticaja 
svakog od tri nabrojana faktora . Ostaje mogиcnost da aktivaciji pojedinih znacenja 
odgovara aktivacija odgovarajнceg skupa neшona, koja se ogleda н postojanjи 
odgovarajнce Gaнsove distriЬиcije, s tim sto bi н tom slисајн, morao da postoji veliki 
stepen preklapanja Gaнsovih distribнcija koje cine funkcijи gнstine verovatnoce. U prilog 
ovakvom zakljнckн moze da ide i nalaz vezan za postojanje negativne korelacije izmedн 
broja znacenja izvedenog na osnovн saopstenja ispitanika i entropije ekvivalentne 
Gaиsove distriЬиcije (r = -0.21, p<O.OS). Premda је postojanje negativne korelacije 
izmedи ove dve mere kontraintнitivno, cinjenicн da reci sa veCim brojem tradicionalno 
definisanih znacenja zaиzimajи manji deo semantickog prostora od reci sa manjim 
brojem znacenja mogиce је objasniti visokim stepenom preklapanja izmedн Gaиsovih 
distriЬнcija koje odgovarajн svakom od tih znacenja. lpak, ne treba izgнbiti iz vida da 
izmedн tradicionalnih mera i mera izvedenih iz visedimenzionalnih kontekstиalnih 
reprezentacija ne mora da postoji analogija. U tom smislн, ne bi bilo mogиce povиci 
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paralelu izmeau broja znacenja koji је utvraen na osnovu semanticke intuicije ispitanika 
(ili navoda u recniku) i broja Gausovih distriЬucija na koje se moze razloziti funkcija 
gнstine verovatnoce kontekstualnih vektora. Као argument koji podrzava ovakav stav 
nюze se navesti cinjenica da izmeau ove dve mere nije zabelezena statisticki znacajna 
korelacija. Istovremeno, zabelezena је visoka korelacija izmeau broja Gausovih 
distriЬucija koje cine funkcijн gнstine verovatnoce i negentropije te distribucije (r = 0.85, 
p<O.Ol). Stoga treba ostaviti otvorenom mogнcnost da broj znacenja deluje inhiЬitomo na 
vreme reakcije bez obzira na vrstu viseznacnosti, ali da је н slucajн polisemije taj efekat 
maskiran нsled veoma izrazenog preklapanja izmeaн znacenja, odnosno izmeaн 
odgovarajнcih Gaнsovih distriЬнcija. 
Vazno је naglasiti da entropija izvedena iz distiiЬucije verovatnoca kontekstнalnih 
vektOia nije eliminisala efekte entropije diskretne distiiЬнcije veiovatnoca. Stoga ostaje 
otvOieno pitanje odnosa izmeau tiadicionalno нtvraenih mera viseznacnosti i meia 
izvedenih na osnovн distiibнcije verovatnoca kontekstнalnih vektOia. Mekdonald smatia 
da se viseznacnost moze svesti na siiinн aktivacije, jer sн rezultati njegovih istrazivanja 
pokazali da efekat bioja znacenja nestaje kada se reci prethodno ujednace ро 
kontekstнalnoj distinktivnosti (McDonald, 2002). Rezнltati naseg istrazivanja to ne 
pokazujн. Moguci Iazlog za ovo odstнpanje moze da se krije н velikom broju 
apioksimacija koje sн sprovedene н procedшi procene funkcije gustine veiovatnoca, kao 
i u odabirн kontekst Ieci. 
Za piedmet bнdнcih istrazivanja ostaje pitanje mogнcnosti izdvajanja 
pojedinacnog нticaja svakog od tii izvora viednosti negentiopije i pitanje odnosa 
tiadicionalnih mеш viseznacnosti, izvedenih na diskretnim distriЬucijama 1 meia 
izvedenih na osnovн fнnkcije gustine veюvatnoce tacaka н hiperdimenzionalnom 
semantickom prostoru. 
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8 Zavrsna diskusija 
Polaznu osnovu izvedenog istrazivanja predstavljaju dve grupe eksperimentalnih 
nalaza. Sa jedne strane, poznato је da viseznacnost utice na brzinu obrade. Pokazano је da 
se viseznacne reci obraduju brze od jednoznacnih (Azuma & Van Orden, 1997; 
Borowsky & Masson, 1996; Нino, Lupker & Pexman, 2002; Нino & Lupker, 1996; 
Millis & Button, 1989; Rodd, Gaskell & Marslen-Wilson, 2002). Sa druge strane, 
rezultati brojnih istrazivanja ukazuju na osetljivost kognitivnog sistema na statisticke 
odlike jezika, izrazene preko informaciono-teorijskih mera. Tako је, na primer, pokazano 
da postoji negativna korelacija izmedu vremena obrade ( odnosno broja gresaka) i 
entropije distriЬucije verovatnoca pojedinih elemenata jezickog sistema (Baayen, & 
Moscoso del Prado Martin, 2005; Kostic, 1991; 1995; 2002; Kostic, Markovic & Baucal, 
2003; Baayen, Feldman & Schreuder, 2006; Moscoso del Prado Martin, Kostic & 
Baayen, 2004; McDonald, 2000; Moscoso del Prado Martin, Deнtsch, Frost, Schreuder, 
De Jong, & Baayen, 2005). U ovom istrazivanju postavljeno је pitanje mogнcnosti 
primene informaciono-teorijskih mera н opisivanjн polisemije. Primenн entropije и 
opisivanjн viseznacnosti prvi рнt sн predlozili Gilhнli i Lodzi (Gilhooly & Logie, 1980). 
Aнtori su predlozenн meru nazvali "neizvesnost znacenja" (meaning uncertainty) i opisali 
је kao prosecnu neizvesnost dominantnog znacenja reci. Autorн nije poznato da је 
kogпitivпa relevaпtnost mere kојн sн predlozili Gilhнli i Lodzi proverena н eksperimeпtн 
sa izlagaпjem izolovaпih reci. 
Osnovni cilj ovog istrazivanja bio је provera kognitivne relevantnosti eпtropije 
distriЬucije verovatnoca znacenja polisemicnih reci. S obzirom na to da postoji 
povezanost izmedн entropije distriЬнcije diskretnih verovatnoca i broja diskretnih 
dogadaja cije verovatпoce cine distriЬнcijн (u ovom slнсајн broja znacenja), 
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pretpostavljeno је da се и regresionoj analizi entropija distriЬиcije znacenja biti иspesniji 
prediktor od broja znacenja. Drиgim recima, postavljena је pretpostavka da се dodatni 
izvor neizvesnosti , sadrzan н entropiji, иticati na vreme obrade. Pored toga, razmatrana је 
priroda ovog dodatnog izvora neizvesnosti. Prema teoriji informacije, entropija 
distriЬиcije diskretnih verovatnoca moze biti razlozena na dve komponente: broj 
dogadaja (broj elemenata, и ovom slисаји broj znacenja) i иjednacenost njihovih 
verovatnoca. Ujednacenost verovatnoca moze biti izrazena preko redиndanse koja 
predstavlja merи odstиpanja dobijene distribнcije verovatnoca od homogene distriЬиcije 
(maksimalne entropije) za isti broj elemenata. S obzirom na to daje maksimalna entropija 
svojstvo distriЬиcije и kojoj sн verovatnoce svih dogadaja jednake, redиndansa se moze 
posmatrati kao mera razlika medи verovatnocama pojedinih znacenja. Iznos entropije 
raste sa povecanjem broja elemenata i porastom иjednacenosti njihovih verovatnoca 
(odnosno, smanjenjem redиndanse). Dodatni cilj ovog istrazivanja bio је provera prirode 
odnosa izmedи иjednacenosti distriЬиcije verovatnoca znacenja i vremena obrade. 
Konacno, s obzirom na proЬ!eme vezane za procenи broja znacenja na osnovи recnika i 
iskaza ispitanika, н ovom istrazivanjи proverena је kognitivna relevantnost altemativnih 
mera broja znacenja, izvedenih na osnovи visedimenzionalne distriЬиcije kontekstиalnih 
vektora pojedinih znacenja reci. Primenom analize kоји sи predlozili Moscoso del Prado 
Martin i saradnici , na osnovн matrice kovarijanse kontekstиalnih vektora izvedena је 
entiopija ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije, а na osnovи funkcije gиstine veiovatnoce 
kontekstнalnih vektora izvedena је negentropija (Moscoso del ћаdо Martin et а!., 
podneto za objavljivanje). Prema aиtorima, entropija ekvivalentne Gaиsove distiiЬиcije 
odslikava geneialnи sirinн aktivacije, odnosno raznovrsnost konteksta и kojima se data 
rec javlja, koja olaksava obradи i analogna је polisemiji. Negentropija, sa drнge strane, 
odslikava postojanje nepovezanih znacenja izmedи kojih postoji kompeticija, sto 
pгodнzava vreme obrade. S obzirom na to da је ovo istrazivanje posveceno obradi 
polisemicnih reci, iz objasnjenja kojeg sи dali Moscoso del Prado Martin i saradnici moze 
se izvesti predvidanje da negentropija nece imati нticaja na vreme prepoznavanja 
polisemicnih imenica. 
Na osnovи saopstenja ispitanika i na osnovи recnika и prvoj fazi istrazivanja 
prikнpljena sи znacenja 150 polisemicnih imenica srpskog jezika. Broj znacenja иtvrden 
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је na dva naCina: brojanjem navoda и recnikи i brojanjem kategorija odgovora ispitanika. 
Iskazi ispitanika klasifikovani sи na dva nacina: bez oslanjanja na recnickи klasifikacijи, 
tj. иz postovanje "semanticke intиicije" govomika i spajanjem iskaza ispitanika sa 
odgovarajиcim opisom и recniku . Broj znacenja korigovan је и skladи sa procenama 
familijamosti svakog znacenja od strane ispitanika. Pored broja znacenja, иtvrdene sи 
frekvencije navodenja svakog znacenja. Na osnovи frekvencija, izvedene sи proporcije, 
tj . procene verovatnoca svakog znacenja reci . Na ovaj nacin formirana је distriЬиcija 
verovatnoca znacenja reCi koja отоgисије da se viseznacnost reci opise и terminima 
teorije informacije. Za svakи od 150 reCi specifikovani sи entropija, broj znacenja i 
redиndansa. 
lzvedena sи dva eksperimenta sa zadatkom leksicke odlиke . U prvom 
eksperimentи izlagano је 150 polisemicnih imenica za koje је, и prvoj fazi istrazivanja, 
prikиpljeno nekoliko mera broja znacenja. Rezиltati prvog eksperimenta pokazali sи da 
vreme reakcije stoji и statisticki znacajnoj korelaciji sa vecinom prikиpljenih mera koje 
орisијн broj znacenja. Najvise vrednosti koeficijenata korelacije zabelezene sи za broj 
znacenja izveden na osnovи neklasifikovanih znacenja navedenih od stane ispitanika. 
Podjednako нspesne Ы!е sн mere koje sн predstavljale prosecan broj znacenja ро 
ispitanikн i нkнраn broj znacenja naveden od strane svih ispitanika. S obzirom na to da је 
osnovni cilj ovog istrazivanja vezan za proverн kognitivne relevantnosti karakteristike 
distriЬнcije verovatnoca znacenja, н daljim analizama razmatrane sн mere izvedene na 
osnovн znacenja navedenih od strane svih ispitanika. Rezнltati prvog eksperimenta 
pokazali sн da entropija distriЬнcije verovatnoca znacenja statisticki znacajno korelira sa 
vremenom reakcije. U visestrиkoj regresiji entropija objasnjava statisticki znacajno veci 
procenat varijanse vremena reakcije od broja znacenja. Da Ы Ыlо demonstrirano da је 
prednost entropije и odnosн na broj znacenja vezana za нjednacenost verovatnoca, 
izvedena је analiza н kojoj sи broj znacenja i redнndansa, kao dve komponente entropije 
posmatrane kao odvojeni prediktori. Rezнltati sи pokazali da nakon izdvajanja varajanse 
objasnjene dнzinom reci, logaritmom frekvencije leme i familijamoscн reci, оЬе 
komponente entropije doprinose predikciji vremena reakcije. Vreme obrade Ыlо је krace 
za reci sa vecim brojem znacenja i нjednacenom distriЬнcijom verovatnoca znacenja. 
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Da Ы nezav1san uticaj broja znacenja i ujednacenosti distriЬucij e znacenja Ыо 
eksplicitno pokazan, izveden је eksperiment u kojem su dve mere varirane u 
faktorij alnom nacrtu . Rezultati drugog eksperimenta Ыli su u skladu sa rezultatima prvog, 
pokazujuci da pored broja znacenja, obradu polisemicnih reci olaksava ujednacenost 
verovatnoca znacenja. 
DoЫjeni rezultati mogu se protumaciti u svetlu nekoliko postojecih modela 
obrade reci . Prema interpretaciji Mortonovog modela logogena koju su dali Milis i Baton, 
brza obrada polisemicnih reci koje se odlikuju vecom entropijom distriЬucije verovatnoca 
znacenja, moze se objasniti u svetlн "hipoteze о prosecnom pragн aktivacije" (average-
treshold hypothesis) /Millis and Bнtton, 1989/. Prema ovoj hipotezi, reci sa нjednacenim 
frekvencijama pojedinih znacenja odlikнjн se vecim prosecnim nivoom aktivacije 
Jogogena, sto dovodi do brzeg dostizanja praga aktivacije9 . 
Premda se н postojecim modelima distriЬнirane obrade ne razmatra efekat 
нjednacenosti distriЬнcije verovatnoca znacenja viseznacnih reci, nasi nalazi nisн н 
nesaglasnosti sa nekim od tih modela. Tako, na primer, Borovski i Mejson, na osnovн 
ranije opisanih srodnih modela, brze prepoznavanje viseznacnih reci objasnjavajн tzv. 
"efektom Ьlizine" (proximity accoнnt) /Borowsky & Masson, 1996; Joordens & Besner, 
1994; Masson, 1991 / . Oni pretpostavljajн da је prepoznavanje reCi praceno 
staЫJizovanjem mreze н jednom od obrazaca aktivacije, koji odgovarajн znacenjima reCi, 
dok sн na pocetkн pokнsaja identifikovanja reci aktivirane jedinice znacenja rasporedene 
ро slнcajnom obrascн. Efekat viseznacnosti proizilazi iz vece prosecne Ьlizine izmedн 
inicijalnog i atraktorskog stanja н slнсајн viseznacnih reCi . Ро zakonн verovatnoce, 
ovakav pocetni obrazac ima vесн sansн da Ьнdе Ьlizн jednom od znacenja viseznacne 
reci, nego jedinom znacenjн jednoznacne reci. Kada је polazni obrazac Ьlizi ciljanom 
obrascн н kojeg treba da se smesti, potrebno је manje ciklнsa obrade da Ы se aktivacija 
нspostavila н ciljanom obrascн. Ukoliko se njihovom modelн doda pretpostavka da broj 
ciklнsa potrebnih za staЫlizovanje н jednom od znacenja reci korelira sa verovatnocom 
znacenja, onda Ьi broj potrebnih ciklнsa potrebnih za staЫlizovanje н nekom od slucajno 
9 Ovo obj asnj enje se p1imenjuje pod pretpostavkom da se porede reci sa jednakim brojem znacenj a i 
jednakom frekvencijom dominantпog znacenja. Premda u izvedenom istrazivanju, zbog veoma izrazene 
koliпeamosti sa ostalim varijaЬ!ama, frekvencija dominantnog znaceпja nij e razmatrana kao prediktor, 
nakпadп e anali ze su pokazale da zabelezeni nalazi vaze i н slнсајн kontrolisanja ove varijaЬ!e . 
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odabranih znacenja bio manJI и slисаји reci sa иjednacenim verovatnocama znacenja, 
odnosno manjom redиndansom. 
Pored modela zasnovanih na hipotezi о efektи Ыizine, postoje pokиsaji 
objasnjenja facilitatomog efekta viseznacnosti povratnom aktivacijom sa semantickog na 
ortografski/fonoloski nivo aktivacije (Нino & Lиpker, 1996). Ova objasnjenja se 
zasnivajн na modelи Sajdenberga i Meklilanda (Seidenberg i McClelland, 1989). Posto sи 
viseznacne reci predstavljene preko vise jedinica semanticke obrade, aktivacija na 
semantickom nivoи reprezentacije bice veca и slисајн viseznacnih reCi, а samim tim се 
biti veca i povгatna aktivacija sa semantickih na ortografske i fonoloske izlazne 
jedinice 10. Aиtori smatrajи da iz ove razlike и nivoи povratne aktivacije proizilazi 
pгednost viseznacnih reci и zadatkи leksicke odlнke i zadatkи imenovanja. Na njihovo 
objasnjenje moze se nadovezati pretpostavka da se, и slнсаји povezanih znacenja 
polisemicnih reci, obrasci aktivacije preklapajи, иsled cega је smanjena kompeticija, 
odnosno, povecana kooperacija mеан jedinicama i samim tim, povecan i иkираn nivo 
aktivacije na semantickom nivoи (Rнeckl, 1995). Ukoliko pretpostavimo da је stepen 
aktivacije date jedinice propoгcionalan verovatnoci znacenja, s jedne i aktivaciji kоји 
prenosi ostalim jedinicama, sa drнge strane, model zasnovan na povratnoj aktivaciji bi 
mogao da objasni efekat иjednacenosti znacenja. U tom slисаји, иkирnа povratna 
aktivacija bila bi veca za reci sa нjednacenim verovatnocama znacenja. 
Najprirodnije objasnjenje zabelezenih гezиltata, ipak nalazimo и okvirи 
racionalnog pristиpa analizi kognicije (Anderson, 1990; Chater & Oaksford, 1999). U 
skladи sa brojnim sгodnim istrazivanjima, nasi rezиltati otkrivajи izиzetnн osetljivost 
kognitivnog sistema na probabilisticke odlike jezika i nastavljajи niz empirijskih potvrda 
adaptiranosti kognitivnog sistema na pгobabilisticke odlike spoljasne sredine. Polazna 
pretpostavka је da је infoгmaciono-teorijske mere, иz odgovaгajиce prilagoaavanje, 
mogиce primeniti na sve vrste viseznacnosti. Meaиtim, imajнci и vidи razlike н obradi 
homonimije i polisemije, н ovom radи razmatran је iskljиcivo slнcaj polisemije. Primena 
pojmova iz teoгije infoгmacije na opis homonimije i ostalih vrsta viseznacnosti 
10 Efekat viseznacnosti Sll na slican nacin objasnjavali i Kelas i saradnici, ll svetlu modela interaktivne 
aktivacije Rшnell1arta i Meklilenda (Kellas et а! . , Ј 988 ; Rumelhart & McCJelland, 1981 ). Oni smatraju da 
је u slucajн viseznacnil1 reci, usled facilitatomil1 veza izmedu pojedinih znacenja reci i inhiЬitomih veza tih 
znaceпja sa ostalim recima, veca ukupna aktivacija koja se sa nivoa reci vraca na nivo slova. 
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(homografija, homofonija, homoformija sl.) ostavljena Је za predmet bиdиcih 
istrazivanja. 
U zavrsnom delи rada izvedena је vektorski zasnovana semanticka analiza 
polisemicnih reci. Za odabrane polisemicne imenice srpskog jezika formirani su 
kontekstualni vektori drugog reda. Polaznи osnovu u ovoj analizi cinili sи nalazi koje su 
opisali Moscoso del Prado Martin i saradnici (Moscoso del Prado Martin et al., podneto 
za objavljivanje). Primenom tehnika koje su oni predlozili, iz matrice kovarijanse 
izvedena је entropija ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije, а na osnovи fиnkcije gustine 
verovatnoce kontekstиalnih vektora izvedena је diferencijalna entropija, odnosno 
negentropija, koja predstavlja razliku dve izdvojene mere. U skladu sa predvidanjima, 
entropija ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije bila је uspesan prediktor vremena obrade 
polisemicnih reci. Negentropija nije imala samostalni иticaj na vreme reakcije, ali је 
porast и negentropiji иmanjivao efekat entropije ekvivalentne Gausove distriЬиcije . Ovaj 
nalaz је и skladн sa tvrdenjem da entropija ekvivalentne Gaнsove distriЬнcije, kao mera 
generalne sirine kоји data rec zaиzima semantickom prostorн, reflektuje polisemiju, 
odnosno postojanje нzajamno povezanih znacenja. Moscoso del Prado Martin i saradnici, 
u svetlн Palvermilerove teorije, krace vreme obrade polisemicnih reci tиmace veCim 
pocetnim nivoom aktivacije vezanim za reci koje se javljajи и velikom Ьrојн razlicitih 
konteksta, odnosno zaнzimaju veci deo semantickog prostora. Sa drнge strane, 
negentropija predstavlja meru нdaljenosti distriЬucije od stanja maksimalne entropije i 
odslikava stepen kompeticije izmedн pojedinih znacenja. Moscoso del Prado Martin i 
saiadnici navode da је stepen kompeticije povezan sa postojanjem homonimije, odnosno 
nepovezanih znacenja, koja zaиzimajн medusobno udaljene delove semantickog prostora 
i izmedи kojih ne postoji preklapanje. Visok stepen kompeticije ima za posledicu duze 
vгeme obrade homonima. Ovi nalazi mogи biti interpretirani i и svetlн modela kojeg sи 
predlozili Rodova i saradnici (Rodd et al., 2004). Prema ovom modelu, homonimi 
fom1iгajн нske i dнboke atraktoгske basene koji zaнzimajн нdaljene delove semantickog 
pгostora, dok polisemicne reci formirajи plitke i siroke atraktorske basene и jednom delн 
semantickog prostora. Usled toga, vreme koje је potrebno da se neшalna mreza 
stabilizнje и odredenom stanjн aktivacije krace је za polisemicne reci . Medиtim, Moscoso 
del Prado Martin i saгadnici navode da pored udaljenosti delova semantickog pгostora 
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koje zauz1maJu pojedina znacenja, do kompeticije moze dovesti i ujednacenost 
verovatnoca homonima, jer је u tom slucaju potrebno duze vreme za razresavanje 
aktivacije (u slucaju neujednacenih verovanoca dominantno znacenje brze inhiЬira ostala 
znacenja). 
Izostanak efekta negentropije u slucaju vremena obrade polisemicnih reci, koji је 
zabelezen u nasem istrazivanju mogao bi da ima implikacije na prirodu reprezentacije 
dve vгste viseznacnosti. Odsustvo kompeticije izmedu skupova neurona moze da sugerise 
da Sll polisemicne гесi repгezentovane jednim skupom neгona, sto bi podгazumeva]o da 
su sva znacenja polisemicnih reci istovremeno aktivirana. Medutim, гezultati pojedinih 
istrazivanja ne govore Ll prilog tome (Кlein & Murphy, 2001; 2002). Druga mogucnostje 
da sн znacenja polisemicnih геСi predstavljena na isti nacin kao znacenja homonima, u 
vidu odvojenih skupova neurona. Cinjenica da se polisemicne reCi prepoznaju brze moze 
se objasniti izuzetno velikim stepenom pгeklapanja izmedu pojedinih skupova neшona, 
odnosno velikim Ьгојеm zajednickih neшona u pojedinim skupovima i visokim stepenom 
нzajamne facilitacije. Као aгgument н pгilog ovakvom stavu moze da se navede 
inteгakcija izmedн efekta entгopije ekvivalentne Gausove distribucije i negentгopije, koja 
је zabelezena u ovom istrazivanju. Poгast u negentropiji bio је ргасеn slaЬ!jenjem efekta 
entropije ekvivalentne Gaнsove distribucije, sto ukazuje na zakljucak da faktori koji 
dovode do kompeticije umanjuju efekat faktora koji olaksavajн obгadu. Vec је receno da 
kompeticija, odnosno povecanje negentropije moze biti prouzrokovano porastom u Ьrојн 
skupova neurona, smanjenjem гazlika u veгovatnocama pojedinih skupova i manjim 
stepenom njihovog preklapanja. S obzirom na to da је negentгopija u vezi sa vecim 
brojem izvoгa kompeticije, dejstvo ove varijaЫe ne moze biti do kгаја objasnjeno 
rezultatima ovog istrazivanja. 
Narocito pazljivo tгеЬа razmatгati efekte mera izvedenih na osnovu distriЬucije 
diskretnih verovatnoca znacenja koja navode ispitanici i тега izvedenih na osnovн 
distгiЬнcije kontekstнalnih vektora. Povгsno poгedenje dovodi do kontradiktomih 
zakljнcaka. Вгој znacenja polisemicnih гесi stoji u negativnoj koгelaciji sa vгemenom 
obrade, dok је Ьгој Gaнsovih distгiЬucija koje odgovaгaju pojedinim skupovima neшona, 
odnosno pojedinim znacenjima direktno pгoporcionalan negentгopiji i deluje inhibitomo 
na vreme obrade. Istovгemeno , vгeme obrade је kгасе za reci sa ujednacenim 
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verovatnocama znacenja koja navode ispitanici, dok је иjednacenost verovatnoca 
pojedinih skиpova neurona direktno proporcionalna negentropiji i ima inhiЬitomo dejstvo 
na vreme obrade. Sve ovo иkаzије na nemogиcnost poistovecivanja mera izvedenih iz 
distriЬиcije kontekstиalnih vektora i mera zabelezenih na osnovи iskaza ispitanika. Za 
razlikи od negentropije, koja иkаzије na postojanje velikog broja medиsobno иdaljenih 
znacenja razlicitih verovatnoca и semantickom prostorи, porast и Ьrоји znacenja i 
иjednacenosti diskretnih verovatnoca najverovatnije иtice na generalnи sirinи aktivacije, 
odnosno entropiju ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije. Medиtim, и ovom istrazivanjи nisи 
zabelezene korelacije koje proizilaze iz prethodnog tvrdenja. Istovremeno, zabelezeno је 
da entropija ekvivalentne Gaиsove distriЬиcije, koja је izvedena iz matrice kovarijanse 
kontekstиalnih vektora i entropija izvedena iz distriЬиcije diskretnih verovatnoca 
znacenja, koja је izvedena na osnovи navoda ispitanika imajи nezavisan иticaj na vreme 
reakcije. Stoga се naredna istrazivanja biti posvecena detaljnijem razmatranjи odnosa 
izmedи mera koje se zasnivajи na kvantitativnoj analizi korpиsa i mera koje se oslanjajи 
na intиicijи govornika datog jezika. Razнmevanje odnosa н kojem se nalaze dve vrste 
mera omogнcilo bi pronalazenje jedinstvenog principa kojim bi mogla da se objasni 
obrada razlicitih vrsta viseznacnosti. 
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10 Dodaci 
Dodatak 1: Prikaz procene faшilijamosti (levo) i konkretnosti ( desno) reci, znacenja 
navedenih и Recnikи Matice srpske i znacenja navedenih od strane 
ispitanika. 
Dodatak 2: Prikaz broja znacenja (N), entropije (Н) i redиndanse (Т) distriЬиcije znacenja 
а) navedenih od strane ispitanika, Ь) koja је navelo vise od 10% ispitanika, 
с) cija prosecna procena na skali faшilijamosti iznosi najшanje 2 jedinice 
sedшostepene skale, d) cija najcesca procena na skali faшilijamosti nije 1 i 
е) koja vise od 50% ispitanika nije procenilo kao potpиno nepoznata. 
Dodatak 3: Prikaz а) broja klastera povezanih znacenja (N1) i broja znacenja (N2) 
navedenih и Recnikи Matice srpske, kao i broja recnickih znacenja (N), 
entropije (Н) i redиndanse (Т) distriЬнcije recnickih znacenja Ь) navedenih 
od strane ispitanika, с) cija prosecna procena na skali faшilijamosti iznosi 
najmanje 2 jedinice sedшostepene skale, d) cija najcesca procena na skali 
faшilijamosti nije 1 i е) koja vise od 50% ispitanika nije procenilo kao 
potpнno nepoznata. 
Dodatak 4: Opis znacenja navedenih od strane ispitanika, proporCIJa ispitanika koji 
navode dato znacenje, proporcija navodenja datog znacenja и odnosи na 
ostala znacenja, prosecna procena faшilijamosti datog znacenja i prosecna 
procena konkretnosti datog znacenja. 
Dodatak 5: Opis znacenja navedenih н Recnikн Matice srpske, proporcija ispitanika koji 
navode dato znacenje, proporcija navodenja datog znacenja н odnosн na 
ostala znacenja, prosecna ргосеnа faшilijamosti datog znacenja i prosecna 
ргосеnа konkгetnosti datog znacenja. 
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10.1 Dodatak 1 
Prikaz procene familijamosti (levo) i konkretnosti ( desno) reCi, znacenja navedenih и 
Recnikн Matice srpske i znacenja navedenih od strane ispitanika. 
Fami 1ijamost Konkretnost 
reci prosek prosek reci prosek prosek 
znacenja, znacenJa, znacenja, znacenja, 
recnik is_Eitanici recnik is_Eitanici 
а!Ьнm 6.56 (0.62) 5.98 (1 .07) 5.4 1 (1.66) 6.52 (0.9) 6.2 (0.73) 6.35 (0.94) 
ba1kon 6.19 (1. 17) 4 .77 (0.39) 6.48 (0.59) 6.95 (0 .22) 6.48 (0.07) 5.79 (1.04) 
ba1on 6.84 (0.37) 5.09 (0.49) 5.1 (0 .84) 6.65 (0.57) 6.03(1.1) 5.71 (1.44) 
berba 5.67 (1 .28) 5.76 (1. 1 7) 4.55 (1.39) 5.29 (1.68) 3.71 (1.5) 5.02( 1.35) 
Ьlok 6.56 (0.7) 5.54 (0.66) 5.1 (1 .8 1) 5.52 (1.47) 5.19(1.35) 5.28 (1 .54) 
boks 5.82 (1 .29) 4.85 (2.13) 4.67 (0.21) 5.7 (1.06) 5.37 (0.74) 5.25 (1.47) 
brada 6.56 (0.86) 4.78 (0.58) 4.9 (0.29) 6.7 (0.56) 5.83 (1) 4.68 (1 .64) 
6e1ija 6 (1.25) 5.47 (0.2 1) 4.2 (2.02) 4.24 (1 .92) 5.31 (1 .26) 4.23 (1.74) 
ceпtar 6.82 (0.53) 5.46 (1.26) 5.17(1.48) 3.7 (1.33) 3.97 (1.37) 4.05 (1 .89) 
c i k1н s 5.59 (0.94) 5.24(1.21) 6.74 (0.88) 1.96 (1. 19) 4 (0.07) 3.8 (1.79) 
c1anak 6. 11(1.05) 5.32 (1 .09) 4.47 (0.67) 5.87 (1.25) 5.52 (0.87) 5.91 (1 .13) 
crevo 6.63 (0.68) 5.27 (0.29) 5.37 (0.2) 6.39 (0.89) 5. 1 (1 .69) 5.35 (1.53) 
cvor 6.5 (0.7 1) 4.93 (1 .76) 4.07 (0.22) 5.78 (1.04) 4 .41 (2 .2) 4.55 ( 1.58) 
oavo 6.42 (0.84) 5.4 (1.26) 5.34 (1.37) 2.43 (1 .66) 2.47 (0.64) 3.42 (2.19) 
d inы 6.89 (0.32) 5.28 (0.24) 6.93 (0 .21) 6.38 (0.92) 5.25 (0.07) 4.49 (1.92) 
disk 6.42 (0 .84) 5.17 (0.61) 4.09(1. 15) 6.43 (0.84) 5.76 (0 .8) 5.75 (1 .53) 
doktor 6.72 (0.67) 5.41 (О) 6.67 (1 .07) 5.96(1 .1 5) 5.15(1 .63) 4.03 (1.51) 
dнgme 6.53 (0 .84) 5. 15(1.45) 4.94 (О) 6.96 (0.2 1) 5.84 (1 .24) 5.08(1.51) 
dvoj ka 6.71 (0.85) 4.62 (0 .5) 3.17 (1.28) 4.04 (2.06) 5.07 (0.54) 4.48 (1.71) 
figшa 6.33 (0.84) 5.89 (1 .26) 5.15(1.35) 5.57 (1.63) 4.85 (1 .45) 4.99 (1.53) 
forma 6(1 .05) 5.36 (1.33) 5.1 (1) 2.65 (1.53) 4.04 (1.73) 4.33 (1 .56) 
g1 нma 6.47 (0.8) 6.26 (1 .63) 5.86 (0.56) 2.57 (1.2) 4.46 (0.64) 4.14 (1 .86) 
govor 6.74 (0 .56) 5.6 (1.27) 5.47 (0.93) 4.33 (1.83) 4.87 (0.78) 4.32 (1.63) 
graaa 6.06 (1 .25) 5.05 (1.54) 5.46 (0.93) 4.13 (1.6) 5.17(1.02) 4.01 (1.57) 
grнdi 6.42 (0 .77) 4.93 ( 1 .69) 5.5 (0 .78) 6.48 (0.9) 5.15(1.83) 4.35(1.16) 
gнtpa 6.4 7 (0.62) 5.37( 1.07) 5.61 (0.43) 4.96 (1.89) 4.2 (1.31) 4.52 (1.84) 
gнma 6.58 (0 .9) 5. 15 (1 .52) 6. 17(1.81) 6.76 (0 .54) 6.29 (0.82) 5.8 (1.59) 
1grac 6.41 (1.18) 5.23 (0.96) 4.84 (0.49) 6.3 (1.15) 6 (0.8) 5.14(1.32) 
izbor 6.56 (0 .63) 5.93 (0.8 1) 6.68 (0.72) 2.29 ( 1 .49) 3.38 (0.32) 3.76 (1.74) 
iz1et 6.06 (1 .09) 4.98 (0.33) 4.92 (О) 4.13 (1 .52) 4.24 (0.54) 4.69 (1.61) 
lZIЋZ 6.25 (1) 5.91 (0.48) 6.3 (0.78) 2.3 (1. 1 8) 4.81 (0.91) 4.65 (1.93) 
lZVOГ 6.31 (1.3) 5.55 (0.79) 5.57 (0.64) 5.04 (1.3) 3.97 (1.48) 4.35 (1.9) 
jezik 6.88 (0.34) 5.67 (О) 4.22 (0 .64) 5.24 (1 .79) 4.01 (1.4) 4.56 (1.86) 
kana1 6.06(1.25) 5.53 (1.69) 6.32 (0.69) 5.22 (1.57) 5.54 (2 .07) 4.82 (1.62) 
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Fami lijamost Konkretnost 
reci prosek prosek reci prosek prosek 
znacenJa, znacenja, znacenja, znacenja, 
recnik ispitanici recnik ispitanici 
kapak б.24 (1 .03) 3.78 (О) 3.37 ( 1 .5б) б . 3 (l . Об) 5.б2 (0.84) 5.33 (1.17) 
kljllc б.83 (0 .38) 5 (О) 3.75 (О) б . 57 (0 .93) 4.32 (1 .37) 4.1 (1.22) 
kljlln 5.88 (1.54) 3.98 (0 .23) 3.74 (0) б . 74 (О.б9) 5.19 (1.02) 5.54 (1 . 3б) 
kl llb б.б8 (0.58) 5 . б3(1 . 11) б.б4 (0 .87) 4.91 (1.7) 4 . 7б (1 .82) 4.9 (1 .59) 
klllpa б.59 (0 .71) 5.01 (1.43) 3.73 (1.29) б . 81 (0 .51) 5.35 (1 .2) 5.19 (1.31) 
kolac б . 89 (0 .32) 5.48 (О) 3 . 5б (1.24) б . 91 (0 .29) 5.49 (1.21) 5.44 (1.25) 
komad б.47 (О.б2) 5.75 (1. 17) б . l (1.12) 5.2б (1.б3) 5.35 (0.99) 5.75 (1 .59) 
komora 5.29 (1.7б) 4.4б(1.12) 3.42 (1.4) 4.9 (1.б4) 4.52 (1 .23) 5.03 ( 1 . 5б) 
korak б.б5 (0 . 8б) 5.б (1.38) 5.7б (О) 5.48 (1 .03) 4. 12 (1 .77) 3 . б2 (1.25) 
koreп б.32 (0 .89) 5.39 (0.53) 5.54 (О) 5.57 (1 .47) 4.44 (1.59) 3.77 (1 . б8) 
korica б . 28(1.13) 4.51 (0.7) 5.0б (1 .25) б . 57 (0 .5 1) 5.44(1.2 1) 5.83 (1 .48) 
koza б . 84 (0 .5) 5.44 (0.4б) 5.7 (О) б.81 (0. 51 ) 5.28 (1.97) 5.3 (1.23) 
krllg б.82 (0 .53) 5.14(0.87) 5.34 (0.59) 4.б5 (1 .77) 4.38 (1 .28) 4 .49 ( 1 .85) 
krllп a б.3 1 (0 .95) 5. 1 б ( 1.59) 4.58 (0.43) б.43 (0.79) 4 .85 (1 .3) 4 .91 (1.71) 
krzno б.32 (1. 1 1) 5.3б (1.97) б.38 (0.29) б . 8 1 (0 .4) б.48 (0.53) 5.34 ( 1 .24) 
kшs б (1 .1 9) 5.74 (0.9) 5.б9 (1.89) 2.57 (1.57) 3.4 1 (0.79) 3.44 (1 .83) 
lanac б.б3 (О . б8) 5 . б (0.71) 4.44 (0.34) б.22 (1. 1 7) 4.23 (1.28) 4.49 (1.52) 
linija б. 74 (О.б5) 5.1 (1.91) 5.28 (О.б3) 4.81 (1 .47) 4( 1.53) 4.15(1.38) 
list б . б5 (0 .79) 5.39 (0.42) 4. 7б (О) б.б5 (О.б5) 5.б4 (0 .74) 5.43(1. 14) 
lopta б . 79 (0 .54) 5.04 (1 .б) б .О5 (0.85) б . 57 (1 .08) 5.82 (0.79) 4.94 (1.51) 
loza б(1 . 29) 4.79(1. 12) 4.72 (0.34) 4.57 (1.75) 5.03(1.б 1 ) 4.58 (1.29) 
marka б . б3 (О.б) 5.3 (0.84) 4.75 (О.б9) 5.2б (1 . бб) 4.49 (1 .73) 4.б2 (1.45) 
masa б. 12 (1. 1 7) 5.45 (1 .Q2) 5.39 (0.42) 3.9(1.79) 4.74 (1 .27) 4.74 (1.5) 
matica 5 ( 1 . б) 4 .51 (1.79) 4 .б2 (0.78) 4.43 (l.б3) 4.77 (0.99) 4.98 (1.91) 
melшr 5.б7 (1 .33) 4 .44 (1 .83) 4.7 1 (1.72) б.О5 ( 1 .3б) 5.б3 (0.3б) 5.38 (1.88) 
тега 5.72 (1 .32) 5.б (1.95) 5.03(1.14) 2.83 (1.7) 3. 12 (0.98) 3.72 (1.б9) 
metar б.53 (0.74) 5.22 (О) 5.38 (О . б4 ) 4.57 (2 .2) 3.95 (1 .57) 4.5 (1 .55) 
minll t б.79 (0.54) б.1 4 (0.39) б . 5 (0 .29) 2.57 (1 .5) 4.02 (1.09) 4.02 (2.1 1) 
1Т1 1 ПS б.44 (1 .29) 5.85 (0.24) б.4б (0 .34) 4 . 7б (1 . б7) 5.28 (2. 17) 4.б1 (1.43) 
model б.44 (0. 78) 5.97 (0 . 9б) 5 .б3 (0.72) 4.71 (1 .31) 5.43 (1.25) 5.43 (1.33) 
momak б.82 (0.73) 5.44 (0.24) 5.24 (0.29) б.43 (0 .98) 5.45 (0.7) 5.73 (1 .3б) 
most б.71 (0.77) 5.0б (0.24) 5.24 (1.04) б . 22 (1 .28) 4 .87 (1 .78) 4.58 (1 .78) 
motiv б.2б (0 .99) б . 2 (0 .3 3) б.41 (0 .29) 1.57 (1.2 1) 4.43 (1 .83) 4.03 (2 .05) 
mreza б.47(1.Q7) 5.44 (1.15) 5.83 (О.бб) 5.8 1 (1 .54) 4.91 (1.б7) 4 . 7б ( 1 .б5) 
obim б (1.12) 5.5б (1.04) б.24 (0 .42) 3.б (2.09) 3.83 (1.52) 4 .б5 (1 .55) 
oЬlast 5.82 (1 .47) 5.45 (0.5б) 5.2 (0.53) 3.7(1 .38) 4 (1.48) 4.7(1 .81) 
oЬlik б. 1 8(1.29) 5.71 (0.58) 5.2б(1.11) 4.05 (1.83) 4.45 (1 .07) 4.48 (1.8) 
оЬгаdа б.О5 (1. 13) 5 . б 1 ( 1 .51) 5.98 (1 .79) 2 . б7 (1.43) 4.13 (0 .98) 4 .б5 (1 .72) 
obrl!c 5.24 ( 1 .35) 4 . 8б (1.49) 4.54 (1.59) б.13 (1.0 1) 3.9б (1.7) 4.89 (1.53) 
осепа б .7 8 (0.43) б. 1 1 (1. 1 5) б.39 (0.85) 4 (1.83) 4.05 (1 . 3б) 3.42 (1 .99) 
ok lop 5.75 (1.77) 5.28 (0.97) 5.75 (0.29) б.52 (0 .98) 5 . 29(1.б1) 5.8 (1.31) 
oigaп б . 53 (0.51) б(О.24) 4.58 (0.2 1) 5.38 (l . б3) 4.б ( 1 .О б) 4.05(1.73) 
osпova б.22 (0.94) 5.23 (1.21) 5.28 (1.4) 2.8 1 (1.25) 4 (1. 1 7) 3.94 (1 . б1) 
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Fami1ijamost Konkretnost 
reci prosek prosek reci prosek prosek 
znacenja, znacenja, znacenja, znacenja, 
recnik ispitanici recnik ispitanici 
patent 4.94 (1 .69) 5.12 (1.21) 4.91 (1.35) 4.29 (1.74) 4.48 (0 .95) 5.35 (1.35) 
pesak 6.29 (0 .92) 5.49 (0 .64) 6.15 (1.85) 6.65 (0 .57) 6.43 (0.53) 6.13 (1 .03) 
pesak 6.65 (0.7) 4.84 (1.59) 5.57 (О) 6.61 (0.78) 6.38(0.19) 5.69(1.2) 
pisak 3.7 1 (1 .69) 4.71 (1.7) 3.43(2.1) 5.19(1.63) 5.8 (0.49) 6.1 (0.99) 
p1smo 6.71 (0 .77) 5.85 (1 .33) 4.84 (0.7) 6.48 (1 .24) 4.96 (0 .97) 5.51 (1.67) 
p1 atno 6.39 (0.85) 5.27 (0.29) 4.17(1.49) 6.33 (0.8) 5.48 (1.48) 5.57 (1.59) 
р 1оса 6.53 (0.77) 5.49 (0.8) 4.18(1.07) 6.48 (0.85) 5.2 1 (0.88) 5.87 (1.29) 
p1od 6.29 ( 1 .05) 6.05 (1.01) 6.42 (0 .22) 6.29(1 .06) 5.03 (2.36) 5.42 (1. 18) 
pojas 6.35(1. 17) 5.33 (1 .37) 4.04 (1 .58) 5.86 (1.35) 4.17(1.52) 5.23(1.54) 
poJava 6.33 (0.91) 5.93 (1.09) 4.83 (1.98) 2.52 (1.44) 3.72 (1 .44) 4.74 ( 1.75) 
pokret 6.53 (0 .87) 5.74 (1) 5.06 (1 .05) 4.39 (1.78) 4.36 (1.87) 4.36 (1.62) 
po1et 5.28 (1.18) 4 .05 (1.42) 5.68 (2.08) 1.83(1.37) 3.44 (1.26) 3.52 (1 .85) 
posao 6. 88 (0 .33) 5.89(1. 18) 5.66 (0.53) 3.48 (1 .75) 3.87 (0.62) 3.84 (1.94) 
poskok 5.67 (1 .37) 4.06 (О) 6.1 9 (1 .92) 6.48 (0 .98) 6.24(1.01) 5.84 (0.82) 
posta 6.8 1 (0.4) 5.64 (0.43) 4.42 (1 .86) 5.86 (1.15) 4.73 (1.62) 5.03 (1.5 1) 
potez 5.67 (1 .46) 5.53 (1.28) 4.75 (2.03) 3.3 (1 .58) 4. 13(0.94) 4.56 (1.82) 
poziv 6.3 7 (0.9) 5.78 (0.31) 5.6 1 (0.71) 3.57 (1.95) 4.22 (1.67) 4.16 (1.79) 
prasak 6.33 (0 .84) 5.1 (0 .64) 3.95 (1 .14) 6.48 (0 .73) 4.13 (1 .55) 5.98 (1.06) 
ргаvас 6.67 (0.59) 5.27(0.3 1) 4.97 (1 .43) 2.57(1.3 1) 3.6 1 (1.34) 3.43 (1.83) 
prenos 6.06 (1.2) 5.55 (1.G2) 5.78 (0 .8) 2.7 (1.33) 4.51 ( 1.16) 3.93 (2.01) 
pri1 og 6.18(1.13) 6.49 (0 .73) 6.03(1 .13) 3.48 (1.75) 4.86 (0 .73) 4 .43 (1 .54) 
profi 1 6.21 (1.03) 4.7 (О) 5. 11 (0 .28) 4.9 1 (1.65) 4.73(1.17) 3.88 (1.72) 
рп1gа 6.22 (1.35) 5.09 (0.66) 3.74 (0.39) 6.67 (0.73) 4.72 (1.38) 5.64 (1.14) 
racнn 6.71 (0.47) 5.98 (1.09) 4.91 (1.77) 5.7(1.26) 3.67 (1.2) 3.58 (1.69) 
гadnj a 6.67 (0.49) 5.95 (0.75) 4.5 (0.95) 3.52 (1.9) 4.77 (1.03) 4.58 (1.5) 
геЬю 6. 12(1.36) 4.93 (0.49) 3.39 (О) 6.57(1. 16) 5.3 (0.53) 5.89 (0.9) 
sa1on 6.32 (1.16) 5.53 (0.86) 5.53 (1.32) 6. 1 (0.83) 5.49 (1 .38) 6.42 (0.83) 
sam1ca 5.67 (1.33) 4.96 (0.75) 4.67 (1.92) 4.9 1 (1.68) 5.88 (0 .89) 5.49 (1.38) 
sastav 6.18(1.13) 5.53 (0.5) 5.49 (0.9) 3.57 (1.85) 4.52 ( 1 .04) 4.66( 1.87) 
savet 6.63 (0.68) 5.85 (0.21) 5.43 (О) 2.48 (1.72) 4.08 (0.38) 4.02 (1 .75) 
scena 6.26 (0 .93) 5.75 (1.34) 6.45 (0.58) 4.33 (1.68) 5. 19 (0.84) 4.69 ( 1.62) 
SeГVIS 5.59 ( 1.62) 6.04 (1.66) 5.64 (1.85) 4.95 (1.66) 5.3 1 (1.18) 5.06(1.69) 
sfeгa 4.89 (1 .64) 4.92 (1.89) 5.66 (1.33) 3.29 (1.71) 4.03 (1.39) 3.71 (1.82) 
signa1 5.59 (1 .42) 5.85 (0 .84) 5.65 (1) 4.14 (1.59) 4.35 (1.78) 5.34 (1 .6) 
si 1a 6.53 (0. 72) 5.65 (1.53) 5. 16 (1.02) 2.26 (1.39) 3.59 (0.74) 3.3 (1.84) 
sistem 6.42 (0 .84) 5.4 1 (1.5) 4.94 (1 .93) 2.35 (1.23) 3.62 (1.25) 3.7 (1.97) 
skakac 5.95 (1 .08) 5.56 (0 .58) 5 (1 .95) 5.87 (0 .97) 6.19 (0.38) 6.56 (0 .83) 
skok 6.5 (0.82) 5.25 (1.99) 5.08 (0.94) 4.67 (1 .62) 3.99 (1.67) 4.65 (1.24) 
sko1a 6.95 (0.23) 5.72(1.19) 5.78 (1.33) 6. 1 (0.94) 4.32(1 .12) 3.67 (1 .84) 
s1oj 5.74 (1.33) 5.34 (1.61) 6.65 (0.73) 4.09( 1.7) 4.78 (2.37) 4.54 ( 1.35) 
s 1 н11 6.47(1.G7) 5.79 (0.21) 5.5 (О) 3.05 (1.77) 3.43 (1.2) 3.51 (2.03) 
smeг 5.83(1. 15) 6.05 (1.09) 4.97 (0 .69) 3.43 (1.89) 3.02 (1.25) 4.06 (1 .8) 
snimak 6.12 (1 .27) 5.33 (1.36) 5.62 (0.8) 5.52 (1.36) 5.53 (1.45) 5.84 (1 .06) 
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Familij amost Konkretnost 
reci prosek prosek reci prosek prosek 
znacenja, znacenJa, znacenj a, znacenJ a, 
recnik ispitanici recnik ispitanici 
stav 6.5 (0.62) 5.74 (1.33) 5.14 (0 .77) 1.52 (0 .85) 3.93 (1 .12) 4 .36 (1 .57) 
stena 6 (1.14) 4.79 (0.99) 4.14(1.1) 6.81 (0.4) 4.92 (2.06) 3.72 (1.55) 
stepen 5.94(1.26) 5.92(1 .09) 5.21 (0 .9) 2.35 (1 .72) 3.64 (0 .91) 3.3 (1.97) 
stopa 5.94(1 .11) 4.85 (1.96) 4.21 (1.56) 4.52 (1.9) 4.41 (1 .22) 4.56 (1 .59) 
strllja 6.44(1 .15) 5.38 (0 .22) 5.1 (1.35) 4.86 (1.65) 4.13 (1 .1) 3.34 (1 .86) 
strLtk 6.22 (1) 5.03 (1.86) 4 (1.82) 6.04(1.19) 5.34 (0.65) 5.8 (1 .23) 
tаЫа 6.82 (0.39) 5.22 (0.29) 4.3 (1.43) 6.78 (0.52) 5.2 (1.46) 5.56 (1 .32) 
tacka 6.82 (0 .73) 5.64 (0.58) 5.39 (1.62) 4.57 (2.01) 4.2 (1 .22) 4.14 (1 .84) 
talas 6.47 (0 .7) 5.6 (0 .29) 5.54 (О) 5.43 (1 .63) 4.83(1.41) 4.65 (1 .7) 
tekst 6.65 (0 .7) 6.32 (0.47) 5.79 (0.22) 6.1 (1 .3) 5.86 (0 .37) 4.92 (1.41) 
termin 6 ( 1.46) 6.16 (0 .96) 5.63 (0 .37) 2.57 (1.75) 3.49 (0 .73) 3.56 (1 .91) 
teza 4.71 (1.76) 5.69 (1.46) 4.59 (1.28) 1.96 (1.46) 3.71 (1.Q2) 3.66 (1.6) 
tezga 6.16(1 .12) 6.03 (О) 6.5 (0.31) 6.38 (0.97) 4.88 (2.65) 4.6 (1.38) 
tJ·aka 6.63 (0 .68) 5.2 (1.07) 4.39 (0.47) 6.29 (0.72) 5.18 (1.71) 6.09 (1.06) 
Llgao 6.13 (1.26) 6.01 (0.74) 5.95 (0.61) 4.39(1.41) 5.23 (1.43) 5.17 (1.58) 
LlkLIS 6.63 (0.83) 6.02 ( 1.05) 6.57 (1 .05) 4.09 (1.78) 4.45 ( 1.95) 3.58(1.75) 
Llslov 5.84(1.21) 5.96 (0 .35) 6.83 (0.2) 2.05 (1.43) 3.39 (0 .06) 3.32 (1.93) 
Ltspon 5.94 (1.39) 5.49 (0.53) 5.07 (0.93) 4.1 (1.92) 4.61 (1.12) 4.13(1.69) 
vatra 6.74 (0.56) 4.99 (0 .82) 4.5 (0.49) 6.24 (0 .94) 4 .02 (1 .38) 4.21 (1.39) 
venac 5.94 (1.26) 5.15 (0 .54) 4.15 (0 .21) 6.39 (1 .03) 4.87 (0 .85) 4.87 (1 .7) 
veza 6.61 (0 .5) 5.51(1 .12) 5.9 (1.97) 3.14 (1 .31) 4.16 ( 1.07) 3.63 (1.43) 
V1SJПa 6.71 (0.77) 5.56 (О) 5.69 (1.36) 4 (1.62) 4.11 (1) 4.47 (1.65) 
V1Ћt 6.44(1.15) 4.74 (О) 6.11 (О) 7 (О) 6.43 (0.54) 5.13 (1.87) 
v1·eca 6.39 (0.98) 4.54 (0 .96) 4 (0.29) 6.52 (0 .73) 4 .11 (2 .05) 4.9 (1 .17) 
zakoп 6.32 (1.16) 5.65 (0.5) 5.01 (1) 3.05 (1 .94) 2.81 (0 .88) 3.01 (1 .52) 
zglob 6.35 (0 .86) 4.33 (0.23) 3.16 (О) 6.52 (0.85) 4 (1.92) 5.66 (1 .4) 
zica 6.33 (0.97) 5.17(1 .54) 3.98 (1.78) 6.62 (0 .67) 4.38 (1 .75) 5.05 (1 .17) 
znak 6.28 (0.83) 5.61(1 .15) 5.67 (1.92) 4.76 (1 .87) 5.01 (0 .95) 4.42 (1.63) 
ZПlO 6.56 (0 .62) 5.51 (0.44) 5.47 (0.43) 6.3 (0.88) 6.1 (0 .62) 5.39 (1 .56) 
zvono 6.61 (0.85) 4.78 (1.43) 5.25 (0.21) 6.7 (1.06) 4.75 (1.86) 5.2(1 .18) 
11 о 
10.2 Dodatak 2 
Prikaz broja znacenja (N), entropije (Н) i redundanse (Т) distriЬucije znacenja а) 
navedenih od strane ispitanika, Ь) koja је navelo vise od 10% ispitanika, с) cija prosecna 
procena na skali familijamosti iznosi najmanje 2 jedinice sedmostepene skale, d) Cija 
najcesca procena na skali familijamosti nije 1 i е) koja vise od 50% ispitanika nije 




































N Н Т 
5 2.12 0.09 
6 1.81 0.30 
12 3.13 0.13 
8 2.76 0.08 
16 3.54 0.11 
12 2.97 0.17 
7 2.00 0.29 
13 2.91 . 0.21 
18 3.70 0.11 
21 3.80 0.13 
8 2.12 0.29 
11 2.51 0.27 
17 3.53 0.14 
25 4.19 0.10 
6 1.96 0.24 
13 3.06 0.17 
4 1.60 0.20 
6 2.24 0.13 
16 3.30 0.17 
14 3.39 0.11 
15 3.22 0.18 
7 2.44 0.13 
17 3.39 0.17 
8 2.23 0.26 
12 2.67 0.26 
25 4.11 0.12 
15 3.18 0.19 
10 2.61 0.22 
16 3.58 0.10 
11 2.97 0.14 
10 3. 10 0.07 
10 2.85 0.14 
Ь) Znacenja koja 
је navelo vise od 
10% ispitanika 
N Н Т 
5 2.12 0.09 
4 1.5 0.25 
10 3 0.1 
6 2.46 0.05 
14 3.43 0.1 
7 2.51 0.1 
5 1.77 0.24 
8 2.51 0.16 
11 3.29 0.05 
9 2.93 0.08 
5 1.79 0.23 
6 2.05 0.21 
1 о 2.96 0.11 
12 3.42 0.05 
4 1.73 0.13 
9 2.74 0.14 
3 1.46 0.08 
6 2.24 0.13 
8 2.73 0.09 
11 3.22 0.07 
10 2.85 0.14 
5 2.2 0.05 
9 2.84 0.11 
4 1.78 0.11 
7 2.17 0.23 
15 3.54 0.1 
11 2.96 0.14 
6 2.21 0.14 
8 2.89 0.04 
8 2.65 0.12 
10 3.1 0.07 
7 2.57 0.09 
с) Znacenj a cijaje 
prosecna procena 
familijamosti > 1.9 
N Н Т 
5 2.12 0.09 
5 1.57 0.33 
12 3.13 0.13 
8 2.76 0.08 
16 3.54 0.11 
12 2.97 0.17 
7 2.00 0.29 
12 2.83 0.21 
17 3.65 0.11 
21 3.80 0.13 
9 2.01 0.36 
12 2.51 0.30 
16 3.46 0.13 
25 4.14 0.11 
6 1.96 0.24 
13 3.06 0.17 
4 1.60 0.20 
6 2.24 0.13 
15 3.24 0.17 
14 3.39 0.11 
13 3.08 0.17 
7 2.44 0.13 
17 3.33 0.19 
8 2.23 0.26 
12 2.67 0.26 
25 4.11 0.12 
15 3.18 0.19 
10 2.61 0.22 
16 3.58 0.10 
11 2.97 0.14 
10 3.10 0.07 
10 2.85 0.14 
d) Znacenja ciji је 
mod procena 
familijaпюsti > 1 
N Н Т 
5 2.12 0.09 
5 1.57 0.33 
10 2.94 0.12 
7 2.61 0.07 
16 3.54 0.11 
9 2.71 0.15 
5 1.70 0.27 
12 2.83 0.21 
17 3.65 0.11 
19 3.68 0.13 
9 2.01 0.36 
12 2.51 0.30 
16 3.46 0.13 
23 4.09 0.10 
5 1.85 0.20 
10 2.73 0.18 
4 1.60 0.20 
5 2.02 0.13 
11 2.80 0.19 
14 3.39 0.11 
13 3.08 0.17 
7 2.44 0.13 
17 3.33 0.19 
7 2.12 0.24 
1 о 2.48 0.25 
25 4.11 0.12 
15 3.18 0.19 
10 2.61 0.22 
16 3.58 0.10 
11 2.97 0.14 
10 3.10 0.07 
10 2.85 0.14 
е) Znacenja cijaje 
medijana procene 
familijamosti > 1 
N Н Т 
5 2.12 0.09 
5 1.57 0.33 
12 3.13 0.13 
8 2.76 0.08 
16 3.54 0.11 
12 2.97 0.17 
7 2.00 0.29 
12 2.83 0.21 
17 3.65 0.11 
21 3.80 0.13 
9 2.01 0.36 
12 2.51 0.3 
16 3.46 0.13 
24 4.14 0.1 
6 1.96 0.24 
13 3.06 0.17 
4 1.60 0.2 
6 2.24 0.13 
14 3.11 0.18 
14 3.39 0.11 
13 3.08 0.17 
7 2.44 0.13 
17 3.33 0.19 
8 2.23 0.26 
12 2.67 0.26 
25 4.11 0.12 
15 3.18 0.19 
10 2.61 0.22 
16 3.58 0.1 
11 2.97 0.14 
10 3.10 0.07 
10 2.85 0.14 














































N Н Т 
20 3.89 0.10 
9 2.29 0.28 
13 3.12 0.16 
10 2.62 0.21 
13 3.04 0.18 
1 1 2.68 0.22 
9 2.71 0.14 
13 3.1 1 0.16 
20 3.67 О. 15 
13 3.34 0.10 
16 3.39 О. 15 
15 3.32 0.15 
15 3.13 0.20 
22 3.82 0.14 
13 2.98 0.19 
6 1.98 0.24 
6 2.27 0.12 
20 3.59 . 0.17 
34 4.48 0.12 
12 3.05 0.15 
11 2.88 0.17 
10 2.61 0.21 
10 2.61 0.21 
11 3.0 1 0.13 
12 3.06 0.15 
12 3.06 0.15 
14 3.29 0.14 
9 2.52 0.21 
8 2.60 0.13 
8 2.60 0.13 
14 3.61 0.05 
6 1.89 0.27 
15 3.17 0.19 
10 2.98 0.10 
25 4.10 0.12 
8 2.47 0.18 
11 3.11 0.10 
13 2.97 0.20 
14 3.29 0.14 
14 3.19 0.16 
6 2.31 0.11 
Ь) Znacenja koja 
је nave1o vise od 
10% ispitanika 
N Н Т 
13 3.46 0.06 
5 1.8 0.22 
8 2.79 0.07 
6 2.2 0.15 
8 2.66 0.11 
5 2.06 0.11 
7 2.5 0.11 
8 2.69 0.1 
7 2.63 0.06 
10 3.11 0.06 
12 3.1 7 0.12 
8 2.69 0.1 
7 2.47 0.12 
11 3.01 0.13 
9 2.66 0.16 
4 1.76 0.12 
5 2.16 0.07 
10 3.01 0.09 
14 3.61 0.05 
9 2.84 0.1 
7 2.56 0.09 
7 2.36 0.16 
8 2.46 0.18 
8 2.79 0.07 
8 2.74 0.09 
7 2.6 0.07 
10 2.96 0.11 
7 2.3 0.18 
6 2.4 0.07 
7 2.5 0.11 
13 3.56 0.04 
3 1.48 0.06 
7 2.5 0.11 
9 2.9 0.09 
16 3.64 0.09 
5 2.09 0.1 
9 2.96 0.07 
6 2.09 0.19 
10 3.01 0.09 
8 2.7 0.1 
6 2.31 0.11 
с) Znacenja cijaje 
prosecna procena 
fami1ijamosti > 1.9 
N Н Т 
20 3.89 0 .10 
8 2.18 0.27 
13 3.12 0.16 
10 2.62 0.21 
13 3.04 0.18 
10 2.59 0.22 
9 2.71 0.14 
13 3. 11 0.16 
20 3.67 0.15 
13 3.34 0.10 
16 3.39 0.15 
14 3.24 0.15 
15 3.13 0.20 
22 3.82 0.14 
13 2.98 0.19 
6 1.98 0.24 
6 2.27 0.12 
19 3.53 0.17 
35 4.48 0.13 
12 3.05 0.15 
11 2.88 0.17 
8 2.40 0.20 
10 2.61 0.21 
11 3.01 0.13 
11 2.99 0.14 
11 2.98 0.14 
14 3.29 0.14 
9 2.52 0.21 
8 2.60 0.13 
8 2.60 0.13 
14 3.61 0.05 
6 1.89 0.27 
15 3.17 0.19 
10 2.98 0.10 
25 4.10 0.12 
8 2.47 0.18 
11 3.11 0.10 
13 2.97 0 .20 
14 3.29 0.14 
14 3.19 0.16 
6 2.31 0.11 
d) Znacenja ciji је 
mod procena 
fami1ijamosti > 1 
N Н Т 
18 3.78 0.09 
5 1.72 0.26 
11 2.99 0.13 
6 1.81 0.30 
13 3.04 0 .18 
1 о 2.59 0.22 
8 2.49 0.17 
13 3.11 0.16 
17 3.42 0.16 
13 3.34 0.10 
15 3.33 0.15 
14 3.24 0.15 
14 3.06 0.20 
21 3 .76 0.14 
11 2.78 0.20 
5 1.87 0.19 
6 2.27 0.12 
19 3.53 0.17 
34 4.45 0.13 
11 2.99 0.14 
10 2.81 0.16 
8 2.40 0.20 
9 2.54 0.20 
11 3.01 0.13 
9 2.78 0.12 
10 2.79 0.16 
14 3.29 0.14 
8 2.35 0.22 
8 2.60 0.13 
8 2.60 0.13 
14 3.61 0.05 
6 1.89 0.27 
14 3.09 0.19 
10 2.98 0.10 
25 4.10 0.12 
8 2.47 0.18 
11 3. 11 0.10 
13 2.97 0.20 
14 3.29 0.14 
13 3.11 0.16 
6 2.31 0.11 
е) Znacenja Cijaje 
medijana procene 
familij amosti > 1 
N Н Т 
20 3.89 0.1 
7 1.99 0.29 
13 3.12 0.16 
9 2.52 0.2 
13 3.04 0.18 
10 2.59 0.22 
9 2.7 1 0.14 
13 3.11 0.16 
20 3.67 0.15 
13 3.34 0.1 
16 3.39 0.15 
15 3.32 0.15 
15 3.13 0.2 
22 3.82 0.14 
12 2.86 0.2 
6 1.98 0.24 
6 2.27 0.12 
19 3.53 0.17 
35 4.48 0.13 
12 3.05 0.15 
11 2.88 0.17 
8 2.40 0.2 
10 2.61 0.21 
11 3.01 0.13 
10 2.86 0.14 
11 2.98 0.14 
14 3.29 0.14 
8 2.35 0.22 
8 2.60 0.13 
8 2.60 0.13 
14 3.61 0.05 
6 1.89 0.27 
15 3.17 0.19 
10 2.98 0.1 
25 4.10 0.12 
8 2.47 0.18 
11 3.1 1 0.1 
13 2.97 0.2 
14 3.29 0.14 
14 3.19 0.16 
6 2.31 0.11 
ok lop 9 2.74 0.14 7 2.53 0.1 9 2.74 0.1 4 9 2.74 0.14 9 2.74 0.14 













































N Н Т 
11 3.04 0.12 
7 2.35 О.lб 
11 3.13 0.10 
7 2.18 0.22 
12 3.2б 0.09 
8 2.37 0.21 
8 2.11 0.30 
18 3.45 0.17 
10 2.87 0.14 
19 3.70 0.13 
1б 3.б3 0.09 
20 3.81 0.12 
12 2.94 0.18 
9 2.84 0.11 
7 1.9б 0.30 
9 2.71 0.15 
11 2.88 0.17 
13 3.18 0.14 
11 3.08 0.11 
18 3.57 0.14 
14 3.04 0.20 
8 2.54 0.15 
15 3.2 1 0.18 
9 2.53 0.20 
14 3.30 0.13 
8 2.28 0.24 
8 2.34 0.22 
11 2.92 О.lб 
9 2.37 0.25 
12 3.08 0.14 
11 2.91 0 . 1б 
19 3.33 0.22 
10 2.70 0.19 
11 2.78 0.20 
1б 3.83 0.04 
24 4.04 0.12 
25 4.10 0.12 
9 2.51 0.21 
14 3.31 0.13 
14 3.1 1 0.18 
12 3.08 0.14 
б 1.95 0.24 
13 3.30 0.11 
Ь) Znacenja koja 
је navelo vise od 
1 0% ispitanika 
N Н Т 
8 2.77 0.08 
5 2.0б 0.11 
7 2 . б9 0.04 
4 1.84 0.08 
9 2.97 О . Об 
4 1.94 0.03 
3 1.52 0.04 
12 3.07 0.14 
7 2.59 0.08 
11 3.19 0.08 
13 3.43 0.07 
9 2.99 О.Об 
б 2.28 0.12 
7 2.бб 0.05 
3 1.42 0.1 
б 2.41 0.07 
7 2.53 0.1 
9 2.89 0.09 
7 2.75 0.02 
12 3.19 0.11 
7 2.4б 0.12 
7 2.44 0.13 
10 2.82 0.15 
б 2.21 0.14 
11 3.11 0.1 
7 2.19 0.22 
7 2.23 0.2 
8 2.б4 0.12 
4 1.7 0.15 
8 2.78 0.07 
9 2.73 0.14 
7 2.48 0.12 
б 2.35 0.09 
7 2.41 0.14 
14 3.7 0.03 
11 3.27 0.05 
12 3.37 О.Об 
5 2.04 0.12 
8 2.73 0.09 
7 2.51 0.11 
9 2.83 0.11 
5 1.84 0.21 
1 о 3.04 0.08 
с) Znacenja cijaje 
prosecna procena 
fami lijamosti > 1.9 
N Н Т 
12 2.95 0.18 
б 2.21 0.15 
11 3.13 0.10 
7 2.18 0.22 
11 3.17 0.08 
8 2.37 0.21 
8 2.11 0.30 
18 3.45 0.17 
10 2.87 0.14 
17 3.58 0.12 
lб 3 .б3 0.09 
20 3.81 0.12 
9 2.б3 0.17 
9 2.84 0.11 
5 1.70 0.27 
9 2.71 0.15 
10 2.80 0.1б 
12 3.11 0.13 
12 3.08 0.14 
18 3.57 0.14 
14 3.04 0.20 
8 2.54 0.15 
15 3.21 0.18 
9 2.53 0.20 
14 3.30 0.13 
8 2.28 0.24 
8 2.34 0.22 
11 2.83 0.18 
9 2.37 0.25 
12 3.08 0.14 
1 о 2.74 0.17 
1б 3.14 0.21 
10 2.70 0.19 
11 2.78 0.20 
15 3.74 0.04 
24 4.04 0.12 
24 4.05 0.12 
9 2.51 0.21 
13 3.22 0.13 
14 3.11 0.18 
11 2.9б 0.15 
б 1.95 0.24 
13 3.30 0.11 
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d) Znacenja ciji је 
mod procena 
familijamosti > 1 
N Н Т 
11 2.95 0.15 
б 2.21 0.15 
9 2.85 0.10 
5 1.9б 0.1б 
9 2.89 0.09 
8 2.37 0.21 
7 2.00 0.29 
17 3.3б 0.18 
10 2.87 0.14 
1б 3.52 0.12 
1б 3.б3 0.09 
20 3.81 0.12 
7 2.40 0.14 
8 2.75 0.08 
5 1.70 0.27 
9 2.71 0.15 
9 2.57 0.19 
12 3.11 0.13 
9 2.83 0.11 
1б 3.45 0.14 
14 3.04 0.20 
8 2.54 0.15 
13 3.02 0.18 
9 2.53 0.20 
14 3.30 0.13 
8 2.28 0.24 
б 1.89 0.27 
11 2.83 0.18 
8 2.14 0.29 
10 2.93 0.12 
10 2.74 0.17 
1б 3.14 0.21 
10 2.70 0.19 
8 2.4б 0.18 
15 3.74 0.04 
23 3.99 0.12 
24 4.05 0.12 
9 2.51 0.21 
13 3.22 0.13 
13 3.03 0.18 
е) Znacenja cija је 
medijana procene 
familijamosti > 1 
N Н Т 
11 2.95 0.15 
б 2.21 0.15 
11 3.13 0.1 
б 2.07 0.2 
11 3.17 0.08 
8 2.37 0.21 
7 2.00 0.29 
18 3.45 0.17 
10 2.87 0.14 
17 3.58 0.12 
lб 3.б3 0.09 
20 3.81 0.12 
8 2.52 О.lб 
9 2.84 0.11 
5 1.70 0.27 
9 2.71 0.15 
10 2.80 0.1б 
12 3.11 0.13 
12 3.08 0.14 
18 3.57 0.14 
14 3.04 0.2 
8 2.54 0.15 
14 3.10 0.19 
9 2.53 0.2 
14 3.30 0.13 
8 2.28 0.24 
8 2.34 0.22 
11 2.83 0.18 
9 2.37 0.25 
11 3.01 0.13 
10 2.74 0.17 
lб 3.14 0.21 
10 2.70 0.19 
11 2.78 0.2 
15 3.74 0.04 
23 3.99 0.12 
24 4.05 0.12 
9 2.51 0.21 
13 3.22 0.13 
14 3.11 0.18 
11 2.9б 0.15 . 1 1 2.9б 0.15 
б 1.95 0.24 б 1.95 0.24 


































N Н Т 
12 3.02 0.16 
12 2.64 0.26 
17 3.43 0.16 
13 3.06 0. 17 
10 2.78 0.16 
10 2.75 0.17 
9 2.48 0.22 
16 3.28 0.18 
15 3.34 0.14 
19 3.75 0.12 
6 2.26 0.12 
6 2.21 0.14 
7 2.46 0. 12 
6 2.09 0. 19 
25 4.21 0.09 
8 2.69 0.1 о 
11 2.93 0.15 
11 2.97 0.14 
8 2.35 0.22 
19 3.84 0.10 
15 3.37 0.14 
23 3.86 0.15 
17 3.52 0.14 
13 2.70 0.27 
12 2.95 0.18 
8 2.54 0.15 
7 2.14 0.24 
15 3.56 0.09 
13 3.33 0.10 
10 3.03 0.09 
20 3.81 0.12 
Ь) Znacenja koja 
је navelo vise od 
10% ispitanika 
N Н Т 
6 2.38 0.08 
6 2.04 0.21 
6 2.38 0.08 
7 2.57 0.08 
7 2.53 0.1 
8 2.56 0.15 
7 2.25 0.2 
8 2.64 0.12 
11 3.08 0.11 
14 3.47 0.09 
5 2.12 0.09 
6 2.21 0.14 
6 2.33 0.1 
5 1.97 0.15 
17 3.85 0.06 
7 2.6 0.07 
7 2.57 0.08 
8 2.66 0.11 
5 2.01 0.13 
11 3.36 0.03 
9 2.94 0.07 
14 3.37 0.11 
8 2.81 0.06 
5 1.63 0.3 
6 2.27 0.12 
7 2.45 0.13 
5 1.88 0.19 
12 3.37 0.06 
12 3.26 0.09 
8 2.87 0.04 
14 3.49 0.08 
с) Znacenja cijaje 
prosecna procena 
familijamosti > 1.9 
N Н Т 
12 3.02 0.16 
12 2.64 0.26 
17 3.43 0.16 
11 2.86 0. 17 
9 2.70 0.15 
10 2.75 0.17 
8 2.37 0.21 
15 3.21 0.18 
15 3.34 0.14 
19 3.75 0.12 
6 2.26 0.12 
6 2.21 0.14 
7 2.46 0.12 
6 2.09 0.19 
25 4.21 0.09 
8 2.69 0.10 
10 2.84 0.14 
11 2.97 0.14 
8 2.35 0.22 
18 3.78 0.09 
15 3.37 0. 14 
23 3.86 0. 15 
17 3.52 0.14 
13 2.70 0.27 
10 2.69 0. 19 
8 2.54 0.15 
7 2.14 0.24 
15 3.56 0.09 
14 3.33 0.13 
1 о 3.03 0.09 
18 3.71 0.11 
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d) Znacenja ciji је 
mod procena 
familijamosti > 1 
N Н Т 
12 3.02 0.16 
12 2.64 0.26 
14 3.18 0.16 
11 2.86 0.17 
8 2.62 0.13 
9 2.66 0.16 
8 2.37 0.21 
14 3.13 0.18 
15 3.34 0.14 
18 3.70 0.11 
6 2.26 0.12 
6 2.21 0.14 
7 2.46 0.12 
6 2.09 0. 19 
23 4.12 0.09 
7 2.60 0.07 
10 2.84 0.14 
11 2.97 0.14 
6 2.13 0.18 
18 3.78 0.09 
14 3.30 0.13 
22 3.8 1 0.15 
17 3.52 0.14 
13 2.70 0.27 
9 2.58 0.19 
8 2.54 0.15 
5 1.63 0.30 
14 3.43 0.10 
14 3.33 0.13 
1 о 3.03 0.09 
16 3.54 0.12 
е) Znacenja cijaje 
medijana procene 
familijaпюsti > 1 
N Н Т 
12 3.02 0.16 
12 2.64 0.26 
17 3.43 0.16 
11 2.86 0.17 
9 2.70 0.15 
10 2.75 0.17 
8 2.37 0.21 
15 3.21 0.18 
15 3.34 0.14 
19 3.75 0.12 
6 2.26 0.12 
6 2.21 0.14 
7 2.46 0.12 
6 2.09 0.19 
25 4.21 0.09 
8 2.69 0. 1 
10 2.84 0.14 
11 2.97 0.14 
8 2.35 0.22 
18 3.78 0.09 
15 3.37 0.14 
23 3.86 0.15 
17 3.52 0.14 
13 2.70 0.27 
11 2.80 0.19 
8 2.54 0.15 
7 2.14 0.24 
15 3.56 0.09 
14 3.33 0.13 
1 о 3.03 0.09 
17 3.66 0.11 
10.3 Dodatak З 
Prikaz а) broja klastera povezanih znacenja (N1) i broja znacenja (N2) navedenih и 
Recniku Matice srpske, kao i broja recnickih znacenja (N), entropije (Н) i redundanse (Т) 
distriЬucije recnickih znacenja ь) navedenih od strane ispitanika, с) cija prosecna procena 
na skali familijamosti iznosi najmanje 2 jedinice sedmostepene skale, d) Cija najcesca 






































































N н т 
1 0.00 1.00 
2 0.9б 0.04 
4 1.90 0.05 
5 1.55 0.33 
5 2.18 О.Об 
2 0.89 0. 11 
4 1.б4 0.18 
5 1.71 0.2б 
7 2.40 0.15 
2 0.94 О.Об 
5 1.87 0.19 
2 1.00 0.00 
7 2.35 0.1б 
8 2.3б 0.21 
2 0.99 0.01 
3 1.42 0.10 
2 1.00 0.00 
2 0.99 0.01 
2 0.89 0.11 
7 2.49 0.11 
5 1.95 0.1б 
3 1.58 0.00 
7 2.29 0.19 
5 1.90 0.18 
2 1.00 0.00 
4 1.80 0.10 
3 1.58 0.00 
2 1.00 0.00 
4 1.75 0.12 
2 0.49 0.51 





N Н Т 
3 0.00 1.00 
2 0.9б 0.04 
5 1.90 0.18 
7 1.55 0.45 
б 2.18 0.1б 
2 0.89 0.11 
5 1.б4 0.29 
б 1.59 0.39 
9 2.40 0.24 
2 0.94 О . Об 
б 1.87 0.28 
3 1.00 0.37 
10 2.35 0.29 
12 2.3б 0.34 
2 0.99 0.0 1 
б 1.42 0.45 
2 1.00 0.00 
2 0.99 0.01 
5 0.89 О.б2 
1 о 2.49 0.25 
б 1.95 0.24 
4 1.58 0.21 
9 2.29 0.28 
7 1.90 0.32 
4 1.00 0.50 
5 1.80 0.23 
3 1.58 0.00 
4 1.00 0.50 
4 1.75 0.12 
3 0.49 О.б9 
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d) Znacenja ciji је 
mod рrосепа 
fami1ijamosti > 1 
N Н Т 
3 0.00 1.00 
2 0 . 9б 0.04 
4 1.90 0.05 
4 1.3б 0.32 
5 2.18 О.Об 
2 0.89 0.11 
3 1.3 1 0.17 
5 1.59 0.32 
8 2.40 0.20 
2 0.94 О.Об 
4 1.25 0.38 
2 1.00 0.00 
9 2.35 0.2б 
12 2.3б 0.34 
2 0.99 0.01 
5 1.42 0.39 
2 1.00 0.00 
2 0.99 0.01 
3 0.89 0.44 
9 2.49 0.22 
б 1.95 0.24 
4 1.58 0.21 
9 2.29 0.28 
б 1.90 0.27 
4 1.00 0.50 
5 1.80 0.23 
3 1.58 0.00 
3 1.00 0.37 
4 1.75 0.12 
2 0.00 1.00 
е) Zпacenja cija 
је medijana 
рrосепе 
fami 1ijamosti > 1 
N Н Т 
3 0.00 
2 0.9б 0.04 
5 1.90 0.18 
7 1.55 0.45 
б 2.18 0.1б 
2 0.89 0.1 1 
5 1 .б4 0.29 
5 1.59 0.32 
9 2.40 0.24 
2 0.94 О.Об 
б 1.87 0.28 
3 1.00 0.37 
10 2.35 0.29 
12 2.3б 0.34 
2 0.99 0.01 
5 1.42 0.39 
2 1.00 о 
2 0.99 0.01 
5 0.89 О . б2 
9 2.49 0.22 
б 1.95 0.24 
4 1.58 0.21 
9 2.29 0.28 
7 1.90 0.32 
4 1.00 0.5 
5 1.80 0.23 
3 1.58 о 
4 1.00 0.5 
4 1.75 0.12 




























































































N Н Т 
4 1.91 0.05 
4 1.77 0.12 
6 1.88 0.27 
4 1.83 0.09 
3 1.55 0.02 
9 2.81 0.11 
3 1.51 0.05 
2 1.00 0.00 
3 1.16 0.27 
3 1.08 0.32 
5 2.09 0.10 
5 1.97 0.15 
4 1.77 0.12 
7 2.54 0.1 о 
2 0.99 0.01 
4 1.45 0.27 
7 2.21 0.21 
9 2.62 0.17 
4 1.76 0.12 
4 1.99 0.00 
4 1.49 0.25 
10 2.79 0.16 
5 2.05 0.12 
4 1.87 0.06 
5 1.67 0.28 
3 1.56 0.02 
7 2.44 0.13 
8 2.77 0.08 
6 2.15 0 .17 
7 2.49 0.11 
3 1.1 7 0.26 
3 1.50 0.06 
3 1.47 0.07 
6 2.34 0.09 
4 1.71 0.14 
4 1.66 0.17 
3 1.25 0.21 
8 2.77 0.08 
2 1 . ОО 0.00 
3 1.57 0 .01 
8 2.31 0.23 





N Н Т 
4 1.91 0.05 
6 1.77 0.32 
10 1.68 0.49 
4 1.83 0.09 
3 1.55 0.02 
12 2.81 0.21 
7 1.51 0.46 
2 1.00 0.00 
3 0.99 0.37 
5 1.08 0.54 
5 2.09 0.10 
7 1.84 0.34 
5 1.77 0.24 
9 2.54 0.20 
3 0.99 0.37 
4 1.45 0.27 
12 2.21 0.38 
12 2.62 0.27 
4 1.76 0.12 
5 1.99 0.14 
6 1.49 0.42 
12 2.70 0.25 
10 2.05 0.38 
5 1.87 0.19 
5 1.46 0.37 
3 1.56 O.Q2 
9 2.44 0.23 
11 2.77 0.20 
7 2.15 0.23 
11 2.49 0.28 
6 1.17 0.55 
3 1.50 0.06 
3 1.47 0.07 
8 2.34 0.22 
7 1.71 0 .39 
6 1.66 0.36 
3 1.25 0.21 
9 2.77 0.13 
2 1 .ОО 0.00 
6 1.57 0.39 
11 2.31 0.33 
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d) Zпасепја ciji је 
mod procena 
fami1ijamosti > 1 
N н т 
4 1.9 1 0.05 
6 1.77 0.32 
8 1.68 0.44 
4 1.83 0.09 
3 1.55 0.02 
10 2.65 0.20 
3 0.94 0.41 
2 1.00 0.00 
3 0.99 0.37 
4 1.08 0.46 
5 2.09 0.10 
4 1.51 0.24 
5 1.77 0.24 
8 2.54 0.15 
3 0.99 0.37 
3 1.24 0 .22 
11 2.21 0.36 
11 2.62 0.24 
4 1.76 0 .12 
4 1.58 0 .21 
5 1.49 0.36 
12 2.70 0.25 
8 2.05 0.32 
5 1.87 0.19 
4 1.15 0.42 
3 1.56 0.02 
8 2.44 0.19 
10 2.77 0.17 
6 1.81 0.3 0 
1 о 2.49 0.25 
5 1.17 0 .50 
3 1.50 0.06 
3 1.47 0.07 
8 2.34 0.22 
7 1.7 1 0.39 
4 1.66 0.17 
3 1.25 0.21 
9 2.77 0.13 
2 1.00 0.00 
6 1.57 0.39 
10 2.3 1 0 .31 




N Н Т 
4 1.91 0.05 
6 1.77 0.32 
1 о 1.68 0.49 
4 1.83 0.09 
3 1.55 0.02 
12 2.81 0.21 
7 1.51 0.46 
2 1.00 о 
3 0.99 0.37 
4 1.08 0.46 
5 2.09 0.1 
8 1.84 0.39 
5 1.77 0.24 
9 2.54 0.2 
3 0.99 0.37 
4 1.45 0.27 
11 2.21 0.36 
12 2.62 0.27 
4 1.76 0.12 
5 1.99 0.14 
6 1.49 0.42 
13 2.79 0.25 
9 2.05 0.35 
5 1.87 0.19 
5 1.46 0.37 
3 1.56 0.02 
9 2.44 0.23 
10 2.77 0.17 
7 2.15 0.23 
11 2.49 0.28 
6 1.17 0.55 
3 1.50 0.06 
3 1.47 0.07 
8 2.34 0.22 
7 1.71 0.39 
6 1.66 0.36 
3 1.25 0.21 
9 2.77 0.13 
2 1.00 о 
6 1.57 0.39 

























































































N н т 
4 1.75 0 .1З 
5 2.19 0.06 
з 1.55 0.02 
з 1.54 О.ОЗ 
2 1.00 0.00 
6 2.12 0.18 
4 1.54 0.2З 
2 0.6З О.З7 
з 1.З9 0.12 
5 2.19 0.06 
4 1.69 0.16 
з 1.16 0.27 
7 2.16 0.2З 
з 1.57 0.01 
6 2.ЗО 0.11 
4 1.86 0.07 
5 2.26 О.ОЗ 
з 1.47 0.07 
5 1.91 0.18 
2 1.00 0.00 
4 1.80 0.10 
5 2.09 0.10 
6 2.З9 0.08 
з 1.06 О.ЗЗ 
5 2.08 0.10 
4 1.72 0.14 
4 1.71 0.15 
з 1. З6 0.14 
4 1.6 1 0.19 
9 2.79 0.12 
7 2.З2 0.17 
з 1.26 0.20 
5 2.09 0.10 
з 1.27 0.20 
6 2.20 0.15 
5 1.89 0.19 
6 2.22 0.14 
4 1.80 0.1 0 
4 1.75 0.12 
2 0.85 0.15 
11 З.О6 0.12 





N Н Т 
4 1.75 0.1З 
8 2.19 0.27 
4 1.55 0.22 
4 1.54 0.2З 
6 1.00 0.61 
9 2.12 О.ЗЗ 
6 1.54 0.40 
2 0.6З О . З7 
з 1.З9 0.12 
7 2.1 9 0.22 
8 1.69 0.44 
4 1.16 0.42 
10 2.16 О.З5 
з 1.57 0.01 
1З 2 . ЗО О . З8 
7 1.86 О.З4 
7 2.26 0.20 
4 1.47 0.27 
9 1.91 0.40 
2 1.00 0.00 
7 1.80 О.З6 
9 2.09 О.З4 
6 2 . З9 0.08 
6 1.06 0.59 
6 2.08 0.20 
5 1.72 0.26 
4 1.71 0.15 
5 1.З6 0.41 
11 1.61 0.5З 
1З 2.79 0.25 
14 2.З2 О .З9 
6 1.26 0.51 
5 2.09 0.10 
4 1.27 О . З6 
6 2.20 0.15 
6 1.89 0.27 
6 2.22 0.14 
4 1.80 0.10 
5 1.75 0.24 
з 0.85 0.47 
18 З.О6 0.27 
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d) Znacenja ciji је 
mod procena 
fami1ijamosti > 1 
N н т 
4 1.75 0 . 1З 
8 2.19 0.27 
4 1.55 0.22 
4 1.54 0 .2З 
4 1.00 0.50 
8 2.00 О.ЗЗ 
5 1.54 О . З4 
2 0.6З О.З7 
з 1.З9 0.12 
5 2.19 0.06 
6 1.5З 0.41 
4 1.16 0.42 
8 1.91 О .З6 
з 1.57 0.01 
10 2.ЗО О.З1 
7 1.86 О.З4 
7 2.26 0.20 
4 1.47 0.27 
9 1.91 0.40 
2 1.00 0.00 
4 1.80 0.10 
7 2.09 0.26 
5 2.11 0.09 
2 0.86 0.14 
6 2.08 0.20 
5 1.72 0.26 
4 1.71 0.15 
5 1 . З6 0.41 
9 1.З9 0.56 
12 2.6З 0.27 
12 2.З2 О.З5 
5 1.26 0.46 
5 2.09 0.10 
4 1.27 О . З6 
5 2.10 0.09 
6 1.89 0.27 
6 2.22 0.14 
4 1.80 0.10 
5 1.75 0.24 
з 0.85 0.47 
17 З .О6 0.25 
е) Znacenja cij a 
је medijana 
procene 
fami1ijamosti > 1 
N Н Т 
4 1.75 0.1З 
8 2.19 0.27 
4 1.55 0.22 
4 1.54 0.2З 
5 1.00 0.57 
9 2.12 О.ЗЗ 
6 1.54 0.4 
2 0 . 6З О.З7 
з 1 .З9 0.12 
7 2.19 0.22 
8 1.69 0.44 
4 1.16 0.42 
10 2.16 О.З5 
з 1.57 0.01 
1З 2.ЗО О .З 8 
7 1.86 О.З4 
7 2.26 0.2 
4 1.47 0.27 
9 1.91 0.4 
2 1.00 о 
6 1.80 0.3 
9 2.09 О.З4 
6 2.З9 0.08 
5 0.86 0.6З 
6 2.08 0.2 
5 1.72 0.26 
4 1.71 0.15 
5 1.З6 0.41 
12 1.61 0.55 
13 2.79 0.25 
14 2 . З2 О.З9 
6 1.26 0.51 
5 2.09 0.1 
4 1.27 О . З6 
5 2.10 0.09 
6 1.89 0.27 
6 2.22 0.14 
4 1.80 0.1 
5 1.75 0.24 
з 0.85 0.47 





















































































N н т 
10 2.85 0.14 
3 1.58 0.01 
4 1.77 0.11 
4 1.58 0.21 
2 0.97 0.03 
3 1.25 0.21 
4 1.76 0.12 
2 0.95 0.05 
8 2.22 0.26 
3 1.49 0.06 
6 2.29 0.11 
6 2.25 0.13 
5 2.00 0.14 
5 1.92 0.17 
4 1.76 0.12 
9 2.85 0.10 
5 2.10 0.10 
2 0.70 0.30 
2 1.00 0.00 
3 1.58 0.00 
2 1.00 0.00 
4 1.73 0.13 
3 1.53 0.04 
4 1.93 0.03 
2 0.90 0.10 
3 1.32 0.17 
6 2.25 0.13 
7 2.34 0.17 
9 2.86 0.10 
9 2.69 0.15 
2 0.97 0.03 
0.00 1.00 
5 2.08 0.1 о 
3 1.46 0.08 
6 2.43 0.06 
5 2.02 0.13 
3 1.53 0.03 
3 1.55 0.02 





N Н Т 
12 2.85 0.20 
4 1.58 0.21 
9 1.77 0.44 
7 1.58 0.44 
2 0.97 0.03 
4 1.25 0.37 
6 1.76 0.32 
3 0.95 0.40 
9 2.06 0.35 
5 1.49 0.36 
14 2.29 0.40 
13 2.25 0.39 
8 2.00 0.33 
7 1.72 0.39 
5 1.76 0.24 
10 2.85 0.14 
6 2.10 0.19 
5 0.70 0.70 
3 1 .оо 0.37 
5 1.58 0.32 
2 1.00 0.00 
5 1.73 0.25 
6 1.53 0.41 
4 1.93 0.03 
2 0.90 0.10 
6 1.32 0.49 
11 2.25 0.35 
1 о 2.34 0.29 
11 2.86 О. 17 
9 2.69 0.15 
2 0.97 0.03 
4 0.00 1.00 
8 2.08 0.31 
5 1.46 0.37 
10 2.43 0.27 
8 2.02 0.33 
4 1.53 0.23 
3 1.55 0.02 
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d) Znacenja ciji је 
mod procena 
familijamosti > 1 
N н т 
12 2.85 0.20 
4 1.58 0.21 
9 1.77 0.44 
7 1.58 0.44 
2 0.97 0.03 
3 1.25 0.21 
4 1.76 0.12 
3 0.95 0.40 
8 2.06 0.31 
4 1.49 0.25 
12 2.29 0.36 
7 2.14 0.24 
6 1.89 0.27 
5 1.72 0.26 
4 1.76 0.12 
10 2.85 0.14 
6 2.10 0.19 
4 0.70 0.65 
2 1.00 0.00 
5 1.58 0.32 
2 1.00 0.00 
3 1.23 0.23 
6 1.53 0.41 
4 1.93 0.03 
2 0.90 0.10 
6 1.32 0.49 
9 1.97 0.38 
7 2.04 0.27 
11 2.86 0.17 
9 2.69 0.15 
2 0.97 0.03 
4 0.00 1.00 
6 2.08 0.19 
3 0.84 0.47 
6 2.43 0.06 
8 2.02 0.33 
4 1.53 0.23 
3 1.55 0.02 
е) Znacenja cija 
је medij ana 
procene 
familijamosti > 1 
N Н Т 
12 2.85 0.2 
4 1.58 0.21 
9 1.77 0.44 
7 1.58 0.44 
2 0.97 0.03 
3 1.25 0.21 
6 1.76 0.32 
3 0.95 0.4 
8 2.06 0.31 
5 1.49 0.36 
14 2.29 0.4 
13 2.25 0.39 
7 2.00 0.29 
7 1.72 0.39 
5 1.76 0.24 
10 2.85 0.14 
6 2.10 0.19 
5 0.70 0.7 
3 1 .ОО 0.37 
5 1.58 0.32 
2 1.00 о 
5 1.73 0.25 
6 1.53 0.41 
4 1.93 0.03 
2 0.90 0.1 
6 1.32 0.49 
11 2.25 0.35 
10 2.34 0.29 
11 2.86 0.17 
9 2.69 0.15 
2 0.97 0.03 
4 0.00 1 
8 2.08 0.31 
5 1.46 0.37 
9 2.43 0.23 
8 2.02 0.33 
4 1.53 0.23 
3 1.55 0.02 
1 О .4 Dodatak 4 
Opis znacenja navedenih od strane ispitanika, proporcija ispitanika koji navode dato 
znacenje, proporcija navodenja datog znacenja и odnosu na ostala znacenja, prosecna 
procena familijamosti datog znacenja i prosecna procena konkretnosti datog znacenja. 
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ALBUM 2 foto -aJЬum, aJЬLJm za fotog~-afije 0.67 0.29 6.42 (Ј . О7) 6.94 (0 .24) 
2 aJЬum za sJ ike 0.33 0.15 6.37(1.2Ј) 6 . 59( Ј ) 
2 aJЬum sa samolepJjivim sJicicama (sl icice zivotinj a, barby ... ) 0.44 0.20 5.95 ( Ј .27) 6.47 (0.72) 
muzicki aiЬum , ko lekcija pesama nekog muzicara 0.72 0 .32 6 . 37(Ј.ОЈ) 5.59 (Ј.5) 
2 sa postanskim markama, znackama i slicnim stvarima koje О . Ј 1 0.05 4.79 ( Ј .87) 6 . Ј8 (1.24) 
sakupJj amo 
BALKON terasa 0.94 0.55 6.82 (0 .39) 6.53 (0.64) 
Ј deo zgrade О. ЈЈ 0.06 5.94 ( Ј .64) 6.53 (0 .83) 
2 grLJpa sedi sta L1 bioskopL1 i li pozoristu 0.44 0 .26 6.24 (Ј.О9) 6.6 (0 .63) 
smomm za vismн 0.06 0.03 2.47 ( Ј .28) 3.07 ( Ј.44) 
terasa na zamkovima, dvorcima 0.06 0 .03 6.06 (Ј .25) 6.67 (0 .62) 
L1 francнskom jezikн oznacava ргsа, grLJdi О . Ј1 0.06 Ј .12(0.33) 5.33 (2.09) 
BALON 2 gнmen i ЬаЈоп , decja igracka na nadнvavaпje, dekoracija na 0 .95 0.25 6.88 (0.49) 6.75 (0 .58) 
s lavJjima 
J1eJ ijнmski baJon 0 .2Ј 0.05 5.7 1 (1.0S) 6.56 (0 .63) 
4 baJon za vodн 0.42 0.1Ј 5.65 (Ј.37) 6.19 (1.47) 
4 baJon za vino ili rakijн 0.32 0.08 5.59 (1.37) 6. 19 (1.28) 
1 vrsta leteli ce sa k01·pom 0.79 0 .2Ј 5.88 (Ј .05) 6.3Ј (Ј . Ј4) 
3 meJшr od sарнпiсе 0.32 0.08 5.88 (1.45) 6.Ј3(1 . 26) 
po1icijska sprava kojom se pюverava ko1icina alkohoJa L1 krvi 0.16 0.04 5.06(1 . 7Ј) 5.56 ( Ј.9) 
4 l1emijski ba1on 0.05 О.ОЈ 3.65 (1.66) 5.56 (1.9) 
baJon od zvake 0.32 0.08 6.4Ј (0.87) 6.25 (1.24) 
poredeпje za gojaznost 0.05 0.01 3.06 (1.98) 2.8 1 (1 .6) 
og~·omпe grнdi , cesto si likonske О. ЈЈ 0.03 4 .12 (2 .03) 4 .69 (2.39) 
montazпa sa1a za fiskнltшu , balon koji pokriva sportski teren О . Ј6 0.04 3.24 (2.14) 5.56 (Ј .97) 
BERBA 2 sakнpJj anje, Ьrапје poJjopriv1·edпil1 proizvoda 0.17 0.13 6.35 (1 .17) 6.44 (0.89) 
2 berba voca 0.28 0.22 6.76 (0.56) 6.44 (0.73) 
Ј berba groZda 0.11 0 .09 6.59(0.7Ј) 6.3Ј (0 .79) 
2 berba kнkшнzа О. ЈЈ 0.09 6 (Ј.27) 5.81 (Ј.42) 
3 godina proizvodnj e nekog vina kao mera kvaJiteta (Ооо , 0.17 О . Ј3 6.29 (1 .05) 3 . 56(2 . Ј3) 
berba iz Ј84 8 !) 
7 finaпsij ska berba-ostvarivanje finansijskog profita 0.06 0.04 3.Ј8 (1 .85) 3 . Ј9 ( Ј.47) 
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2 нbiranje plodova 
4 Ыоk za crtanje 
gradevinski materija1, cig1a 
2 Ьlok zg1·ada, skup zgrada (Ь1оk 45) 
4 skнp papira, povezan na jedпom mestн 
Ьlok пastava (spojeni casovi) 
3 нnija zema1ja, pode1a drzava (istocni i zapadni Ыоk н 
l1ladпom ratн) 
4 Ьlok za pisanje, Ыokcic 
7 izraz н sportн 
betonski Ьlok za gтadnjн 
7 potez н bori1ackim vestiпama kojim se zaнstav1ja нdarac 
ешо-Ьlоk, coko1adica 
Ьlokovi pica 
7 Ьlok н odbojci , kosю·ci 
Ьlok rek1ama 
Ьlokada, kada ne mozemo песеgа da se setimo 
7 kao Skllp 1jнdi koji пesto zaнstav1jajll "пapravi1i SLI Ьlok" 
dне1 
vrsta sporta 
kнtija (па eпg1eskom) 
mec, borba dva boksera (G1edao sam tako dobar boks 
i zmedн ... ) 
2 ograden prostш za zivotinje, vrsta kaveza (boks za kопје, 
pse, zeceve .. . ) 
pakovaпje od deset kнtija cigareta 
2 p1·ostorija, ode1jenje 
2 ode1jak neke prostorije 
нdarac Ll boksн kao sportн 
2 boks za ЬеЬе 
sti1 borbe 
111аdпо orнzj е 
deo 1ica, deo vi1ice (Imam rнрiсн na bradi) 
2 d1ake па mнskoj bradi (Obrij tн bradн!) 
4 deo p1oda kнkшнza-kнkшнzna svi1a (kнkшнzпа brada) 
oset1jivo mesto kod boksera (stak1eпa brada) 
5 simbo1 za starost, нcenost (seda brada) 
simbo1 za visok po1osaj (zпа se ko пosi bradн н ovoj kнci) 
govoriti Ll bradн (mнm1ati) 
4 оsпоvпа jediпica grade i Љпkсiје svih zivi11 bica 
3 zatvorska 6e1ij a, prostorija Ll zatvorн 
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0.33 0.26 6.29 (1.16) 5.88 (1.54) 
0.74 0.18 6.76 (0 .66) 6.75 (0.45) 
0.63 0.15 6.06 (0.75) 6.2 (1.08) 
0.68 0.17 6.65 (0 .6 1) 5.81 (1.52) 
0.11 0.03 5.82 (1 .55) 6.63 (0.62) 
0.37 0.09 5.65 (1 .27) 4.47 (2) 
0.16 0.04 5.59 (1.33) 3.19(1.76) 
0.21 0.05 6.82 (0 .39) 6.44(1.09) 
0.16 0.04 5.41 (1.46) 5.19 (2.04) 
0.16 0.04 б (1 .27) 6.25 (Ј .34) 
0.21 0.05 4.65 (1.9) 5. 19 (1.6) 
0.11 0.03 5.71 (1 .61) 5.75 (2.21) 
0.05 0.01 2.94 (1 .56) 4.44 (2.19) 
0.26 0.06 5.65 (1.41) 5.69 (1 .54) 
0.11 0.03 6.35 (l) 5.13(1.78) 
0.11 0.03 4.65 (2.18) 2.81 (1.56) 
0.05 0.01 4 (1 .77) 4.63 (1.93) 
0.06 0.02 3 (2.13) 3.59 (1.77) 
0.89 0.33 6.95 (0 .23) 4.76 (2 .02) 
0.33 0.13 5.44 (1 .92) 6.53 (0.87) 
0.33 0.13 6.68 (0.75) 4.76 (1 .92) 
0.22 0.08 5.37 (1.92) 6.18 (0 .88) 
0.33 0.13 6.32 (1.11) 6.76 (0.75) 
0.17 0.06 4.21 (2.18) 5.41 (1.33) 
0.11 0.04 4.37 (2 .09) 5.53 (1.5) 
0.06 0.02 3.68 (2.47) 4.41 (1 .5) 
0.06 0.02 4.21 (2 .55) 6.12 (1.17) 
0.06 0.02 5.42 (2.04) 4.29 (1.72) 
0.06 0.02 2.53 (1 .93) 4.65 (2.23) 
1.00 0.39 6.75 (0.58) 6.5(1.1) 
1.00 0.39 6.94 (0.24) 6.69 (0.7) 
0.22 0.09 3.94 (1 .89) 5.25 (2.35) 
0.11 0.04 3.24 (1 .95) 4.25 (2.29) 
0.11 0.04 4.71 (1.45) 3.73 (1.98) 
0.06 0.02 2.18 (1.13) 2.07 (1 .16) 
0.06 0.02 5.71 (1 .16) 4.25 (1.88) 
0.94 0.28 6.95 (0 .21) 3.47 (2.24) 
1.00 0.30 6.55 (1.3) 6.53 (0.94) 
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deo necega, deo nekog шеdаја koji ima odredenн Љnkcijн 0.17 0.05 6.23 (0.92) 4 (1.87) 
(fotocellja, senzome celije) 
osnova, baza necega, nesto elementamo, jedinica grade 0.28 0.08 5.64 (1.36) 2.41 (1 .91) 
necega (Porodica је osnovna celija drнstva.) 
deo matrice, tabe1e, presek jedne kolone i jednog reda, mesto 0.28 0.08 5.59 (1.94) 4.65 (2 .06) 
za нnosenje podatka ili fo1mнle (Excel ... ) 
celija drнstva 0.11 0.03 4.73 (2.05) 2.06 (1 .25) 
kasete za smestanje dokнmenata 0.06 0.02 3.36 (1.65) 5.76 (1 .82) 
2 monaska ceJija, prostorija Ll kojoj boravi isposnik Ll manastirll 0.22 0.07 5.59 (1.59) 6.53 ( 1.07) 
4 receptor (fotocelija) 0.06 0.02 5.77 (1 .57) 3.35(1 .9) 
6 p1·egrade Ll pce1injem saCLJ, deo saca za smestanej meda, 0.11 0.03 4.86 (1.78) 5.76 ( 1.92) 
sestoнgaonog oЬiika 
4 organizam Uednocelijski) 0.06 0.02 6.14(1 .08) 3.65 (2.18) 
5 deo neke organizacije (Razbijena је Al-Kaidina celij a н 0.06 0.02 4.23 (1 .69) 2.53 (1.74) 
Italiji.) 
figшativno: mesto Ll kome si zaгoЬijen 0.06 0.02 О (О) О (О) 
CENTAR 1 centaг krнga, matematicki pojam 0.47 0.11 6 (1 .26) 4.8 (2.34) 
3 centar grada 0.71 0.17 6.7 (0.66) 4.8 (1.82) 
1 srediste necega, tacka koja је podjednako нdaljena od lпajeva 0.47 0.11 6.5 (0.89) 5.33 (2 .13) 
6 centar paznje, ceпtar inteгesovanja 0.41 0.10 6.05 (1.43) 2.67 (2 .06) 
4 centar sveta 0.35 0.08 5.85 (1 .27) 2.13 (1.64) 
1 centaг mete, pogodio је centar mete 0.29 0.07 5.9 (1.41) 6.07 (1.16) 
4 kн1tнmi centю·, centar desavanja 0.12 0.03 6.4 (1.05) 3.33 (1.95) 
4 нstanova-centю· za zb1injavanje dece, centar za socijalni rad, 0.29 0.07 6.35 (1 .04) 5.47 (1.81) 
centar za zaposlj avanje 
polovina 0.06 0.01 1.85(1.18) 3.47 (2.42) 
1 krнg Ll centrн ig1-a li sta (sнdijaje па centш) 0.06 0.01 5.45 (1.57) 6.27(1.1) 
7 pozicija Ll sportн, ceпtar Ll kosarci 0.18 0.04 5.4 (1 .27) 3.87 (2 .2) 
4 trzni centar (videla sam sнрег majicн н trinom centl'Ll) 0.35 0.08 6.2 (1.4 7) 6.33 (1 .3 5) 
4 trgovacki сепtаг , finansij ski centar (тој gradje trgovacki 0.12 0.03 5.5 (1.85) 3.33 (1.88) 
centar гegiona) 
4 komнnikacioni centar 0.06 0.01 5.05 (1.67) 3.33 (2.16) 
4 centar moci 0.06 0.01 4.95(1 .6 1) 2.8 (1.9) 
б najvazznija osoba (оп је centю· mog zivota) 0.06 0.01 4.5 5 (1 .73) 3 (2.27) 
9 centar Ll mozgн 0.06 0.01 5.85 (1 .27) 3.8(2.11) 
8 po1iticki pojam (stranke levog centra) 0.06 0.01 3.7 (2) 2.07 (1.75) 
CIKLUS vremenski peгiod posle koga se odredena pojava ponavlja 0.33 0.10 6.14 (1 .21) 3.59 (2.21) 
kгepsov ciklн s, faza celijskog disanja 0.06 0.02 3.36(2.13) 2.53 (1 .91) 
пiz dogadaja koji se peгiodicno ponavljajн 0.50 0.16 6.36 (1 .36) 4.24 (1 .64) 
2 ciklнs fi lmova 0.11 0.03 5.95 (1.46) 5.06 (1.75) 
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mesecnj cjklнs 
zjvotnj cjklнs 
Kelvjnov cjklнs , tamna faza fotosinteze 
1 menstrнalnj cjklнs 
2 skнp knjizevnil1 dela sa zajednjckom tematikom, ciklнs 
pesama, pretkosovski ciklнs 
astronomski cjklнs 









2 novj cjklнs serija-grнpe noviћ epjzoda 0.06 
vodenj cjklнs (krнzenje vode н prirodj) 0.06 
bioritamskj cjklнs 0.06 
celjjskj cjklнs (faza deobe, jnterfaza) 0.06 
llemjjskj cjkiLtS , nacjn predstavljanja nekjh hemjjskjll formнla 0.06 
meteoroloskj cjklнs (vetrova) 0.06 
cjklнs kruzenja materije u prjrodi 0.06 
cjklus plime ј oseke 0.06 
ka1endarski ciklнs 0.06 
1 clanak Ll noyjnama 1.00 
4 c1anak na nozj , deo te1a 0.94 
3 deo nekog teksta, ode1jak 0.11 
6 segrnent te1a nekiћ jnsekata (clankovjtjћ glista) 0.22 
5 clanak kod c1ankovjtjћ bj1jaka (bambusa ј sl.) 0.11 
deo , segment 0.06 
spoj necega (spoj dva te1a) 0.06 
4 zglob, deo te1a 0.00 
4 clanak na ntcj , deo te1a 0.00 
naucnj clanak 0.06 
organ Lt ljнdskom organjzmu, deo sjstema organa za varenje 1.00 
2 gнmeno crevo kroz koje se pнsta voda 1.00 
2 tanka, dнgacka cev, ЬјЈо kojj sнpalj predmet naprav1jen od 0.16 
savjtljj vog materjjala 
nesto sрого, tromo, m1jtavo (Унkн se kao creva) 0 .26 
2 deo benzjnskog aparata za sjpanje goriva 0.05 
2 crevo za pravljenje kobasjca 0.05 
"slepo crevo"-sjnonjm za nebjtnost 0 .16 
2 deo na aнtomoЬilн 0.05 
dosadna osoba koja se cesto ргјkасј Ltz neku drнgн ј dosadнje 0.05 
ЈОЈ 
2 crevo koje se korjsti pri vodojnsta1aterskjm radovjma 0.05 
2 crevo za piav1jenje kobasjca 0.00 
nacjn pakovaпja, crevo za pastetн (pasteta н crevн) 0.11 
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0.03 6.45 (1.06) 4 .35 (2 .09) 
0.05 6.09(1 .51) 3.94 (2 .25) 
O.Q2 3.18 (1 .99) 2.12 (1 .32) 
0.17 6 .64 (1 .29) 5.41(1.73) 
0.12 6.41(1 .37) 4.24 (2.11) 
0.03 3.68 (1 .86) 2.12(1.27) 
O.Q2 4.43 (1.47) 3.94 (2 .08) 
0 .02 5.9 (1 .7) 5 (1 .8) 
O.Q2 4 .67 (1 .98) 4 (1.32) 
O.Q2 5.14 (1 .98) 4.18(2.19) 
0.02 5.62 (1.8) 3 (2.03) 
0.02 4.62 (2.1 1) 3.06 (1.85) 
0.02 3.45 (1.97) 3.82 (1.55) 
O.Q2 5.95 (1.43) 3.41 (1.58) 
0.02 5.23 (2) 4.53 (1 .77) 
О.о2 4.59 (2.09) 3.24 (1.44) 
0.39 6.65 (1.09) 6 (1) 
0.37 6.8 (0.52) 6.87 (0 .35) 
0.04 5.5 (2.04) 5.4 7 (1.46) 
0.09 5.3 (1.84) 5.93 (1.33) 
0.04 4.3 (2.23) 5.8 (1.66) 
O.Q2 3.95 (1 .64) 4.53(1 .77) 
0.02 3.25 (1 .68) 5 (1 .69) 
0.00 6.45(1 .19) 6.87 (0 .35) 
0.00 5.65 (1 .79) 6.73 (0.59) 
0.02 О (О) О (О) 
0.34 6.91 (0.29) 5.76 (1.71) 
0.34 6.45 (1 .3) 6.71 (0.77) 
0.05 6.23 (1.34) 6.65 (0.61) 
0.09 5 (2 .07) 2.65 (1 .87) 
0.02 5.73 (1.45) 6.65 (0.7) 
O.Q2 4 .73 (1.88) 5.65 (1 .77) 
0.05 4 .95 (2.1) 2.29 (1 .57) 
0.02 4 .05 (2 .03) 5.59 (1 .77) 
O.Q2 4 .05 (2.03) 4 (1.46) 
O.Q2 4 .91 (1.66) 6.35 (1 .32) 
0.00 4.91 (1 .82) 5.65 (1.77) 
0 .04 5.27 (1 .61) 6.06 (1.34) 
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debelo crevo 0.00 0.00 О (О) 5.35 (2.06) 
tanko crevo 0.00 0.00 О (О) 5.41 (2) 
slepo crevo 0.00 0.00 О (О) 5.53 (1 .77) 
dvanaestopalacno c1·evo 0.00 0.00 О (О) 5.35 (1.93) 
CVOR cvor zivota 0.22 0.08 5.45 (1.76) 3.47(2 .1 7) 
1 isprepletanost kап ара , vezivanje cvora 0.78 0.29 6.45 (1 .32) 6.6 (0.83) 
6 vodeпi cvor, J·ecni cvor 0.11 0.04 4.1 5 (2.06) 4.79(1 .3 1) 
mrtvi cvor 0.06 0.02 4.35 (2.32) 4 (2.39) 
3 metafora, sinonim za zЬгkн, konfнzij u , zapleteпos t 0.17 0.06 4.6 (1 .5) 1.93 (1.87) 
limfu i cvor 0.06 0.02 5. 15(1 .9) 4.8 (2 .04) 
11 j edinica za mereпj e brzine bгodova 0.11 0.04 5.2 (1.99) 2.33 ( 1.8) 
7 izraslina, zadeЬ\janj e па k01i drveta 0.11 0.04 4.55 (1.79) 6.86 (0.36) 
WC,mokri cvor 0.28 0. 10 4.7 (2 .34) 5.13 (1.85) 
6 mesto sрајапја пeki l1 e l emeпata 0.06 0.02 3.6 (1.67) 5. 13(1.6) 
mom arski cvor 0.11 0.04 5.5 (2.0 1) 6.27 (1 .67) 
4 п erazres i v ргоЬ\ еm, оsесапје teskobe i anksioznosti 0.22 0.08 3.75 (2.07) 2.27 (1.9 1) 
6 saobracajпi cvor, petlj a, mesto gde se srecu mпogi putevi 0.17 0.06 4.9 (1.97) 5.57 (1.28) 
(kopпeni , vazdusni) 
6 zelezni cki cvor 0.06 0.02 4.75 (2) 4.93 (1.82) 
4 Gordijev cvor 0.06 0.02 5.6 (1.79) 2.07 (1.75) 
1 kad se vezu pe!i le 0.06 0.02 6.15(1 .27) 6.71 (0.6 1) 
10 i zгas lina п а te lu 0.06 0.02 О (О) О (О) 
DAVO 2 пazi v za loseg coveka 0.21 0.06 5.44 (1.26) 4.81 (1.94) 
1 suprotnost ande lu , zao du\1 , pali andeo 0.37 0. 11 6.4 1 (0 .87) 3.75 (2.54) 
10 LI Zrecica: "koji ti је davo" 0.05 0.02 6 (1.27) 2.69 (1 .85) 
suprotno bogu, gospodar pakla 0.32 0.09 6.59 (0 .62) 3.44 (2 .53) 
1 satana, sotona 0.47 0. 14 6.7 1 (0.77) 3.8 1 (2.76) 
3 nestasan covek (Оп је pravi davo!) 0.26 0.08 5.65 (1 .32) 4.81 (1.76) 
3 nestasno dete, n emiпю, davo lak (Оп ј е pravi ma1i davo!) 0.32 0.09 5.94 (1 .25) 5.06 (1 .88) 
1 neka nama nepoznata, izmis1jena osoba, ро predaпj u 1osa 0.1 1 0.03 4.29 (1 .83) 3.06 (2 .24) 
11 "Neka te davo п osi" -kad neko nekoga izneve1i 0.05 0.02 5.47 (1.37) 2.5 (1.86) 
7 o1i cenje z1a, si пonim , metaf01-a za z1o 0.2 1 0.06 6.76 (0.44) 2.81 (2.32) 
u verskom smi s1u, ono Ll sta verujв pripadni ci neki11 sekti 0.1 1 0.03 5.65 (1.37) 3.69 (2.52) 
7 пеkа z1a eneгgij a koja tera lj вde da сiп е z1o 0. 16 0.05 5.47 (1.33) 2.56 (1 .97) 
tasmaпij ski davo 0.05 0.02 5.76(1.15) 5.44 (1.9) 
12 da nag1as i znacenje prideva: "Ova paprika j e 1j uta ko davo!" 0.16 0.05 4.76 ( 1.56) 3.06 (2.21 ) 
9 simbo1 1oseg ponasanja (Neki davo usao н njega) 0.05 0.02 5.35(1.17) 2.94 (2.02) 
1 1ucifer 0.05 0.02 5.47 (2.07) 3.5 (2.42) 
9 пedozvo 1jene ze1je koje teze da se ostvare (Davo me tera) 0.05 0.02 5.47 (1 .5) 2.38 (1.86) 
naziv za p1as1j ivog coveka (Bezi ko davo od krsta) 0.05 0.02 4.53 (1.81) 3.88 (2.13) 
7 traziti davo1a-traziti nevo1ju 0.05 0.02 5.94 (1 .09) 2.94 (1.95) 
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vrag 0.05 0.02 6.53 (0 .72) 3.94 (2.72) 
1 demon 0.05 0.02 6.53 (1.07) 3.31 (2.57) 
7 dosao aavo pod svoje, нzео aavo pod svoje 0.05 0.02 5.18(1.67) 2.69 (2.06) 
azrae] 0.05 0.02 1.94(1 .25) 2.5 (2.13) 
azaze] 0.05 0.02 2 (1.58) 2.63 (2.16) 
necastivi 0.11 0.03 5.06 (1 .92) 3.3 1 (2.36) 
DГNAR novcana va!нta Lt nasoj zem!ji 0.95 0.40 6.94 (0.24) 5 (2.53) 
kнvajtski dinar 0.11 0.04 3.59 (2 .06) 4.5 (2.48) 
meta]ni novcic, kovanica 0.47 0.20 6.41 (1.33) 6.69 (0.6) 
2 novac нopste (nemam ni dinara, idem da zaradim svoj dinar) 0.74 0.31 6.53 (1.18) 4.75 (2.11) 
figшativno-nesto nistavпo 0.05 0.02 3.53 (2 .1) 2.19 (1 .72) 
2 mera vrednosti 0.05 0.02 4.71 (1.79) 3.81 (2.1) 
D1SK 2 deo racнn ara, hard-disk 0.28 0.09 6.65 (0 .61) 6.13(1.5) 
2 mнzicki disk, cd, kompakt disk 0.83 0.27 6.88 (0.33) 6.31 (1. 14) 
spotiski rekvizit н atletskoj discip!ini Ьасапје diska 0.78 0.25 6.24 (1 .03) 6.3 8 (1.02) 
geometrijsko te1o 0.11 0.04 4.71 (1.36) 5.75 (1 .57) 
2 spo!jasnja memorija racнnara, medijнm za prenosenje i 0.06 0.02 6.65 (1) б (1 .59) 
cн vanje podataka (cd, tlopi disk ... ) 
2 bi!o koji predmet н оЬЈikн diska, ovalan i sp!josten 0.11 0.04 5.53 (1.62) 5.94 (1.44) 
2 vid kompjнterske memorij e, medijнm na kom se снvајн 0.28 0.09 6.88 (0.33) 6.25(1.13) 
podaci (haгd disk, kompakt disk, tlopi) 
opticki disk 0.06 0.02 4.53 (1 .77) 5.75 (1.39) 
7 !1гskavi cavi diskovi i zmeaн pt·s ljeпova kicmenog stнba, deo 0.22 0.07 4 (2.09) 5.88 (1.67) 
kicme 
2 odreaena telasca н ljнdskom organizmLt (Merke!ovi 0.11 0.04 4.82 (1.63) 5.25 (1 .81) 
diskovi ... ) 
2 kocioni disk Lt ko!ima 0.06 0.02 2.94 (1 .89) 4.63 (1.82) 
geometrijski oЬJik 0.17 0.05 4.88 (1.22) 5.5 (1.67) 
2 pгsten 0.06 0.02 2.47 (1.46) 5.06 (2.21) 
DOKTOR 2 l ekю·, medicinski гadnik 0.94 0.43 7 (О) 6.41 (1) 
doktor n aнka 0.89 0.40 6.58 (0 .84) 4.53 (1.97) 
ll zargOПLl "doktor za nesto" -neko ko је strнcan ll nekoj 0.33 0.15 5 (1.63) 2.76 (1.6) 
oЬJasti ( doktor za RNR) 
ptiznanj e Ltspesnosti nekome: "Doktor si!" 0.06 0.03 3.05 (2.04) 2.41 (1.46) 
DUGME 2 taster, tipka па tastatнri 0.39 0.16 5.88 (1 .45) 5.63 (1 .7 1) 
1 pгedmet na odeci koji slнz i za zakopcavaпje 1.00 0.40 7 (О) 6.67 (0.9) 
2 dнgme па гazпim шeaajima koje slнzi za 0.56 0.22 6.53 (1.46) 6.19 (1.42) 
нk1ј нсi vапј e/i sk 1j нсi vап ј е 
beznacajпost, s itпi ca (kнm пiје dнgme) 0.28 0.11 3.94 (1.3) 2.13 (1.4 1) 
нkгаsпi detalj 0.11 0.04 3.94 (2.28) 5.81 (1.56) 
skгaceпi naziv za grнpLt "Bije1o dнgme" (S !н sas Ji Dнgme?) 0.17 0.07 3.59 (2.24) 4.06 (2.08) 
DVOJКA Ьгој 2, cifгa 0.83 0.23 6.84 (0.5) 4.76 (2.39) 
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tгamvaj Ьгој 2 0.50 0.14 б.11(1 . 37) б (1.41) 
ocena ll sko1i О.б7 0.18 б . 1б(1 . 34) 4.35 (1.б9) 
imenovanje neceg oznacenog Ьгојеm 2 О.Об 0.02 б.53 (0 .7) 4 (1.73) 
poeni u kosaгci 0.22 О . Об 5.79 (1 .75) 4.18 (2,07) 
karta Ьгој 2 0.11 0.03 5.53 (1 .58) 5.71 (1.б5) 
"dvojka si" , nebitan si 0.22 О .Об 2.94 (2,07) 1 . 7б (0.83) 
2 раг, gгupa od dvoje 1jlldi 0.44 0.12 4.5б (2.15) 5.29 (1 . б5) 
oznaka ig1-aca (ll Љdba1ll) О.Об 0,02 4.74 (2.08) 4.0б (1 .92) 
vгsta naгodne pesme, ko1a 0.1 7 0.05 2.32 (2) 4.24 (1 .75) 
nike patike О.Об 0.02 3.53 (2.22) 4.94 (1 .92) 
peпtium О.Об 0.02 4.б8 (2 . 1б) 5.29 (1.3б) 
deo ll пazivll пastavka пeki11 igгica О.Об 0.02 4.32 (2 .08) 3.31 (2 .02) 
vojпicki vо1јп о О.Об 0.02 ] .84 (1 . 2б) 2.б5 (Ј .77) 
zapгega sa dva konja О . Об 0.02 2.б3 (Ј .98) 5.35 (l.б9) 
] Zllb (Ima kaгijes па desпoj dvojci) О . Об 0.02 5.37 (1 .92) 5.7б (1 . 5б) 
FIGURA 3 figшa kao kllcпi llkгas, pгedmet od роrсе1апа, vostana figura 0.32 0.08 б.45 (1.2б) б.7б (0 . 5б) 
2 1jlldska figшa, oЬJik neCijeg te1a, cesto ll vezi sa teziпom 0.84 0.20 б . 82 (0.5) б.Об (0 .97) 
osobe (Ona ima tako 1epu figшll) 
zпасајпа Jicпost, neko ko ima vazan po1ozaj, znacajna i1i 0.2б О . Об 5.3б (1.71) 3.94 (1 .88) 
poznata 1i cп ost (po1iticka figшa) 
10 geometrijski oЬJik, geometrijska figшa (kllpa) 0.2б О . Об б.45 (1.34) 5.94 (Ј .48) 
8 stilska figшa (metafoгa i s1 .) 0.21 0.05 б .б8 (О.б5) 2.24 (1 .3) 
3 bilo koji tгodimenzionalni predmet 0.1б 0.04 4.95 (1.94) 5.53 (1.81) 
б fi gша ll s allll О.б3 0.15 б.5 (1.01) б.б5 (0.79) 
б figшa u bi1o kojoj dгustvenoj igгi (mопоро1 , covece, пе ljllti 0. 1 б 0.04 б.14(1.58) 5.59 (2 .03) 
se) 
4 ba1etska figшa, figшa ll plesll ( odгedeпi polozaj tela) 0.47 0.11 б . 32 (0.99) 5.18(1 .55) 
3 si1lleta (video је dve figшe ll polumraku) 0.1б 0.04 б . О5 (1 .09) 4.94 (1 .92) 
3 llmetnicka figшa, statlla, skll 1ptшa, llmetnicko delo 0.58 0.14 б.5 (0 .74) б.12 (1.54) 
9 pojam u mllzici, muzicka figura 0.05 0.01 4 . 8б (Ј .7) 2.б5 (1 .32) 
3 kontшa 0.05 0.01 4.55 (1 .77) 4.29 (1 .93) 
3 predstava, videnje пekog objekta 0.05 0.01 4.82 (1 . б8) 3.59 (2) 
figшa па slici 0.00 0.00 О (О) 5.41 (1.94) 
FORMA foгma пekog pгedmeta, oЬJik 1.00 0.32 б.25 (1 .33) б.73 (0 .59) 
4 sastav, sadгzaj 0.11 0.03 3.95 (1.9б) 4 (1 . б9) 
spoljasпjost, izgled песеgа 0.11 0.03 5.2 (1 .77) б . 27 (1 .22) 
koпdicij a (Оп veZЬa svaki dan , ll od1icпoj је formi.) 0.53 0.17 б.45 (0.94) 3.33 (1.91) 
5 pesпicka forma 0.05 0.02 5.8(1 .51) 3.93 (1 .79) 
3 foпnalnost (Ма, to је cista forma! Otisao sam forme гadi . ) 0.21 0,07 5.3 (Ј .87) 2.13(1 .55) 
гаsро1оzепје za obav1janje neke aktivпosti (Nisam u formi da 0 . 1б 0.05 б . 3 (0.8б) 2.4 (1.59) 
pijem ovil1 dana.) 
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5 Limetnicka forrna 0.05 0.02 5.68 (1.38) 3.4 (1.84) 
5 knjizevna forrna , vrsta knji zevnog de1a 0.21 0.07 5.89 (1.33) 3.73 (2 .02) 
2 neki mode1, mListra 0.11 0.03 4 .15 (2.18) 5.87 (1 .64) 
4 шedenje, propis, nacin na koji nesto treba da se шadi , forrna 0.26 0.08 4.15 (1 .84) 3.29 (1 .82) 
posla 
te lesna forrna, izgled tela 0.05 0 .02 5.2 (1 .79) 6.53 (0.83) 
kon tLiгa 0.05 0.02 О (О) О (О) 
5 ta slika ima dobгLI foпnLI 0.05 0.02 О (О) О (О) 
GLUMA Liziv1javanje LI lik, predstavljaпje odredenog lika, opoпasanje, 0.29 0.14 6.11 (1 .63) 4.47 (2.21) 
imitacija, specificno ропаsапје па bini 
1 profesija, giLimacko zaпimanje 0.41 0.19 6.42 (1 .12) 3.76 (2 .17) 
з нmetnost, nacin Limetnickog izrazavanja (Njegova g1Lima me 0.59 0.27 6.11(1.63) 4 (2) 
dovela do SLIZa.) 
fi lmska g1Lima 0.06 0.03 6.74 (0.56) 5.18 (1 .85) 
pozoтisna giLima 0.06 0.03 6.79 (0 .71) 5.59 (1 .66) 
4 pretvaranje, laganje, foliranje (Ne giLimi da ne zпas п i sta о 0.59 0.27 5.89(1 .15) 3.29 (1 .65) 
tome') 
4 dvo1icnost, ргеtvагапје nekoga LI nesto sto nije (Zar је sve 0.18 0.08 5.79( 1.18) 2.71 (1.49) 
Ьi 1 о samo g1Lima sa tvoje stгапе?) 
GOVOR 9 nastLip LI javnosti , drzati govoг 0.72 0.20 6.05 (1.27) 5.24 (1.35) 
4 govoг nekog пагоdа, jezik nekog naroda 0 .28 0.08 5.84 (1 .61) 4.82 (2.0 1) 
5 патесје, govor пekog regiona (leskovacki , niski, novosadski 0.17 0.05 5.47 ( 1 .39) 4.24 (1 .82) 
govor .. . ) 
2 neverbalna komLinikacija (govor tela) 0.56 0.15 6.79 (4.64) 4.41 (1.91) 
iskazivanje stavova-sloboda govora 0.11 0.03 5.42 (1.39) 2.35(1 .11) 
Ьitan cini ! ас Ll razvitku coveka 0.06 0 .02 5.84 (1 .54) 3.18 (1.81) 
ртiса 0.06 0.02 5.21 (1 .72) 5 (1.73) 
8 "gOVOT mгznje"-sejaпje пes J oge meaLI lj нdima 0.06 0.02 4.05 (1 .93) 2.59 (1.06) 
artikLI I isaпo izrazavaпje misli i оsесапја 0.11 0.03 6.26(1.41) 3.76 (1.89) 
govorenje, zvLik koji cLijemo dok neko razgovara (cLije se 0.33 0.09 6.16 (1.46) 5.47 (1 .66) 
пeki govo1· iz dгLige sobe .. . ) 
osnovп i vid komLiпikacije mec!LI ljLidima, verbalna 0.78 0.21 6.63 (1. 16) 5 (1.7) 
komLiпikacija 
sposobnost ljLidi da Vel·ba J пo komllПicira, 0110 StO ga izdvaja 0.17 0.05 6 .58 (1 .22) 3.88 (2.23) 
od zivotinja 
6 naciп izrazavaпja, stil (prefiпjeni govor, zargoпski govor ... ) 0.00 0.00 5.74 (1.24) 3.76 (1 .52) 
6 zargon пеkе роsеЬпе grLipe 0.06 0.02 5.16 (1.46) 3.94 (1.48) 
sapat 0.06 0.02 3.84(1.61) 5 (1.62) 
glasaп govor 0.06 0.02 5.53 (1.35) 5.47 (1.42) 
dijalog 0.06 0.02 5.74 (1 .33) 5.29(1.31) 
2 zivotinjski govor (lајапје, kLikLiгikanje .. . ) 0.06 0 .02 О (О) О (О) 
GRADA 1 gradevinski mateтijal , mete1ijal za izgradпjLI (drvena grada .. . ) 0.83 0 .33 5.84 (1.54) 6 (1 .27) 
6 te1esna grada, koпstitLicija 0.72 0.29 6.68 (0.48) 5.76 (1 .56) 
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5 grada reci 0.06 0.02 4.89 (2 .08) 3.06 (1 .34) 
5 nacin па koji је sacino nesto, sadrzaj necega, ono sto н1azi L1 0.61 0.24 6.58 (1 .12) 4.41 (2 .09) 
sastav necega (grada atoma, grada oka .. . ) 
stil н arh itektнri i vreme н kom је nastao neki objekat 0.06 0.02 3 .11 (1 .94) 3.53 (1.62) 
7 grada nekog нmetnickog dela, npr. pripovetke 0.06 0.02 4.47 (2.0 1) 2.88 (1 .36) 
4 kгatak naziv za posao gradevinskog radnika: bavi se gradom, 0.11 0.04 3.84 (2 .17) 3.06 (1.56) 
zj . i zgгadnjom 
oznacava kvalitet: od cega si napravljen-koje si grade 0.06 0.02 4.95 (1.65) 3.35 (1 .77) 
GRUDI deo tela kod coveka, iznad strнka 0.94 0.36 5.79 (1.69) 6.47 (0.8) 
mнske grнdi 0.06 0.02 4.89 (1.97) 6.47 (0.8) 
jнnacke gтнdi , siпoпim hrabгosti 0.17 0.06 5.05 (1.93) 1.47 (0.51) 
2 zeпske grltdi, dojke, simbol plodnosti, slнze za dojenje 0.78 0.30 6.63 (1.01) 6.82 (0.53) 
2 zenska erogena zona, predmet mнske zelje 0.11 0.04 6.42 (0.84) 5.88 (1. 76) 
dativ od гесi grнda (g1·нda zemlje) 0.06 0.02 3.05 (2.25) 2.94 (1.68) 
kokosje gпtdi 0.11 0.04 4.95 (1.99) 5.88 (1.58) 
pilece gпtdi , sн l1omesnati pгoizvod 0.11 0.04 4.89 (2 .02) 6.06 (1.34) 
nedra-priviti nekoga na grнdi 0.11 0.04 5.74 (1.56) 4.76 (1.86) 
dнl1, dнsa-"gтнdi balkanske" 0.06 0.02 4.42 (1.8) 1.35 (0.7) 
"grнdi L1 grнdi"-borba prsa L1 prsa 0.06 0.02 4.11 (2 .02) 2.59 (1.33) 
otadzbinske gгнdi 0.06 0.02 3.26 (2 .08) 1.53 (1.07) 
GRUPA 3 skнp jedinki iste vгste 0.39 0.10 6.37 (1.07) 4.24 (1 .75) 
razne vгste skнpina ljнdi 0.22 0.06 5.89 (1.52) 4.41 (1.91) 
2 mнzicka gтнра 0.78 0.21 6.26 (1 .33) 5.53 (1.81) 
3 krvna gтнра 0.33 0.09 6.26 (1.05) 4 (2.45) 
2 skнp 1jнdi okнpljenil1 oko zajednickog interesa 0.17 0.04 6.28 (1.13) 4.24 (1 .86) 
3 skнp ljнdi sa zajedпickom kaтakteгistikom 0.33 0.09 5.89 (1.73) 4.41 (1.87) 
1 gomila 0.11 0.03 4.89 (1.59) 5.41 (1.23) 
3 oгgaпizacija 0.06 0.01 5.37(1 .61) 3.47 (1 .77) 
3 prijateljska grнpa 0.11 0.03 5.32 (1 .86) 4.24 (1 .71) 
2 панспiсi koji гаdе па istom рюјеktн 0.11 0.03 5.05 (1 .81) 5.12(1 .73) 
2 stнdij ska grнpa, gтнра na fakн ltetн 0.11 0.03 6.37(1 .21) 4.41 (2.15) 
3 odredeпa vrsta biljaka i zivotinja (grнpa sisara) 0.11 0.03 5.53 (1.47) 5.12(1 .62) 
4 grнpa jedinjeпja 0.11 0.03 5.05 (1 .72) 4.24 (2.08) 
pгedmeti ili bica koji se nalaze na istom mestн lt prostoнt 0.11 0.03 5.63 (1.92) 5.18(1.59) 
(grнpa iza coska) 
3 etnicka gпtpa 0.11 0.03 5.63 (1 .64) 3.94 (1.61) 
3 gпtpe па testн 0.06 0.01 5.84 (1.46) 3.94(2.16) 
4 l1 emijska grнpa elemenata-deo periodпog sistema 0.11 0.03 5.32 (1.86) 4.59 (1 .94) 
2 gпtpe za veZЬe 0.06 0.01 6.11 (1 .29) 4.71 (1.83) 
3 vrsпjacka grнpa 0.06 0.01 5 (2.05) 4.12 (2.06) 
3 grнpa namimica (namimica iste vгste) 0.06 0.01 4 (1.97) 4.88 (1.8) 
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3 verske grllpe 0.06 0.01 5.58 (1.46) 4.29 (1.65) 
3 grllpa Jeceп il1 alkoholicara 0.06 О.ОЈ 4 .79 (1 .84) 5(1.66) 
3 grL!pa za iskljl!ceпje strl!je (za vreme restrikcije) 0.06 0.01 4.26 (2 . Ј6) 4.63 (1 .96) 
3 VОЈпа grllpa 0.06 О . ОЈ 3.95 (1 .93) 4.76 (Ј .92) 
3 bolпicka gтllpa 0.06 0 .01 3.58 (2.01) 4 . Ј2(1 . 83) 
GUMA 2 zvakaca gllma 0.74 0.16 5.94 (1 .52) 6.56 (0.81) 
vista rastegljivog materijala koji se dobija iz kal!cika ili 0.79 О . Ј7 6.47 (0.72) 6.25 (1.24) 
vestackiт pL!teт 
3 deo tocka, gl!тa па pt·evoznoт sredstvl! 1.00 0.22 7 (О) 6.Ј9(1.38) 
2 gllтa za b tisaпje, skoJski pribor 0 .74 О.Ј6 6.47 (0.87) 6.38 (1.31) 
2 gllma za kosl! , za vezivanje kose Ll rep 0.37 0.08 6.4Ј (0 .94) 6.3 Ј (Ј .25) 
2 gllтa za s l aviпll О. Ј 1 о ш 4.8 Ј (Ј .28) 5.69 (Ј .82) 
2 vrsta ЬотЬоnе 0.05 0.01 3.53 (1 .74) 5.44 (2.03) 
2 pt·ezervativ, koпdom 0.2Ј 0.05 4.88 (1 .65) 5.63 (1 .93) 
siпon im za veoma savitJjivog coveka, covek od gllтe О. Ј Ј 0.02 4.59 (1.62) 3.44 (1.55) 
2 deo ci pele, don О. Ј 1 0.02 4.24 (Ј .64) 6.13(1.45) 
2 gllma za vezi vaпje tegli 0.1 1 0.02 5 . 88(1 . Ј Ј ) 5.8 (2.04) 
2 gllma za plivaпje, slallf О. Ј 1 0.02 5.65(1.41) 6.06 (1.39) 
2 gllma za kadl! , protiv kJizanja 0.05 0.01 3.88 (1 .8) 5 . 56( Ј .9) 
2 gllma ispod/ispred sedista L1 ko liтa 0.05 0.01 2.88 (Ј .73) 5.63 (2 .03) 
2 gllтa za gt·izeпje, za ЬеЬе kojiтa гastl! zLIЬi 0.05 О . ОЈ 4.65 (Ј .87) 5.94 (1 .65) 
IGRAC 3 јеdап od c l aпova tiтa L1 ko l ekti vпiт spoгtoviтa 0.33 О. Ј 2 6.58 (0.96) 6.Ј8 (Ј . О7) 
3 spoгtista, L!Cesпik па пekom takmiceпjll 0.22 0.08 6.47 (Ј .02) 6.Ј8 (Ј.О Ј ) 
3 L!Cesпik L!Пekoj igti (kartaтa, sahll i sl.) 0.83 0.3 Ј 6.68 (Ј . Ј6) 6.12(Ј.27) 
опај koji plese, plesac 0.83 0 . 3 Ј 6 . Ј Ј (1 . 37) 6.29 (Ј .05) 
Ll zaгgoп L!-sпal azJj i va, vispгeп a osoba, osoba sa i zrazeпim 0.06 0.02 3.89 (1.88) 2.94 (1.34) 
тапi riта koji SLI па сепi Ll i zvesпiт s l ojev i тa drl!stva, 
тllska osoba koja ima Ltspel1a kod SL!pгotпog pola 
L!cesпi k L1 пеkој песаsпој igt·i , пezgodaп igt-ac, ораsап О . Ј Ј 0.04 4.58 (2.0Ј) 3.53 (1.84) 
3 L!cesпik L1 пekom dogadajll 0.06 0.02 4 .2 Ј (Ј .75) 4.88 (Ј .65) 
" тој gJ avп i igrac" -osoba Ll koj ll se п ajvise polaze L1 vezi 0.17 0.06 4.42 (2.06) 3.Ј2(Ј . 69) 
пekog pos la, ko је g l avпi , пaj znacajпij i za taj posao 
3 L!cesпik kviza 0.06 0.02 5.26 (1.63) 5.94 (Ј .25) 
llltka L1 stопот fL1dba iL1 kojllпeko drl!gi роkтесе 0.06 0.02 4.63 (3) 6.Ј8(Ј.ОЈ) 
IZBOR opгedeljivaпje, Ьirапје izmedl! vise тogl!cпosti, proces 0.4Ј О . Ј6 6.74 (0.8 Ј) 3.47 (Ј .87) 
Ьi rапј а 
odaЬir, odlllka da se пesto izabere, proizvod ргосеsа Ьirапја 0 .35 О. Ј3 6.58 (0.77) 2.75 (Ј .48) 
(Ova haljiпa је тој izboг) 
2 mogl!cпost da se Ьira (Imaт li izbora?) 0.29 О. Ј 1 6.53 (0.9) 3 (Ј .9) 
4 politiCki izbori, gJ asaпje па i zbotiтa 0.29 О . Ј 1 6 .05 (1.47) 5 ( 1.9) 
4 тaпifestacija, oгgaп i zovaп dogadaj па kот se doпosi odlllka, 0.12 0.04 5.84 (1.Ј2) 4.53 (1.66) 
Ьiга se izmedl! vise poпL1denil1 тogl!cп osti (izbor za pesmLt 
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evi'Ovizije) 
3 izbor iz necijeg stvю-a l astva, izabrana dela 0.06 0.02 4.79 (1.72) 5 (1 .5) 
4 predsednicki izbori 0.35 0.13 6.42 (0.9) 4.88 (2) 
4 izbor za miss 0.24 0.09 5.63 (1 .3) 4.76 (1.82) 
izbor partпera 0.12 0.04 5.84 (1.34) 4 (1.84) 
2 slobodna volj a 0.06 0.02 6.21 (1 .62) 2.41 (1.7) 
zivotпi izbor-odluka koj a bi tno utice п а nas zivot 0.06 0.02 6. 16 (1 .12) 2.76 (1 .64) 
izbor profesije 0.06 0.02 6.21 (1.27) 3.71 (1 .9) 
1 izbor 11rane 0.06 0.02 5.37 (1.38) 4.35 (2 .06) 
3 pravi izbor 0.06 0.02 6(1.25) 2.4 1 (1 .42) 
4 i zboг za pesmu evrovizije 0.06 0.02 5.1 1 (1.56) 4.88 (1.67) 
1 mora1ni izbor 0.06 0.02 5.37 (1.67) 2. 18 (1.51) 
1 ZLEТ p i kпik, od1azak Ll p1irodu 0.76 0.36 6.88 (0. 33) 6.1 9 (0.9 1) 
tuгi sti cki poj am 0.06 0.03 6.12 (1.05) 4.75 (1 .88) 
ekskшzija 0.18 0.08 5.76 (1.6) 5.81 (1 .56) 
sko lski iz let u pliгod u , rekl·eativп i o ЬJik nastave 0.12 0.06 6.59 (0.87) 5.69 ( 1.58) 
iz1et u nepozпato , пesto novo , ispobavanje neceg sto dotad 0.24 0.1 1 4.35 (1.84) 4. 19 (1 .76) 
ni smo probali 
eksperimeпt, kratkot1-ajno zanimanje za nekн novн oЬi ast 0.18 0.08 3.29(1.76) 3.31 (1 .49) 
(npr. iz let sli kara Ll пovi stil) 
2 nagli iz1azak iz nekog mesta 0.12 0.06 4.18(1.9 1) 5. 13 (1.54) 
1j нbaVIla аvапtша, р rе 1ј нЬа 0.18 0.08 4.18 (1.7) 4.75 (2.08) 
ispad н drustvн , нpadi ca, izleteti se (imao је пeko 1i ko 0. 18 0.08 5.35(1.41 ) 4.63 (1.71 ) 
п eumesп i h iz1eta tokom пјепоg predavanja) 
iskakaпje iz svakodneVIlice 0.06 0.03 3.47 (1 .5) 2.94 (1 .65) 
пepromi s 1jeпi izJet Ll nesto-prenag1i ti 0.06 0.03 4.65 (1.37) 4. 19 (1.52) 
IZRAZ 2 izraz 1i ca, mimika 0.6 1 0.22 6.69 (0.48) 6.07 (1.44) 
receпica, formu1acija nekog pojma, vise reci koje ukazuj н па 0.44 0.16 5.75 (1.57) 5 (1 .9) 
пeki pojam 
matemati cki izraz, p1ikaz пеkе fomшl e, polinom, tvrdпja 0.39 0.14 б (1.3 7) 4.87 (2.1) 
i skazaп a fOJm u1om 
1 rec koja nesto ozпacava (Jesi cuo za izraz toleraп cija?) 0.22 0.08 6.63 (0.8 1) 5 (2. 1) 
3 011 0 cime pokazujemo п аsе emoc i oп a l no stanje, s l1 vataпj e, 0.39 0. 14 6. 19 (0.83) 3.75 (1 .98) 
mis 1j eпje (izгaz 1j ubavi, Ьо 1 а, saucesca ... ) 
2 пeverba lпa ekspresija naseg stanja putem tona, Ьоје glasa, 0. 11 0.04 5. 19 (1.56) 4.94 (1.73) 
pokreta ... 
4 sti1ski i zгaz, forma preko koje пesto ispo1javamo 0.11 0.04 5.38 (0.89) 3.56 (1 .86) 
4 umetпicki izraz, izraz Ll ba1ete, p1esu (figura) 0.22 0.08 5.56 (1.15) 4.44 (2.13) 
1 jedinstveпa fl·aza za пesto 0.22 0.08 6.38 (0.89) 4.44 (2.16) 
3 gest, izjav lj i vaпj e postovaпja, saucesca-izraz zalosti 0. 11 0.04 5.31 (1.54) 4.44 (1.86) 
1ZVOR 1 izvor reke, potoka 0.78 0.30 6.65 (0.79) 6.4(1.12) 
3 pocetak, mesto sa koga п esto pocinje, polaziste 0.50 0.19 5.65(1.41) 4.6(1 .8) 
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3 poreklo, mesto redanja (njegovi izvori su tl Sllmadiji) 0.28 0 .11 3.18 (2 .13) 3.б7 (1 .88) 
4 voda, izvor zivota О.Об 0.02 5.82 (1 .38) 4.б (2.23) 
3 izvor informacija (mesto, ili osoba od koje nesto saznajemo) 0.33 0.13 б.41 (О .б2) 4.б7 (2.19) 
4 razlog zbog koga se nesto desava, uzrok (izvor proЬlema, 0.28 0.11 5.7б (1.3) 3.27(1.91) 
izvor Sllkoba) 
3 izvor prihoda, bogatstva 0.17 О.Об б.18 (0.88) 4.87 ( 1.92) 
5 referenca, origina1na literatllra iz koje nesto prellzimamo 0.1 1 0.04 5.82 (1 .29) 5.07 (2.34) 
5 istorij ski izvo1i О.Об 0.02 б (1.17) 4.27 (2. 19) 
3 izvor g1uposti О.Об 0.02 4 (1.58) 2.13 (1.4б) 
JEZIK deo tela, organ tl ustima 0.82 0.24 7 (О) б.13(1 . б7) 
1 o1·gan za govor 0.12 0.03 б.82 (0.53) б.44 (1.09) 
1 o1·gan ctlla Llkllsa 0.12 0 .03 б.7б (0.44) б.44 (1 .5) 
8 sistem simbola kojim se lj Lldi sporazllmevajll, sredstvo 0 .59 0.17 б . 88 (0.49) 5 (1.97) 
komllnikacije 
"па vrh mi jezika" О .Об 0.02 б.29 (0.92) 2 .б3 (1 .7 1) 
8 govor nekog naroda ( engleski , francllski, matemji , 0.71 0.21 7 (О) 4.81 (2.32) 
strani ... Ona govori dvajezika) 
5 deo obL16e Uezik na pati ci) 0 .29 0.09 5.53(1 .18) 5.94 (1 .39) 
p1·edmet L1 sko li (Imam naj bolj e ocene iz jezika) 0 .1 8 0.05 5.35 (1.б9) 4.3 1(2.12) 
"oni govore isti j ezik"-razllmejll se, metafora, "naci 0.12 0.03 б.29 (0 .85) 3.13 (2.03) 
zajedni cki j ezik" 
"ostar jezik" О.Об 0.02 5.59 (1.33) 2.5б (1.82) 
"d1·zati jezik za zllbima" О.Об 0.02 б . 12(1 .22) 2.б (1.б8) 
11 pгogramski jezik О . Об 0.02 5.82 (1.24) 4.0б (2 .02) 
б na bravi-deo brave koji Lll azi Ll stok О.Об 0.02 2 .59 (1.94) 5.25 (2 .29) 
"macji jezik"-cokoladni slatkis О.Об 0.02 2.24 (1 .89) 4.б3 (2.47) 
8 knjizevni j ezik О.Об 0.02 б.35 (0 .79) 4.07 (1.83) 
12 jezicak О . Об 0.02 4 .0б (1.б) 4.94 ( 1.88) 
KANAL 4 kana1 veze 0.29 0.08 5 . 12 (1.б9) 2.75 ( 1.57) 
4 kaпal iпformacija 0.12 0.03 8.7б (1 4 .б) 2 .б9 (1.7) 
pюkop-kana l kao odvodnik Ll koji se sliva voda 0.12 0.03 5.88 (1 .32) б.19(1.28) 
saпac-cevasto LldLIЬljenj e Ll zemlji , iskopani deo zemlje, rov 0.24 О.Об б.41 (0.8) 5.94 (1.48) 
2 geogгafski pojam-kanall izmedtl dva mora, оkеапа, Panamski 0.24 О . Об б.7б (0.5б) б.38 (0.8 1) 
kanal, Sllecki kanal 
televizijski kanal 0.59 0 . 1б б.88 (0.33) 4.5 (2. 13) 
kana l i zaci oпi kaпali О .Об 0.02 б .Об (1.25) 5.5 (1.37) 
kanal za navodnjavaпje 0.53 0.14 б.24 (0.97) 5.б9 ( 1.35) 
1 plovni kana l 0 .12 0.03 5.7 1 (1.21) 5.19( 1.38) 
3 poгodajni kana l О .Об 0.02 2.29 (1 . б1) 4.19 (2.2) 
1 vodeni kaпa l , LldLIЬljeпje ispllnjeпo vodom 0.35 0.10 б(1 . 12) б.Об(1 . 18) 
3 slllsni kaпal 0.29 0.08 5.71 (1.1б) 4.94 (2 .21) 
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p1·ogram neke televizijske stanice 0.18 0.05 6.71 (0.59) 4.5 (2.03) 
4 naciп da se nesto izvede: roba је tajnim kanalima dospela na 0.12 0.03 5.06 (1.78) 2.75 (1.69) 
trziste 
kanal koji је prokopan kroz L! licll 0.06 0.02 5.94 (1) 5.94 (1.57) 
3 mokracni kanal 0.06 0.02 5.94 (1.03) 5.38(1 .41) 
3 anatomski pojam, deo пekil1 organa Ll telll 0.12 0.03 4.24 (1 .79) 4.5 (2) 
kana1 Ll garazi 0 .06 0.02 3.59(2.15) 5.38 (1.82) 
4 kanal komL!nikacije 0 .06 0.02 5 (1 .9) 2.56 (1.79) 
КА РАК 3 deo oka, ocni kapak 0.94 0.43 7 (О) 6.76 (0 .56) 
na nogama pojedinih zi votiпja 0.06 0 .03 2.58 (2.09) 5.] 8 (1.47) 
spo ljasпji deo prozora, zalllzina, kapak na prozorll 0.67 0 .3 0 5.26 (2.02) 6.47 (0.87) 
kraj , gotovo, kraj svega 0 .1 1 0 .05 2.16(1.98) ] .88 (1 .22) 
2 poklopac 0.17 0.08 4.37 (1.95) 5.82 (1.29) 
2 zastitпa maska na srednjevekovпom slemll 0.06 0 .03 2.63 (2.06) 6.18 (0.88) 
2 horizontalna v1-ata kao poklopac 0.06 0.03 4.16 (2.22) 5.76 (1 .35) 
2 deo пekog predmeta koji slllzi za zatvaranje 0. 11 0.05 4.37(2.11) 5.82(1.19) 
kapak rebro 0.06 0.03 1.47 (1.39) 4.06 (1.71) 
KLJUC 1 predmet pomocll kog se otk ljllcava/zakljllcava brava, vrata 1.00 0.25 7 (О) 6.82 (0 .53) 
16 J·esenje testa (Pгegledacemo ko lokvij llme cim nam profesor 0.50 0.13 5.21 (1.93) 3.24 (1.44) 
da kljllc.) 
3 resenje, nacin za resavaпje nekog proЬlema (КljLIC ovog 0.61 О . 15 6(1.41) 1.94(1.14) 
proЬlemaje Ll sas l L!savaпjll.) 
2 deo alata (fraпcL!ski kljllc) 0.44 0.1] 5.89 (1.85) 6.65 (0.61) 
6 violiпski kljllc 0.39 0.10 5.32 (Ј .83) 4.1 2(1 .87) 
4 0110 sto је bitпo, SL!stiпa песеgа, пajvazпija komponenta 0 .39 0 .10 5.84(1.21) 1.76 (0.97) 
istocni deo Srbije 0.06 0.01 4 (2.36) 3.82 (1.67) 
] ] naziv jedne kosti Ll lj lldskom telll 0.06 0.01 3.63 (2.17) 5.88 (0 .99) 
] 8 kljllcaпje vode (Kad izbije kljllc, dodaj testenine.) 0.22 0.06 4.26 (2.13) 4.94 (1.52) 
5 sifra 0.06 0 .01 4.42 (2.14) 3 (1.32) 
2 kljllc za пavijanje пekog mel1anizma (sat, igтacka i s1.) 0 .06 0 .01 5.26 (1.76) 6.18(1.42) 
3 klj LIC пecijeg srca, k1j llc od srca 0.11 0.03 4.5 (1.98) 1.24 (0.56) 
od grada 0.06 0.01 3.67 (2.25) 3.65 (1 .84) 
KLJUN гoznata tvoreviпa na glavi ptice (i kljllпaгa) (Pticaje L1 kljLIIlll 1.00 0.40 6.95 (0.23) 6.71 (0.69) 
donela l1raпL1 za svoje ml adllпce) 
4 vrh cipele (cipela sa pacjim klj llnom) 0.44 0.18 3.79 (2.07) 6.12 (0.93) 
6 deo camca, Ьгоdа 0.22 0.09 3 .68 (2 .08) 5.94 (1.39) 
4 metaf01icno se L!potreЬljava za lj llde sa velikim nosem 0.06 0.02 4.11 (2.08) 3.41 (1 .8) 
6 prednji deo avioпa 0.17 0.07 4 (1 .7) 6.29 (0.77) 
6 k1j LIП alltomobi la 0.06 0.02 2.37 (1.67) 5.47 (1.55) 
6 deo пekil1 prevozпil1 sredstava (kljlln broda, aviona, 0 .11 0 .04 3.42 (1.74) 5.82 (1.42) 
aL!tomobi 1a) 
4 zasi 1jeпi deo, vгll 0.06 0.02 4.32 (1.83) 5 (1.7) 
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LlSta, staviti nesto Ll k1jнn 0.33 0.13 5.05 (1.75) 5.18(1.63) 
4 vista alata 0.06 0.02 2.16(1.86) 5.47 (1 .7) 
KLUB 2 diskoteka 0.26 0.08 6 (1 .11) 6.18 (1.13) 
2 kafiC 0. 16 0.05 5.42 (1 .74) 6.18 (0 .8 1) 
2 mesto za iz lazak 0.68 0.2 1 6.16 (1 .17) 5.41 (1.7) 
sportski k 1 нЬ (Љdba1 ski k1нЬ , kosaikaski k l нb ... ) 0.74 0.23 6.68 (0 .67) 4.94 (1.89) 
нdшzenje bi lo koj e viste 0.68 0.2 1 5.89 (1 .33) 3.47 (1 .84) 
giнpa ljнdi koji de1e zaj ednicke interese (klнb fi latel ista, klнb 0.05 0.02 6.16 (1 .17) 4.88 (1.69) 
Cita1aca) 
giнpa ljнdi iste profesije (k lнb knjizevnika, k l нb penzionera) 0.1 1 0.03 6.05 (1.08) 4.24 (1 .75) 
fan kl нb , k l нb obozavate1ja 0.21 0.06 5.68 (1.38) 3.71 (1.57) 
video k 1 нЬ 0.16 0.05 5.89 (1.52) 5.94 (1 .43) 
sega k 1 нЬ 0.05 0.02 4.63 (2.17) 4.82 (1 .88) 
dzez k1 нЬ 0.05 0.02 6(1.41) 5.82 (1.42) 
naziv za neko mesto 0.05 0.02 5 (1.8) 4.59 (1.91) 
kao skнp пeki l1 dragi11 1jнdi -moj k 1 нЬ 0.05 0.02 3.63 (1.86) 3.59 (1.62) 
KLUPA predmet, deo пamestaj a na kome se sedi 0.44 0. 17 6.05 (1.43) 6.47 (1 .18) 
1 k l нpa LI parkн 0.61 0.24 6.74 (0.73) 6.82 (0.53) 
2 skolska kl н pa (sto ј stolica) 0.83 0.33 6.58 (0.96) 6.7 1 (0.59) 
giнpa Iezervnih igraca н sрогtн (Oni imajн јаkн klнрн) 0.22 0.09 4.68 (1 .97) 3 (1.46) 
k l нpa п а stadioпн 0.06 0.02 4.84 (1.92) 6.56 (0.73) 
k1нра na seoskim svadbama pod satorom 0.06 0.02 5.37 (2.01) 6.47 (0.8) 
5 iпstrнmeпt za mereпje kнЬаtше (koli cine) drveta 0.06 0.02 1.16 (0.69) 4.94 (1.95) 
2 magareca klнpa 0.06 0.02 4.95 (1.75) 3.59(1.91) 
lj udi koj i sede н k1 upi (neka Listane piva kl upa) 0.06 0.02 4.79 (1.62) 3.88 ( 1.76) 
optuzeni cka klнpa 0. 11 0.04 5.32 (1.89) 4. 18 (1 .63) 
k1 нра za " lj нbavne sastanke" 0.06 0.02 4.68 (2. 19) 4.47 (1.84) 
KOLAC 2 poslastica, dezert, slatkis 0.78 0.36 7 (О) 6.44 (0.89) 
2 torta 0.22 0. 10 6.35 (0 . 79) 6.5 (0.73) 
11 гаnа 0.06 0.03 6.29 (1 .21) 6.19(1.05) 
2 pos lasticarski pгoi zvod 0.1 1 0.05 6.88 (0 .33) 6.5 (0.89) 
3 slavski ko lac, pogasa naprav ljeпa па odredeni nacin 0.33 0.15 6.53 (0 .62) 6.56 (0.73) 
3 h1eb, bozi cпi hleb 0.11 0.05 5.88(1.41) 6.31 (1 .3) 
zastitn i s1oj koj i krvne p1ocice formirajн pri povredama da Ьi 0.06 0.03 2.7 1 (1.83) 4.5 (2. 16) 
se zaнstav il o krvaгenj e 
siп oпim za сеliп н н kojoj пеkо ucestvнje prisvajanjem dela 0.28 0.13 4.59 (1.77) 3.38 (1 .59) 
koji је/пiје zas 1 нzio (Svako ima svoj deo kolaca ... ) 
пad i mak za ljubavnika, tepanje 0.22 0.10 3.06 (1.98) 2.56 (1 .93) 
КОМ АО 2 deo песеgа, deo пеkе се1iпе 0.76 0.25 6.35 (I .17) 5.88 (1.67) 
1 parce, kri ska 0.35 0.12 6.3 5 (1.22) 6.27 (1.53) 
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komad pice 0.06 0.02 5.24 (1 .89) 6.06(1.81) 
4 pozorisni komad, predstava 0.65 0.21 6.53 (0.8) 5.75 (1 .69) 
4 de1o 0.12 0.04 5.76 (1.6) 4.81 (2 .17) 
3 komad odece 0.12 0.04 5.18 (1.67) 6.13 (1.31) 
3 komad namestaja 0.35 0.12 5.69 (1.45) 5.88 (1 .2) 
"dobar komad"-zgodna devojka 0.12 0.04 5.06 (1 .56) 5 (2) 
5 mнzicki komad 0.06 0.02 5.53 (1 .23) 5.31 (1.82) 
komad hleba 0.06 0.02 6.29 (0 .85) 6.31 (1.35) 
komad 111-ane, komad sira 0.06 0.02 6.41 (0.8) 6.63 (0 .81) 
4 operska, ba1etska predstava 0.06 0.02 5.24 (1.48) 5.44 (1 .67) 
KOMORA 4 gasna komora 0.59 0.18 6.37 (1 .12) 6(1 .06) 
4 mracna komora, zamracena soba za razvijanje filmova 0.59 0.18 6.32 (1.16) 6 (1) 
4 baro-komora, komora pod povisenim pritiskom 0.06 0.02 3.74 (2.28) 5.76 (1 .39) 
4 prostorija sa odreaenim Lls1ovima 0.24 0.07 4.58 (2 .22) 5.12(1 .69) 
2 111adna komora-prostorija za cнvanje l1rane 0.06 0.02 3.95 (2.32) 5.94 (1.3) 
2 komora fri zide1-a 0.18 0.05 3.37 (2 .56) 5.71 (1.69) 
5 mozdana komora 0.06 0.02 5.58 (1.43) 5.71 (1.57) 
5 srcana komora 0.47 0.15 5.95(1.18) 5.88 (1.62) 
4 komora za inl1alacijн (p1asticni ba1on za rasprsivanje 1ekova 0.06 0.02 2.89 (2) 6.18 (1.13) 
kod astmaticara) 
7 advokatska komora 0.18 0.05 4.89 (2.17) 3 (1 .32) 
4 egzekнciona komora 0.06 0.02 4.26 (2.16) 4.59 (2.32) 
7 privredna komora 0.24 0.07 5.63 (1.42) 3.35 (1.73) 
7 komora kao нstanova, нdrнzenje 0.06 0.02 4.32 (2.11) 2.88 (1 .93) 
4 vazdнsna komora 0.06 0.02 4.95 (1.84) 5.47 (1.66) 
6 vojna komora-jedinica koja brine о vojnim zalihama 0.06 0.02 2.74 (1 .97) 3.35 (1 .58) 
4 pce1inja komora 0.06 0.02 3.47 (1.98) 5.71 (1 .31) 
4 komora spejs satla 0.06 0.02 3.21 (2 .02) 5.65 (1.77) 
4 p1·egrada 0.06 0.02 5.16 (1.83) 5.35 (1.69) 
7 po1joprivгedna komora 0.06 0.02 4.63 (2 .06) 3.53 (1 .84) 
4 komora za sagorevanje 0.06 0.02 3.16(1 .98) 5.41 (1 .58) 
KO RAK zakoracaj , deo procesa hodanja 0.65 0.21 6.32 (1.38) 6.06 (1 .03) 
hod, 1юdanje, menjanje mesta роmосн nogн 0.35 0.11 6.53 (1.12) 6.4 7 (0.8) 
4 нciniti prvi korak-inicirati nesto 0.29 0.09 5.89 (1.29) 2.12 (1.32) 
4 korak do sna, korak do pobede 0.12 0.04 4.74 (1.94) 1.94(1.14) 
4 napredak, otici korak dalje, ma1i korak za mene, a1i ve1iki 0.35 0.11 6 (1.05) 2.12 (1 .17) 
zacovecanstvo 
2 plesni korak-odredeni nacin pokretaпja te1a ll ritmн 0.35 0.11 5.21 (1 .55) 5.53 (1 .23) 
3 p1·edнzeti odredene korake-metafora, pokret н smis1н 0.18 0.06 5.37 (1 .57) 2.06 (1.03) 
izvrsavanja neke radnje 
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ЬеЬаје napravi1a svoje prve korake 0.06 0.02 5.53 (1.84) 5.24 (1 .95) 
2 koraci u sportн-propisan nacin kretanja (greska u koracima) 0.12 0.04 5.68 (1.42) 5.06(1.43) 
4 kшak do ci1ja-nadomak ci1ja 0.12 0.04 5.21 (1 .62) 2.18 (0.88) 
u korak sa neki m-pratiti nekoga 0.06 0.02 5.68 (1.38) 3.29 (1.72) 
3 sigllmim korakom-sigumo nastL!panje 0.06 0.02 4.53(1 .61) 2.29(1.16) 
KOREN 1 podzemni deo Ьi1jke 1.00 0 .21 6 .82 (0.53) 6.56 (0 . 73) 
9 matematicka operacija (kvad1·atni koren, treci kore ... ) 0 .61 0.13 6.41 (0.94) 3.44 (2.42) 
2 deo ZL!ba, koren ZL!ba 0 .67 0 .14 6.41 (0.71) 6.25(1) 
7 porek1o, koreni porodi ce (Moji koreni SLI u Austra1iji . lmam 0.83 0.17 5.94 (1 .09) 2.81(1.72) 
юistokratske korene .) 
2 koren d1ake, koren kose 0.28 0.06 6.29 (0 .92) 5.75 (1.98) 
8 koren reci L1 1ingvistici , osnova reci 0.22 0.05 6.18 (0 .73) 4 .3 1 (1 .78) 
6 pocetak, "LI tome је koren svega"-odat1e је sve росе1о 0. 17 0.03 4.88 (1 .62) 2.44 (1 .63) 
7 koreni 1jl1dske civi1izacije 0.06 0.01 5.59 (1.42) 2.44(1.67) 
6 osпova necega 0.28 0.06 5.24 (1.75) 3.31 (1 .92) 
6 k01·en proЫema- L! zrok proЫema 0.17 0.03 5.12 (1 .65) 2.5 ( 1.55) 
6 "saseci LI kOJ·enl!"-zal!staviti zallvek, spreciti ponav1janje 0.11 0.02 5.94(1 .14) 2.56 (1 .82) 
3 deo sake 0.06 0 .01 3.47 (1 .7) 5.25 (2.1 1) 
simbo1 cv1·stine, staЬi 1пosti 0.11 0 .02 4 .12 (1.65) 1.88 (1.26) 
"pL!stiti k01·eпe" -prosiriti se, odomaciti se 0. 11 0 .02 5.82(1.19) 2.81 (1 .68) 
koren kukuruza-k1ip kнkuruza 0.06 0 .01 3.41 (2 .6) 5.63 (1.93) 
7 "zdravi koreпi"-dobro porek1o 0.06 0 .01 4.53 (1.7) 2.3 8 (1 .63) 
KORlCA 1 korica 11 1 еЬа 0.72 0.28 6.65 (0 .7) 6.75 (0.58) 
3 паs1оvпа straпa kпј ige 0.44 0.17 6.82 (0.53) 6.69 (0.6) 
3 omotac sveske i1i knjige 0.28 0 .11 7.53(5 .1) 6.31 (1 .25) 
povrsiп ski, spo 1jasпji deo пekog predmeta 0.17 0.06 4.65 (1 .77) 6. 19 (1.17) 
ma1a kога, demiпl!ti v imeпice kora 0.22 0.09 6.06 (1.71) 5.13(1.93) 
pokтovni , zastitiпi deo Ьi1jke 0.06 0.02 3.88 (1.73 ) 5.63 (1 .78) 
koгica ko1aca 0.06 0.02 4.7 1 (1.99) 5.94 (1 .29) 
povгsi n sk i s1oj drveta 0.17 0.06 4.71 (1 .57) 6.19(1.28) 
korica maka 0.06 0.02 1.82(0.8 1) 5.31 (1.82) 
skrama 0.06 0.02 4.35 (2) 4.94 (1 .98) 
kOJica vocke О. 1 1 0.04 3.76 (1 .89) 5.75(1.8 1) 
stvrdпuta kтv па 1-ani , kтasta, "L11l vati 1a se korica" 0.11 0.04 3.59 (1.5) 5.44 (2 .13) 
п а krompirl! 0.06 0.02 4 .06 (1 .95) 5.94 (1 .57) 
s1oj 0.06 0.02 3.59 (1.73) 5.63 (1 .59) 
zem1jiпa korica 0.06 0.02 2.71 (1.53) 5.56 (1.36) 
KOZA omotac te1a zivih Ьiса 0.42 0.14 6.89 (0.46) 6.53 (0.87) 
naj veci 1jl1dski organ, omotac 1jl1dskog te1a 0.58 0 .20 6.84 (0 .5) 6.65 (1 .22) 
1 koza zivotiпja 0.11 0.04 5.84 (1.54) 6.47 (0.87) 
2 materija1 za p!·av1jenje cipe1a, jakпi , torЬi 0.84 0.29 6.05 (1.22) 6.41 (0.94) 
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2 odevni predmeti izradeni od koze (On voli da nosi kozu .. . ) 0 .2б 0 .09 5.74 (1.б3) 5.18 (l . б7) 
3 zastitni sloj 0.05 0 .02 5.42 (1.77) 5 (1 .84) 
2 koza kao og~·l i ca, naгukvica 0.05 0.02 3.74 (2 .23) 5.82 (1.1 9) 
4 biti u necij oj kozi-biti u necij em polozaj u 0.05 0.02 5.84(1.2 1) 1.7 1 (0 .92) 
1 cu1o za dodir, Ьо 1 , 11ladno, top1o 0.05 0.02 б . 2 1 (1 .23) 5.12 (2 .09) 
4 tesna koza-kad ne znamo sta Ьi smo sa sobom 0.05 0.02 4 .58 (1.89) 1.53 (О . б2) 
1 ten (On a ima divпн kozн .) 0.1 1 0 .04 5.84 (1.54) 5.41 (1.4б) 
2 namestaj , navlake (U nj enom stan н i ko1ima j e sve sama 0 .2 1 0.07 5.53 ( 1 .б8) 5.88(1 .11) 
koza.) 
2 koza za b1isanj e nаосю-а 0 .05 0 .02 4 .11 (2.28) 5 .7б (1.25) 
2 OgLI1j ena zivotinj a koja se kori sti kao tepi 11 0 .05 0 .02 3.б8 (1 .83) 5.53 (1.59) 
3 koza п а ресепоm p i 1etн 0 .05 0 .02 5.32 (1 .8) б.47 (0.87) 
KRUG geometlij ska s1i ka 0.94 0 .29 б.59 (0.87) 5.б7 ( l .б3) 
pesma EKV 0.12 0.04 5.71 (1 . 8б) 5.б (1.92) 
cikli cna p нtanja-пap1-avi ti kгнg oko stadioп a, opt1·cati dva 0.1 8 0.05 б.4 1 (1.18) 5 .б7(1 . 1 8) 
kгнgа .. . 
9 krнg pozп aпika, kн1g prij ate1j a 0.29 0 .09 б.35 (0.79) 4.47 ( 1 . 9 б) 
10 krнg odredeпi11 1j н di: i nte 1 ektнa 1ni kгнgovi , visoki drнstveni 0. 18 0 .05 б . 3 5 (0.7) 4 (2.14) 
krнgovi 
б zatvorsk:i krнg-prostor Ll kom se setajн zatvoreni ci О . Об 0.02 4 .б9 (1.9б) 5. 13 (1 .81) 
fi 1m "Krнg" О. Об 0.02 3.53 (2.53) 5.2 (2.24) 
voziti н krнg, kretati se н kн1g 0.1 8 0 .05 5.94 (1.43) 5.27 (1.79) 
9 kгнg poveieпja О.Об 0 .02 4. 1 2( 1 .9б) 2.73 (1.58) 
beziz1azna si tнacija-vrteti se н krнg, vJ-acati se na isto 0 .24 0 .07 5.47 (1.23) 2.93 (2.25) 
9 grнpa 1ј нdi 0. 12 0.04 5.59 ( 1 . 0б) 4 (2 .33) 
3 krнg na stadioпн О .Об 0 .02 4 .б5 ( 1.93) б.1 3 (1 .19) 
11 i zгaz н s tre 1j astvн (Pogodio ј е samo pet krнgova) О.Об 0.02 4 .24 (1 .99) 5 (1.93) 
7 оЬпшti krнg-poпav 1jati пesto odredenim redos1edom, О.Об 0.02 5. 12 ( 1 .б5) 3.8 (2 .08) 
vгасај нсi se na pocetak 
б bo1ni cki krнg-н kгнgн Ьо 1п i се п а 1 аzе se apoteke 0 .12 0 .04 5.35 ( 1.54) 4.8(1 .б1) 
б kгнg dvojke-ceп tar grada 0.12 0 .04 5 .б9 (1 .58) 4 .87 (2.03) 
б kгLig sko \e О .Об 0 .02 4.88 ( 1 .б2) 4.47 (1.92) 
б krнg fab1i ke О .Об 0 .02 4 .12 (! . б2) 4.73 (1.79) 
7 krнg zivota (Zivotjejedan zatvoreni krнg ... ) 0.12 0.04 4.7 1 (1.57) 2.8 (2.18) 
б okrнzenj e, povrsiпa па kojoj ј е planirana i zg~-adпj a пekog О . Об 0 .02 3.47 (2 .1) 5.27 (1.83) 
objekta 
7 ce1ina (zav1·sio sam krнg) О . Об 0 .02 5.29 (1.72) 3.87 (1 .77) 
krнgov i pak1a О. Об 0 .02 4.88 ( 1 .б2) 2.4 (1.55) 
KRUNA 12 va 1нta н nekim zem 1jama (Svedska .. . ) 0.50 О .l б 5.18 (1.59) 5.38 (2.09) 
1 kra ljevska kтнnа, z1atni predmet na glavi v1adara 0 .94 0 .29 б.94 (0 .24) б.8 1 (0.54) 
4 нkras za g 1avн , predmet нkrasen dij amntima, z1atom ili s1. 0.22 0.07 б.47 (0 .87) б.5б (0.81) 
2 sinonim za mопю·11iј н О .Об 0.02 5.59 (1 .77) 3.44 (1.97) 
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5 vтlшnac , krllna LISpeha 0.72 0.22 6.18 (0.88) 3.31 (2.24) 
3 simbol, znak 0.06 0.02 3.65 (2.29) 3.81 (2.34) 
"Nece ti pasti kтllna sa glave ako se potrlldis" 0.11 0.03 6.18 (0.95) 2.63 (1.89) 
zensko ime 0.11 0.03 2.41 (1.91) 4.06 (2.26) 
6 kтosnja drveta 0.11 0.03 4.76 (2 .02) 5.5 (1 .9) 
7 deo cveta 0.11 0.03 5.41 (1.28) 5.81 (1.52) 
9 deo zllba 0.17 0.05 5.29 (1.26) 5.81 (1.17) 
vтh necega Ll fizickom smislll 0.06 0.02 4 (1 .73) 4.75 (2.11) 
4 Llkгas na glavi neveste, mlade 0.06 0.02 5 (1.8) 5.94 (1.34) 
KRZNO 3 odevni pтedmet-bllnda i sl . (Decko mi kllpio novo krzno za 0.83 0.30 5.32 (1.97) 5.65 (1.37) 
rodendan.) 
4 sloj koze, deo koze Ll kom se nalaze 1·eceptori 0.78 0.28 5.84 (1.77) 5.47 (1.94) 
koza zi votiпja pгekrivena dlakama 0.94 0.34 6.79 (0.54) 6.76 (0.56) 
2 materijal za obradll, ogllljena zivotinja (Na di vljem zapadll se 0.11 0.04 5.16 (2.06) 5.65 (1.46) 
tтgova1o kгzпima) 
3 deo koji se dodaje sa LIПLitrasnje strane јаkпе, kako bi jakna 0.06 0.02 5.53 (1 .84) 6.41 (0 .8) 
bila toplija 
siпoпim za mekocll 0.06 0.02 3.53 (2.09) 2.12 (1.32) 
KURS 2 devi zпi kшs , odпos neke valllte prema drllgoj (kllrS evra, 0.56 0.21 6.47 (0.9) 3.24 (1.95) 
kшs dolaгa ... ) 
pravac i smer k1·etaпja, пavigacioпi kшs, Llsmeravaпj e 0.72 0.28 5.47 (1.78) 3.94(2. 11 ) 
brodova, aviona 
4 tecaj , kraCi p1·og~·am podllcavaпja (kшsjezika, kopjlltera, 0.61 0.23 6.79 (0.54) 3.71 (1 .96) 
fri zers ki k шs ... ) 
3 o1·gaпizovaпi п astavпi proces, serija predavaпja (kllrs iz opste 0.56 0.21 6.58 (0 .96) 3.82 (1.78) 
psihologije, statistike ... ) 
2 tоп, razvoj пekog pravca прr. iz пallke, ideolosko 0.11 0.04 3.84 (1 .64) 2.65 (1.46) 
LISmeravaпJ е 
2 cena Ll tokll dana па osnovu koje se kupllje па berzi 0.06 0.02 5.26 (1.59) 3.29 (1 .72) 
LANAC lапас kao nakit (z l atпi lanac) 0.84 0.20 6.59 (0 .7 1) 6.75 (0 .58) 
veza, пeгaskidivost 0.05 0.01 5.29 (1.26) 2.88 (1.78) 
metalпi predmet, sastavljeп od karika 0.63 0.15 6.88 (0.33) 6.63 (0 .89) 
4 skllp gradeviпskih objekata Ll vlasпi stvujedпog coveka: lanac 0.74 0.17 6.35 (1) 5.13 (1.67) 
l1otela, lап ас restoraпa, l апас butika 
4 lanac isl1raпe Ll prirodi 0.32 0.07 6 (1.12) 3.5 (2. 16) 
4 lапас dogadaja, lап сапа гeakcija 0.37 0.09 6.19(0.75) 3.19(1.76) 
povodac za psa (vodi psa na l aпcll) 0.32 0.07 6.47 (0.8) 6. 19(1.52) 
lапас па li sicama, l апас za zaroЬ\jenike, okovi 0.16 0.04 5.41 (1 .66) 6.13(1.63) 
4 lапас ljlldi (kod рrепоsепја stvari, kod gasenja pozara) 0.16 0.04 4.29 (1.99) 3.88 (1.93) 
lanac па Ьi c iklll 0.05 0.01 6.29(1 .1) 6.5 (0.73) 
lanac па vratima 0.05 0.01 5.65 (1) 6.31 (1.35) 
1 deo ортеmе za gllme (Na Kopaoпiku sпeg, obavezni laпci) 0.11 0.02 5.94 (0.9) 5.94 (1 .69) 
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figшativno: 1anac oko vrata-neprijatna obaveza 0.05 0.01 4.29 (1.57) 1.81 (1.17) 
4 ni z mis1i i1i postupaka 0.05 0.01 4.24 (1 .39) 2.19(1.33) 
4 1anac proizvodnje u industriji 0.05 0.01 5.82(1.01) 3.88 (1 .71) 
4 1anac pisama 0.05 0.01 3.29 (1.65) 3.63 (1 .93) 
2 simbo1 zaroЬljenistva (bacen Ll 1ance) 0.16 0.04 5.29 (1 .26) 2.19 (1 .38) 
1anac kojim је jedan objekat pricvrscen za drugi (p1ivezak 0.05 0.01 5.76 (1.09) 6.06 (1 .39) 
sat) 
6 p1aninski 1anac 0.05 0.01 О (О) О (О) 
LfNJJA 1inija zivota na d1anu 0.21 0.04 5 (1.9 1) 5.18(1 .59) 
2 pojam koji oznacava neko ogranicenje, pravac, demarkaciona 0.26 0.05 5 (1.76) 3.06 (1.71) 
1inija, granica pode1e 
o1ovkom nacrtana 1inija, prava, kriva, isprekidana, otvoreпa, 0.58 0.11 6.68 (0.82) 6.06 (1.25) 
zatvoгena, trag o1ovke 
4 autobuska 1inija 0.26 0.05 6.11(1.29) 3.71 (1.45) 
4 avionska 1inija 0.05 0.0 1 5.63 (1.46) 3.47 (1.42) 
pojam u geometriji, skup tacaka, prava, duz 0.68 0.13 6.68 (0 .95) 5.4 1 (2 .03) 
1inij a maпjeg otpora 0.26 0.05 5 (2.05) 1.71 (0 .92) 
5 te 1 efoп ska 1iп ija 0.32 0.06 6.05 (1.35) 3.7 1(1.83) 
6 borbena 1iп ija 0.21 0.04 5.05 (1.75) 3.06 (1. 14) 
11 grada te1a, fizicki izg1ed (lma bas dobru 1iniju, vitka je.) 0.42 0.08 6.22 (1.06) 5.24 (1.89) 
metafora: k1ive 1inije izvodis 0.05 0.01 3.26 (2.42) 1.4 7 (0 .62) 
1ikovni e1emeпt, 1inija na s1ici, koпtura kod crtaпja 0.11 0.02 6.05 (1.43) 6 (1.32) 
10 рiепеsепо zпасепје-пеki koпtinuum: 1inija zivota, 1inija sto 0.05 0.01 5.37 (1 .61) 1.71 (0.77) 
spaJa 
ko1ekcija, 1inija proizvoda (liпija kozmetickih proizvoda .. . ) 0.32 0.06 4.89 (1 .84) 4.12(1 .96) 
ivica, kопtша nekog pгedmeta, mesto gde se granice dva 0.11 0.02 6.05 (1.18) 5.41 (1.33) 
p1·edmeta 
пit , gl-aпica : taпka 1 iпija izmedu zivota ј smrti 0.21 0.04 5.58 (1 .12) 2.24 (1 .39) 
u krajпoj 1iпiji - LI krajпjem s1ucaju 0.05 0.01 5.53 (1.84) 1.59(0.71) 
ici 1iпijom maпjeg otpora 0.00 0.00 5.58 (1.68) 1.59 (0.62) 
potez ај1ајпегоm pri1ikom sminkanja 0.05 0.01 3.95 (2.2) 5.75 (1 .69) 
2 1inija 110rizoпta 0.05 0.01 5.05 (1.78) 4 (1 .7) 
1iпije па geografskoj karti koje oznacavaju geografsku duziпu 0.05 0.01 5 (1.76) 5.65 (1.46) 
i siliпu 
9 doci па v1ast ро istoj 1iniji (na isti nacin) 0.05 0.01 3.53 (1 .95) 1.88 (0.86) 
veza, јасiпа veze izmedu dve pojave: taпka 1iпija izmedu 0.16 0.03 5.26 (1.91) 1.65 (0.7) 
1jubavi i mrznje 
13 stajaca vojska 0.05 0.01 2.79 (1 .78) 4.18(1 .91) 
3 пiz 1judi piavi1пo rasporedenih (stanite u 1 iпiju) 0.05 0.01 5 (1.8) 4.94 (1 .25) 
miпi-1inija , muzicka 1inija 0.05 0.01 5.84 (1.34) 6.29(1.21) 
3 геd (recenice bi treba1o da budll парisапе Ll istoj 1iniji) 0.05 0.01 4.11 (2 .05) 3.88 (1.36) 
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2 ЬеЈа traka koja razdvaja dve saobracajne trake (Na punoj 
Jiniji је zabranjeno preticanje) 
Ј sveska u Jinij e 
б Jinij a kгetanja-pгavac kгеtапја 
ekg-Jiпija koja na monitoгн pokazнje гаd sгса (Ravna Jinija-
pocni геапimасiјн') 
Ll kooгdinatnom sistemн-fнnkcija , Jinija koja pokazнje odnos 
izmedu dve varijaЬle 
tгag koji teJo ostavJjaza sobom priJikom kгetanja (avion, 
sanke) 
bora, Jinija na Јiсн 
Ј Ji st drveta 
1 Ьi Jjni organ 
3 Ji st papira, komad J1 artije 
9 нпнtrasnj a strana nogн, ispod koJena, deo potkoJeпice (imam 
нраЈн 1istova od aeroЬika) 
Fгanc List-kompozitoг 
okrenнti novi Jist-odlнka da se promeni nesto 
б пovine, casopis 
nemacko prezime 
deJo kompozitora Lista (пabavio sam novo izvodenje Lista 
na cd-u) 
1 О 1iba Jist 
Ji st kupusa, Ji st saJate 
naгedba u iпformatici ( data Jist fi Је) 
1 sfeгa 
2 decja igracka 
geometrijsko teJo (Ne znam formuJu za izracunavanje 
zapremine lopte) 
2 sportski 1·ekvizit (ЉdbaJska, kosarkaska Jopta) 
deЬljina (Toliko је debeJa da lici na 1optu ... ) 
4 predmet koji ima oЬlik lopte 
1 kug1a 
5 pJaneta ZemJja, ZemJjina lopta 
5 Sunce, vat1·ena lopta 
prebaciti пekom loptLI-нzvratiti argнmentom н raspravi 
poetski: savгseni oЬlik 
vrsta rakije-lozovaca 
vinova loza-Ьi ljka koja гаdа g~·oZde 
5 рогоdiспо staЬlo 
5 porekJo 
5 dinastija (loza Nemaпjica) 
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0.05 0.01 5 .б3 (1.74) б.35 (1) 
0.05 0.01 5.42 (1.98) 5.82 (1 .19) 
0.05 О.ОЈ 5.53 (1.35) 3.7б (1.82) 
0.05 0.01 4.47 (2 .14) 5.94(1.18) 
0.05 0.01 4.53 (2.04) 4 .53 (2.24) 
0.05 0.01 4 .39 (1.б9) 5.41 (!.б2) 
0.05 0.01 4.2б (1 .73) 5.94 (1.25) 
0 . 7б 0.20 б.79 (0.42) б.7б (0.5б) 
0.24 О.Об б.79 (0.7Ј) б.59 (l.J8) 
1.00 0.27 б.74 (0.45) б.7б (0.5б) 
0.53 0 .14 б.21 (1 .08) б.7б (0.5б) 
0.12 0.03 5.2б (!.б9) 5.88 (1.9) 
0.29 0.08 5 .б3 (1.38) 1.7 1 (0.77) 
0.24 О.Об 5.74 (1.59) б.29(1 . 1) 
О.Об O.Q2 3.32 (2.19) 4.24 (2.02) 
О.Об 0.02 4(2.3Ј) 3.88 (1 .8) 
0.18 0.05 4.47 (2.0б) б.35 (0.93) 
0.24 О . Об б.11 ( 1.29) б.59 (О.б2) 
О.Об 0.02 3.58 (1.95) 3.29 (1.72) 
О.Об 0.02 5.24 (1.б) 4.б3 (2 .09) 
0.78 0.24 б.71 (0.99) б.б9 (0.7) 
0.78 0.24 б . 53 (0.72) 5.31 (2 .02) 
0.50 О.Ј5 7 (О) б.81 (0.54) 
0.1Ј 0.03 3 .б5 (1 .97) 3.25 (1 .84) 
0.33 О . ЈО 5.94 (Ј.25) б.5б (1 .09) 
0.17 0.05 4.94(Ј.71) б (1.2Ј) 
0.39 О.Ј2 5.24 (1.44) 5.19(1.72) 
О.Об O.Q2 3.7Ј (Ј.57) 5.19(1.83) 
О.Об O.Q2 4.0б (1.5б) 2.0б (Ј.44) 
О .Об 0.02 2.47(1.8Ј) 2.б9 (2.09) 
0.78 0.24 б . 1б(1.12) б . 18 (0.95) 
1.00 0.3Ј б.б3 (0.7б) б.82 (0.53) 
О.б7 0.21 5.95 (1 .39) 2.б5 (1.бб) 
0.22 0.07 5.32 (2 .1 б) 2.35 (1.5) 
0.17 0.05 б (Ј.Ј5) 3 (1.58) 
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5 vladarska loza О.Об 0.02 5.б3 (1.2б) 3.0б (1.75) 
б loza srafa ili navrtke, шezani spiralni navoj 0.11 0.03 1.б3 (1.4б) 5.53 (1.37) 
4 vrsta cveca 0.11 0.03 4.53 (2.14) б.24 (0.97) 
5 loza telesnih celija О . Об 0.02 1.58 (1 .02) 3.94 (1.б) 
3 deo biljke, nej cesce cveca О . Об O.Q2 4 .53 (1 .93) б.Об (0.97) 
MARKA 4 Ьivsa nemacka valнta 1.00 0.30 б.42 (0 .84) 5.41 (1.7) 
postanska maika О.б3 0.19 б.2б (1.05) б . 71 (0.77) 
2 biend, robna mю·ka 0.89 0.27 б.42 (0 . 9б) 4.24 (2 .11) 
2 vrs ta, tip nekog proizvoda (marka aнtomoЬila, telefona) 0.21 О .Об б.79 (0.54) 4.29 (l . б9) 
2 obelezje, oznaka 0.11 0.03 5.74 (1 .05) 4.59 (1.77) 
kadaje nesto роsеЬпо, i zнzetпo , kva1 itetпo , kaze se daje 0.11 0.03 4.б3 (1.89) 2.53(1.18) 
"mю·ka" 
4 novcic, kovanica Ll i zпosн od јеdпе marke 0.11 0.03 5.21 (1 .72) б .35 (0 .93) 
Ll zargonн : "sav је marka"-nosi markiranн garderobн 0.05 0.02 3.79 (2.1) 2.7 1 (1.49) 
cenjena i znacajna osoba, stп1cпjak Ll nekoj oЬ!asti 0.05 O.Q2 2.1б (1 .б 1) 3.18(1 .55) 
marka za giadski pievoz 0.1б 0.05 5.58 (1.54) б.24 (1.3) 
MASA 10 masa пekog tel a, teziп a (masa ЬеЬе је 4 kg) 0.39 0.12 б.47 (1.Q2) 5.82(1.13) 
9 fizicka mera za inercijн , gнstiпa ро jediпici zapremiпe 0.39 0.12 4.б3 (2.0б) 3.59 (2 . 0б) 
(F=mxa) 
gomila, mnostvo, veliki broj , velika koliciпa песеgа (masa 0.50 0.15 б.О5 (1.43) 4.59 (1.42) 
kompaпija se piodaje ... ) 
5 smesa neke sнpstance (zelatinozna masa) О . б7 0.20 5.2б (1.б3) 5.53 (1 .55) 
2 ILllja, mnostvo (mnogo ljнdi okup]jenih ... ) 0 .72 0.22 б.2б (1 .19) 5.41 (1.5) 
4 masa od koje se nesto sastoji (misicпa masa, mozdaпa masa) О .Об O.Q2 б.11 (1.05) 5.41 (1.33) 
3 svet, пarod, siгoke narodne mase О .Об 0.02 б.37 (1 .12) 4.4 1 (1 .77) 
1 nedefinisana i nebrojiva velicina ili kol icina 0.17 0.05 4.74 (2.05) 2.71 (1.4) 
9 atomska masa О.Об 0.02 5 . 1б(1 . 8б) 2.94 (1.б8) 
5 glet masa Ll gradeviпarstvu 0.11 0.03 3.74 (2.05) б (1.22) 
5 testo, smesa u kuliпarstvн (U tн masн dodati vaniliп secer.) 0.22 0.07 5.21 (1 .8 1) 5.71 (1 .4) 
MATICA 7 пavrtka, podloga za sraf 0.33 0.11 4.7б (1 .79) 5.б9 (l . бб) 
1 pceliпja matica, jediпa zeпka koja ostavlja potomstvo 0.89 0.29 б.53 (0.72) б.44 (0 .81) 
8 baza necega, osnova 0.22 0.07 4.88 (1 .9) 4.38 (2.25) 
8 zacetak necega О.Об 0.02 4.19(1.87) 3.5 (1 .79) 
5 vodena sn·uja, Ьнјiса, tok reke 0.28 0.09 5.24 (2 .28) 5.5 (1 .8б) 
5 v1r О.Об O.Q2 3.7б (2.41) 4.44 (2.48) 
9 п esto sto је glavпo, jezgio, SIZ 0. 17 0.05 5.53 (1.74) 4.5б (1 .97) 
4 Matica srpska, centralna izdavacka kuca 0.39 О. 13 б.41 (0.8) 5 .0б (2.41) 
б kпjiga н koju se нрisнје datнm гоdепја 0.11 0.04 2.7б (2.22) 5.75 (1 .34) 
3 drzava porekla nekog naroda 0.44 0.15 4 .82 (1 .88) 4.5 (2) 
ram О.Об 0.02 1.88 (1.3б) 4.5 (2.45) 
glavna ploca Ll kompjuterн О.Об 0.02 3.29 (1 .93) 5.5 (1.9) 
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MEHU R 2 baJon 0.33 0.13 4.88 (1.83) б . 19(1.33) 
б iabJji теЈшi, deo teJa i abe 0.11 0.04 3.47 (1 .94) 5.38 (1 .78) 
baJon od sapнnice 0.5б 0.22 б.53 (0.87) б (1.75) 
4 ribJji теhш, иgan kod riba О.б1 0.24 5.18(1 .55) 5 . 5б (1 .59) 
3 тokracпi тeJlllr, besika 0.22 0.09 3.94(2 .11) 5.38 (1 .75) 
vodeпi теЈшi, vazduh zю·obJjen н kapi vode 0.28 0.11 5 (1.94) 5.88 (1 .93) 
vazdнJ1 pod vodoт 0.17 0.07 5.94 (1 .2) 5.б9 (1.85) 
н toku k1јнсапја vode О.Об 0.02 5.88 (1 .32) 5.25 (2.05) 
nadнtost ( osecati se kao теhш О .Об 0.02 3.82 (1.88) 3.5 (2.07) 
7 pJih О.Об 0.02 4 . 0б (2.25) 5.81 (1 . б4) 
faгтaceнtski sнd О.Об 0.02 2.71 (1 .8б) 4.94 (2 .54) 
deo dнvackog instrнтenta , pisak na tlaнti О.Об 0.02 1.82(1.13) 4.94 (2.24) 
MERA 2 осепа 0.11 0.04 4.47 (Ј.95) 3.81 (1 .72) 
jediп ica za теiепје, vrednost ргеkо koje se нtvrdнjн diнge О.б7 0.24 б.2б (1.28) 3.88 (2 .25) 
vredпosti , standaidizovana н sisteтн тега (т, g, А, F .. . ) 
4 koJiciпa necega 0.50 0.18 5.95 (1.78) 5.5(1.2б) 
5 tactю odredena vгednost 0.11 0.04 б.11(1.29) 4 (2 .25) 
б gianica, ..... vaii do odгedene теге 0.22 0.08 5.32 (1.б3) 3.5б (1.82) 
б нтeienost, "iтati теt·е н песетн" 0.39 0.14 б . 1 б (1.42) 2.13 (1 . 2б) 
4 sinoniт za тeienje, npi. Lt prodavпici: keks na теrн 0.11 0.04 5.89 ( 1 .б3) 3.5 (Ј.59) 
3 necije kaiakteristike (Моје теrе sн 90-бО-90) 0.11 0.04 5.42 (1.4б) 5.Ј3 (1.54) 
5 pгoizvod тerenja-podatak, vгedпost neke vю·iјаЫе О.Об 0.02 5.89 (1 . бб) 5.0б (2.05) 
2 etaJon koji s Jнii za Ltporedivanje (Covekje тега svi J1 stvari . 0.17 О .Об 5 . 1б (1.б1) 2.24 (1.б4) 
ћаvа тега tvog ponasanja.) 
8 0110 sto neko pt·edнziтa, ргеdнziтапје тега 0.11 0.04 5.39 (1 .88) 2.59 (Ј.54) 
3 krojac тi је нzео тегн za panta1oпe О.Об 0.02 б . О5 ( Ј.39) 5 . 0б (l . б5) 
2 Lt zor za poredeпje (Nisтo тi iste теrе ... ) О.Об 0.02 4 . 1б (2 . Ј4) 2.88 (1 .59) 
8 теiе bezbedпosti, kаzпепе теге О.Об 0.02 б.Јб(I.Ј2) 2.75 (Ј.44) 
METAR jediпica теiе za dнiinн (Divo је visoko 30 тetara) 0.94 0.40 7 (О) 4.53 (Ј.97) 
гastojanje jednako Ј ОО ст , cetrdesetтiJioпiti deo оЬiта 0.12 0.05 5.89 (1 .94) 4.88 (2) 
ZетЈје 
2 тemi instrнтeпt , spiava za тet·enje 0.53 0.23 5.89 ( l .б) б.35 ( Ј ) 
2 sпajderski , kroj acki тetai 0.29 0.13 5.53 (1.84) б .7б (0.75) 
kvadгatпi теtаг, тега za povisiпн О.Ј2 0.05 5.95 (1 .18) 4.47 (2) 
kнbni теtю·, тега za zарrетiпн О.Об 0.03 5.74 (1.б3) 4.24 (2 .02) 
теtаг dt·va О.Ј2 0.05 5.21 (1.93) 5.0б (1 . б) 
lt iaigonн: "тetar dana" 0.12 0.05 2.33 (2.0б) 1.б5 (0.8б) 
3 skнp vredпosпiJ1 jediпica О . Об 0.03 3.47 (2 .01) 2.53 (Ј .74) 
MГNUT jedinica za теrепј е vгетеnа 0 . 5б 0.23 б . 82 (0.39) 5.38 (2.03) 
Ј vreтen ski iпteгvaJLt tгај апјн od бО sekundi 0.5б 0.23 б.94 (0.24) 5.Ј3(2.31) 
3 тотеnаt, tienнtak, vеота kratko vreтensko razdobJje, treп 0.50 0.20 б.88 (0.33) 3.81 (2 .29) 
(Sacekaj те тiпнt!) 
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3 odredeni trenиtak и vтemenи (Ovo nije pogodan minиt za to .) О.Об 0.02 4.41 (1.77) 3 . б9 (2 .12) 
2 jediпica za mereпje иgla, sezdeseti deo stepeпa 0.44 0.18 5.71 (1.4) 4.75 (2 .02) 
zиta miпиta 0.11 0.05 5.41 (1 . б2) 2.31 (1 .89) 
"miпнt do dvanaest"-poslednji trenнtak za пesto 0.17 0.07 б . 53 (0 .72) 3 (2) 
"minиt cиtaпja"-odavanje poste preminиlom О.Об 0.02 б.41(1 . 0б) 4.0б (2.24) 
MIRIS jedno od сиЈа, снlо miri sa О.б1 0.24 б . 94 (0 .24) б.44 (1 .09) 
oset, proizvod rada сиЈа miri sa, опо sto se oseti , fнnkcija сиЈа 0.22 0.09 б . 12(1.22) 5.б (1 .88) 
mmsa 
2 paгfem, dezodorans 0.72 0.29 б .б9 (0.7) б.44 (0.89) 
olfaktorna draz, stimиlиs Lt ораzапјн mirisa, ono na sta 0.44 0.18 б (1.27) б.13(1 . 78) 
reagиje си]о mirisa 
агоmа, osobina, karakteristika mirisne sиpstance (Bas је 0.22 0.09 б.82 (0 .39) б .Об (1 .39) 
prijatan miris ove vodice ... ) 
3 metaforicпo : miris slobode 0.11 0.04 4.94 (1.48) 2 (1.55) 
3 slнtnja, nagovestaj: osecam miris svade н vazdнlш 0.11 0.04 5 ( 1.15) 2.2 (1.47) 
3 svojstvo, od li ka пevezana za сиЈа: "ogromno ko noc i kao О.Об 0.02 4.29 (2.05) 2(1.41) 
svetlost, Ьоје, mirisi i zvиci razgovore vode" (Bodleг) 
MODEL fotomodel, osoba koja poziгa fotografu 0 .2б 0.07 б.53 (0.9б) б.59 (0 .71) 
maпeken , osoba koja паstира na revijama, nosi modele 0.32 0.08 б.53 (0.77) б.47 (0.72) 
пekog kгeatora 
osoba koja radi za agencijи i pojavljиje se и novinama, na 0.53 0.14 б .2б(1.15) 5.88 (1 .54) 
revijama, reklamama 
3 kalиp, model ро kome se пesto pravi , prototip 0.2б 0.07 б . 11(1 . 15) 5.94 (1.25) 
2 obrazac, пасiп , priпcip ро kom se пesto radi 0.21 О .Об б.11 (1.37) 3.29 (1.7б) 
1 osoba koja pozira s likaги 0.21 О .Об б.37(1 . 1б) б.41 (1) 
2 osoba па kоји se иgledamo i opoпasamo је 0.37 0.10 5.58 (1.22) 4.88 (1 .83) 
5 primer, иzorak na osпovLt kog procenjиjemo dтиgе primere 0.1б 0.04 8.74 (13 .91) 5 (1 .58) 
4 maketa, figшa koja predstavlja izgled пekog pгedmeta 0.47 0.13 б .21 (1 .18) б . 35 (0 .7) 
5 model nekog proizvoda, model aиtomobila, model televizora 0.37 0.10 б .2б (0 .81) 5.59 (1 .7) 
4 оЬјаsпјепје пеkе pojave и паисi (model atoma) 0.11 0.03 5 .б3 (1 .12) 3.35 (1 .73) 
5 kгeacija, model odece, оЬисе 0.32 0.08 5.95 (1.18) 5.94 (1.39) 
4 kompjиterska simиlacija пekog dogadaja (kompjиterski 0.05 0.01 4.95 (1.б5) 4.24 (1.8б) 
modelпastaпka svemira) 
б kroj , model prema kom se sije 0.11 0.03 5.58 (1.4б) б.Об (0 .83) 
МОМАК mlada osoba mиskog ро1а, mladic (Тај momak ne zna sta 0.94 0.42 б . 94 (0.24) б.5 (0 .82) 
гadi ... ) 
3 рюtпе1·, Jjиbavпik, osoba sa kojom је devojka и vezi (momak 0.7б 0.34 б . 88 (0 .33) б.5б (0.81) 
i devojka, pecena kokoska .. . ) 
4 пeozenjen covek, пezenja (Оп је stari momak koji se nikada 0.35 0 . 1б б.18 (1.01) б . 19 (1 .05) 
песе skгasiti.) (Оzепјеп sam, kao momak zivim!) 
5 s lиga О.Об 0.03 3 (1 .. бб) 4. 81 (1.7б) 
5 kопоЬаг (Momak, пaplati ! ) О.Об 0.03 4.б5 (l.б9) 5.5б (1.8б) 
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моsт gradevina koja spaja dve obale, preko reke 0.83 0.27 б.94 (0.24) б.75 (0.77) 
put preko reke 0.1 1 0.04 б.35 (0.93) б.44 (1.09) 
cuprija О . Об 0.02 б .35 (1.0б) б.19 (1.42) 
deo mozga (ропs) 0.22 0 .07 5.71 (0.85) 5.27 (1.98) 
5 veza, pojava koja spaja, spona 0 .50 0 . 1б 5.53 (1 .33) 4.38 (1 . 9б) 
5 p1ijateljski most, ltspostav1janje veza izmedu 1judi 0.11 0.04 4.47 (l.б2) 2.5б (2.03) 
5 nacin p1·emoscavaпja razlika izmedн 1j udi, metafora О.Об 0.02 5.71 (1.31) 2.75 (1 .98) 
б most ll vi 1ici, pojam u stomatologiji 0.5б 0.18 4 .59 (2 . 0б) 5.44 (2.0б) 
pre1az О.Об 0.02 5.53 (l.Q7) 5.19 (1 .8) 
vrsta vе:Ње u gimnastici (izvijanje te1a uпazad, uz оslапјапје 0.33 0.11 5.7б (1.25) б (1.59) 
na stopa1a i sake) 
asocijativni most u psihoana1izi О.Об 0.02 3 (1.84) 2.б9 (2 .09) 
4 rastojaпje (Postoji most izmedu паs . ) О .Об 0.02 4.б5 (1 .58) 3.5б (1.71) 
sastavni deo pojedi пih orgaпa О.Об 0.02 3.0б (1.92) 4 . 5б (1.9) 
5 put do песеgа, preCica ka пekom ci 1ju О.Об 0.02 4 . 0б (l.б8) 3.44 (2. 1) 
hij azma, mostic koji se formira u hromozomu pri1ikom О .Об 0.02 4.24 (2.14) 3 . 5б (2 . 1б) 
krosingovera 
MOTIV pokretac aktivпosti, podsticaj , podstrek da se nesto uradi 0.89 0.31 б.88 (0.33) 3.5б (2.22) 
паgоп koji ljude i zivotiпje pokrece na akciju 0.17 О.Об б.18(1.29) 3.31 (2.4 1) 
tezпja, ci lj koji coveka pokrece па ostvareпje 0.17 О.Об б . 82 (0.39) 3.5 (2.48) 
1 razlog, uzrok nekog ропаsапја (motiv za нЬistvo) 0.33 0.12 б.41 (0.71) 4.25 (2.35) 
3 motiv па odeci , sto 1jnjakн, tepihu, zavesama 0.17 О.Об 5.41 (1.37) 5.31 (1 .89) 
2 moti v u kпjizevпosti , literatшi kao пеkа tema koja se 0 .39 0.14 5.94 (1.2) 4 . б3 (1 .59) 
obraduje (п рr . zabranjeпa ljubav) 
2 tema koju obraduje нmetnik (motiv 1jubavi) 0.22 0 .08 б .24 (0 .97) 4 (1 .79) 
2 motiv na s1ici (Cest motiv па пjegovim slikama je cvece) 0.22 0 .08 б.Об (0 .97) 5.31 (1.58) 
2 l aj t-moti v -пesto cemu se umetп i k cesto vraca 0.22 0.08 5.53 (1 .28) 3. 19 (2 .04) 
1 sпaga koja је potrebna da шadimo пesto sto zelimo О.Об 0.02 б.53 (1 .01) 3.19 (2.17) 
MREZA 1 tkanina sa rupama, isprep1etani konci 0.33 0.08 б.13(1.15) б.13(1 . 59) 
5 splet neшona, neшoпska mreza 0.17 0.04 5 . б5 (l . б2) 4.44 (2) 
б intemet 0.72 0 . 1б б.б5 (О.бЈ) 3.75 (1.88) 
7 organizovaпo udruzeпje rasp01·edeno na vise mesta (mreza 0.17 0.04 5.59 (1.33) 3.38 (1.82) 
Ьапаkа, mreza kriminala) 
8 zamka, klopka-figшati vno (Upleli su ga u svoju mrezu) 0.22 0.05 5.б9 (1.14) 2.94 (!.б9) 
za ресапје, ribarska mreza 0.5б 0.13 б.12 (1.54) б .б3 (0 .5) 
3 paukova mreza 0.5б 0.13 б.59 (0.51) б.38 (1.41) 
5 povezaпost, veze medu e1ementima nekog sistema О.Об 0.01 4.75 (!.б5) 3 .5б (1.5) 
5 mreza 1azi О.Об 0.01 3.82 (1 .74) 2.19 (1.5б) 
8 povezani ljнdi (mreza sю-adпika) 0.11 0.03 4.59 (1.87) 3.25 (1 .53) 
б te1ekomнnikaciona mreza 0.11 0.03 б . 24 (0.97) 4.25 (1 .8 1) 
4 mreza za spavaпje О.Об 0.01 4.71 (1.2б) б.31(1.2) 





4 mreza za komarce О .Об 
б teJevizijska mreza 0.11 
б mreza kапаЈа za паvоdпјаvапје О.Об 
2 sportski rekvizit, mreza u odbojci , tenisu) 0.28 
б recna mreza 0.1 Ј 
б saobracajпa mreza, mreza puteva 0.11 
Ј lovacka mreza О.Об 
б telefonska mreza 0.1 Ј 
4 mreza za ribaпje (slldova) О.Об 
5 mreza krvniJ1 Slldova 0 .0б 
4 mгeza za kosll О .Об 
б sigпaJ па moЬiJnom teJefonu (nemam mrezu) О. Ј 7 
matematicki pojam-obim krllga, pravougaoпika.. . 0.7б 
oЬim OГLlzja ili rakete О.Об 
mera teJa, oЬim grlldi, kukova 0.29 
oЬim strllka 0.18 
2 oЬim posla, oЬim gradiva 0.4 Ј 
2 opseg, siriпa, raspгostranjeпost О . Ј 8 
2 oЬim Jiteгatшe О.Об 
2 oЬim izdavacke delatпosti О.Об 
2 regija, deo terit01ije neke drzave (sevema oЫast, pokrajinska О.б1 
oЫast) 
5 паl!спа oЫast (DoЬio је Nobelovll пagradll u oЫasti fizike.) 0.22 
geografska oЫast-podrllcje sa nekim karakteristikama О.б7 
(pJaпinska oЬ!ast, tropska oЫast) 
5 deo necega, zaokгll zeni deo neke сеЈiпе ( drustvena oЬ!ast, 0.28 
profesionalna oЬ!ast) 
5 deo skolskog gJ-adiva 0.39 
povrsina песеgа 0.17 
5 oЬ!ast istrazivanja, oЬ!ast prollcavanja 0.17 
5 Strllka, роЈје delovaпja (Опа radi ll oЬiasti zastite zivotпe 0.17 
srediпe.) 
zаоЬ!јеп, okrugao О .Об 
5 oЫast iпteresovanja-oпo sto пат blldi radozпa1ost 0.22 
vremeпska oЫast О.Об 
оЫiсје, izgled, forma пеkе stvari (Ovaj ZЬun ima Clldaп 0.82 
oЫik . ) 
9 geometrijski oЬ!ik, 2D (krug, trOLlgao, pravougaoпik) 0.24 
Ј oЫik teJa О. Ј 2 
1 oЬ!ik Jica О.Об 
4 oЫik zivota (Na Marsll Sll пaS!i Clldпe oЫike zivota.) О.Об 







































5.88 (0.99) 5.75 (! . б5) 
5.88 (Ј .5) 3.б3 (1 .71) 
4.5 (Ј . 7Ј) 5 . б (1.35) 
б.29(1.31) б.3 Ј (1.3) 
4 . 7б (Ј .79) 5 . Ј9(1 . 83) 
5.24 (1.25) 4.8 Ј (1 .87) 
5.24 (Ј .79) 5.Ј9 (2 .1) 
5.88(1.11) 3.94 (1 .84) 
5.24 (! . б4) 5.93 (1.49) 
5.0б (Ј .85) 4 .5 (1.8б) 
3.б5 (Ј .77) 5.44 (1.82) 
б.41 (0.94) 3.б3 (2 .19) 
б.39 (1.04) 4.76 (2.05) 
3 .21 (1.93) 5 (1.84) 
б.53 (0.9б) 5.82 (1.29) 
б.2Ј(1.27) б . 29 (0.99) 
б.О5 (0.97) 3.47 (1.33) 
б.21 (1 .18) 4 .0б(1.98) 
5.84 (1.38) 4.0б (Ј .48) 
4 (1.97) 3.7Ј (1.45) 
б.7б (0.5б) 5.б9 (Ј .89) 
б . 35 (0.8б) 4.31 (2.02) 
б.82 (0.39) 5 . б3 (1 . 75) 
4.94 (1 .2) 4 . б3 (Ј . б3) 
5 .7б (1.52) 4.94 (1.44) 
4 .29 (1.б5) 5.б9 (1.45) 
б(1.32) 4.б3 (2.13) 
5.59 (1.0б) 3.81 (2.04) 
3.47 (2 .12) 4.0б (1 .88) 
б.18 (0.73) 4.25(Ј.бЈ) 
3.82 (2.01) 4.13 (2 .0б) 
б . 75 (0 .58) 5.б3 (1.5) 
б.13(1.31) 5.б7 (Ј .88) 
б.5 (0.82) б.25 (Ј.13) 
б . 19(1.05) 5 . 5б (1.75) 
5.б3 (1.15) 4 (1.93) 
4 .94(1.81) 2.б3 (1 .93) 
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6 oЫik reCi u gramatici (rod, broj , padez ... ) 0.18 0.09 5.63 (1 .26) 4.13 (2 .25) 
kontura, 2D oЫik nekog predmeta (Sobaje pravougaonog 0.06 0.03 6.63 (0 .72) 5.13 (2. 16) 
oЫika. Na sredini је sto kruznog oЫika.) 
8 nacin na koji је rasporeden , шeden neki sistem (V1ada se u 0.06 0.03 4.75 (1 .18) 3.44 (1.46) 
ovom оЫikв prvi pвtjavi1a .. . ) 
4 vrsta, vid necega (Postoji neko1iko oЫika testa znanja.) 0.12 0.06 6.25 (0.86) 4.25 (1.69) 
10 oЫikjednacine Ll matematici 0.06 0.03 4.75 (1.69) 3.94 (1.98) 
5 oЫik knji zevnog de1a (drama) 0.06 0.03 5.25 (0.93) 4.13 (2.03) 
4 kategorija, podvrsta (U kakvim se sve oЫicima pojav1juje 0.06 0.03 4.81 (1 .28) 3.5(1 .71) 
ova zivotinj ska vrsta?) 
OBRADA 3 obrada informacije, kognitivna obrada opazenih вtisaka 0.21 0.06 6.18(1.51) 3.19(1.83) 
3 obrada podataka, sredivanje sa ci1jem izvodenja zak1j вcaka 0.74 0.22 6.59 (1) 4.3 8 (1 .96) 
2 prerada bi1o koje vrste, nacin nakoj i је nesto naprav1jeno 0.26 0.08 6.41 (0.71) 5.44 (1.71) 
(ova ivicaje bas fino obradena) 
obrada njive, zem1joradnja 0.47 0.14 5.82 (1.42) 5.75 (1.91) 
2 obrada dгveta i1i nekog dгвgog sirovog materija1a kao 0.47 0.1 4 6.24 (0 .97) 5.88 (1.26) 
p1ipгema za daUв proizvodnjв 
nagovaranje nekoga da шadi nesto sto zelimo 0.47 0.14 4.76 (1 .64) 3.69 (1.78) 
2 гаd na nekoj figшi i1i вmetnickom dе1в , obrada gline, bronze 0.11 0.03 5.65 (1 .06) 5.5 (1 .7 1) 
Ll umetn icke svrhe 
4 оЬгаdа nekog te1evizijskog programa 0.05 0.02 3.94 (1.56) 3.25 (1.65) 
4 g1·upa stн1cnjaka koja radi obгadu: "obrada: RTS" 0.05 0.02 4.94 (1 .2) 3.94 (1 .84) 
2 razrada ideja, doterivanje, ana1iziгanje, гаd na izvestaju 0.16 0.05 5.53 (1.33) 3.81 (2.07) 
2 оЬгаdа neke pesme-izvodenje postojece me1odije вz neke 0.11 0.03 6.65 (0 .79) 5.13(1 .59) 
promene 
2 hemijska obrada 0.05 0.02 4.65 (1 .77) 5.5 (1.26) 
3 оЬгаdа gгadiva na саsв 0.05 0.02 5.71 (1.45) 4.13(1.78) 
2 obrada hrane, npr. dobijanje mesnill preradevina 0.11 0.03 5.41 (1.46) 5.56 (1.67) 
OBRUC 4 krвg, ko1вt, predmet zatvorenog oЫika 0.33 0.11 5.7 1 (1.49) 5.81 (1 .68) 
3 kosarkaski оЬгвс (Lopta se odbi1a i p1·os1a kroz obruc.) 0.67 0.22 6.76 (0.44) 6.5 (0 .73) 
7 stega 0.06 0.02 4 .59 (2 .06) 4.56 (2) 
1 krug oko Ьшеtа, deo koji drzi Ьше ce1im 0.39 0.13 5.18 (1.59) 5.88 (1.2) 
3 1ш 1 а1юр, igгacka , gimnasticki rekvi zit koji se vrti oko strвka 0.67 0.22 5.76 (1.48) 6.25(1.18) 
prsten oko nekog predmeta 0.06 0.02 5.29 (1 .57) 5.38 (1.67) 
6 kгвzпа formacija vojske i1i po1icije kojom se opkoljava 0.33 0.11 4.41 (1 .8) 4 (1.93) 
neprij ate1j 
3 vrsta pгepreke Ll sportв (pri trcanjв npr.) 0.06 0.02 3.18 (2 .13) 5.31 (1 .89) 
6 ogranicen prostor oko пekoga, zatvorski pojas 0.11 0.04 3.94 (1.89) 4.31 (1.4) 
7 metaforicno znacenje psiho1oskog i1i materija1пog pritiska, 0.11 0.04 5.35 (1.5) 2.38 (1.78) 
оЬrвс koji se nekome "steze oko vrata" (Stezao те оЬгuс 
bespюice.) 
3 оЬгвс kгoz koji proskacв zivotinj e ll cirkвsll 0.06 0.02 5.24 (1.3) 6.13 (1.36) 
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3 sprava za vezbanje 0.06 0.02 4.65 (1 .87) 6.27 (1.1) 
7 sinonim ropstva, nesto sto parira okovima 0.06 0.02 3.29 (1 .76) 2.06 (1.29) 
OCENA 2 ргосеs procenjivanja, vredпovaпja песеgа 0.50 0.23 5.89(1.15) 2.76 (2 .14) 
3 mera zпапја u skoli , па fakultetLJ 0.83 0.38 6.95 (0 .23) 4.35 (2 .06) 
3 vredпost песеgа па пеkој skali 0.22 0.10 5.84 (1 .83) 4.06 (2 .05) 
pгoizvod p1·ocesa vredпovaпja (Komisijaje dala povoljпu 0.33 0.15 5.95 (1 .35) 3.06 (1.82) 
oceпll kvaliteta ... ) 
1 песiје mis 1jeпje , licпa осепа, sud о stvarima oko паs 0.22 0.10 6.05 (1.22) 3.06 (2.08) 
2 raпgiraпje pojava i1i osobiпa 0.11 0.05 5.95 (1 .13) 3.24 (1.79) 
OKLOP 3 1justura, ok1op пеkе zivotiпje , deo tela пekih zivotiпja 0.29 0.12 6.06 (0.97) 6.38(1.41) 
3 oklop komjace 0.53 0.22 6.47 (0.87) 6.5 (0.89) 
3 zastitni omotac, zastitnik 0.18 0.07 5.65 (1 .37) 5.56 (1 .63) 
oprema viteza, tvrdo metalпo ode1o kao zastita od povrede 0.71 0.29 6.53 (1 .1 2) 6.69 (0.6) 
stit 0.12 0.05 5.35 (1 .69) 6.56 (0.89) 
2 oklop па vozilll , teпku 0.35 0.15 5.41 (1.46) 6.31 (1.2) 
1 ok lop policajca 0.06 0.02 3.88 (1.54) 5.69 (1 .74) 
stit Ll psi lюloskom smislll, zastita od povrede, zatvoreпost, 0.12 0.05 5.47(1.18) 2.63 (1.89) 
odb1-ambeпi stav (K1ije se LJ svom ok1opll ... ) 
2 ok lop па vozicima - ig~-ackama 0.06 0.02 2.71 (1.36) 5.88 (1.5) 
ORGA N skllp tkiva, deo orgaпizma koji vrsi odredeпll fuпkcijll (srce, 1.00 0.49 6.94 (0 .24) 6.44 (0.96) 
јеtга) 
2 drzavпi orgaп, deo drzavпe L1prave sa odredenim 0.56 0.27 6.06 (1 .09) 3.75(1 .81) 
пadlezпostima 
2 izv1·sпi огgапi, Slldska v1ast 0.28 0.14 6.06 (1 .09) 3.31 (1.89) 
2 skllpstiпski orgaп , zakoпodavni orgaп 0.06 0.03 5.76 (1 .09) 3.31 (1 .99) 
2 te1o Ll пеkој iпstitllciji , deo orgaпizovaпe celiпe koji Ll toj 0.17 0.08 5.18(1.24) 3.44 (2) 
ce liп i ima odredellll пad l ezпost 
OSNOYA 4 povгsiпa па kojoj stoji пеkа geometrijska figllra ( osпova 0.56 0.21 5.84(1 .21) 5.44 (1 .59) 
p1izme, osпova kllpe ... ) 
4 dопја l iпija пеkе geometrijske slike ( osпova trollg1a ... ) 0 .00 0.00 5.58 (1 .5) 5.59 (1.23) 
4 baza 0.44 0.17 6.53 (0.9) 4.47 (1.91) 
potpora, pod loga 0.11 0.04 5.84(1.21) 4.59 (2 .27) 
7 osпova reci , g~-amaticki (гесi se sastoje iz osпove i пastavka) 0.06 0.02 5.47 (1 .98) 3.71 (1 .76) 
3 miпimllm zпапја koji se ocekuje 0.11 0.04 5.53 (1.43) 2.24 (1.39) 
2 po laziste, pocetak necega, zacetak 0.44 0.17 5.47 (1 .71) 2.82(1 .91) 
3 "па OSПOVLI cega tO zakljLICLijes" 0.11 0.04 6.26 (1.28) 2(1.58) 
osпova kuce, teme lj 0.33 0.13 5.42 (1.46) 5.71 (1.49) 
2 bit, srz, SLIStiпa песеgа 0.39 0.15 5.68 (1.38) 1.94 (1.25) 
2 рп racuпaПJLI poreza 0.06 0.02 3.21 (2.15) 3.12(1.27) 
9 potka Ll tkaпju 0.06 0.02 1 .95 (1.58) 5.65 (1.69) 
PATENT 2 proпa1azak, izllm, пеkа noviп a 0.61 0.37 6.32(1.21) 4.65 (1.37) 
2 origiпalпa ideja zasticeпa zakoпom, registrovaпa u zavodu za 0.22 0.13 6.68 (0.84) 2.47 (1.77) 
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patente 
dokument kojim se oznacava ргаvо pronaJazaca na njegovo 0.06 0.03 5.55 (2.28) 5.35 (Ј .54) 
otkJice 
4 v1-sta oJovke 0.44 0.27 5.68 (2 .23) 6.4Ј (Ј) 
6 dllgme, vrsta zatvю-aca 0.17 0.10 4.82 (2 .28) 6.47 (0.94) 
4 vгsta metaJn og ekseгa koja s1 Lizi Ll domacinstvtl 0.06 0.03 Ј.64(1.43) 5.94 (1.82) 
4 mehani zam, od1·edena napгava 0.11 0.07 5. Ј 4 (Ј .7) 6. 1 8(Ј.ОЈ) 
PESAK pesak na p1azi 0.47 0.24 6.75 (0.64) 7 (О) 
sipka, tгosna mate1ija, isitnjeni kamen (Deca stl pravi1a ku1e 0.35 О . Ј 8 6.25 (Ј.48) 6.67 (0 .82) 
od peska) 
1 gradeviпski materija1, опо od cega se pravi ma1ter 0.24 0.12 6.35 (1.23) 6.8 (0.41) 
2 p1aza, оЬа 1 а, deo pored mora 0.18 0.09 5.55 (1.96) 6.07 (1 .22) 
Ьоја , pesak Ьоја (kllpi1a sam majicll pesak Ьоје) 0.06 0.03 4.05 (2 .24) 5.07 (Ј .49) 
pllstinjski pesak, t1o tl pllstiпjama 0.18 0.09 6.55 (0 .89) 6.8 (0.77) 
pesak za mackll 0.06 0.03 4.68 (2.33) 5.6 (1 .76) 
pesak Ll pescaпom satll 0 .06 0 .03 5.4 (Ј .88) 6.6 (0.63) 
pesak Ll bllbragll (bo1est) 0 .1 8 0 .09 5.9 (1 .37) 4.73 (Ј .58) 
kamencici , pesak Ll cipe1ama 0.06 0.03 5 ( 1.92) 6.73 (0 .59) 
pesak torta 0.18 0 .09 3.9 (2.49) 5.4 (Ј .99) 
PESAK 3 figшa Ll sа1ш 0.78 0.33 6.1 (1 .59) 6.87 (0.52) 
osoba koja ide peske, pesaci 0.56 0.23 6.75 (0.55) 6.53 (0.52) 
Llcesnik tl saobracajll 0.72 0.30 6.55 (1.36) 6.33 ( 1.3 5) 
рге 1 аz na semaforll 0.06 0.02 3.75 (2 .1) 5.47(1.73) 
sinoп im za 1юmosekslla 1ca 0.06 0.02 2.7 (2.36) 2.53 (2.07) 
2 vojnik koji pripada rodll pesadije О.Ј7 0.07 4.7 (2) 6.13 (0 .99) 
1 dak koj i пета pгevoz do sko1e 0 .06 0.02 3.35 (2.25) 5.93 (1 .22) 
PISAK 3 ZVLi k 0 .1 8 0.08 4.95 (1 .7) 6.13(1 .3) 
3 visok ton 0.35 О . Ј6 5.8 (Ј .7) 6.33 (0.9) 
2 g1asni i zгaz Ьо1а , pisak пејаСi, р 1ас 0.12 0 .05 5.1 (1 .83) 6.1 3 (Ј .06) 
4 pisak 1okomotive 0.53 0 .24 5.5 (2.06) 6.4 (0.83) 
2 v1isak, vгistanje 0. 18 0.08 5.15 (Ј.8Ј) 6.47 (0.64) 
2 OStar. iznenadan ZV Lik 0.06 0.03 6.2(1.15) 6.2 (0.86) 
pista1jka, zviida1jka, iпstntment (stюiпski) 0.24 0.1 Ј 3.89 (2 .23) 6.6 (0.83) 
2 nacin og1asavanja neki1  zivotinja, ptica 0.12 0.05 4.4 (Ј .82) 5.87 (1.06) 
4 pisak broda 0.06 0.03 4.05 (2.28) 6.2(1.0Ј) 
spгava, iJi deo na raz1icitim napravama koje propllstajll О. Ј 2 0.05 4.6 (2.28) 6.33 (0 .9) 
vazdllћ 
deo dllvackog instгllmenta, pisak па flallti 0.24 0. 11 5.2 (Ј .88) 6.4 (1 .06) 
5 vazdllsna strllja 0.06 0.03 1.7 (1.45) 4.13 (1.41) 
PISMO 5 sistem znakova kojim se oznacavajll g1asovi (6iri1i ca, 0.65 0.23 6.36 (1.33) 4.65 (2.23) 
1atinica, k1inasto pismo) 
postanska posi1jka, nacin komllnikacije, ћartija sa pOl"LikOm 0.71 0 .26 6.95 (0.21) 6.29 (1.4) 
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(postar ј е doneo pismo) 
2 tekst koji је nekom napisan i pos1at (procitaj pismo) 0 .35 0.13 6.95 (0.21) 6 (1 .37) 
jedna strana meta1nog novcica (pismo-g1ava) 0.82 0.30 6.27 (1 .32) 5.82 (1.67) 
SMS porllka 0.06 0.02 3.64 (1 .99) 4 .65 (2) 
e1ektгonsko pismo (e-mai l) 0.06 0.02 6.14 (1.49) 5 (1.97) 
3 s 1LIZЬeno pismo, mо!Ьа , zа!Ьа 0.06 0.02 6.45 (0 .96) 5.53 (1.46) 
pismo tasna 0.06 0.02 4 .05 (2 .34) 6.12(1.27) 
PLATNO tkanina, materija1 od kog se nesto sije 0.94 0.38 6.91 (0.29) 6.47 (1.07) 
2 s1i ka (KL1pio sam jedno njegovo p1atno, jer mi se dopada 0.06 0.02 5.86 (1 .73) 5.65 (2 .03) 
njegov s1ikarski sti1.) 
2 materija1 na kome se slika-s1i karsko p1atno 0.83 0.33 6.82 (0.5) 6.65 (0 .86) 
bioskopsko p1atno (Bioskop sa najvecim p1atnom na 0.44 0.18 6.86 (0 .35) 5.76 (1.39) 
Balkanll) 
materijal velikil1 dimenzija kojim se pokri va nesto 0.06 0.02 5.64 (1.59) 6 (1.54) 
3 p1atno kao jedro na brodll 0 .06 0.02 4.27 (1.58) 5.94 (1 .85) 
materija1 koji pomaze pri fi l tri ranjн-p1 atno kao fi1ter 0.06 0.02 3.55 (1 .92) 5.35 (2.12) 
nesto sto se moze nap1atiti 0.06 0.02 2.27 (2 .16) 2.71 (1.83) 
PLOCA ravna povrsina od nekog materija1a, ravan, p1josnat, cvrst 0.53 0.14 6.59 (0.8) 5.94 (1.2) 
predmet 
betonska р1оса, р1оса na kнci , izmedll spratova (Izli1i smo 0.63 0.17 5.82 (1.65) 6.29 (1.1) 
p1ocll) 
5 gramofonska р1оса, po1ivini1ska (33 , 45 obrtaja) 1.00 0 .26 6.64 (0 .73) 6.4 1 (1.33) 
5 р1оса kao mllzicki а!Ьнm, mнzicko izdanje (Nova р1оса ove 0.05 0.01 6.68 (0 .89) 4.41 (1.91) 
grllpe је LI potpllno dntgom ritmll) 
nadgrobna ploca, mermemi pokrov za g~·ob 0.26 0.07 6.36 (1.14) 6.53 (0.87) 
gradevinski e1ement-mermema р1оса, keramicka р 1оса 0.11 0.03 6.23 (0.97) 6.18 (1.47) 
maticna р1оса Ll kompjllterll 0.16 0.04 5.32 (2 .28) 5.53 (1.37) 
7 ploca za poplocavanje нlica, trgova, kнpatila,podova 0.21 0.06 5.27 (1.72) 6.25 (1.29) 
sper p1oca-materijal Ll gradevinarstvн 0.11 0 .03 6 (1 .72) 6.65 (0.61) 
1 montazna р1оса, р1оса kao g1-adivni materijal 0.11 0 .03 5.45 (1.68) 6.41 (0.71) 
8 р1оса kao privezak 0.11 0.03 5.73 (12 .94) 5.53 (1.91) 
10 deo Zem1jine kore-sedimentna ploca 0.05 0.01 4.82 (1.82) 4.29 (1.83) 
2 spomen р1оса, р1оса sa necijim imenom 0.11 0.03 6.09(1 .31) 6.53 (0 .87) 
2 ploca sa imeпom zgrade i podacima о gradevini 0.05 0.01 7.5 (12.92) 5.88 (1 .05) 
3 gomji deo sporeta 0.05 0.01 5.68 (1.67) 6.56 (0 .81) 
elektronska р1оса (deo nekog шеdаја na kom se nalaze 0 .05 0 .01 4 .77 (1 .82) 5 (1.8) 
otpoi11ici i s1.) 
dobro razvijeni trbllsпjaci 0.05 0.01 4.77 (2.29) 5.18 (1.42) 
3 povrsina pisaceg stola 0.16 0.04 4.55 (2.1 5) 6.06 (1 .64) 
PLOD voce, plod voca (plod krllske, jabllke) 0.35 0.13 6.59 (1.01) 6.94 (0 .24) 
jestivi deo biljaka (cesto opada) 0.12 0.04 6.77 (0.53) 6.82 (0.53) 
deo biljke Ll kome se nalazi seme 0.47 0.17 6.5 (1 .34) 6.94 (0 .24) 
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2 fetus, plod Ll utroЬi zene 0.65 0.23 6.41 (0 .67) 6.12(1.58) 
plodovi mora 0.18 0.06 6.36 (1.43) 6.35 (1.5) 
plod zemlje 0.06 0.02 5.32 (1.91) 6.24 (0.83) 
l proizvod reprodllktivnih organizama 0.06 0.02 4.68 (1 .73) 6.18 (1.42) 
3 plod maste 0.24 0.08 6.55 (0.86) 2.35 (2.1 5) 
3 plod rada 0.65 0.23 6.59 (0.59) 3.29 (1 .61) 
3 plod pisca 0.06 0.02 4.77 (1 .66) 3 (1.73) 
POJAS 2 strllk, deo tela 0.56 0.15 5.82 (1 .37) 6.53 (1 .12) 
kais, opasac 0.67 0.18 6.18(1.53) 6.47 (0 .87) 
ni vo vestine L1 bori lackim sportovima (cmi pojas, Zllti pojas) 0.28 0.07 6.45 (1 .22) 3.65 (2.34) 
sigllпюsni pojas Ll alltomoЬilu (Vezi pojas') 0.44 0.12 6.73 (0.77) 6.76 (0.56) 
7 geografska oЬi ast , oЬiast sa od1·eaenim klimatskim 0.39 0.10 6.05 (1 .36) 4 (2) 
karakteristikama (zarki pojas, tropski pojas) 
9 specifiCna teritorij a (pojas Gaze) 0.17 0.04 5.45 (1.77) 4.18(1.88) 
8 p1iobalni pojas, morski pojas 0.11 0.03 5.5 (1 .5) 4.88 (1.54) 
9 deo neke teritorije 0.17 0.04 5.18(1.65) 4.76 (2.08) 
pojas za isprav1jaпje d1·zanja te1a 0.06 0.01 4.59 (2.04) 6.12 (1.32) 
pojas za spasavanje Lltopljenika 0.28 0.07 6.05 (1 .33) 6.53 (0 .94) 
deo odece koji пarocito поsе stюiji 1judi, kю-akte1istican za 0.11 0.03 5.23 (1.8) 6.29(1 .31) 
SrЬijLI 19. veka, mesto za nosenje oгuzja 
pojas vetrova, meteoroloski pojam 0.06 0.01 3.23 (1.8) 3.06 (1 .82) 
8 planiпski pojas 0.06 0.01 5.68 (1 .78) 5.41 (1 .66) 
deo sllknje, paпta1ona (Krojacica mi пiје 1еро obradi1a pojas.) 0.11 0.03 5.14 (1.7) 6.24 (1.2) 
predeo, podrllcje 0.06 0.01 5.27 (1 .39) 3.94 (1 .82) 
3 Ьi l o sta sto okrLIZLije пesto drllgo 0.06 0.01 4.59 (1.44) 3.94 (2.01) 
pojas koji se nosi oko stomaka kod dizanja tegova 0.06 0.01 3.5 (2.3) 6.12(1.69) 
sampioпski pojas Ll boksll 0.06 0.01 #DTV/0! О (О) 
1 mesto gde se пekad пosilo oruzje 0.06 0.01 О (О) О (О) 
POJAVA 5 1icпost , covek kao pojava (Simpatican је kao poj ava) 0.22 0.07 6.05 (1.09) 5.29 (1 .69) 
5 neko ko dobro izg1eda, koga svi zapaze (Son Koneri је 0.17 0.05 5.45 (1.44) 5.12(1.8) 
pojava!) 
vremenska pojava (kisa, sпeg ... ) 0.50 0.16 6.27(1 .16) 6.53 (1 .01) 
p1irodna poj ava (zemljotJ·es, pop1ava ... ) 0.11 0.03 6.59 (0.8) 6.06 (1 .65) 
jav1janje necega, konk1·etпi i1i apstraktni entitet koji se desava 0.33 0.10 6.55 (0 .74) 4 (1.66) 
prostomo i vremenski tаспо defiпisaпo , dogaaaj 
fепоmеп , postojaпje песеgа (Nejedпacine SLI cesta pojava Ll 0.39 0.12 5.95 (1.5) 2.94 (2.28) 
matemati ci . )(Рој ava ј е SLISti na.) 
2 пeoceki vaпa pojava песеgа, pojava bolesti , pocetak (Pojava 0.56 0.17 6.14(1.49) 4.18 (2.01) 
sliпavke Ll cacanskom okrllgu .)(Pojava novih svedoka resi1a 
је spor.) 
3 p1i s вstvo neke osobe па nekom dogadajll , dolazak 0.17 0.05 5.41(1.3) 5.24 (1 .95) 
(Obradovala me tvoja pojava. Mislila sam da neces doci .) 
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3 izlazak u ј avnost, nastup 0.11 0.03 5.45 (1 .18) 5.12 (1 .58) 
5 prikaza, spoljasnji izgled stvari 0.11 0.03 5.36 (2.0 1) 5.88 (1 .54) 
drustvena pojava 0.11 0.03 6.36 (0 .95) 3.29 (1 .61) 
fizicka pojava 0.06 0.02 6.05 (1.25) 6.06 (1.34) 
bioloska pojava, fizio loska pojava 0.1 1 0.03 6 (1.15) 4.18 (1.59) 
poj ava u nekim delima, knjigama. literaturi 0.06 0.02 4.68 (1.59) 4.12(1 .73) 
psi l1icka, psiholoska poj ava 0. 17 0 .05 6.32 (1.25) 4.53 (1.97) 
natprirodna pojava (telepatij a) 0.06 0.02 6.23 (1.82) 3.35 (2.6) 
POKRET 1 fi zicko pokretanj e tela, aktivnost tela, pomeraj 0.47 0.15 6.5(1) 6.73 (0.8) 
5 pokret nekog de la tela (pokret rukom, pokret glavom) 0.29 0.09 6 .85 (0 .37) 6.73 (0.46) 
2 kretanje, promena mesta u prostoш 0.35 0.11 6.5 (0.95) 5.93 (1 .22) 
5 promeпa polozaj a tela 0.12 0 .04 6.65 (0 .75) 6.47 (1.06) 
1 pos ledica de l ovaпja si le (pokret turbine је posledica dejstva 0.06 0.02 4.8 (1 .67) 4.8 (2.01) 
si le potiska) 
7 organizacij a za borbu za/protiv necega 0.53 0.17 6.25 (Ј .02) 2.67 (1 .84) 
3 pokгet kao polazak, pocetak kretanja ("Ajmo, pokret!" 0.18 0.06 5.85 (1 .5) 3.73 (2 .25) 
3 pokret vojske 0.06 0.02 5.05 (1.9) 4 (1 .96) 
7 radnicki pok1·et 0.06 0.02 6 (1.26) 2.93 (2 .02) 
7 pokгet оЬпоvе 0.06 0.02 5.45 (1.67) 2.33 (1.72) 
7 пю·odпoosl obodilacki pokret 0.06 0.02 5.55 (1.82) 2.53 (2) 
pokret masiпe-pocetak rada masine 0.12 0.04 4.05 (1.57) 4.73 (1 .94) 
7 pokret ze l eпih, pokret za zastitu zivotпe sredine 0 .06 0.02 5.75 (1.25) 3 (2. 18) 
5 plesni pokret, baletski pokгet (odraz vezbanja ј osecanja) 0.29 0.09 6 (1 .3) 6 (1.07) 
7 politicki pokret 0. 18 0.06 6.15(1 .09) 2.47 (1 .73) 
3 pocetak пеkе akcije ("Pokret, svi na ucenj e!") 0.06 0 .02 5.5 (1 .5) 3.47 (1.88) 
7 pokret za ostvarivaпje пekil1 prava 0.06 0.02 6 (1 .08) 2.67 (1.8) 
5 stav, polozaj tela ("Ona ima tako odmerene pokrete tela.") 0.06 0.02 5.95 (1.57) 6.2 (0.68) 
5 sportski pokreti (u fнdbalu , kosarci) 0.06 0.02 4 .95 (1 .76) 5 (2.1) 
3 uzvik, naredba u vojsci 0.06 0.02 4.95 (1 .67) 4.87 (1 .68) 
POLET polet ptica, uzletaпje ptica (G iedao sam ptice u poletu.) 0.11 0.05 4.73 (1.42) 4.88 (1 .76) 
2 nadalшuce, iпsp i racija, zelja za sazпanjem ili pokretaпjem 0.21 0.10 6.41 (1.18) 1.71 (1.49) 
neke akcije 
2 energija, sпaga, zaпos, veselost, 1-azdraganost 0.74 0 .36 6.5 (1 .22) 3.06 (2.25) 
2 spremnost, zelja za stremljenjem ka пekom ci lju 0.05 0 .03 5.68 (1.49) 2.18(1.88) 
pocetni stadijLtm l eteпja, Ltzletanje 0.26 0.13 4.86 (1.55) 4.29 (2.08) 
polet avi oпa, uzletaпj e aviona 0.16 0.08 5.14(1.73) 4.88 (2) 
skok Lt decjoj igтi 0.05 0.03 2.32 (1.59) 5.18 (1.55) 
3 napredak (Оп је zvezda Lt poletu.) 0.26 0.13 4 .55 (1.77) 2.35 (1.4 1) 
strano, francusko ime 0.05 0.03 1.77 (1.63) 2.35 (1.54) 
fнdbalski klub "Polet" iz Тrbusana 0.05 0.03 1.73 (1 .61) 4.06 (2.05) 
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finna "Polet" 0.05 0.03 3.05 (2 .38) 3.82 (2.1) 
POSAO bilo koja aktivnost koja ima neku svrhu, aktivnost, rad 0.61 0.22 5.85(1 .18) 4.67 (1.76) 
(fizicki i mentalni ) 
2 necije radno mesto, mesto gde radi (zaboravila sam naocare 0.33 0.12 6.8 (0.52) 4.87 (1 .73) 
па poslu) 
2 zaposlenje, svakodпevna aktivnost kojom pojedinac sebi 0.50 0.18 6.9(0.31) 4.6 (2.06) 
obezbeauje egzisteпciju) 
4 zaпimaпje, pгofesija, struka, radпja koja se vezuje za zvaпje 0.33 0.12 6.65 (0.81) 3.73 (2.15) 
coveka (Posao реkага је da pravi pecivo) 
4 obaveza, nesto sto treba da шadimo (Imam puno posla danas; 0.50 0.18 6.55 (0. 76) 3.2 (2.08) 
imam neka pos la Ll gradu) 
6 пeciji domen (to пiје tvoj posao, ne mesaj se) 0.11 0.04 6 (1.12) 2.87 (1.88) 
1 fizicki rad 0.22 0.08 5.5 (1.67) 5.27 (1.94) 
9 dobro sklopljen dogovor (napravi li smo dobar posao) 0.06 0.02 5.9(1 .21) 3,07 (2.02) 
"pravit posao"-praviti proЫeme 0.06 0.02 2.9 (1.74) 2.27 (1 .79) 
POSKOK 2 vrsta zmije 1.00 0.46 7 (О) 6.87 (0.52) 
vrsta skoka, pokreta 0.67 0.31 5.5 (1.93) 6.13 (0 .99) 
pokret Ll igri, plesu, пarodпim igrama 0.28 0.13 4.5 (1.88) 6.4 (0 .63) 
nadimak 0.06 0.03 1.65 (1 .04) 2.47 (1.55) 
salto 0.06 0.03 1.6 (0.75) 6.27 (0.59) 
decji poskok-v!'sta vezbe na casovima fi zickog vaspitaпja 0.06 0.03 3.85 (2.06) 6.33 (0 .82) 
1 vrsta lюda, koraka sa kratkim poskocima 0.06 0.03 4.35 (1.9) 6.4 (0.63) 
POSTA з zgrada poste ("Posta se пa lazi odmah iza ugla, а ima јеdпа i 0.53 0.20 6.91 (0.43) 6.76 (0.44) 
dole, ni z ulicu.") 
4 posiljka, posta koju dobijamo i saljemo ("Ја postLI 0.65 0.24 6.23 ( I .Q7) 6.59 (0.87) 
p1·euzimam па portimici.") 
2 Llstanova koj a se bavi pieпoseпjem posi1jki, поvса i sl. ("Ј u 0.59 0.22 6.41 (1 .18) 4.53 (2 .18) 
najtezim v!'emenima posta је obav1jala svoja posao.") 
4 pismo, telegram, 1·асuп 0.35 0.13 6.55 (0 .96) 6.53 (0.8) 
2 zuta tаЫа poste 0.06 0.02 2.82 (1 .65) 5.76 (1 .95) 
postovanje, div ljeпje-odati postн nekome 0.12 0.04 5.82 (1.26) 2.18 (1.7) 
elektroпska posta ( e-mai 1) 0.24 0.09 6.5 (0.91) 4.65 (1.73) 
poslednja posta (prisнstvo na sah!'ani) 0.06 0.02 5.5 (1.6) 3.82 (2 .1) 
SMS рон1kа 0.06 0.02 4 (2.Q2) 4.41 (1 .8) 
POTEZ 9 п eciji postнpak, delo, p1'edнzimanje nekog koraka 0.78 0.27 6.14(1 .28) 4.12 (2.15) 
7 potez Ll Salш 0.67 0.24 6.18 (1 .5) 5.41 (1 .7) 
2 sli karski potez, potez cetkicom, jedno p1'e l azeпje slikara 0.22 0.08 6.45 (1 .01) 5.65(1.41) 
cetkicom p1'eko platпa 
8 pokret, odreaeпa radnja, potez rukom (imas nekont1·olisane 0.17 0.06 5.91 (1.34) 5.82 (1 .38) 
poteze гukama) 
9 deo strategije (Napiavio је dobar potez sto је kнpio kопја.) 0.28 0.10 6.27 (0.88) 3.35 (1.97) 
4 pravac (То se п a l azi na potezн Slavija -Terazije) 0.39 0.14 4.14 (2 .29) 4.18(1 .78) 
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9 potez u sporttl 0.06 0.02 5.23 (1.88) 5.41 (1.33) 
4 "Potez Кljuc"-deo Cacka 0.06 0.02 1.82 (1 .82) 4.41 (2 .27) 
9 "napravi potez" -pokreni se 0.06 0.02 5.95 (1 .33) 4.76 (1 .95) 
9 "ti si na potezll"-пa tebe је red 0.11 0.04 6.77 (0.43) 3.71 (1 .93) 
POZIV telefonski poziv 0.89 0.26 6.9(0.31) 5.07 (1.94) 
2 аре! , poziv tl pomoc 0.28 0.08 6.15 (1 .35) 4.73 (1 .62) 
1 port~ka kojom se neko poziva da prisustvllje nekom dogadaju 0.44 0.13 6.6 (0.99) 4.53 (1.92) 
(poziv па zшkll , rodendaп ... ) 
6 zaпimanje , profesija 0.56 0.16 6.35 (0.81) 2.8 (2.04) 
3 iz1icita naredba da se negde bt~de ll odredeпo vгeme (poziv 0.28 0.08 6.25 (1 .16) 4.13 (1.73) 
za vojskll , Slld ... ) 
4 poziv za vojsktt 0.28 0.08 6.15 ( 1.04) 4.47(1 .81) 
3 st~dski poziv 0.17 0.05 6.4 (1 .05) 4.67 (1.88) 
1 poziv za izlazak u g~-ad, poziv na kafo ... 0.17 0.05 6.6(1.1) 4.4 (1.59) 
2 poziv kao llzvik 0.06 0.02 4.6 (2 .06) 5.87(1. 13) 
5 osetio је ociпski poziv 0.06 0.02 4.1 (2.02) 2.47(2 .13) 
2 poziv za рагепје, sigпal 0.11 0.03 4.55 (1 .93) 4.13 (2) 
koгist, poziv па пеkе ю·gt~meпte u ЬогЬi za nesto sto zelimo 0.06 0.02 4.75 (1.92) 2.67 (1.63) 
pozivпica 0.06 0.02 О (О) О (О) 
PRASAK pгasak za ves 0.44 0.15 6.86 (0 .64) 6.76 (0.44) 
pгasak za sudove 0.00 0.00 6.32 (1 .36) 6.59 (0.8) 
1 sredstvo za ргаnје 0.50 0.17 6.82 (0.5) 6.76 (0.44) 
2 lek, taЫeta (Popij p1-asak!) 0.39 0.13 5.05 (1.86) 6.59 (0 .62) 
ргаl1 , veoma liSitпjena materija 0.33 0.1 1 5.68 (1.91) 6.47 (1 .01) 
prasak za peci vo 0.44 0.15 6.14 (2.01) 6.76 (0.44) 
p1-asak za zapгasivaпje gamadi , isekticid, pгasak protiv bt~va 0.17 0.06 6.05 (1 .62) 6.24 (1 .03) 
dmga (Sta mi гadi ovaj p1-asak!) 0.44 0.15 4.36 (2.28) 6.06 (1.43) 
isitпjena zemlja 0.06 0.02 2.36 (1 .26) 5.53 (1.7) 
1 plldeг 0.06 0.02 3.32 (2.28) 6.1 2(1 .62) 
6 zvezdani pгasak 0.06 O.Q2 3.05 (1.81) 2.53 (1.5) 
pгasak cveta-polenov prasak 0.06 0.02 5.23 (1.8) 5.35 (1.66) 
PRAVAC ргаvас , smeг kretanja 0.84 0.24 6.9 (0.31) 4.6 (1.8) 
4 ргаvас razvoja, ci1 , put kojim se tezi 0.16 0.05 5.15(1.69) 2.53 (1.73) 
2 mesto na koje smo se upt~tili (Pravac Jagodina!) 0.11 0.03 6.35 (0.99) 3.67 (1.95) 
2 pocetak neke akcije odmah, bez od1aganja (Pravac krevet! 0.26 0.08 5.8 (1.28) 3.47 (2.26) 
Ргаvас na llceпje!) 
5 pravac u llmetпosti (ekspesioпizam , romanti zam .. . ) 0.63 0.18 6.25(1.21) 3.07 (1 .71) 
5 v1·sta mllzike, muzicki p1-avac 0.16 0.05 6.1 (1 .07) 3.67 (2.26) 
5 pravac l1 nallci , оdгеdепо sl1vatanje tl nauci 0.16 0.05 5.7 (1.53) 2.29 (1.77) 
pobeda, figшativпo (Pokazao sam mu pravac.) 0.05 O.Q2 2.35 (1.9) 2 (1.77) 
2 put do nekog mesta (U kom pгavcll ides?) 0.21 0.06 6.7 (0 .66) 4.64 (1.65) 
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1 prav pllt, pravina, kontinllitet (Samo Llhvati pravac!) 0.16 0.05 5.15(1.73) 4.67 (1 .68) 
4 pravac Ll zivotu, vizija zivota (Мој zivot ide Ll pogrsnom 0.26 0.08 5.85 (1.18) 1.87 (1.64) 
pravcll.) 
6 odlika vektora, dva smera Ll istoj liniji 0.11 0.03 5.25 (1 .71) 4.13 (2.26) 
pozicija ll p1esll i1i plltanja ро kojoj treba da se krece (Nisi 0.05 0.02 2.3 (1.45) 3.67 (2.06) 
isao Ll pravcll plesa!) 
5 politicki pravac 0.05 0.02 5.75 (1.12) 2.27 (1.79) 
saobracajn i znak, obavezan pravac, dozvoljen pravac 0.11 0.03 5.35 (1.63) 6.13 (1 .19) 
5 pravac istrazivanja 0.05 0.02 4.95 (1 .54) 2.73 (1.87) 
4 evo llltivni pravac 0.05 0.02 4.1 (1.59) 2.47 (1.46) 
p1-avac kretanja Zemlje 0.05 O.Q2 4.9 (1.59) 3.93 (2.09) 
PRENOS 2 pгenos informacije ( od izvora do p1ijemnika, od jednog 0.35 0.11 6.42 (I.Q2) 4.6 (1.64) 
coveka do drllgog) 
2 televizijski pгenos, emitovanje nekog ТУ pгograma (prenos 0.94 0.28 6.75 (0 .55) 5.73 (1 .71) 
Lltakmice, direktпi prenos) 
1 transport, prenosenje necega sajedпog mesta na dшgo 0.82 0.25 6.4 (0.94) 5.6 (1 .76) 
3 prenos v1asnistva 0.29 0.09 5.6 (1 .54) 3.4 (2 .1) 
3 prenos novca, novcana transakcija 0.24 0.07 5.35 (1 .46) 3.8 (2.04) 
5 pгenos si le ll mehanici 0.06 0.02 4.75 (1.77) 3.47 (2 .07) 
1 pгenos zaгazne bolesti 0.18 0.05 6.05 (1 .19) 3.8 (2 .21) 
1 preпos top\ote 0.06 0.02 4.85 (1 .84) 4.4 (2.13) 
5 pгenos eneгgiJe 0.06 0.02 5.15 (1.79) 3.4 (2 .03) 
2 prenos informacije preko intemeta 0.06 0.02 5.3 (1 .66) 3.6 (2.13) 
p1·enos podataka npr. sa diskete na racllnar 0.12 0.04 5.8 (1.44) 3.93 (2.25) 
pгenos ispita iz I Ll dнtgu godinll 0.06 0.02 5.9 (1 .62) 3.2 (2.57) 
tгaпsfer Ll psilюanalizi 0.06 O.Q2 3.95 (1.73) 2.47 (1.6) 
prenos znШlJ а 0.06 O.Q2 5.37 (1.54) 3.6 (1 .92) 
PRILOG 4 gramaticki pojam, vrsta reci Ll gramatici 0.78 0.32 6.64 (0 .73) 2.94 (1 .98) 
2 donacija, pomoc materijalпog tipa, dobrotvomi pгi1og 0.61 0.25 6.59 (0.85) 4.71 (1.57) 
1 dodatak jelll (Sta cete od priloga?) 0.39 0.16 6.77 (0.53) 6.29 (1 .05) 
1 dodatak bilo koje vгste 0.28 0.11 6.45(1.18) 5.24 (1.35) 
3 novinski , Ll emisiji (Pogledacemo pri1og nase koleginice sa 0.06 0.02 6.5 (0.91) 5.06 (1.64) 
treceg kanala.) 
dodatak пеkој kпjizi , casopisll (Yidi p1i log!) 0.11 0.05 6.32 (0.89) 5.94 (1 .03) 
doprinos, LlSmerena akcija pojedinca (Мој prilog razvijanju 0.11 0.05 6(1.45) 2.71 (1.61) 
kllltшe ... ) 
"То mi ide Ll p1i1og"-korist, zпасај 0.11 0.05 6.64 (0.73) 2.53 (2.07) 
PROFlL lice gledano sa strane 0.95 0.32 7 (О) 6.93 (0.26) 
1 portret, slika, crtez lica posmatrano sa strane 0. 16 0.05 6.55 (0.83) 6.8 (0.41) 
3 profil 1icnosti, psiho1oski profil 0.53 0.18 6.65 (0.81) 2.67 (1.72) 
naziv casopisa 0.26 0.09 4.15 (2.39) 4.6 (2.59) 
3 obrazovпi p1·ofil 0.21 0.07 5.85 (1 .39) 2.87 (1.88) 
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3 kraci opis, skнp nekil1 odlika necega 0.11 0.04 4.55 (1.96) 2.8 (1.66) 
3 profi lljudi sa odгedenim kat-akteristikama (Poznajem taj 0.11 0.04 5.4 (1.67) 2.53 (1.92) 
profi lljнdi . ) 
5 profi l razlicitih vrsta namestaja 0.05 0.02 2.45 (1.47) 4.87 (1 .88) 
3 radni profil , karakteristike i Llspesi пеkе osobe u posiLl 0.11 0.04 5.3 (1 .53) 3.13 (1.96) 
3 drugo ime za osobenost 0.05 0.02 4.05 (1 .9) 2.53 (1.81) 
3 profi 11-ada, Ьitna odlika zanimanja, skнp karakteristika пekog 0. 16 0.05 5.05 (1 .7) 2.87 (1.73) 
posla 
3 Ьiografija 0.05 0.02 4.5 (1.57) 3.6 (1.96) 
5 oznaka, mera za gradevinske materijale 0.11 0.04 2.1 (1.52) 3.47 (2.13) 
pogled na levo, ili desno (Pogledao me krajickom oka, 0.05 0.02 4.45 (2 .09) 4.4 (1.84) 
onako, iz pюfi l a.) 
5 e l emeпt н mel1aпici 0.05 0.02 2.4 (1.93) 4.2 (2.01) 
PRUGA 1 zeleznicka pl·uga, pnlga kojom ide voz, sine 0.94 0.40 6.7 (0.66) 6.93 (0.26) 
2 ге1 асiја koju ргеае voz, destiпacija nekog voza (Оtvогепа је 0.22 0.09 6.4 (0.82) 4.47 (1.85) 
pruga Beograd-Bar) 
9 ргаvа lin ija, strafta 0.28 0. 12 5.9 (1.65) 6.27 (0.8) 
9 dеЫј а linija 0. 11 0.05 5. 15(1.93) 5.8 (1.37) 
9 sara Ll оЫikн li пij a, dezen (kupi la sam halj inu na pruge) 0.50 0.21 6. 15(1. 14) 6.27 (1.03) 
poгek1o-juzna pгuga-asocijacija najuzni deo SrЬije 0.17 0.07 5.55 ( 1.5) 2.33 ( 1.95) 
6 piuga na televi zoru-signal kvara 0.06 0.02 3.85 (1.81) 6.13(1.06) 
pгuge kaok ogrebotine (od macke) 0.06 0.02 2.9 (1 .68) 6.33 (0 .72) 
masinska pruga 0.06 0.02 3.2 (1.58) 6.2 (1.2 1) 
RACUN 7 i zпos novca koj i t1·eba platiti (Vas racun је 1500 0.33 0.09 6.64 (1 .09) 5.35 (1 .66) 
diпara ... .Кonobш·, stavi to па moj гacun) 
matematicke operacije (saЬiranje, oduzimaпje , mnozenje) 0.78 0.22 5.91 (1.44) 3.41 (2 .18) 
7 гac Lm kao obaveza, kao оЬгаснn za kori scene us iL1ge (stigao 0.33 0.09 6.55 (1 .14) 5.24 (1.82) 
mi је racun za te1efon , stn1ju , komuna1ije) 
6 dokaz о kupoviпi , рагсе papira sa spiskom kнp 1j eni h 0.78 0.22 6.82 (0 .66) 6.53 (1 .07) 
pгoizvoda i nj ihovi1l cena (fiska1ni гacun , cedulja sa pecatom 
firme ... ) 
5 гасuл u banci (tekuci, ziro .. . ) 0.33 0.09 6.77 (0.75) 3.71 (2 .14) 
3 dn1go ime za matematikн (lmam peticu iz гacuna) 0.11 0.03 3.82 (1.68) 2.82 (1.55) 
pojam za pravdanje (Nemoj da mu po1azes 1-acune) 0.06 0.02 5.59 (1.71) 2.18 (1.7) 
vodi ti racuna о necemн, staгati se о лесеmн 0.11 0.03 6.27 (1 .39) 2.24 (1.39) 
8 dнgovi (cist гacun-bez dнga ргеmа nekom; podmiriti racun- 0.22 0.06 6 (1.45) 3.41 (1 .87) 
vгati ti dug) 
7 konobarski racuп , гаСUП Ll нgostite ljskom objektu 0.17 0.05 6.59 (1 .01) 6. 18 (1.42) 
11 rezon , рrосепа , proracнn (Ро mom rаснлн , stizemo za dva 0.17 0.05 5.55 (1 .53) 2.29 (1.65) 
sata) 
13 odnosi medн 1jнdima: svodeпje lЋCнna-vratiti пekom milo za 0.06 0.02 5.48 (1 .36) 2.24 (1 .56) 
drago 
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12 pr01-acunatost, inteгes- ona to radi iz гacuna 0.11 
12 p!·odavnica, mesto gde se nesto prodaje 1.00 
aktivnost, de1atnost, nesto sto se vrsi 1.00 
13 desavanje, dogadanje 0.11 
7 krivicna rad11ja 0.06 
14 fabllla nekog de1a, sadгzaj (rad11ja knjige, filma) 0.39 
9 racllnska гadnj a (sabiгanje, mnozenje) 0.11 
7 posao, rabota (То је j ako Sllmnjiva radnja) 0.11 
11 servis, mesto gde se p1·oizvode i poprav1jajll razni proi zvodi 0.11 
(zanatska radnja, krojacka radnja, alltomehanicaгska гadnja) 
deo te1a, kost gп1dnog kosa 1.00 
4 rebro broda О .12 
8 геЬго гadijatora, jedan deo radijatoгa 0.65 
1 Adamovo rebro ( od koga је nasta1a Eva) 0.12 
8 геЬ1·о coko1ade, stang1a coko!ade 0.24 
8 jedan deo neke гebraste stн1ktшe (koja se sastoji od L1zvise11ja 0.12 
i LldliЬ!jenja) 
8 jelo, 11гаnа, rosti1j 0.12 
8 Sllva rеЬга (kao dodatak nekim jelima) 0.06 
prostorija za primanje gostijll 0.89 
4 kozmeticki sa1on 0.17 
4 fii zerski salon 0.33 
3 salon alltomobila, prodajno mesto 0.22 
2 sala za igranje 0.11 
3 sa la za iz1aganje, izlozbe11i salo11 0.11 
5 "Oktoba1·ski sa lon ", Llmetnicki sa1oll 0.22 
3 sa1oll 11amestaja 0.00 
mesto na kome se odгzavajll prezentacije 0.06 
3 pгodajni salo11 0.06 
4 sa1on 1epote, salon za ll1epsavanje 0.39 
2 k1·cma na div1jem zapadll 0.06 
4 zatvorska celij a, izo1ovana pгost01ija ll zatvorll namenjena za 0.89 
jednll osobll 
zena koja zivi sama (Soba za samicll, povoljno!) 0.44 
nel!data zena, zena bez paгtnera 0.22 
sinonim za mesto Ll kom se pojedinac oseca L!samljenim, 0.06 
odbace11im (Ovde је kao ll samici.) 
soba koja se iznajm1jllje samo jednoj osoЬi О. 17 
jednokгevetna soba Ll stL!dentskom domLI 0.06 
4 tamni ca 0.06 
3 soba Ll manastiгLI 0.06 








































5.23 (1.63) 2.35 (1.8) 
6.65 (0 .75) 6.87 (0.35) 
6.35 (0.88) 3.87 (1 .73) 
5.95 (1.05) 4.87 (1.64) 
4.95 (1 .54) 3.4(1.64) 
6.2 (1.15) 3.33 (1.88) 
5.55 (1.57) 3.73 (2 .12) 
5.5 (1.32) 3.87 (2.03) 
6.45 (0.76) 6.73 (0.59) 
6.85 (0.49) 6.47 (1.13) 
3.3 (2 .03) 6.27 (0.8) 
5.25 (2.22) 6.93 (0.26) 
4.5 (2.33) 1.87 (1.46) 
3.5 (2 .5) 6.87 (0 .35) 
5.15 (2.08) 5.47 (1.46) 
4.95 (2 .37) 6.67 (0.62) 
5.9 (1 .65) 6.6(1.12) 
6.3 (0.86) 6.73 (0.46) 
6 .6 (0.75) 6.67 (0.62) 
6.7 (0.57) 6.87 (0 .35) 
5.75 (1 .37) 6.47 (0.74) 
3.8 (1.99) 6.47 (0.64) 
5.5 (1.28) 6.53 (0. 74) 
4 (2.15) 5.27 (1.79) 
6.4 (0.94) 6.53 (0 .74) 
3.9 (1.74) 6.27 (0.96) 
5.5 (1.57) 6.53 (0.83) 
6.4 (0.82) 6.33 (1.29) 
О (О) О (О) 
6.65 (0 .75) 6.6 (0.83) 
5.05 (2.01) 4.93 (1.91) 
4.85 (1.87) 4.8 (1.82) 
5.5 (1.67) 3.67 (2.02) 
4.05 (2.39) 6.2 (1.26) 
4.6 (2.3) 6.67 (0.82) 
5.75 (1 .89) 6.27 (1.03) 
4.55 (2.06) 6.67 (0.82) 
3.6 (2.14) 3.6 (1 .88) 
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SASTAV hemijski sastav, ono iz cega se sastoji neka sиpstanca О.б1 0.18 б.82 (0.5) З.47 (2.З2) 
hranlji ve materije od kojil1 se sastoji neka namimica (Sta pise 0.17 0.05 б.5 (1.19) 4.94 (1 . б8) 
и sastavи , ima 1i secera?) 
sastav tkanine (Pogledaj sastav da vidis koliko ima pamиka?) О.Об 0.02 5 . 8б (1 .28) 4.47 (2 .27) 
ono od cegaje nesto napravljeno, sadrzaj, komponente О.ЗЗ 0.10 б . 55(1 . 14) 5 (1 .84) 
necega 
б pisani tekst, esej , pismeni sastav, sko1ski sastav, pisanje na 0.8З 0.25 б.8б (О.З5) 5.47 (!.бб) 
nekи temLJ 
5 spoj, mesto gde se nesto spaja, mesto sastavljanja О.ЗЗ 0 .10 4 .59 (1 .92) 5.б5 ( 1 . З7) 
з deo necega, pnpadпost пecemLI О .Об 0.02 5.14 (1.55) З.З5 (1 .84) 
4 sastav neke grllpe: sastav benda, sastav sportske ekipe, sastav О.З9 0.12 б.З2 (1.04) 4.5З (2.0З) 
ziпja 
ekipa, mLJzicki sastav (Veceras za vas svi1-a sastav "Veseli О.ЗЗ 0.10 б.18 (0.8) 4.88 (2) 
momci") 
2 grada (Опаје zdravog sastava) О.Об 0.02 З.77 (2.25) 4 .82 (1 .74) 
5 vrsta sivenja и tekstilnoj indllstliji О.Об 0.02 2.14( 1 .бl) 4.41 (2) 
з sklop, mel1anizam (sastav organ izma) 0.11 О.ОЗ 5.б4 (1 .5) 4 .88 (1.б5) 
SAVEТ песiје reci, neCiji pred log kako da resimo neki proЬlem 1.00 0.40 б.95 (0.21) З .7б (2. 14) 
(Pos1LJsao је nјеп savet.) 
1 pravni savet 0.05 0.02 б.О9 ( 1 .б З) З.41(1.8) 
з grllpa strLJcnjaka koji о necemll od1LJcl1jl1, ili necim L1pravljajl1 0.1б О.Об 5.5 (1.57) 4.59 (!.З7) 
4 izabrani predstavn ici vlade (savet ministara) 0 .21 0 .08 5.82 (1 . 5З) 5.12 (1.б2) 
5 organizacija koja od!LJcLJje о necemLJ, bavi se odredenim 0 . 1б О .Об 5 . 8б (! . б7) З.88 (2.0З) 
pitanjima (Savet Evrope) 
4 L1pravni odbor 0.21 0 .08 4.95 (1 .7б) 4 (1.77) 
2 sastanak, vece пekog L1p1-avnog odbora (Ророdпе imamo 0.05 0.02 5.45 (1.71) 4 (1.54) 
savet иpravпog odbora.) 
з kLJ cni savet 0. 1 б О.Об б . 24 (1.З4) 4.7б (1.5б) 
4 savet odbraпe 0.21 0.08 5.09 (1 .8) З.47 (1.55) 
1 vrsta pomoci 0 .1б О.Об б.55 (!.Об) З.24 (2.08) 
4 savet юdite]ja Ll sko li 0 .1б О.Об О (О) О (О) 
SCEN A 4 deo pozorisne predstave (Prvi cin , treca scena) 0.1б 0.04 б.З (! . З4) 5 (1.85) 
pozomica, Ьina (Velika scena Nю·odnog pozorista.) 0.89 0.24 б.7 (О . бб) б.47 (0.52) 
plizor, pejzaz, ono sto posmatramo 0.2б 0 .07 5 (1 .89) б .б (О . бЗ) 
5 neki dogadaj , LJglavпom iпteresaпtaп 0.2б 0.07 5.05 (1.9б) 4.9З (1.б7) 
з sсепа в fi lmll, deo filma О.бЗ 0.17 б.б5 (0.81) 5.9З (1.03) 
б neprijama sitLJacija, izlivi besa i teatra1пo poпasanje 0.74 0.20 б.5 (0.89) 4.27 (2.19) 
(Napravi la mi је sceЛLI.) 
2 sceпografija 0.05 0.01 5.2 (1.79) б.IЗ(1.55) 
"вmemicka scena" 0.05 0.01 5.55 (1.47) З.27 (1 .91) 
з ljвbavna scena 0 .05 0 .01 5.95(1.19) 5(1 .51) 
з scena L1 kпjizi 0.11 О.ОЗ 4.7 (!.б9) 4.4 (1 .92) 
4 deo opere 0.05 0.01 5.2 (1.85) 4.47 (1 .88) 
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drustvena zbi vanja (Na nasoj javnoj sceni , cesto se vidaju 0.05 0.01 5.95 (1 .23) 3.07 (2 .15) 
zajedno.) 
mнzi cka scena (Nasa mнzicka scenaje jako losa н poslednje 0.05 0.01 6.45 (0 .69) 3.07(1 .91) 
vreme.) 
stanje н nekoj oЬlasti (po liti cka scena, sportska scena ... ) 0.05 0.01 5.95 (1 .23) 2.67 (1.8) 
5 popriste nekog dogadaja 0.05 0.01 4 .75 (1.97) 4.27(1 .91) 
1 deo veceg pozorista (ma1a scena, scena Ll podrнmн ... ) 0.05 0.01 6.15 (1.39) 5.4 7 (1.46) 
3 scena nasilja 0.05 0.01 О (О) О (О) 
3 scena iz mitologije 0.05 0.01 О (О) О (О) 
javnost (stidlji v је inace, ali tamo, na sceni pravi se vazan) 0.05 0.01 О (О) О (О) 
SERVIS 4 pocetni udaгac kojim se lopta ubacuje u igru (u odbojci , 0.56 0.18 6.19(1 .66) 5.88(1.41) 
teпisн) 
3 mesto gde se popгavljaju razne stvari (Ostavio sam kola 0.89 0.29 6.48 (0 .75) 5.76 (1 .2) 
(televizoг) Ll seгvisн) 
3 seгvisiranje, kompletna pop1-avka пekog шеdаја (Mojim 0.28 0.09 6.52 (1.03) 5.06 (1 .71) 
kolimaje пeopl1odan seгvis) 
3 vгsta нslнge, slнzba koja је zadнzena za popravke 0.22 0.07 6.38 ( 1.28) 4.71 (1.9) 
3 korisnicki seгvis 0.06 0.02 6.24 (1.37) 4.29 (2.11) 
uslнga, poslнzivanje, seгviranje l1гane 0.17 0.05 5.48 (1 .5) 4.82 (2.1) 
2 seгvis za rнcavanje , komplet posнda 0.72 0.24 6.43 (1 .03) 6.53 (0 .8) 
3 dostava, dopremanje 0.06 0.02 5.29 (1.42) 4.53 (1.97) 
3 seгvis za inf01macije 0.06 0.02 5.71 (1.82) 4.35 (1.84) 
3 нgostiteljski seгvis (raznih нslнga) 0.06 0.02 5.67 (1 .68) 4.65 (1.84) 
SFERA ispupcena povгsina 0.06 0.02 4.59 (1.89) 5.82 (1.38) 
4 oЬ!ast , sfeгa inteгesovanja, kгнg delovanja ili rada 0.61 0.22 6.32 (0.72) 2.29 (1.93) 
3 lopta, geomet1ijski oЬlik, sfe1icпa povrsina 0.89 0.31 6.77 (0 .53) 5.71 (1 .79) 
pojas oko planete Zem lj e, omotaci Zem lje i slojevi od kojiћ 0.44 0.16 6.41 (1 .14) 3.41(1 .9 1) 
se sastoji plaпeta Zemlj a (litosfera, Ьiosfera, atmosfeгa ... ) 
3 planeta Zemlja, g l obнs , Zemljina sfera, dve hemisfere 0.33 0.12 6.45 (1.01) 4.4 7 (2 .5) 
nesto sto asociJЋ na kretaпje-pнtaпja 0.11 0.04 2.77 (1.8) 3.65 (1 .87) 
"oЬlacna sfeJ·a"-carstvo materije (Njegos) 0.06 0.02 2.55 (1 .95) 2.5 (1.55) 
carstvo duha (metafora) 0.06 0.02 2.95 (2.08) 2.12(1.62) 
nebo, nebeski svod 0.11 0.04 4.76 (1 .95) 4.12(1.83) 
naziv filma, fi1m "Sfera" 0.11 0.04 4.09 (2 .58) 4.53 (2.21) 
5 oЬlast drнstvenog zivota (kнltнma sfera) 0.06 0.02 6.41 (0.73) 2.24 (1.44) 
SIGNAL 2 zпak koji нkаzнје na пesto, nosi nekн poruku, koji је 0.22 0.08 6.47 (0 .84) 4.93 (1.62) 
iпdikatoг neke pojave 
znak 0.28 0.10 6.16(1.38) 5.07 (1.83) 
zvнk , zvнcni sigпal 0.33 0.12 6.37 (0.83) 6.47 (0.83) 
znaci signalizacije, saob1-acajпi zпaci , semafor 0.17 0.06 5.37 (1.74) 6.53 (0.92) 
deo komiпikacij e, komнnikacioпi zпakovi 0.17 0.06 5.58 (1 .5) 4.93 (1.94) 
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pok1·et, neverba1nj znak u komunjkacjjj (Kad se pojavjo 0 .22 0 .08 б.1б (1.3) 5.87 (1.б4) 
osнmnj j ceп j , svedokje dao sjgna1 g1avom .) 
sjgna1 za нzЬнnн , нроzоrепје (sjrena, crveпo svet1o, a1arm) 0.33 0. 12 б.Об (1 .21) б.б (О.б3) 
te1efonskj sjgna1 0. 17 О.Об б.О5(1 . 31) 5.4 (1.88) 
ana1ogn j ј djgita1nj sjgna1 О.Об 0.02 5.11(1 .85) 3.57 (1 .99) 
sнprotno sLJmll 0.1 1 0.04 5.11 (2.18) 4.53 (2) 
nazjv pas te za zнЬе 0.28 0 .10 5.74 (1.73) 4. б7 (2.58) 
sredstvo роmосн kog se komнnjcjra (djmnj s j gп a1 ) 0 .11 0 .04 5.б8 (1 .57) 5.73 с 1 .б2) 
1 pozjv u pomoc, SOS sjgna1 0 .17 О.Об 5.79 (1.4) 5.27 (1 .71) 
2 Ь ј 1 о kakav (; ј п koj jm пekome пesto ze1jmo da stavjmo do О.Об 0.02 5.95 (1.39) 4 .2 (1 .82) 
znanja (ljнbavnj sjgna1) 
2 znak za pocetak akcjj e 0. 11 0.04 О (О) О (О) 
SILA poj am н fi z jcj, fi z jcka ve1j 6jna, F=m *a О.б5 0.15 б.33 (1 .53) 3.94 (2.22) 
sj 1a g~·avjtac jj e 0.41 0.10 б .43(1.1б) 4.12 (2.42) 
1 magneten ј e1ektrjcne sj 1 е О . Об 0.0 1 б. 1 (1.45) 3.24 (2 .02) 
8 moc, aLJtOJitet 0.41 0 .10 б. 14 (0.9б) 2.7б(2 . 11 ) 
3 p1i sj1a, p1iпj da, demonstrjranje sj 1 е, brнta1no ропаsапј е 0.47 0 .11 б.29 (0 .9) 4 . 0б (1.92) 
3 шadjtj nesto na sј1н (па sј1н sam рој е1 а се 1 о parce) 0.24 О.Об б .29 (1.23) 3.53 (1.97) 
2 sпaga mj§jca,jacjna, fizjcka snaga (роgшај svom sj1om) 0 .35 0.08 б.29 (1.19) 5. 12 (1.54) 
15 vојпа sj1a 0.29 0 .07 5 . 8б (1.42) 4 (l.б2) 
9 bozaпska sj1 a, sj 1e dobra ј z1a, п atprirodna sj1a 0. 18 0.04 б(1.4 1 ) 2.3 1 (2.3) 
б snaga vetra (vetar је пeopjsjvom sj1om снрао drvece) О.Об 0.0 1 5 . б7 (1.б5) 4.59 (1 .9 1) 
4 1j нbavn a sj1 a О. Об 0.0 1 4 .7 1 (l.б8) 2.82 (1 .85) 
1 б ekoпomska sj1a О.Об 0.0 1 5 .7б(1 . 5 1 ) 2.81 (1.8) 
б pokretacka sj1 a О . Об 0.0 1 5 .7б (1 .48) 3 (1 .71) 
9 sj1 e svemjra О.Об 0.0 1 4.52 (2.0б) 2.35 (1.77) 
10 onj e sj 1a od coveka, bas j e sj1a, basje 1af-po11va1a 0.18 0 .04 5.9 (l . б l ) 3.0б(2 . 11 ) 
п adjmak О . Об 0.01 2.33 (1 .91) 3 (1 .8) 
б rнsj1 acka sj1a О.Об 0.0 1 5.38 ( 1.75) 3.88 (1.5) 
1 ko l1ezjone ј athezj oпe sj Je О.Об 0.0 1 5.05 (1.94) 3.5(1.9) 
9 п ecjste sjJe opsedaju to mesto, mracпe sjJe 0. 12 0.03 5.71 (1 . 7б) 1.7 1 (1.05) 
1б veJjke sj1e, sj 1e Antaпte 0.12 0.03 б (1 .58) 3.0б(l .б l ) 
4 sjJe razнma О . Об 0.0 1 5.19 (1.47) 2.29 (l.б9) 
1 ptirodп e sj 1e О.Об 0.0 1 б . б2 (О . б7) 4.71 (2 .11) 
4 motj vacjone sj1 e О . Об 0.01 5 . б7(1 . 15) 2.41 (1 .58) 
7 sj1 e zakoп a О. Об 0.01 5.71 (1.59) 3 (1.77) 
SISTEM нrеdеп а ceJj na sastav 1jeпa jz vjse delova, kompon eпti koje sн 0 .53 0 .14 б.35 (1.5) 4.4 (2.0б) 
povezaпe 
б skup orgaпa sa jstom funkcjj om (nervnj sjstem, sjstem 0.42 0.11 б . 35 (1 .18) 5.27 (1 .79) 
иgana za vareпja) 
7 organ jzacjja, sko 1skj sjstem 0.1 1 0.03 5.55 (1 .39) 3.07 с 1.83) 
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11 zivi svet na zem1j i 0.05 0.01 3.75 (1 .68) 5.2(1 .7) 
6 orgaпizam, sistem 1judskog tela 0.11 0.03 4.35 (1.84) 5.13 (2.03) 
9 dн1stven i sistem, poredak 0.32 0.08 6.1 (1 .25) 2.6 (1 .92) 
4 nacin funkcionisanja, пacin rada, strategija (Ро kom sistemu 0.37 0.09 5.55 (1 .5) 2.47 (1 .73) 
ti ucis?) 
6 kompjuterski sistem, operati vпi sistem (Рао mi sistem?) 0.26 0.07 6.45 (1) 3.07 (1 .87) 
8 sistemi za preпos iпformacija 0.05 0.01 5.7 (1.56) 3.27 (2.12) 
9 drzavпi sistem, orgaп izacija drzave, nacin па koji se uprav1ja 0.42 0.11 6.35 (0 .93) 2.93 (2 .15) 
drzavom, drzavпo uredeпje (par l ameпtami sistem) 
5 pojam u matematici (sistem j edпacina, sistem tacaka) 0.32 0.08 5.3 (1.87) 2.93 (2.09) 
6 sistem kanala (mreza) 0.05 0.01 5.05 (2.04) 4.27(2.15) 
4 naciп ziv ljeпja, is ll rane i odbrane, sistem preziv1javanja 0.11 0.03 4.58 (1 .5) 3 (1.73) 
periodпi sistem elemenata 0.05 0.0 1 6.05 (1.43) 4.07 (1 .87) 
8 vodovodпi i energetski sistem 0.05 0.0 1 5.4 (1.47) 4.07 (2.05) 
5 jezicki sistem 0.05 0.01 4.95(1.61) 3.13(2) 
8 telekomuпikacioni sistemi 0.05 0.01 6.15 (0.99) 3.87(2.13) 
6 skup р1 ап еtа i Suпca-Suncev sistem 0.16 0.04 6.3 (1 .22) 4.73 (2.15) 
8 venti lacioпi sistem 0.05 0.0 1 5.37 (1 .61) 5 (1 .85) 
3 si sistem тега 0.05 0.01 4.9 (2 .07) 3. 13 (2.03) 
5 referentп i sistem 0.05 0.01 5.05 (1 .99) 3 (2) 
6 sistem, tj. mreza puteva 0.05 0.01 4 .15 (1.76) 4.53 (2) 
dekюiov sistem 0.05 0.01 4.95 (2.33) 3 (2 .2) 
10 upravljacki sistem automobi la 0.05 0.01 О (О) О (О) 
SKAKAC 3 skakac LJ vis, skakac u da lj , osoba koja se bavi ovim 0.47 0.23 6.64 (0 .58) 6.59 (0.71) 
olimpijskim disciplinama 
4 figшa Ll sahu, kопј 0.74 0.36 5.59 (1 .87) 6.41 (1.06) 
osoba koja skace 0.37 0.18 6.45 (1.1) 6.82 (0.39) 
igrac u kosarci 0.05 0.03 4.32 (2 .38) 6. 18 (1.19) 
skakac u vodu 0.16 0.08 6.5(1 .14) 6.65 (0 .61) 
3 skijas koji skace sa skakaonice 0.11 0.05 5.86 (1.49) 6.53 (0 .94) 
3 covek koji skace baпdzi 0.05 0.03 4.91 (2) 6.59 (0 .87) 
1 samoubica-skakac sa mosta ili zgrade 0.05 0.03 4. 18 (2.02) 6.59 ( 1.06) 
3 skakac iz avioпa (padobranom) 0.05 0.03 5.59 (1.79) 6.71 (0.59) 
SKOK vrsta atletske discip line 0.44 0.20 5.5 (1.99) 5.87(1 .19) 
skok u vis 0.17 0.07 6 (1 .52) 6.47 (0.64) 
skok u dalj 0.06 0.02 6 (1 .56) 6.27 (0.8) 
skok s motkom 0.06 0.02 5.75 (1 .62) 6.6 (0 .51) 
9 пapredak, nagli l boljitak 0.22 0.10 5.5 (1 .15) 2.67(1 .18) 
cin skakanja, vrsta fizicke aktivnosti 0.56 0.24 6.7 (0.98) 6.4(1.12) 
2 nagli pгelaz, bi lo koje pomeraпje пavise 0.11 0.05 5.6 (1.88) 4.4 (1 .84) 
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nadimak 0.06 0.02 1.15(0.49) 2.29 (1 .27) 
2 poboljsanje rezllltata na nekoj rang listi 0. 11 0.05 5.3 (1.63) 3.8 (1.66) 
8 skok cena 0.06 0.02 6.45 (0.94) 3.6 (1.68) 
8 skok na berzi -porast vrednosti akcija 0. 11 0.05 5.15 (1.79) 3.33(1.11) 
potez Ll sahu 0.06 0.02 4.25 (1 .77) 5.8 (1 .37) 
8 nag1o podizanje krvnog pritiska 0.06 0.02 4.45 (1 .79) 4.47 (1.46) 
SKOLA institllcija, obrazovna LIStaпova, skolstvo (К valitet skole је 0.89 0.30 6.5 (1 .19) 3.71 (2.2) 
ogleda1o standarda пеkе drzave.) 
1 zgrada sko1e (Моја skolaje ispisana grafitima.) 0.17 0.06 6.86 (0.47) 6.76 (0.44) 
6 sko la sti la 0.06 0.02 4 .82 (1.92) 3.65 (2.09) 
4 stepeп obrazovaпja, osпovna skola, sredпja skola (Sta imas 0.44 0.15 6.77 (0.53) 3.18 (2 .24) 
od skole?) 
6 podela па geneгacije (staгa sko1a, поvа skola) 0.06 0.02 5.32 (1.76) 2.41 (1.5) 
"zivotna sko1a"' iskllstvo 0.50 0. 17 6.14 (1.25) 2.47 (2.12) 
5 aaci neke sko1e (Моја skola me сепi.) 0.06 0.02 4.95 (2. 1) 5.4 1 (1.54) 
sinoпim za i ZVLICeПLI porllkll (То mi је sko1a za Libl!dl!ce .) 0.06 0.02 5.45 (1.53) 2.29 (1.83) 
sko1a plesa 0.06 0.02 6.32 (1.52) 4.71 (2.02) 
kшs , sav1 aaivaпje песеgа, izvor dopllпski l1 zпапја (skola 0.17 0.06 6.64 (0 .9) 4 (2 .21) 
macevanja, sko la stгanil1 jezika ... ) 
6 pravac Ll nauci, Llmetnosti, fi 1ozofij i (Fiziokratizam је skola 0.22 0.08 5.27 (2.1) 2.29 (1.65) 
ekoпomske misli nastala Ll Fraпcllskoj .) 
1 aL\tO sko la, program za obukll vozaca 0.17 0.06 6.27 (1.58) 4.69 (2.27) 
6 drllstveпi pokret 0.06 0.02 2.91 (1.8) 3(1 .54) 
4 sticaпje znaпja 0.06 0.02 5.86 (1 .25) 2.82 (2 .13) 
SLOJ пaslaga, talog, п esto sto prekriva nesto dн1go (s loj Ьоје , sloj 0.44 0.15 6.05 (1.61) 6.27 (0.88) 
sпega ... ) 
sloj u kozi 0.22 0.08 5.3 (1.84) 5.2(1 .7) 
2 drustveпi sloj , klasa 0.56 0.19 6.55 (0 .76) 2.2 (1.32) 
deo neke ce1ine (Ova tortaje iz tri s1oja.) 0.78 0.26 5.95 (1.5) 5.27 (1.44) 
1 sloj odece kojll imamo па seЬi 0.11 0.04 5.25 (1.74) 6.07 (0.8) 
2 skllp 1judi koji se ро nekim karakteristikama razlikuju od 0.06 0.02 5.9 (1.21) 3 (1 .77) 
dп1gil1 
sloj zem lje 0.22 0.08 5.7 (1 .63) 5.73 (1.22) 
znaceпje, ana1i ticki deo kпj i zevnog de1a 0.11 0.04 3.4 (2 .04) 1.93(1.16) 
geo1oski s1oj, sloj zemljine kore 0.22 0.08 5.7 (1 .66) 5.2 (1 .78) 
2 пesto ili пеkо ko је rasprostranjeп па пekom prostoru 0.06 0.02 3.9 (1.52) 3.47 (1 .36) 
s1oj Ьоје na s1ici 0.06 0.02 5.05 (1 .93) 5.6 (1.4) 
slojevi atmosfere 0.11 0.04 О (О) О (О) 
SLUH jedno od cu1a, CL\10 kojim registrlljemo zvucne talase 1.00 0.42 6.95 (0.21) 5.76 (1.79) 
2 mнzikalnost, ta1eпat za mнzi kt.1 (Оп ima apso1нtni s 1нh) 0.83 0.35 6.55 (1 .5) 3.29 (2.31) 
3 s l н11 kao akt cнvenja (Pesma mi se dopa1a па prvi s1u11) 0.11 0.05 5.23 (1 .66) 4.12 (2.12) 
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(On nije imao slul1 a za moj e proЬJeme . ) 
smisao za nesto, osecaj za nesto (On ima slLJha za taj posao) 0 .11 0 .05 5.95 (1.25) 2.59 (1.94) 
intLJiti vni s iLJh (predosecaj) 0 .06 0.02 4.36 (2 .26) 2.71 (2.08) 
SMER 2 LJ smerenje LJ zivotLJ, zacrtani put ka nekom ciljLJ , smer te:lnji , 0.33 0.13 5 .68 (Ј .09) 2.88 (Ј .76) 
obrazac ponasanj a 
smeг kгetanja 0.67 0.26 6.77 (0 .53) 5.38 (Ј .75) 
odrediste (U kom smeгLJ ides?) 0.06 0 .02 6.45(1.1) 4.4 7 (Ј .7) 
vektorski sme1·, opredeljeпje na jedпom pгavcLJ 0.28 0.11 5.14 (2 .03) 3.59 (2. 12) 
pL!tokaz 0 .11 0.04 5.86 (Ј .75) 6.12 (Ј .32) 
1 smer kгеtапја kazaljki па satLJ 0 .11 0 .04 6 .32 (1.59) 5.24 (1.95) 
6 smer ll ob1-azovanju, gпtpa, odsek 0 .28 0.11 6.5 (0.96) 3.24 (1.79) 
6 smer ll gimnaziji, sгednjoj skoli 0.22 0 .09 6 .59(1.1) 3 (Ј .94) 
6 smer na fakLJltetLJ 0 .11 0 .04 6.68 (0.89) 3 .18(1 .98) 
3 ргаvас u umetnosti (Dopada mi se smer reali zma LJ 0.17 0.07 6.09 (1.D2) 3.29 (1.9) 
s li karstvLJ.) 
smer stгLJjnog kola 0.06 0.02 4.86 (2 .03) 4.24 (2.22) 
tгaka lt saobracajLJ 0.06 0.02 5 .5 (1 .6) 5.65 (1.5) 
2 пacin dostizanja cilja (Ide LJ pгavom smeгLJ/Sve ovo ide LJ 0 .11 0.04 6.14 (0 .94) 2.53 (1 .5) 
pog1·esпom smeгLJ) 
SNIMAK 1 reпtgenski snimak 0.39 0 .18 5.95 (1.36) 6.8 (0.56) 
3 snimljen mateгijal (tonski, video, televizijski snima) 0.56 0 .25 6.55 (Ј) 6.6 (0.51) 
3 filmski snimak, filmski zabelezen dogadaj 0.33 0.15 6 .5 (0.89) 6.47 (0.83) 
fotogтafij а 0.39 0 .18 8.75(13.8) 6.93 (0 .26) 
3 emisija па tv-LJ, reportaza 0.11 0.05 6.05 (0.83) 6.4 (0.74) 
3 snimak film a 0.11 0.05 6.35 (0.93) 6.53 (0.74) 
lt glavi (vrtim, vrtim sпimak, ali ... ) 0 .06 0.03 4.25 ( 1.68) 2.67 (1.63) 
3 insert 0 .06 0.03 4 .75 (1.89) 6 .27 (0 .8) 
3 spot 0 .06 0.03 3.8 (1.82) 6.53 (0.64) 
"napгaviti snimak te1·ena"-pregledati tereп 0.06 0 .03 4.8 (Ј .44) 4.53 (2.1) 
tajпi , spij LJnski 0.06 0.03 4.55 (2 .21) 5.33 (1 .72) 
Jazпi , пamesteпi 0.06 0.03 4.7 (2.15) 5 (2.17) 
STAV stav tela, drzanje, polozaj tela (Оп је stalno pogLJren , bas ima 0 .74 0 .28 5.9 (Ј .33) 6.6 (0 .63) 
los stav .) 
2 stav ргеmа necemLJ, mi s lj enje, odnos prema пekome ili 1.00 0 .38 6 .95 (0.22) 2.73 (1 .83) 
пecemLJ (Kakav је Vas stav о ovoj pojavi?) 
6 dгzanje, nastLJp neke osobe lt socija1nom smis lLJ (Ona ima 0.05 0 .02 6.35 (Ј .09) 3.33 (2 .02) 
tako пadmen stav.) 
4 zaLJzeti stav, nesto sto zastLJpamo L1 po1emikama 0 .1 1 0.04 6 .6 (0 .6) 2.5(1.7) 
po1ozaj tela-stav miпю LJ vojsci 0 .16 0 .06 5.7 (1.49) 6.33 (1.18) 
po1ozaj te1 a LJ пekom spoгtLJ , plesLJ, pri i zvodeпjLJ fiskLJltLJmih 0 .16 0.06 5.7 (1 .38) 6.13 (0.92) 
veZЬ i 
9 deo mLJzicke kompozicije (prvi stav opere) 0 .16 0.06 4.8 (2.14) 4(1.71) 
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6 drzanje-odvazan stav 0.05 0.02 5.9 (1.45) 4.2 (1 .86) 
5 pojam Ll nallci koji је i1i ispravan i1i ne ( oprecna mis1jenja) 0.05 0.02 5.75 (1.45) 2.53 (2) 
8 tacka nekog iz1aganja (prvi stav, drllgi stav) 0.05 0.02 5 (1.89) 3.33 (1 .84) 
7 stav na sakama (vrsta fiskll1tll111e vezbe) 0.05 O.Q2 4.6 (2 .37) 6.33 (1.11) 
2 boгbeni ( odbrambeni stav) 0.05 O.Q2 5.65 (1 .79) 4.33 (2.Q2) 
STENA 2 kamen , ve1iki kamen, ve1iki komad kamena ogromne tvrdo6e 0.56 0.22 6.6 (0 .99) 6.67 (1 .05) 
1itica, stena kao objekat Ll p1irodi , g1·omada, p1anina 0.44 0.1 7 9.55 (13 .56) 6.43 (1 .6) 
sinonim zajacinll i snagн (Bokser jejak kao stena.) 0.39 0.15 5.95 (1.5) 2.6 (1 .55) 
covek koji је kao stena (Onje stena!) 0.06 0.02 4.84 (2 .06) 2.79(1 .12) 
neko ko је bezose6ajaп 0. 11 0.04 4.2 (1 .85) 2.13(1 .51) 
simbo1, sinonim za cvrstinll (Cvrst је kao stena.) 0.33 0.13 6.05 (Ј .32) 2.13 (1.25) 
пepoko1eЬ!jivost, strogost (111adan kao stena) 0.06 0.02 5.3 (1.53) 2.4 (1 .55) 
dodatak Ll mnogim toponimima (Mackova Steпa) 0.06 0.02 4.35 (1 .9) 2.53 (1 .77) 
Ве1а Steпa (kllpa1iste) 0.06 0.02 3.25 (2 .27) 4.4 7 (2.2) 
3 minera1, oh1adena 1ava (Jesi po1ozio роzпаvапје stena?) 0.11 0.04 4.8 (2 .35) 5.87 (1.68) 
3 geo1oski pojam 0.06 0.02 5.95 (Ј .47) 5.53(1 .51) 
3 najtvrdi s1oj Zem1jine kore 0.06 0.02 4 (2.38) 5.53(1.36) 
пadimak (B1ek Steпa је g1avni jllnak stripa) 0.06 0.02 4.15(2.11) 2.2(1 .21) 
ve1icina (Gde 6es na stenll bez оргеmе) 0.06 0.02 3. 15 (2 .06) 2.67 (1.63) 
sinonim za krs 0.06 0.02 3.75 (1.71) 3.47 (1.81) 
metafora za nesto sto је пepromen1jivo (Postojan kao stena) 0.06 0.02 5.55 (1 .36) 2.2 (1 .26) 
dн1gi naziv za zatvor A1katraz 0.06 0.02 3.05 (2 .16) 3.67 (2 .29) 
STEPEN 13 pojam Ll matematici, eksponent nekog Ьгоја ( dva na tre6i , pet 0.50 0.16 6.35 (1 .09) 3.47 (2.33) 
na kvad1-at ... ) 
2 jedinica za izrazavanje temperatшe (stepen Ce1zijllsa, stepen 0.72 0.23 6.9 (0 .31) 3.07 (1 .87) 
Farenhajta) 
11 inteпzitet, stepen izrazenosti песеgа (stepen oЬ!acnosti , 0.72 0.23 6.3 (0 .92) 3.07 (1 .83) 
stepeп naнcenog) 
j edinica za izrazavanje ve1iciпe нg1а (prav Llgao ima 90 0.33 0.11 6.7 (0.57) 3.93 (2 .25) 
stepeпi) 
pode1ak na ska1i Ьi1о koje vrste 0.22 0.07 6.2 (1 .06) 4.93 (2.15) 
stepen geografske dllzine, sirine 0.06 0.02 5.7 (1 .56) 3.53 (2 .17) 
7 stepen obrazovaпja, stepen stгllcne spгeme 0.22 О .о? 5.89 (1 .37) 2.93 (1.79) 
stepeni s1obode 0.06 О.о2 5.35 (1.73) 2.4 (1.76) 
sinonim za postllpпost-korak ро korak 0.06 O.Q2 4.7 (1 .63) 2.4 (1.76) 
5 oznaka za rangiranje opekotina ( opekotiпe prvog stepena) 0.06 O.Q2 5.65 (1 .6) 3.53 (1 .81) 
granica, stepen izdrzljivosti 0.06 0.02 5.35 (1 .66) 3 (1 .93) 
11 пi vo, a1i ma1o apstraktnije (visi пi vo kllltшe) 0.11 0.04 #DJV/0! О (О) 
stepen Ll mllzici 0.06 0.02 О (О) О (О) 
STOPA 8 metlla jedinica, jedinica za dLtziпн 0.58 0.20 5.4 (1.96) 3.93 (2.37) 
5 otisak поgе , trag пecijih stopa1a (Ll peskll, snegll ... ) 0 .74 0.25 6.1 (1.37) 6.6 (0 .51) 
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deo noge, stopalo 
12 пacin na koji se nesto menj a, stopa promene na nekoj skali 
(stopa kriminala, stopa inflacije .. . ) 
kгра koj a s lвzi za b1isanj e поgв 
"ici necijim stopama"-pгatiti neciji p!imeг 
12 в ekonomiji-kamatna stopa 
"pгatiti nekoga Ll stopв"-ici tik iza nekoga в bвkvalnom i 
pгenesenom zпасепјв 
2 nogaгa, potpoma nozica 
5 elektricna energija (Stedite stгвјв!) 
5 вsmегепо kretanje пaelektrisanih cestica нsled гazlike н 
nарош1 
5 fi zicko-l1emijska pojava koja oznacava вmегеnо kretanje 
atoma i molekвla 
3 moгska stгвј а 
bгzina (Ьгz kao stн1ja) 
4 vazdвsna stтвј а , stгвјапје vazdвha, vetrova 
8 zargonski izraz za пesto вzbвdljivo 
7 politicka stгвја 
7 pokret, pravac в nekoj oblasti , ideoloska stгвја 
7 stтвја Ll naнci, p1-avac razmisljanja в naвci 
2 snop necega, прr stн1k pseпice 
5 deo tela i zпad kвkova 
gгапсiса, jedno stablo biljke, npr. stгвk pш·adaj za 
2 odredba za kolicinв (strвk lвka) 
2 veza necega (stгвk zeleпi) 
bвket cveca 
5 stтвk kao meгa-obim stгвka (strвk mi је 70cm) 
б deo na pantalonama ili sвkпji (рапtаlопе sa niskim stшkom) 
1 О cvor na strвпi паmепјеn za гibolov 
2 skolska tabla, skolsko pomagalo 
2 povrsiпa za pisaпje 
2 oglasna tabla, tabla za ostav ljaпje porвka, obavestenja 
1 ploca, veca pravoнgaoпa povгsina nekog materijala 
3 salюvska tabla 




tab1a kao mera (kнpi1a sam tri table lima) 
2 komandna tabla 
7 iz1-az Ll ig1i kaгtama (kad пеkо pokupi sve kaгte sa stola) 
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4.05 (2 .11 ) 6.73 (0.8) 
5.95 (1.28) 2.27 (1 .71) 
1.9(1.41) 6 (1.77) 
6.1 (1.41) 2.47 (1.85) 
4.95 (2 .06) 2.73 (1.62) 
6.35 (0 .81) 3.13(1.92) 
2.5 (1 .76) 6.21 (1.48) 
6.95 (0.22) 4.6 (2.16) 
5.55 (1 .88) 3.87 (2.03) 
4.35 (2.03) 3.53 (2.42) 
6.3 (1 .03) 4.93 (1.71) 
4.2 (2.24) 2.73 (1 .87) 
5.9 (1.29) 5 (1.69) 
3.37 (2.01) 2.07 (1 .79) 
5.95 (1.05) 2.4 (1 .84) 
5.95 (1.05) 2.27 (1.75) 
5.25(2.12) 2 (1.36) 
4.86 (1.86) 6.18 (0.88) 
7 (О) 6.53 (0.87) 
5.27 (1.7) 6.35 (0.7) 
5.27 (2.14) 5.12(1.36) 
5.09 (1.9) 5.41 (1.37) 
3.91 (1 .82) 6.29 (0 .77) 
6.27(1.12) 4.76 (2 .05) 
6.32 (1.32) 6.24 (1.03) 
1.23 (0.53) 5.35 (2) 
6.91 (0.29) 6.53 (1 .07) 
6.05 (1 .84) 6.4 7 (0.87) 
6.64 (0.66) 6.12 (1 .5) 
5.68 (1.59) 6.29 (1.05) 
6.27 (1.24) 6.71 (0 .59) 
1.5 (1.19) 2.18 (2 .07) 
4.81 (1 .75) 6.41 (0.87) 
6.5 (1 .06) 6.7 1 (0.69) 
5.36 (1.56) 5.82 (1.67) 
3.82 (1 .82) 4.59 (2.06) 
4.82 (2.13) 5.53 (1 .59) 
5.32 (1 .99) 3.41 (2 .03) 
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tаЬ!а kao matrica О.Об 0.02 2.81(1.94) 3.82 (l.б7) 
1 kosarkaska tаЬ!а О . Об 0.02 5.5(1.71) б . 59 (0 .8) 
2 koпtrolпa i1i razvodna tаЬ!а (u tehnickom) О.Об 0.02 4.95 (1 .73) 5.59 (1.42) 
2 tаЬ!а za crtaпje О . Об 0.02 б . 55 (О.б) б . 18 (1 .13) 
ТАСКА pojam u geometriji, deo liпije, ravni , prostora 0.50 0.14 б .б4 (0 .58) 5.29 (2.23) 
2 iпterpuпkcijski znak koji ozпacava kraj гесепiсе 0.83 0.23 б .91 (0.43) 5.18 (2.1б) 
8 od1·ediste, od1·edeпo mesto Ll p1·ostorн (пajvisa tacka, пајпizа 0.28 0.08 б.О5 (1 .3б) 5.12(1.54) 
tacka) 
10 tacka dпevпog геdа 0.11 0 .03 5.73 (1.45) 3.24 (1.5б) 
4 пajsitn iji deo песеgа, nesto ma1o 0.17 0.05 4.95 (1 .79) 4.88 (2. 1 8) 
9 tacka gledista 0.11 0 .03 б . 5 (0.8) 2.4 7 (l . бб) 
10 izvodeпje па sceni, nastнp , deo programa (televizijskog, 0.17 0 .05 б.23 (1 .23) 5.б5( 1 .17) 
ciгkuskog) 
5 kгај песеgа, zavrsetak (Staviti tacku па пesto. Uradicu to i 0.72 0.20 б.77 (0.53) 2.б5 (2) 
tacka!) 
4 cmi krнzic, trag пastao dodirom o1ovke i papira 0.22 О.Об б. 1 8 (1.22) 5.59 (2.1 5) 
10 tacka zakona О .Об 0.02 4.18(1 .84) 3. 18 (1.94) 
4 simbol п а geografskoj karti О .Об 0.02 4.32 (1.7) 5.13 (1.82) 
10 stavka 0.22 О .Об 5.45(1.77) 3.29(2.11) 
б tacka k ljнcanj а 0. 11 0.03 5.б8 (l.б7) 4.24 (2 .02) 
7 pokreпнti sitнacij н iz mrtve tacke О.Об 0.02 5.18 (1 . 7б) 2.0б (1.43) 
8 kota н plaпiпarstvu О.Об 0.02 3.82 (2 . 0б) 4 . 18(1.б3) 
TALAS 1 kretaпje vode 1.00 0 .2б б .91 (0 .29) б.Об (1 .34) 
3 pokret navijaca па нtakmici, опо sto rade пavijaci na 0.2б 0.07 4 . б8 (2 .17) 5.82 (1. 78) 
нtakmici 
4 na1et песеgа (ta1as narkomaпije) 0.1б 0.04 5.95 (1.17) 2.7б (1 . 5б) 
б prameп kose, talas Ll kosi 0.1б 0.04 4.45 (2.1 5) б.Об (1 .2) 
3 пavala (mпogo ljнdi odj edпom) 0.05 0.01 5 (1.бб) 5.б5 (1 .54) 
4 kad nesto do]azi Ll ta]asima, koпtiпuiraПO, periodiCПO 0.2б 0.07 5.б8 (1 .21) 4.41 (2 .18) 
javljaпje dogadaja (Osecali smo taj miris н talasima) 
4 ta las vгe log vazdнlы, talas vrнciпe 0.1 1 0.03 б . О9 (1 .34) 5.53 (1.4б) 
2 talas Ll fizici 0.1б 0.04 5.б8 (1 .32) 3.59(1.91) 
2 zvucni talas 0.1б 0.04 б.45 (0.8) 4.88 (1 .54) 
2 elektromagnetni ta1as 0.21 О.Об б . 55 (0 .8) 2 . 7б (1 .82) 
vrsta praska za ves 0.1б 0.04 5 (2.31) б . 53 (1.23) 
pravac, smer Ll нmetnosti, modi, mнzi ci (пеw wave) 0.32 0.08 5.5 (1.77) 2 . 7б (l . б8) 
4 нdami ta1as eksp1ozije i1i zem1jotresa 0.05 0.01 5.5 (1 .14) 5.44 (1 .71) 
4 talas emocija, eпergije 0.21 О.Об 5.5 (1.47) 3.13(1.93) 
2 radio i1i ТУ talasi О.lб 0.04 б.18 (1 . 2б) 3.59 (2.0б) 
4 пеkо opste raspolozeпje (talas mrzпje prema vodi) 0.05 0 .01 4.95 (1 .5) 3.29 (2 .2) 
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4 taJas topJog, llladnog vazduћa u meteoroJogiji , topJi taJas, 0.21 0.06 5.91 (1 .63) 4.94 (2.05) 
ћ J adni taJas 
morski taJas, surferska zeJja 0.05 0.01 6.41 (1.44) 6.Ј2 (1.36) 
TEKST skllp recenica koje cine ceJiпu (prozni tekst, dramski 0.29 0.17 6.86 (0.47) 5.82 (1.47) 
tekst)(Predao је tekst izdavacll) 
pisana forma, pisani dokllmeпt , пesto парisапо (Podaci su 0.41 0.23 6.68 (0.89) 6.18 (Ј.О7) 
dati Ll vidu teksta) 
sadrzaj neke pisaпe forme (Tekst тој е cestitke gJasio је ... ) 0.65 0.37 6.73 (0 .77) 5.76 (1 .03) 
4 tekst pesme 0.24 0.13 6.68 (0 .78) 5.41 (1.58) 
"Ostao ј е bez teksta" 0.12 0.07 6.45 (1 .01) 2.94 (1 .88) 
ASCII format (tekst fajJ) 0.06 0.03 4.5 (2.32) 3.41 (1.42) 
TERMIN rec, naziv, izraz, pojam (strllcni termin , strani termin) 0.94 0.44 6.47 (0.96) 4.13(1 .64) 
2 vгemeпski termiп 0.18 0.08 6 (1.25) 3.07 (1 .83) 
2 оdгеdепо , zakazaпo vreme, vгemenski treпlltak kada п esto 0.41 0. 19 6.53 (1.Q7) 3.6 (2.06) 
treba da se desi (taj term iп mi пajvise odgovara) 
2 гоk (sL1t1-a mi је pos l edпji teгmiп za pгedajll rada, prijavu 0.24 0.11 5.79 (1.4) 3.47 (2.07) 
ispita, predajll zaJ1teva ... ) 
2 iпteгva l , period vгеmепа pгedvideп za пesto (predavaпje se 0.24 0. 11 6.58 (0.9) 4.07 (2.Ј5) 
odrzava Ll termiш1 os 12 do 14 casova/Vas termin је od 12:00 
do 12:15) 
2 termin za рогоdај 0. 12 0.06 5.58 (1.54) 3 (1.73) 
TEZA pietpostavka, tvrdnja о necemu koju treba dokazati 0.59 0.30 6. 15(1.46) 2.67 (1.4) 
2 izvod teksta ( obicno oznacen crticom), sazeto iskazane 0.53 0.27 6.35 (0.93) 4.67 (1.91) 
cinjenice iz пekog teksta iJi zamisJi 
4 пallcna teza, tvrdnja Ll nallci 0.24 0.12 6.2 (0 .89) 3.2 (Ј.52) 
1 teza Ll anaJi zi nekog knj izevnog deJa 0.06 0.03 5.15 (1.57) 3.33 (1.35) 
4 magistaiska teza, doktorska teza 0.29 0.15 5.5(1.61) 3.53 (1 .64) 
2 stavka, jedna tema, tacka dnevnog reda ("GJavna teza na 0.12 0.06 5.15 (1 .73) 3.53 (1 .64) 
пasem sastaпku Ьi Ја је ... ) 
2 kao podsetnik, kod pravJjenja skica 0.12 0.06 5.35 (2 .11) 4.67 (1 .72) 
TEZGA tezga na pijaci , koпstrllkcija za prodajLI па pijaci 0.89 0.43 7 (О) 6.71 (0.59) 
mesto na Ll1ici na kome se nesto ргоdаје 0.11 0.05 6.55 (1 .22) 6.06 (1.39) 
mesto gde se пesto prodaje 0.16 0.08 6.45 (1 .5) 6.24 (1 .25) 
2 пastllp za pevace (МаЈо sam pгomllk1a, imala sam sinoc 0.53 0.25 6.41 (0.91) 3.12(1 .83) 
tezgll.) 
2 lюnorami posao 0.37 0.18 6.05 (1 .17) 3.12 (2 .09) 
nesto nedo li cno, prosto, nekLIJtllmo (Ponasas se kao za 0.05 0.03 3.73 (2.03) 2.3 5(1 .11 ) 
tezgom.) 
TRAKA fi 1mska traka, tiaka za sпimanje fi1ma (прг 8mm) 0.21 0.04 6.25 (1.07) 5.93 (1 .75) 
traka za snimaпje tоп а iJi sJike, dllgacki taпki predmet, nit 0.26 0.06 5.55 (1 .82) 6.2 (1.42) 
5 pokretna traka Ll fabrici, pгoi zvodna traka 0.37 0.08 5.8 (1 .2) 6.27 (1.58) 
alldio traka, traka za snimaпje zvuka, tanak dugacak predmet 0.11 0.02 6.1(1 .37) 6.27 (1 .58) 
Llkiasna traka za poklone 0.47 0.10 5.7 (1 .69) 6.8 (0.41) 
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1ep1jiva traka, se1otejp 0.32 0.07 б.О5 (1.3б) б.87 (0 .35) 
traka za kos ll , deo odece koji se stav1j a па g1avll , greje паs 0.53 0.11 б.55 (0 .89) б.93 (0.2б) 
zimi 
ZПOJlllCa 0.05 0.01 4 .35 (1 .84) б .27(1. 1) 
4 deo pL!ta za vozпj ll L1 odredeпom praVCLl (ALltOpllt ima tтi 0.58 0.1 2 5.9 (!.б8) 5.93 (0.8) 
trake.) 
dllgll1jasti isecak пekog mateiija1a, Llsko рагсе 0.2б О.Об б (1 .3) 5.87 (1.51) 
gllmica za kosll, t1-aka za vezi vaпje kose Ll rep 0.11 0.02 б.2 (1.4) б . 87 (0 .35) 
mllzicka kaseta 0 . 1б 0 .03 5.95 (1 .3 б) б.б (0 .51) 
5 traka ll teгetani , traka za trcaпje 0.21 0 .04 5.2 (1 .82) б .2(1 .21) 
traka za obe1ezavaпje , пр1· . mesta z1ociпa 0.11 0.02 5.05 (2.09) б . 2 (!.бб) 
papima traka 0.05 0.01 5.2 (1 .85) б.27 (1 .28) 
t1-aka na odevпom predmetll (Ove sezoпe Sll modeme trake .) 0 . 1б 0.03 4.15 (2.3) б (0.93) 
5 pokretпi deo neke masiпe 0.11 0.02 5.05 (1.7) 5.8 (1.08) 
5 pokretпa traka za traпsp01i 1jlldi i robe, прг na aerodromll 0.21 0.04 5.85 (1.35) б.4 (1.0б) 
video kaseta 0.11 0.02 5.8 (1.4) б.53 (0 .74) 
tl-aka za гaclln 0.05 0.01 4.15 (2 . 1б) б . 2 (1.бб) 
2 kо1опа , 1·ed, ОglЋПiСеП deo prostora gde lllПOStVO 1jlldi stoje 0.05 0.01 2 .5 (!.б4) 5.4(1 .12) 
ј еdап iza drL!goga 
2 sащ 1iпij a 0.05 0.01 5 .1 (1.77) б (1 .07) 
traka za tapete 0.05 0.01 3.21 (2 .12) б . 2 (1 .08) 
4 deo pllta od1·eden za kretaпj e jednog at1eticara i1i deo bazena 0.05 0.01 5.1 (1.77) б (0 .85) 
za jedпog p1ivaca 
zшЬа, gllzva, "kao па traci" 0.05 0.01 3.32 (1.8б) 2.27 (1 .1) 
UGAO Llgao ll trollg1Ll 0.18 О.Об б .б2 (0.74) 5.24 (1.79) 
geomet1ijski pojam, prostor izmedll dve prave koje se sekll О.б5 0 .22 б.73 (0.55) 4.59 (2.35) 
2 Ll gao пеkе sobe, cosak 0.53 0 .18 б.59(1 . 01) б.29(1.1б) 
1 ргаv Llgao, tllp Llgao, ostar Llgao 0.24 0 .08 б.б8 (1.09) 5.12(1 .83) 
б ltgao Ll1i ce, mesto gde se ltkrastajll dve Ll1ice 0.47 0 . 1б б.32 (1.25) б.24 (1 .09) 
g1ediste, shvatanje pojava iz odгedeпog Llg1a О.б5 0.22 б.45 (0 . 8б) 2 (1.бб) 
пagib, kosiпa, padiпa, пesto sto је pod Llg1om 0.12 0.04 5.3б (1.б8) 5.75 (1.34) 
1 eпjir О.Об 0.02 3.32 (2 .23) б . 18 (1.42) 
UKUS CL11o 0.83 0.31 б . 55 (1.05) 5.07 (2.09) 
2 oset, osecaj i zazvaп dejstvom пеkе dгazi па CL11o Llkllsa 0.39 0.14 б .7 (0.57) б.47 (0.92) 
(Osecas Llklls? Као daje pokvareпo.) 
2 kva1itati vпa karakteтistika песеgа, svojstvo пеkе materije, 0.33 0.12 б.9 (0.31) б.4 (1.12) 
Llklls пеkе koпkret11e stvari (Vo1im Llklls coko1ade.) 
3 mllzicki Llklls О.Об 0.02 5.95 (1.54) 3 (1.89) 
3 Llkus za оЫасепје, modпi Llkus 0.17 О.Об б.5 (1) 2.93 (2.19) 
3 intllitivпi паСiп biraпja necega (Bas ima Llkllsa za muzikll.) 0.11 0.04 5.85 ( 1 .53) 2.33 (1 .88) 
4 pгefeгencija, sk1oпost (О Llkllsima ne vredi гasprav 1jati.) 0.33 0.12 б . 35 (1.04) 2.4 (1.8) 
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3 zivotni ukнs 0.06 0.02 3.8 (1.47) 2.4 (1 .8) 
3 Llkus za razli cite ljude 0.06 0.02 4.9 (1.48) 2.13 (1 .77) 
LlkllS pobede-figшativno doziveti nesto 0.06 0.02 О (О) О (О) 
USLOY LlS iov da se nesto dogodi , nesto sto mora biti ispllnjeno za 0.67 0 .30 6.86 (0 .35) 3 (2.06) 
postojanje neke pojave 
ucena, zabraпa, us lovljavanje (Postavljam ti uslov ... ) 0.33 0.15 6.32 (1.09) 3.59 (2) 
Llslov na fakll ltetll 0.39 0.18 6.64(1.18) 3.56 (2.28) 
2 okolnosti, uslovi u kojima гadimo, zivimo ... 0.22 0.10 6 .73 (0.7) 4.24 (1.79) 
nesto sto mora da se uradi da bi se nesto dobilo, kriterijllm 0.11 0.05 6.77 (0.53) 3 (2) 
(Us lov za slobodan vikeпd ll vojsci је dobro vladanje) 
refleks ll psilюlogiji, sticanje refleksa ... 0.11 0.05 4.95 (2.08) 3.24 (1.89) 
2 cinilac iz neke sredine, faktor, пesto sto delllj e na nesto ... 0. 11 0.05 5.82 (1 .5) 3.41 (1.9 1) 
oЬlik relacije medll receпicama 0.06 0.03 4.41(1 .92) 2.35 (1 .8) 
2 okolпost koja пesto omogucava 0.06 0.03 6.18 (1.18) 2.82 (1.98) 
2 stanje srediпe ll kojoj se odigrava neki eksperiment 0 .06 0.03 5.55 (1.63) 4.41 (1.84) 
1 пacin oslobadanja u zatvorll 0 .11 0 .05 5.32 (2.06) 2.88 (1.65) 
USPON 3 napredak, napredovanje u nekoj aktivпosti (Njegova karijera 0.44 0.19 6.77 (0.53) 2.71 (1.96) 
је ll l!Spoпll) 
3 l!Spell (Zivot је plln l!Spoпa i padova) 0.67 0.28 6.59 (0 .67) 2.65 (2.23) 
Llzbrdica, planinski LlSpon 0.83 0.35 6.55 (1 .06) 6.35 (1 .11) 
strma povrsiпa, povrsina koja lezi pod odredeпim Llglom па 0.11 0.05 6.36 (1 .05) 6.24 (1.25) 
lюri zoпta lll 
3 p1ivredпi l!Spon, ekonomski l!Spoп kao drzavп i prosperitet 0.06 0.02 5.55 (1.68) 2.82 (2.0 1) 
2 реnјапје (kao akcija orgaпizma na uzbrdici) 0.17 0.07 5.73 (1.61) 5.76 (1 .64) 
3 prosvetlj enj е 0.06 0.02 3.32 (1.99) 1.88 (1.22) 
prepreka 0.06 0.02 3.09 (1.8) 4.59 (2.12) 
VATRA plamen 0.44 0.12 6.68 (0.82) 6.44 (0 .81) 
zapaljeпa gomila drva pomocll koje se g1·ejemo (grejala nas 0.50 0.13 6.47 (0 .96) 6.5 (0 .63) 
је vatra Ll kaminll) 
8 sinoпim za razbllktavaпje emocija (vatra Ll grlldima, vatra u 0.33 0.09 5.16(1.5) 2 (1 .21) 
ocima) 
8 strast izmedll nekoga 0 .06 0.01 5.21 (1.62) 2.19(1 .05) 
8 sukob izmedll пekoga 0.06 0.01 3.16 (1 .54) 2.31 (1.45) 
proces sagorevaпja uz pomo6 02 i oslobadanje toplote 0.33 0.09 5.42 (1.61) 4.06 (2.05) 
opasnost 0.22 0.06 3.47 (1.9) 2.38 (1.45) 
logorska vatra 0.11 0.03 5.95 (1.43) 6.56 (0.89) 
7 temperatшa, groznica (Imas vatrll, sav goris!) 0 .39 0.10 4.95 (1.61) 4.31 (1.7) 
11 osoba koja је brza, zi vahпa, eпergicпa 0.33 0 .09 4.47 (1.98) 3.31 (1.74) 
10 osoba kojaje temperameпtna, strastveпa (devojka mi је ziva 0.28 0.07 5.16(1.77) 2.69 (1.54) 
vatra) 
jedan od cetili elemeпta ll prirodi 0.22 0.06 6.26(1.41) 4.88 (2.19) 
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zargonski: ира1јас (Imas vatгe?) 
2 ра1јЬа vatгenim orиzjem (otvo1i1i sи vatru na nas) 
pozar 
pakao (vecna vatгa) 
8 pasti и vatги-иzbиditi se, iznervirati se 
vam1ca 
cvece povezano ll krиg 
venac za groЬlje 
1 lovoгov venac-simbo1 s1ave, pobede 
8 p1aninski venac 
1 нkras za gl avи 
б svadbeni venac 
"Njegosev vijenac" , Gorski venac 
11 venac koji nastaje mиckanjem rakije, kojim se ргоvегаvа 
kva1itet rakije 
4 naziv jedne pijace и Beogradн 
4 naziv jedne opstine и Beogradи 
4 deo nayiva пeki11 нlica (Obi1icev venac ... ) 
Petrijiп vепас 
1 "tmov" venac 
2 krнzna forma (nepravi 1na" 
3 vепас pap1ika 
krvna veza-sгodstvo 
4 spajanje, нspostavljanje veza sa пekim (Po1ako 
ttspostavljamo veze .) 
9 ljнbavna veza izmedtt mladica i devojke (U vezi sam sa 
Niko1om) 
3 telefoпska veza (Pнkla mi је veza, ра sam morala ропоvо da 
ga zovem.) 
11 nesto sto poveZLlje dve stvari , odnos izmedtt necega 
(Psi1ю1ogija је н vezi sa drнstveпim паиkаmа) 
4 odnos i zmedн dve i1i vise osoba, nesto sto zЬli zava 1јнdе 
(prijate1jska veza) 
5 sаоЬгасајпа veza (геспа, avioпska, dгнmska) 
1 О protekcija, imati veztt , zapos1i ti se ргеkо veze, нpisati 
fakн1tet preko veze 
krнta veza ll voznji, гнdа za slepovanje анtа 
veza persнna, 1нkа 
pojam Ll fi zici i 11emiji (kova1eпtпa veza) 
1 О Ltticajпa osoba, covek ргеkо koga пesto radimo (Zapos1icи se 
sigнmo, moja vezaje covek iz иprave . ) 


















































































5.11 (1.45) 4.87 (1 .92) 
5.89(1.41) 5.19 (l . б8) 
б.47 (0.84) б .25 (0 .77) 
4.32 (1 .95) 1.81 (1.28) 
5.05 (Ј .87) 2.75 (l . б1) 
4.1б (1.б4) 5.81 (1 .05) 
б.79 (0.54) б.35 (1.0б) 
б .21 (1.55) б.41 (Ј.Об) 
5.б8 (1.49) 4.29 (1.9б) 
5.84 (1 .74) 5.53 (1.7) 
5.37 (1.б4) б.24 (1.25) 
4 .53 (1.84) 5.б5 (1 .87) 
5.37 (1.77) 3.94(2 .11) 
4.58 (2.48) 4.82 (2.04) 
5.42 (2 .09) 4.41(2.15) 
5.42 (1.77) 4 (1.9) 
б.1б (1 .38) 3.53(1.81) 
5.22 (2 .07) 3.б5 (2 .03) 
2.84 (2.12) 4 (1.84) 
3.47 (1 .95) 3.94 (1.78) 
4 .32 (2.03) б.35 (1) 
5.84 (1.12) 2.88 (1.59) 
б.2б(1 . 1) 2.38(1.31) 
б.74 (0 .93) 3.13(1.78) 
б . 58 (О.б9) 3.31 (1.45) 
б.74 (0.45) 2.38(1.41) 
б.47 (0.77) 2.81 (1.8) 
5.11 (1 . б3) 4.2 (1.78) 
б.37(1 . 01) 2.44(1 .31) 
3 (2.1 б) 5.88 (1.54) 
5.11 (2.11) б.13 (1.15) 
5.1б (l.б8) 3.38 (1.54) 
б . lб(1.34) 3.25 (1.95) 
б . 3 7 (О . б8) 3 (Ј .59) 
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svezanj 0.05 0.01 4 .б3 (1 . 8б) 5.б9 (1.35) 
3 strнjn а veza 0 .05 0.01 4 (1.7б) 3 .б3 (1.45) 
2 siпapsa, veza i zmedн nervnil1 celija 0 .11 0.03 5.21 (1.78) 4.94 (1.77) 
kanap, нzica 0.05 0.01 4.39 (1 .75) б.38 (0 .89) 
11 to sto оп prica nema veze sa zivotom-prica besmisleno 0.05 0.01 5.74 (1 . 5б) 1.б9 (0.7) 
3 intemet veza-konekcija 0 .11 0.03 б.21 (0 .71) 3.75 (1 .88) 
4 eпergija koja па nesvesпom рlапн spaja dve osobe, telepatija 0 .05 0 .01 5.2б (1.79) 1.44 (0.73) 
(Postoji пеkа neobjasпjiva veza izmedн njil1) 
povez 0.05 0.01 3.94 (2 .1) 5.88 (1.2) 
4 p1ivrzeпost (Veza izmedн пjil1 је toliko jaka ... ) 0.05 0.01 5.95 (1.75) 2.13(1.15) 
kaнzalna veza 0.05 0.01 5.53 (1.47) 2.88 (1.б7) 
Y ISГNA telesпa visiпa pojediпca (Оп је visok1 89 cm) 0.33 0.11 7 (О) б.47 (I.Об) 
1 visiпa kao mera svakog objekta (visina zgrade, pгedmeta ... ) 0.72 0.25 б.б5 (О . бl) 5 . б9 (1.б2) 
б vrh О.Об 0.02 4.24 (1 .99) 5.5 (2.07) 
2 јеdпа od dimeпzija н 3D ргоstогн 0.22 0.08 б .24 (0 .97) 5.31 (1 .7) 
4 nadmorska visiпa 0.39 0.13 б.71 (0.47) 5.44 ( 1.5) 
7 visiпa tопа (frekvenca tопа) 0.22 0.08 б.24 (0.97) 4.88 (1.89) 
3 dнz koja spaja teme i naspramnн stranicн (visina troнgla, 0.17 О.Об б.Об (1.03) 5.31 (1.7) 
visina kнре) 
9 koliciпa песеgа (visiпa plate) О .Об 0.02 5.53 (1 .23) 3.88 (1.71) 
8 dostizaпje od1·edeпog dнhovпog staпj а (U manasti rн је О.Об 0.02 4.б5 (1.58) 2. 19 (1.38) 
dostigao пeslнcene visiпe ... ) 
пivo па пеkој ska l i - visiпa zive ll teгmometrн О.Об 0.02 5.53 (1.01) 5 . 5б (1.3б) 
5 tamo gore ( viпнti se Lt visiпe) О.Об 0.02 5.71 (0.92) 4 .38 (2) 
8 dгнstveni polozaj , cenjena mesta Lt drнstvн 0.22 0.08 4.47 (1 .77) 2 .б9 (1 .35) 
б pгostor па visokim p laпiпama (U visiпi smo se zadrza1i јеdпо О.Об 0.02 4.41 (2) 5.31 (1.58) 
ророdпе, а опdа vrati li Lt kamp.) 
"gledati па ljнde sa visine" 0.17 О .Об б.24 (0.97) 3.0б (2.11) 
8 vtsma осепе О.Об 0.02 5.29 (1 .9) 4 .38 (1 . 8б) 
8 visina kvaliteta О.Об 0.02 5.35 (1.27) 3.19 (1 . б8) 
8 visina пecijil1 sl1vataпja, stava, pogleda па sitнacijн О .Об 0.02 4.18(1.51) 2.81 (1.42) 
VRAT deo tela koji spaja glavн i trнp 1.00 0.50 7 (О) б.б3 (0 .89) 
2 deo zicanill instп.tmenata 0.11 О.Об 4.53 (1.42) 5.31 (2.02) 
2 vгat gitare 0.22 0.11 4.88 (1 .5) 5.38 (2 .0б) 
2 vгat violiпe 0.11 О . Об 4.59 (1 .58) 5 (2.25) 
pгoizvod koji se koristi Lt is lltЋпi (sнvi vrat) 0.11 О.Об 5.88 (1 .32) 5.81 (1.8) 
2 sLtzeпi, i zdнzeni deo пekog pгedmeta О.Об 0.03 4.71 (1.79) 5.13 (1 .71) 
2 vrat eksera О.Об 0.03 3.24 (1 .75) 5.0б (2 .1 1) 
2 sнzeni deo tl ase О . Об 0.03 4.53 (1.37) 5.5б (2 .22) 
2 deo spermatozoida О.Об 0.03 3.24(1.79) 4.38 (2 .22) 
1 deo kosti izmedн glave i te la О . Об 0.03 б.12(1 . 5) б . 13 (1.41) 
2 deo viпske case О.Об 0.03 4 .1 8 (1.47) 5.44 (1.б7) 
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2 deo note 0 .06 О.ОЗ З.5З (1.59) 4.З1(2.15) 
sesti nekome za vrat-dosadivati 0.06 О.ОЗ 5.18 (1 .67) 2.5 (1 .75) 
VRECA dzak 0.72 О.З4 6.42 (0.96) 6.65 (0.7) 
neka vrsta torbe 0.22 0.11 5.16 (1.77) 6.12 (0.9З) 
platneni predmet, otvoгen na jednoj strani 0.06 О.ОЗ 5.74 (1.73) 6.24 (1.2) 
kesa 0.28 0.1З 6.16 (1.12) 6.29 (1.05) 
vreca za spavanj e, deo kam perske opreme О. ЗЗ 0.16 5.74 (1.48) 6.76 (0.56) 
vreca buva-metafoгic11 0 (moj pas) 0.06 О.ОЗ 4.21(1.78) 2.29 (I.Зб) 
kao mi s Ll vгeci - i zreka 0.06 О.ОЗ З.68 (2.З1) 1.76 (0.8З) 
los kvali tet: nesto је vreca znaci nesto ј е lose 0 .06 О.ОЗ 1.84 (1.12) 2.24 ( 1.2) 
za smece 0.06 О.ОЗ 5.74 (l.бЗ) 6.06 (1.З4) 
bokseгska v1·eca ispLmjena peskom 0.1 1 0.05 5 . 1 1 (1 . 7З) 6.41 (1) 
kljнca la voda, voda koja vri 0.11 0.05 I .З7 (0 .68) 4.24 (1.89) 
nesto sto nema lepo izdefini san oЫik 0.06 О.ОЗ З.З7 (1 .64) З.47 (1 .66) 
рапtа l оп е koje vise 0.00 0.00 О (О) 5.24 (1.52) 
ZA KON 1 pгavni akt neke drzave cij e nepostovanj e dovodi do kazne 1.00 О .З4 6.84 (0.5) 4 .7 1 (2.05) 
з priгodni zakon, pгaviln ost koj a se носаvа Lt ni zн dogadaj a ili 0.72 0.25 6. 11 ( 1.2) 4 .18 (2. 1 З) 
poJava 
4 pгavil o ponasaпja , moгalni zakon, princi pi poпasanja koje sн О.З9 0.1З б .З2 (1.29) 2.82 (1.З8) 
ljн di ustanovili radi lakseg uzajamnog fLtnkci oni saпja 
б nesto sto ј е ПLIZПO , п epti kosnoveпo, obaveza koj u neko mora 0.17 0 .06 5.З2 (1.57) З . З5 (1 .62) 
da ispнn i 
Ll prenesenom znacenjll : OSOba koja j e autori tet, cija j e rec 0.22 0.08 5.47 (1.54) 2.18( 1.01) 
neprikosnovena (Njegova гес је zakon .) 
Ll zaгgonн : nesto sto ј е naj , пај: "Zakon si"-ti si пaj bo lji 0.28 0.09 5.2 1 (1 .65) 1.88 (0 .99) 
2 zakon j aceg-pгav i la koj a v l adajн na нlici 0.11 0.04 5.2 1 (1.47) 2.29( 1 .З I ) 
2 zi votiпj ski zakoni 0.06 0.02 4.74 (l.бЗ) 2.71 (1.69) 
ZG LOB deo tela, veza izmedu kostiju (пtcn i zglob, nozni zglob) 1.00 0.5 1 6.95 (0.2З) 6.71 (0.85) 
4 zglob анtоЬнsа, sredisпji deo aнtobusa О.З2 0.16 З.84 (2 .27) 6.06 (0.97) 
з mesto na nekom pгedmetн gde је moguce saviti ga 0.16 0.08 4 .58 (1.87) 5. 18 (1 .85) 
з spoj, sastav, mesto gde se пesto spaja kod nekih predmeta 0.16 0.08 5.21 (1.78) 4.82 (1.88) 
4 zglob na masinama, izt-az Lt mehanici , veza izmedн elemenata 0 .21 0. 11 4.ЗЗ (2.22) 5.59 (1.7З) 
mel1anickih нгеdаја 
з zglobna cev Lt gradeviпarstvн 0.05 О.ОЗ 2.74 (2.05) 5.88 (1.17) 
4 veza izmedн stнbova i mosta 0.05 О.ОЗ 2.68 (1 .67) 5.41 (!.ЗЗ) 
ZICA glasna zica 0.1 7 0.05 6.16( 1.54) 4. 88 (2.2З) 
2 provodпik struje, kаЫ 0.56 0.16 6.47 (1.17) 6.59 (1) 
2 dalekovodi 0 .06 0 .02 4.68 (1.57) 6.06 (!.ОЗ) 
8 telefoпska li пija " lj нbav ргеkо zice" 0.50 0. 15 5.84(1 .17) 2.56 (1.5) 
з zica za gitarLt i dпtge instrнmente О . З9 0.11 6.26 (1.52) 6.76 (0 .56) 
2 metalni , tanak i dug, lako savitljiv predmet 0.17 0.05 6.5З (1.02) 6.24 (1.З5) 
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2 za sиsenje vesa 0.17 0.05 6 (1.37) 6.71 (0.77) 
2 m1·eza и graaeviпarstvи 0.11 0.03 3.79(2.15) 5.4 7 (1 .7) 
zica za sиdove 0.28 0.08 4.53 (2.27) 6.29 (0.92) 
4 z1atna zica-rиdarski pojam (mesto gde ima z1ata) 0.11 0.03 4.63 (2.03) 2.88 (1.32) 
6 "Imati zicи za nesto"-imati ta1enta za nesto 0.28 0.08 3.74 (2.47) 1.65 (0 .79) 
zica па zenskoj carapi (OtiS1a mi zica!! !) 0.11 0.03 4 .53 (2.41) 5.24 (1.79) 
2 akrobatska zica и cirkиSll 0.06 0.02 4.32 (1.67) 6.29(1 .1) 
"Pogoditi nekome zicи"-i zazvati песiји reakcijи 0.06 0.02 4.63 ( 1.86) 1.59 (0.87) 
ZNA K 5 pojava koja s1нzi kao indikator neke dгиgе pojave, koja 0.56 0.16 5.89(1 .15) 3.82 (1.94) 
иkаzиј е na п esto, pokazate1j , iпdikator, simptom (Pokazиje 
znake bo1esti.) 
zпak iпtегрнпkсiје 0.28 0.08 5.68 (1 .53) 5.65 (1.84) 
sаоЬгасајпi znak 0.78 0.22 6.53 (1 .02) 6.53 (1 .23) 
6 simbo1 za пesto , нpecat1jiv i1i jedпostavan nacin 0.33 0.09 5.58 (1.8) 3.41 (1.84) 
pгedstav1janja neke pojave 
3 simbo1, obe1ezje ро kom pгepoznajemo nesto 0.22 0.06 6.16(1 .17) 4.65 (1 .9) 
2 ltpozorenj e da obratimo paznjи na nesto 0.11 0.03 5.79 (1 .08) 3.94 (2 .01) 
4 pгedskazaпje (RazЬi1o se og1eda1o .. .Тo је neki znak!) 0.06 0.02 5.53 (1.31) 1.71 (0.92) 
lюroskopski znak 0.11 0.03 6.39 (0 .7) 3.18(1.94) 
2 пacin komнnikacije glиvih 0.00 0.00 4.47(1.81) 5.41 (1.28) 
2 deo gestikи1acije , пeverba1ne komипikacije (Da si mi dao 0.39 0.11 5.53 (1.74) 4.12(1.8) 
пeki zпak , ltcнta1a Ьi11.) 
znak racиnski11 operacij a 0.11 0.03 5.26 (1 .82) 4.88 (1.69) 
s1ovo, Ь1·ој (znak azbиke) 0.11 0.03 4.42 (2 .17) 5.69 (1.49) 
6 zastitni znak, amЬlem neke firme 0.39 0.11 5.37 (1 .57) 5.94 (1.2) 
5 gest: znak paznje, znak za11va1пosti 0.11 0.03 6 (1 .19) 2.94 (1 .68) 
ZRNO plod neki11 Ьi1jaka (zmo gгaska, zmo раsн1ја, zmo pseпice, 0.44 0.15 6.76 (0.44) 6.25(1 .13) 
zпю kнkшнzа ... ) 
seme iz kog nesto nice 0.28 0.09 6.12(1.65) 5.63 (1 .78) 
zmo neke Ьi1jke (biber, kafa, kиkнrиz .. ) 0.44 0.15 6.59 (0.62) 6.44 (0 .81) 
4 рнsсапо zmo, metak 0.50 0.16 5.47 (0.94) 6.13(1.45) 
3 zmo peska 0.61 0.20 6.59 (0 .8) 6.56 (1.26) 
3 ma1i deo песеgа, nesto sitno, пezпatno (zmo plЋSine ... ) 0.28 0.09 6.12 (0 .93) 4.31 (2.41) 
figшativпo: ma1i deo песеgа-zпю nade, zпю 1jнbavi , zmo 0.28 0.09 5.76 (1.48) 2.56 (1.79) 
pameti 
3 регlа 0.06 0.02 3.12 (1 .5) 5.63 (1 .59) 
1 11rana za zivinи 0.06 0.02 5.25 (1.44) 6.25 ( 1.06) 
3 eritrociti 0.11 0.04 3.29 (1 .99) 4.13 (2 .31) 
zvo о metalni predmet koji pгoizvodi karakteristiCan zvиk 0.50 0.11 6.42 (1.43) 6.47(1.01) 
e1ektricni aparat koji proizvodi zvнk na ltlaznim vratima 0.61 0.14 6.79 (0.42) 6.65 (0 .79) 
cгkveno zvono, predmet kojim se og1asava crkva 0.67 0.15 5.89(1.49) 6.41 (1 .06) 
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4 zvuk (zvonjava sata, vrata, alarma) 0.17 0.04 6 (1.63) 5.71 (1.57) 
3 oЬlik krive (Gaнsova) 0.06 0.01 4.05 (2.07) 4.41 (1.62) 
3 oЬlik cveta (krнnica) 0.11 0.03 3.21(1 .9) 5.24 (1.25) 
3 oЬlik predmeta 0.11 0.03 4.68(2 .11) 6.12 (0.86) 
3 pгosiгenje na nogavicama i1i rнkavima 0.22 0.05 5 (1.86) 5.65 (1.5) 
4 alarm, zvono za нzbunu 0.17 0.04 5.68 (1.57) 5.29 (1.69) 
4 zvuk koji se снје kadje neko pred vi-atima 0.06 0.01 6.21 (1.87) 5.82 (1.07) 
1 zvona koja nose ovce i kгave 0.17 0.04 5.56 (1 .92) 6.71 (0.59) 
3 stakleno zvono ("zivi kao pod stak1enim zvonom") 0.17 0.04 5.32 (1.57) 2.41 (1.18) 
3 posuda, tacna za noseпje toiie 0.33 0.08 3.47 (2.57) 6.24 (1.09) 
osoba koja ne нmе da zadгzi za sebe neko znaпje 0.06 0.01 1.22 (0.73) 1.88 (1.22) 
deo sata 0.17 0.04 4.79 (1 .87) 5.5(1.21) 
metoda podizanja stнbova za most 0.06 0.01 1.11 (0.46) 3.75 (1.88) 
4 zvнk te1efoпa, tоп zvona 0.11 0.03 6.26 (1.33) 5.65 (1.11) 
zvono na biciklu 0.06 0.01 5.05 (1.81) 6.53 (0.72) 
opomeпa-zvono sнdЬiпе 0.06 0.01 2.16(1.5) 1.76 (0.9) 
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10.5 Dodatak 5 
Opis znacenja navedenih и Recnikи Matice srpske, proporcija ispitanika koji navode dato 
znacenje, propoгcija navodenja datog znacenja и odnosи na ostala znacenja, prosecna 
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ALBUM Ја sveska za be1ezenja stihova, misJi, autograma, crteza 0.00 0.00 3.74 (1.бб) 5.45 (1 . б7) 
(Ispisao је аlЬнmе devojcica stihovima i notama.) 
2 ЈЬ sveska za ko1ekcije fotog~-afija, razg1ednica, 1.00 1.00 7 (О) б.9 (0.31) 
postaпski 11 maraka i s1. (Od dosade је g1edao s1ike u 
alЬumн.) 
3 1с knjiga i1нstracija , crteza (ratni аlЬнm, porodicni 0.00 0.00 5.48 ( 1 .б5) б.25 (Ј.21) 
а!Ьнm) 
BALKON i stшeпa og~-adeпa terasa na spratovima neke 1.00 О.б2 б.82 (0 .59) б.52( Ј .25) 
gradev i пe, vтatima spojena sa Lll1нtтasnjim 
prosto1ij ama 
2 2 galerija Ll pozo1istLI , i1i Ll Ьioskopu О.б Ј 0.38 б . 14 (1.25) б.43 (0.93) 
BALON 1 Ја sнр1је 1optasto, e1ipsasto ili ci1indricno te1o od 1akiћ 0.84 0.30 б.б! (0.84) б . 85 (0.49) 
mate1ija koje se, napuпjeno gasom laksim od vazdнћa 
dize нvis 
2 1Ь decja igracka Ll vidu takvog te1a (Detetн sн па vasarн 0.95 0.34 б . 9б (0.2 Ј ) б.9 (0.45) 
kнpi1i Ьа1оп.) 
3 Је meJщr od sарнпiсе 0.32 0.11 б . 2б(1.14) б . 7 (0.47) 
4 2 oveca stak1ena Ьоса za tecnosti О.б8 0.25 б . 22 (1 .04) б . 35 (1.35) 
5 3 vrsta svi1eпe tkanine 0.00 0.00 Ј . 87 (1.42) 5.1 (2.38) 
б 4 (ll atribнtskoj S1llzЬi, Ll po1нs1ozenicama) 0110 StO је 0.00 0.00 2.7(1 .84) 4.25 (2.07) 
od пep1·omocive mate1ije, sto s1нzi za prav 1jeпje 
ba1ona (ba1on svi1a) 
BERBA 1 Ја branje groida 0.11 0.08 б . 27 (1.39) 5.33 (! . б5) 
2 ЈЬ sаЬiЈ-апје p1odova, zetva (Ove godine је s1aba berba.) 0.89 О . б7 б.б8 (1.29) 4.б2 (Ј.бЗ) 
3 2 vreme berbe, vreme saЬiranja p1odova 0.17 0.13 б.59 (0.85) 3.43 (1.б3) 
4 За g~·oide (Опа mi namaza 1ice sokom Ье1·Ье rнmепе.) 0.00 0.00 3.05 (2 .15) 5.52 (1.47) 
5 зь р1оdап rad, p1odovi rada (U zivotн ma1o bogatih berЬi 0.11 0.08 4 . 8б (1 .75) 2.81 (1.81) 
ima.) 
б З с (sa1jivo) kтada (U11vati1i ga посаs na berЬi , ра је sad 0.00 0.00 2.14(1 .52) 2.7б (Ј . 37) 
Ll po1iciji.) 
7 Зd pri1ika za dobrн zaradн (Ne propнstaj pri1ikн , sadje О.Об 0.04 2.27 (Ј.32) Ј.48 (0 .75) 
tvoja berba.) 
BLOK ce1ina, masa (kamena, 1eda i s1.); pJaпinski masiv 0.79 0.2б 5.48(1.81) 5.4 ( 1.54) 
(Oko пјi11 SLI p1нta1i ve1iki Ыokovi 1eda.) 
2 2 g~·нра kнса, zgrada, sazidanih jedna нz drнgн О . б8 0.22 б.83 (0.49) б.5 (0 .89) 
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(stambeni Ьlok) 
3 3 politicki savez (straпaka ili drzava): opozicioni Ьlok, 0.16 0.05 6( 1.38) 3 (1 .95) 
istocni Ьlok 
4 4 sveska, notes sa listovi ma za kidanje, beleznica, 0.84 0.28 6.74 (0 .86) 6.8 (0.41) 
korice sa 1istovima za CJianje; sveska formu lara za 
p1·egled, evidenciju , za naloge, za priznanice 
5 5 vrsta stamparskil1 slova (On procita dve strane sa ро 0.00 0.00 2.86 (2.1) 4.3 (1 .75) 
cetiri stupca garmonda, petita i1i Ьloka.) 
6 6 ze lezni cki uredaj za automatsko otvaranj e i 0.00 0.00 1.83 (1.61) 4.45 (2.35) 
zatvaranje prнge; kнci ca lJ kojoj је smesten takav 
шеdај 
7 7 (sport) zivi zid igJ-aca u odbojci 0.58 0.19 6 ( 1.21) 5.85 (1.04) 
BOKS (sport) borba pesni cama, sakama, sa narocitim 1.00 0.69 6.95 (0.21) 5. 14 (1.68) 
гu kavicama, pesnicenj e 
2 2 manji ogradeni pгostor, pregrada, soЬica 0.44 0.31 5.41 (1.79) 6.19(1 .12) 
3 stavlj ena te1eca koza za оЬнсв 0.00 0.00 1.64(1.43) 4.76 (1.95) 
BRADA 1а deo li ca ispod нsta (Drl1tala јој ј е brada, znali smo da 1.00 0.42 6.91 (0.29) 6.85 (0.49) 
се zaplakati.) 
2 1Ь dlake na tom de l в i sa strane lica kod odraslog coveka 1.00 0.42 6.83 (0.65) 6.8 (0.41) 
3 2 сврегаk dlaka ili реЈја ispod donje vilice ili klj una 0.00 0.00 3.43 (2.19) 5.7 (1 .59) 
kod nekih zivotinja i ptica 
4 3 vlakna в Ьilja koja podsecajв na bradн (ТrеЬа piti сај 0.22 0.09 2.91 (1.9) 5.25 (2) 
od Ьгаdе kнkuruza. ) 
5 4 (fi gш-ati vn o) covek s bradom, oЬicno velikom 0.17 0.07 4.39 (2.29) 4.55 (2 .39) 
CE LIJA la soЬi ca za samca (S iвgaje otisao Ll svoj u celij u.) 0.00 0.00 3.69 (2 .02) 6.05 ( 1.02) 
2 l b soЬi ca н manastiгв , samostan LI (monaska celija) 0.22 0.10 5.69( 1.29) 6.19 (1.2 1) 
3 1 с samica в zatvorв , Ll dвsevnoj bolnici , isposnicka 1.00 0.43 6.46 (0.81) 6.48 (0 .75) 
soЬica (Svi zatvoгenici sв otisli u svoje celije.) 
4 2 (Ьio l ogij a) osnovna morfo1oska i fi zioloska jedinica u 0.94 0.40 6.96 (0.2) 5.38 (1 .96) 
gradi visece1ijskil1 organizama (Tkiva su izradena od 
ce lija.) 
5 3 osnovna organizaciona jedinica u KomвnistiCkoj 0.06 0.02 1.96 (1.4) 2.71 (1 .74) 
pюiiji 
6 4а okce u sacLJ 0.11 0.05 3.19(1.67) 5.38 (1.56) 
7 4Ь okce u гiЬarskoj mrezi 0.00 0.00 1.42 (0 .76) 4.95(1.47) 
CENTAR 1 Ја (matematika) Ll geometrijskoj figвri (krнgн, lopti) 0.94 0.29 6.1 (1.48) 4.95 (1 .85) 
tacka kojaje od svil1 tacaka oЬim ili povrsine 
podjednako нdaljena 
2 lb (fizika) tacka Ll kojoj se koncentrisв neki odnosi 0.00 0.00 3.4(1.43) 3.5 (2 .16) 
(tacka pritiska) 
3 2 sгedina, sredi ste, srednji deo gтada koji se oЬicno 0.71 0.21 6.6 (0.75) 5.85 (0.93) 
nalazi в sredini gradskog prostora ( centar grada) 
4 3 mesto gde је skonceпtтi sana пеkа aktivnost, 0.82 0.25 6.6 (0 .75) 3.85 (1 .73) 
rвkovodstvo, нprava; grad ili пase lj e koje ima 
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admjnjstrativnj, kultumj , jndustrijskj ј sl. znacaj za 
nekн oЬiast jlj zemlju ; najvj§j organ (organj) neke 
aktjvnostj (trgovackj centar, jndнstrijskj centar, 
kнltLtmj centar ... ) 
5 4 (vојпо) glavnj deo vojske Lt borbenoj ljnjjj , za razljkн 0.00 0.00 2 .63 (1 .61) 4 (1.75) 
od krila koja se nalaze sa st1-ane toga dela vojske 
6 5 (figllratjvпo) 0110 sto је najvazпjje, oko cega se sve 0.47 0.14 5.95 (1.28) 1.9 (0.91) 
razvrstava, skнplja (Centar radпje cesto nije glavп j 
ј Llп ak.) 
7 6 (sport) jg~-ac kojj је Lt flldbalн , hokej н , vaterpo lu, 0.18 0.05 5.15 (1.76) 5.4(1.1) 
kosarcj rasporeden Ll sredi stll (Centar predstavlja 
vodн параdа.) 
8 7 (poljtika) u bшzoaskom parlameпtll partija koja stojj 0.12 0.04 4.1 (2 .17) 2 ( 1.52) 
j zmedн levjce ј desпjce 
9 8 (aпatomjja) skнp nervпih celija koji regнljse пеkн 0.06 0.02 6 (1.26) 4 .3 (2.03) 
Љ п kcij Lt Ll orgaпj zmLt ( centю· za ravnotezu, motomi 
сепtю· ... ) 
CIKLUS skнp pojava koje se razvjjajн ј ponavljajн ро jednom 1.00 0.64 6. 76 (0 .88) 4 .05 (1 .99) 
Lttvrdeпom redll Lt jedпom v1·emenskom razdobljн ( 
sнпсапi cjkllls, ILlnamj cjklнs , l m eп strllalпj cjklнs ... ) 
2 2 skup radnjj , шnetпjckjl, dela, pesama, nallcnjh 0.56 0.36 6.72 (0.46) 3.95 (1 .86) 
discipljпa povezanjh medll sobom srodпoscll 
sad1·zaja, g lavпom jdejom, glavnjm ljkom jlj 
aнtorstvom ј sl. (cjkl нs predavanja. cjkllls koncerata, 
cjkllls narodnjh Ltskockjll pesama ... ) 
CLANAK k1-a6j sastav о nekom рitапјн jz poljtjke, nauke, 1.00 0.40 6.65 (0.67) 5.05 (1 .54) 
kпjj zevпostj ј sl. (U tom casopjsll on је objavjo ve6j 
broj claпaka, referata, prevoda.) 
2 2 odlomak, poglavlje Lt kпji zj (О tome jma роsеЬап 0.00 0.00 5.05 (2 .1 6) 4.8 (1.28) 
claпak па krajll prve glave.) 
3 3 odeljak, poglavlje nekog teksta (zakona, uredbe, 0.11 0.04 5.2 (2.14) 4.35 (1.46) 
pravjlnjka) kojj govorj samo о јеdпој stvari jlj razvija 
samo jedПLl mjsao (РЈ-уј c laпak bllkl!Гeskog Ltgovora О 
Srbjjj nama пе ide па ruku.) 
4 4а (anatomija) zglavak, zglob (па nozj jlj rнсј) , оЬјспо 0.94 0.38 6.8 (0 .7) 6.7 (0.66) 
g lezaпj (Noge mj Ll vodj do clanaka.) 
5 4Ь (botanjka) deo stabljike jzmedu dva cvora 0.17 0.07 2.6 (1.79) 6.25(1.16) 
6 4с (zoologija) svakj pojedinj deo tela trakavice, 0 .28 0.11 3.55 (2.21) 6.2 (1.4) 
paпtljjcare 
7 5 (fjz jka) posllda sa dva razljcjta provodпjka, vodjca od 0.00 0.00 1.45 (0.94) 5.3 (2 .08) 
metala jlj Llglja, шоnјепа Ll odgovarajнcн tecпost 
(galvanskj clanak ... ) 
CREVO (anatomjja) deo organa za varenje Ll obljkн meke ј 1.00 0.50 6.96 (0.2) 5.95 (1.72) 
rastegljjve cevj u covecjem ј zjvotinjskom telll 
2 2 cev, objcno gllmena (crevo za vodu, crevo za tocenje 1.00 0.50 6.96 (0.2) 6 .1 9(1.44) 
vina ... ) 
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3 3 (figurativno) dllgacak red, dllgacka povorka 0.00 0.00 2.19 (1.47) 3.14(1.49) 
(Poslednja creva r esadije zamakla SLI iza Llgla.) 
CVOR la splet i zadevljanje koje nastaje kad se delovi necega 0 .83 0.42 б.95 (0.22) 7 (О) 
savitljivog (konca, Llzeta, zice, marame i s l.) na 
jednom meStLI CVГStO VeZLI ј]ј zamrse (vezati СVОГ, 
odvezati cvoJ·, preseci cvor ... ) 
2 1Ь grlldvica, gllzvica Ll tkanini; zadeЫjanje na koncll (Ne 0.00 0.00 5.45 (1.б1) б.55 (0 .83) 
moze da prode kroz iglll, ima nekll cvor ... ) 
3 2а (figurati vno) zaplet Ll drami , romanll (Radnja se 0.17 0.08 3.4 (1.б7) 2.3 (1.34) 
odvij а dobro do sredine pripovetke, sad nат је 
potгeban neki cvor.) 
4 2Ь (figurativno) proЫem, teskoca (Blldite mimi i taj се 0.28 0.14 3 . б5 (1 .7б) 1.53 (0.77) 
cvor biti p!·esecen, sve се opet biti kao pre.) 
5 2с (figllгativno) bit, SLIStina necega (Spavati-spavati- 0.00 0.00 2.б (1 .88) 1.35 (0.59) 
mozda sanjati! Da, tll је cvor.) 
б 3 raslrsce, raskгsnica, steciste vise saobracajnil1 pllteva; 0.39 0.19 4.95 (1.54) 5.25 (0 .97) 
sгed i ste , ceпtar gde se пesto skllp1ja, sabiгa (ze1ezni1ki 
cvor ... ) 
7 4 okrllg last i vrlo tvrd deo Ll drvetll na mestll gde је iz 0.11 О.Об 4.3 (2.08) б.25 (1.12) 
staЫa izbijala gгana, kvrga 
8 5 (botanika) mesto na staЫjic i iz koga izbija jedan ili 0.00 0.00 3.1 (1.52) б.О5 (1.23) 
vise 1i stova, koleпo, ko1ence 
9 б (astronomija) tacka na пebll Ll kojoj plltanja пebeskog 0.00 0.00 1.8 (1 .24) 2 . б (1.б) 
te1a p1·eseca ek1iptikll (cvor Meseceve plltaпje ... ) 
10 7 (mediciпa) kvrga, cvorllga (na g1avi); bo 1 esпi izrastaj О.Об 0.03 3.б (1 .98) б . 35(1 . 18) 
L1 organizmLI (lzrastao mll cvor na celll.) 
11 8 (pomorstvo) mera za brziпll broda koja odgovaгa 0.17 0.08 5 (1 .84) 3.25 (1 .59) 
brojll predeпi11 nalltickih, morskih milja Lljednom 
satll 
DAVO ро reli gi ozпom sl1vatanjll zao dll11 koji coveka navodi 1.00 0.40 б.55( 1 .37) 2 . б7 (1.4б) 
na gге11 ; sotona, necastivi (Koji ti је cmi davo tll laz 
p!i SapПLIO?) 
2 2а opaka, z la osoba (Davo zena i dva oka Ll g1avi 0.21 0.08 5.95 (1.09) 3.33 (1 .8) 
zavadi .) 
3 2Ь оЬеsпа, пestasna, ziva, nemima osoba (Bio је zivi 0.58 0.23 5.91 (1.54) 3.71 (1.55) 
davo i vese1j ak .) 
4 2с 11rаЬаг, smeo, spretan, okгetan, sna1azljiv, dovitljiv 0.00 0.00 4 . б8(2.1) 3 (1 .б 1) 
covek (G1edajte sta гаdе ti davoli.) 
5 2d nesto neodгedeпo , nepozпato, neko, nesto (Davo се 0.00 0.00 5.8б (1.б2) 1.71 (1.27) 
ga znati! ) 
б 2е niko, пi s ta (Ni davo tamo пе bi isao.) 0.00 0.00 3.77 (1 .88) 1.7б(!) 
7 2f z1o, nesreca, пеvо1ја, opasnost (Trazio si davo1a, trpi 0.42 0.17 5.55 (2 .11) 2.19 (1 .08) 
sad! Snadlo me sto davo1a.) 
8 2g Lldes, zao slllcaj (Koji te davo tегао da dol azis?) 0.00 0.00 5.82 ( 1 .б5) 2.1 (1 .55) 
9 2i hirovi, mllsice (Kad mi dodll ovi moji davo li , nema ti 0.11 0.04 4.27 (2. 1) 2.52 (1.54) 
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10 За иzvik Ll сиdеnји i]i ]jиtnji (Kog davo]a vi tLI cekate?) 0.05 0.02 5.45 (1.71) 2.05(1 .12) 
11 зь иzvik kao kletva (Sto ти davola, sta to radis?) 0.05 0.02 4.76 (2.26) 1.86 (1.53) 
12 4 kao poredenje: Ll velikoj meri , jako, veoma, 0.11 0.04 5.45 (2.04) 2.71 (1.62) 
i zvaшedno (Devojkaje cm a ko davo!) 
DrNAR osnovna jedinica jиgoslovenskog novca (Kostalo је 0.95 0.56 6.96 (0.21) 5.2 (2 .02) 
sto dinara.) 
2 2 novac Lюpste (Ostao sam bez dinara.) 0.74 0.44 6.91 (0.29) 5.3 (1.63) 
DISK !а (sp01i) okгнgla, obicno drvena ploca s metalnim 0.83 0.39 6.3 (1.15) 6.8 (0.52) 
obrиcem za bacanje и daljinи 
2 1Ь pljosnata okrиg l a ploca i ono sto ima takav il i s1ican 1.00 0.47 6.39 (0.94) 6.3 ( 1.17) 
oЫi k 
3 !с gramofonska ploca 0.00 0.00 4 .7 (2 .22) 6.65 (0.59) 
4 ld obojena okгнgl a ploca na ze1eznickim stanicama za 0.00 0.00 1.78 (1.24) 4.95 (2 .21) 
davanje signala 
5 !е Sиnceva ili Meseceva kнg l a gledana sa zemlje 0.00 0.00 3.78 (1 .76) 5.2(1.91) 
6 lf н pravoslavпoj crkvi metalni kotш na koj i se stav1ja 0.00 0.00 2.04 (1.64) 4.95 (2 .31) 
11leb, radi posveceпja na litшgiji 
7 2 (aпatomija) vezivпo ili hrskavicavo tkivo и оЫikн 0.28 0.13 3.6 1 (2.13) 5.5 (1.64) 
okrнg l e plocice i zmedн pгsljenova (diskLIS 
iпtervertebra l is) 
DOKTOR 1 1 nosilac пajviseg akademskog stepena (doktor панkа) 0.89 0.48 6.35 (l.Q7) 4 (2.34) 
2 2 lekar 0.94 0.52 7 (О) 6.3 (1.56) 
DUGME predmet ( оЬiспо оkгнgао) od p1astike, metala i sl. 1.00 0.56 7 (О) 6.9 (0.3) 
koji slиzi za zakopcavaпje odece i dr. 
2 2 naprava s l icпa dнgmetн па el ektricпim aparatima i 0.78 0.44 6.59 (0.8) 6. 14(1 .06) 
instalacij ama (па zvoncetи , aиtomatima), na 
harmonici i sl. 
3 3 zizak и kaпdi lи 0.00 0.00 1.23 (0.53) 4.48 (1.94) 
DУОЈКА brojka 2 (иopste, kao skolska ocena i dr.); 0110 sto је 1.00 0.69 6.73 (1.28) 4.38 (2 .18) 
njom oznaceno (tгamvaj, karta za igranj e i dг.) 
2 2а dva coveka kao gгира 0.44 0.31 4.86 (1.91) 5.38 (1 .56) 
3 2Ь (LI sallU) dva pesakajedaп pored dгнgoga i]ijedan za 0.00 0.00 1.5 (0.8) 4.62 (1.75) 
drнgim 
4 3 Ьше od dva akova (Idi Ll podrнm i izvadi dvojkн 0.00 0.00 1.09 (0.29) 4.45 (1.93) 
vina.) 
5 4 dva lonca иjedno s l epljeпa 0.00 0.00 1.27 (0 .88) 4.95 (1.8) 
6 5 pLlska dvocevka 0.00 0.00 2.45 (1.92) 5.52 (1 .72) 
7 ба Ыiznakiпja (Onaje moja dvojka.) 0.00 0.00 2.68 (1 .78) 5.1 (1.45) 
8 бЬ Ыizanci (bez obzira na rod) (Rodilaje dvojke.) 0.00 0.00 6.27 (1.24) 6.05 (1. 12) 
9 б с SlЋStao VOCll i plod 0.00 0.00 1.68 (1.49) 5.14 (1.9) 
FIGURA 1 1ik coveka ili zivotinje Ll slikarstvн i1i vajaгstvн, slika, 0 .00 0.00 5.35 (1 .35) 5.35 (1.42) 
crtez (Na ikoпostasнje red vizaпtijskih figнra.) 
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2 2а oЬ! i k 1judskog te1a, stas, rast (Nemas ti figuru za 0.84 0.24 б.15 (0.99) б (0 .92) 
oficira.) 
3 2Ь obris , kontшa; oЬ!ik нopste; raspored predmeta, 0.84 0.24 б . 5(1 . 19) 5.1 (1.74) 
pojava н nekom poretkн i1i redн (U da1jini se nazira1a 
neka cudпa figшa . ) 
4 3 po1ozaj, stav koji пеkо zaнzima pri nekoj igri , vezbi i 0.47 0.14 4.45 (1.73) 4.35 (1 . бб) 
s1. (Kad pocne muzika, zauzmite prvu figurн.) 
5 4а (н sa11 L1) kra1j , kra1jica, top, skakac, konj (za raz1ikн 0.00 0.00 5.55 (1.99) б.4(1 . 1) 
od pesaka) 
б 4Ь svaki od 1б sahovskih 1ikova kojima raspo1aze svaki 0.79 0.23 5.б (l.б4) б.45 (1 .23) 
1grac 
7 5 (karte) јаса, veca karta (as, kec, kra1j, dama, рнЬ i dr.) 0.00 0.00 2.15 (l.б9) 4.55 (1 .96) 
8 ба (sti1ski) narocita нpotreba reci koja im daje posebпu 0.21 О . Об 5.95 (0.94) 2.05 (1.05) 
izrazajпost, s1ikovit izraz (sti1ska figura (metonimija, 
metafora ... )) 
9 бЬ (mнzika) ritmicko-me1odijski e1ement koji нkrasava 0.05 0.02 3.3 (1.89) 2.85(1 .81) 
mнzicko de1o (Ovo је jedna starinska me1odijska 
figшa.) 
10 7 geomet1ijski crtez, s1i ka (С11ао је na taЬli 0.2б 0.08 6.45 (0 . 7б) 5.37 (1.46) 
geometrijske figure.) 
FORМA oЬ!ik, izg1ed, spo1jna, vanjska strana, spo1jasnji obris 1.00 0.49 б.5 (1) 5.95 (1.05) 
2 2 predmet koji s1uzi , mode1 pri izradi necega, ka1up 0.11 0.05 4.2 (1.б7) б.35 (0.99) 
3 3 usta1jeni nacin izrazavanja i postнpanja, norma, 0.21 0.10 5.4(1.31) 2.75 (1 .55) 
pravi1o 
4 4 nacin нstrojstva, шеdепја, sistem (drzavna forma, 0.37 0.18 4.3 (l . бб) 2.05(1 .15) 
f01ma v1adavine) 
5 5 spo1jna strana нmetnickog de1a, izrazajna sredstva 0.37 0.18 5.35 (2 .03) 3.б (2 .09) 
Ltmetnickog de1a (kн1t forme) 
б б oЬ!ik reci 0.00 0.00 4.85 (l.б) 3.55 (1.82) 
GLUMA g1нmacka vestina (Do1azi do izrazaja пjegova 0 . 7б 0.35 б.7 (0 . 5б) 5.2 (1 .85) 
sti1izovana g1нma.) 
2 2а pozorisпi komad, drama (Ova sсепаје iz пеkе vr1o 0.00 0.00 3.57 (2 .29) 4.8 (1.82) 
zasare1e g1нme, а опi је samo ропаv1јајн.) 
3 2Ь dramska umetnost (G1нmaje u Beogradu dosta 0.65 0.30 б.43 (0.95) 3.9 (2) 
dobra.) 
4 3 (figurativno) pretvaranje, izigravanje (Sta mi tн 0 . 7б 0.35 б . 74 (О.б2) 3.95 (2.09) 
g1нmis пеkн fасн?) 
GOVOR Ја sredstvo sporazнmevanja medн ljнdima роmосн 1.00 0.35 б .7 (0 .93) 5.б (2.16) 
artikн1isanih g1asova s1ozeni]l Ll reci i recenice; 
sposobпost izrazavaпja, iskazivaпja mis1i i osecanja 
(Govor i mis1jenje sн veoma povezani .) 
2 lb neko d1·ugo sredstvo sporazнmevanja i izrazavanja, 0.5б 0.20 5.57 (1.б2) 4.8(1 .99) 
iskazivaпja mis1i i оsесапја (gestovi, mimika i s1.) 
(пemi govor) 
3 2а izgovor, пacin izgovaraпja (Govor tih 1judi је tvrd .) 0.00 0.00 5.74 (1.21) 4.85 (1.4б) 
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4 2Ь jezik (jednog naroda) (Brzo је naucio madarski 0.28 О . ЈО 4.91 (1 .97) 5.Ј (2 .07) 
govor.) 
5 2с narecje (Novija srpska knji zevnost pisanaje pretezno 0.17 0.06 4 . З5 (1.67) 4.8 (1.64) 
istocnim govorom .) 
6 2d jezik neke profesije, drustvenog sloja itd. (Govorio је 0.06 0.02 5.З9 (Ј.56) 4.55 (1 .82) 
knji zevnim jezikom.) 
7 За razgovor, pricanje, 1-aspravljanje (Zene sн dalje 0.00 0.00 5.78 (1.44) 5.05 (Ј . 7) 
pove le govor о strikanju.) 
8 зь ono sto svet prica (Ргоdе govor kroz carsiju.) 0.06 0.02 З.96 (1.74) З.Ј5(Ј . 8Ј) 
9 4 izlaganje jednog li ca p1·ed skupom, beseda, 0.72 0.25 6.83 (0.49) 5.95 (Ј . 28) 
predavanje (Drzao је govor pred okllpJjenima.) 
GRADA 0110 od cega se nesto gгadi , pгavi, od cega је nesto 0.8З О.З5 6.3 (0.9З) 6.З5(Ј . Ј8) 
sagгadeno (drvo, kamen i dr.) , 0110 od cega je nesto 
postalo, materijal (Prodavao је rezanн gradu.) 
2 2 zgrada, gradevina 0.00 0.00 4.74 (Ј.9Ј) 6 (1 .65) 
з з pregrada (Riba је ispod grade нpJi vala н zamku.) 0.00 0.00 З .27 (2) 4.95 (2.Ј5) 
4 4 gradenje, zidaпj e , gradnja (Celo selo zaraduje od 0.11 0.05 5.26 (1.42) 4.4 (1.88) 
grade.) 
5 5а sastav, konstrukcija, struktura (Ljlldi se mogu podeliti 0.67 0.28 6 .52 (1 .08) 5.4 (1.6) 
prema gradi lоЬапје . ) 
6 5Ь teJ esпi sastav (Javi se covek cetrdesetih godina, 0.72 О . ЗО 6.57 (0.79) 5.7 (1 .26) 
so lidп e grade.) 
7 6 dogadaji, dokumenti i sl. koji s lllze za izradu n aнcпih, 0.06 0.02 5.57 (1.2) З.4 (1 .54) 
knji zevnih i sli cnih dela (Osnova grade njegove price 
је svakodnevni zivot.) 
GRUDI pt·edпji deo covecijeg i zivotinjskog trllpa od vrata do 0.94 0 . 5З 6.68 (0 .78) 6 . 24(Ј.Ј4) 
tгЬнЈ1а (JL1risa6u golim grlldima.) 
2 2 dojke Lt zene (Bilaje popL!Jama zbog veJikih gt'Lldi.) 0.8З 0.47 6.95 (0.2Ј) 6.7Ј (0 .9) 
з з Llnutrasпjost (U gt·Lldima zem lj e gori pJamen.) 0.00 0.00 З.59 (1.65) 2.62 (1.2) 
4 4 deo mнske kosulje na prsima (Na gt'Ltdimaje izvezen 0.00 0.00 4 .77 (1.66) 5.05 (I . J6) 
cvet.) 
GRU PA Ја skLtp, skнpin a, gomi la (Zene sн stajaJe Ll grнpama . ) О.З9 0.16 6.91 (0.4З) 5.4З (Ј.47) 
2 1Ь skнp ljнdi па пekom poslн (Stlldijska grupaje .... ) 0.89 О . З6 6.45 (I . З) 5.52 (1.54) 
з !с skLtp Ьiса, predmeta, cestica povezanih nekom 0.94 О.З9 6.41 (1.14) 4.24 (Ј.87) 
sгodnoscu (Dao im је dve grнpe pitanja.) 
4 2 (11emij a) jedinjenje, spoj (aldel1idna grupa) 0.22 0.09 5.05 (1.89) З.24 (1.76) 
5 з stepen па slнzbenoj lestvici znanja i plata 0.00 0.00 З.2З (1.69) 2.57(1.2Ј) 
GUMA elasticna materija od preradenog kaнcLtka (Gнma se 0.79 0.29 5.68(1 .8 1) 5.З5 (1 .84) 
pravi od kallcнka . ) 
2 2 komadic te materije za brisanje (Daj mi gнmu, 0.95 О.З5 5.86 ( 1.46) 6.76 (0.44) 
pogresi o sam!) 
з з spo lj asnji omotac na tockovima vozila (РнkЈа mi 0.95 О . З5 6.95 (0 .21) 6.76 (0.44) 
gнma.) 
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2 1Ь опај koji se zaпima , bavi igrom i1i p1esom kao 0.00 0.00 6.52 (0.79) 6.55 (0.76) 
zaпimaпjem, Erofesiona1пi E1esac 
3 2 опај koji ucestvuje u nekoj igri ; опај koji vo1i, 0.94 0.53 6.96 (0.21) 6.65 (0.59) 
роzпаје neku igтu (Bio је najbo1ji igrac saha.) 
4 3 onaj koji svira na kakvom instrumentu, svirac (lgrac s 0.00 0.00 2.52(1.5) 5.25 (1.59) 
tambllгom zav1·si sviгku.) 
5 4 пarociti pojas koji pasLI devojke kad po1aze L1 ko1o 0.00 0.00 1.39 (1.12) 5 (2.38) 
(Uhvatise se јеdпа dгllgoj za igrac i zaigrase ko1o.) 
IZBOR odabiranje i rezLI1tat odaЬiraпja (То ј е Ьiо tezak 0.82 0.39 6.68 (0.72) 2.95 (1.91) 
izb01·.) 
2 2 ono iz cega se moze Ьirati (U nasoj prodavпici ima 0.41 0.19 6.82 (0.5) 3.71 (1.59) 
ve1iki izbor pica.) 
3 3 оп о sto је izabraпo iz пеkе mпozine (Мој izbor је 0.12 0.06 6.41 (1.01) 3.48 (1.83) 
vino.) 
4 4 Ьiгаnје g1asanjem ( organa vlasti i s1.) (Raspisaпi su 0.76 0.36 6.82 (0.5) 3.38 (2.22) 
novi izbori.) 
IZLET kгасе putovanje ( oЬicno LI prirodu), duza ili kraca 1.00 0.89 7 (О) 4.52 (1.75) 
setnja Ll dн1stvu izvaп mesta staпovanja radi odmora i 
zabave 
2 2а i zletaпj е, let 0.12 0.11 3.45 (2.36) 4.57 (1.78) 
3 2Ь (sport) za1etaпje (Igrali su oprezno, sa retkim izletima 0.00 0.00 4.32(1.7) 3.62 (1.53) 
па mгezu.) 
IZRAZ rec, fraza, skllp reCi kojima se пesto izrice (Ne mogLI 0.83 0.36 6.65 (0.78) 4.25 (2.1) 
da пadem pгavi izгaz.) 
2 2 spoljasnji izgled necega (oCijLl, \ica ј s\.), kretnje, 0.67 0.29 6.65 (0.93) 6.15 (0.75) 
mimika kojima se pokazllje LIПLitrasnje staпje (Na 
пjegovom li cLI pojavio se bolni izraz.) 
3 3 spoljasnji zпak, odгazaj, manifestacija LIПLitrasпjeg 0.56 0.24 6.04 (0.98) 4.65 (1.79) 
ргосеsа, гаdпје, stanja; пacin odrazavanja necega 
(Ovaj gestje izraz moje paznje.) 
4 4 umetnicki postllpak i stil, пасiп izrazavanja 0.28 0.12 5.87 (1.49) 4.2 (1.99) 
IZVOR mesto gde podzemn a voda ili dгuga kakva tekllciпa, 0.78 0.37 6.86 (0.64) 6.43 (0.98) 
tecпost i zЬija па povrsinLI zemlje, mesto otklld sto 
izviгe , istice, vrelo (Ьoгili su se oko izvora nafte) 
2 2а mesto otkllda se nesto dobavlja, odakle se neko 0.00 0.00 5.73 (1.32) 3.14 (1.59) 
sпabdeva пecim (bшzoazijaje zavladala izvorima 
siгovina) 
3 2Ь mesto gde пesto пastaje , zapocinje; srediпa, pojave, 0.83 0.39 6.32 (0.99) 2.86 (1.74) 
okolпosti iz kojih пesto potice ili se razvija ( otkrio је 
novi izvor inforrnacij a) 
4 2с razlog, Llzтok, povod; опо sto prllza mogucпosti za 0.33 0.16 5.55 (1.41) 2.48(1.91) 
пesto (пjegova пеsтеса i zvoг је пjegove 
pozтtvovaпosti za drllge) 
5 3 pisaпi dokllment Па OSllOVLl koga Se VГSi ПаUСПО 0.17 0.08 5.32 (1.73) 4.86 (1.62) 
ispiti vanje ili i st1-az i vaпje 
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6 4 origiпal spisa, ispl·ave, knjige (ро obvezпici, ciji izvor 0.00 0.00 3.64(2.15) 4.05 (1 .8) 
imam н rнkama, novac treba нEiatiti na ovaj racнn) 
JEZIK pokretlji v, pljosnat mi sic н нsnoj dнplji coveka i visih 1.00 0.40 6.86 (0.64) 6.48 ( 1.08) 
zivotinja koji slнzi kao organ za нkнs , za zvakanje i 
gнtапје 11rапе, а kod coveka pomaze pri stvaraпju i 
i zvodeпjн glasova i govora.) 
2 2а p l ameп koji li ze н vis i li naglo sнkne , koji svojim 0.00 0.00 4.09 (2.16) 4 ( 1.92) 
oЬiikom podseca па jezik (Iz peci је suпно plameпi 
jezik.) 
3 2Ь kaza ljka, igla па vagi koja pokazнje koja straпa 0.00 0.00 2.68 (2 .12) 4.67 ( 1.8) 
preteze, koja svojim oЬiikom podseca па jezik (Jezik 
na vagi pokazнj e srediпн.) 
4 2с klatnO Ll ZVOilLI 0.00 0.00 1.1 8 (0.39) 5.05 (1.94) 
5 2d komadic koze па cipeli preko koga se cipela veze 0.29 0.12 6.27 (1 .03) 6.24 (1.22) 
6 2е pomi cпi deo brave koji iskoci i ciпi da su vrata 0.06 0.02 3.32(1 .8 1) 5.29 ( 1.9) 
zatvoreпa (Zardao ј е jezik, moras da meпjas bravн.) 
7 2f нska traka песеgа (К1·епнli smo prema tamпom jezikн 0.00 0.00 1.82 (1.33) 3.05(1 .6) 
sнme.) 
8 Ја sistem i zrazavaпja misli koji ima odrezeпa glasoVIla i 1.00 0.40 6.77 (0.69) 3.05 (2 .06) 
gramaticka p1·avi la i s l нzi kao osпoVIlo sredstvo 
komнnikacije medu ljнdima (knji zeVIli jezik, govomi 
jezik) 
9 lb razпolikost reci , пасiп i zrazavaпja, i zrazajпe forme, 0.00 0.00 5.82 (1.5) 2.9 (1.48) 
stil , svojstveппekome ili песеmн (Pгepozпajemjezik 
stюij е srpske pripovetke.) 
10 Је govor i пасiп govora s obzirom па пjegov sadrzaj 0 .00 0.00 6 .23 (1.02) 3.33 (1.98) 
( dip lomatski jezik, pesпicki jezik) 
11 2 пасiп sporazнmevaпja Lюpste (Ti п е razLimes jezik 0.06 0.02 6 (1 .31) 2.67 ( 1.8) 
brojeva.) 
12 3 (vојпо) опај koji treba da prнzi obavestenje о 0.12 0.05 1.32 (0.95) 3.29 (1.79) 
пep1ijateljskoj vojsci (оЬiспо zaroЬijeпik) 
13 4 пarod (Do groba se пе smem vratiti н zavicaj , vec 0.00 0.00 2.55 (1.82) 2.19 (1.6) 
moram mеан tLiaimjezikom ziveti.) 
KANAL !а iskopaпo korito i sрнпј епо vodom ili p1·okop pod 1.00 0.45 6.74 (0 .69) 6.75 (0 .72) 
zem ljom (kao veza za saob1-acaj i zmedн dve reke, 
jezera, mora ili kao sredstvo za sп abdevaпje vodom, 
za пavodnjavaпje ili oticaпje vode 
2 lb dнgi morski tesпac izmedu dva kорпа (Sнecki kaпal) 0.24 0.11 6.74 (0.86) 6.65 (0 .75) 
3 2 (aпatomija) duzi ili kгaci SUp]jj Ol'gaпi Ll orgaпizmн 0.53 0.24 6.3 (1.22) 6.3 (0.92) 
kroz koje pгolaze razпe materije (slнsпi kaпal) 
4 3 (figн гativno) sгedstvo , pLit, паСiп , veza za postizaпje 0.47 0.21 5.48 (1.2) 2.45 (1.88) 
пekog ci lja (Iselio se ilegalnim kaпalima. ) 
КАРАК Ја dгvепо ili metalпo krilo па ргоzоrн , koje se moze 0 .67 0.31 5.95 (1.56) 6 . Ј9 (1 .21) 
otvarati i zatvarati 
2 1Ь poklopac, zaklopac (Zatvori kapak kad sides sa 0.56 0.26 3.59 (1 .94) 6.33 (0.97) 
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tavana.) 
3 2а (anatomija) pokretljivi nabOJi koze koji zasticlljLI oci 0 .94 0.44 7 (О) б.57 (0.81) 
4 2Ь kozni nabor nad нsima kod nekih vrsta kokosaka 0.00 0.00 1.14 (0.35) 5.05 (1.75) 
5 2с (botanika) deo omotaca oko ploda 0.00 0.00 I . Зб (О.бб) 5(1 .87) 
б 3 zavratak na rнkavн , posнnovracena ivica 0.00 0.00 1.18 (0.5) 4.57 (1 . 9б) 
KLJUC metalno огш1е za otvaranje i zatvaranje k lj нcaon i ce, 1.00 0.27 7 (О) б.95 (0 .22) 
brave (Daj mi kljнc da zakljнcam.) 
2 2 оrш1е ili naprava za pricv1·scivanje, stezanje ili 0.44 0.12 б.39(1.1б) б.35 (1.14) 
odvгtanje zavrtanja, za stav lj anje н pokret nekog 
mel1anizma i sl. (Daj mi kljнc da odvmem ... ) 
3 За (figшati vno) SJ'edstvo, nacin za гesavanje, postizanje О.б1 0.17 б.2б (1 .25) 2.7 (2.15) 
ili savladavanje necega (Кlјнс tajne је .. . ) 
4 ЗЬ najvaznija, odlнcna , sнdbonosna cinjenica (Ljнbav је 0.33 0.09 б (1.13) 2.8 (2.2 1) 
kljнc celog lj нdskog zivota.) 
5 З с dogovorom нtvrden sistem obe1ezavaпja slova, cifara О.Об 0.02 5.39 (1 .75) 2.8(1.51) 
i sl. , na сеmн se zasп i va citanje nekog sifгiJ-anog 
teksta 
б 4 (mнzika) znak na pocetkн notnil1 crta ili notnog teksta 0.44 0.12 б.43 (1.08) 5.75 (1 .25) 
koji odredнje visinн nota (violiпski kljнc) 
7 5 (vojno) mesto, polozaj vazan н strateskom pogledн 0.00 0.00 4.13(1.87) 2.45 (1.32) 
(Ovaj gradje kljнc Bosne.) 
8 б (spoгt) vrsta zal1 vata pri rvanjн 0.00 0.00 1 .35 (0.78) 3.7 (2.08) 
9 7 rog, g~·eda na kнci 0.00 0.00 1 .32 (0 .57) 4.4 (2.3) 
10 8 zavoj, kгivina reke, okнka , zemljiste оЬнl1vасепо tom 0.00 0.00 2.32 (1 .4б) 4.25 (1 .97) 
okнkom (Bas н samom klј нсн gde se Drina нliva н 
Savн .. . ) 
11 9а k1jнcna kost, kljнcnjaca О.Об 0.02 4 .04 (2.4) 5 (2 .27) 
12 9Ь gomji zglavak na zadnjoj nozi konja ili vo la 0 .00 0.00 1.27 (0.77) 4.9 (2.1) 
13 10а gvozdena kнka kojom se снра seno ili se slama stoga 0.00 0.00 1.3 (0.7) 4.79 (2 .37) 
KLJUN 1 roznati , istegnнti, pгodнzeni kraj gomje i donje 1.00 0.49 7 (О) б.9 (0.45) 
celjнsti kod ptica i nekil1 drugil1 zivotinja (kljнпara, 
komjaca) 
2 2 predпji , i zdнzeпi i prema gore savijeni deo, vrh 0.00 0.00 3.43 (2 .15) 5 . б (1.88) 
opanka 
3 3 istшeпi deo Ll oЬJikll levka na cajnikll , kotlicll , kroz 0.00 0.00 2.7 (1 .99) 5.3 (1.92) 
koji se ili ргеkо koga se izliva tecпost 
4 4 p1·ednji , oЬicno нski deo nekog predmeta, masine i s1. 0.50 0.24 3.3 (2.1б) 4.б5 (2 .01) 
koji svojim oЬlikom podseca na pticji kljнn 
5 5а siljasta podvodna izbociпa brodskog pramca koji је 0.00 0.00 2 . б1 (1 .8) 4.9 (2.22) 
slнzio za proЬijanje neprijate1jskog broda 
б 5Ь prednji , istшeni deo p1·amca broda, lade, aviona 0.5б 0.27 4.83 (2.0б) 5.45 (2.09) 
7 б (geog1-afija) deo zemljista koje se ostrim vrhom prнza 0.00 0.00 2.3 (1.55) 3.55 (1.93) 
ll nekom ргаvсн 
KLUB 1а zatvo1·en kгнg ljнdi вdгвzenih prema ideoloskoj, 1.00 0.50 б. 77 (0 .87) 3.48 (1 .99) 
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po1i tickoj , drustveno-k1asnoj i1i profesiona1noj 
pripadnosti , prema specificnom zanimanj u i interesu 
(sportski k1ub, k:пjizevni k1ub) 
2 1Ь mesto (zgrada, prostorij a) gde se takvo drustvo, 1.00 0.50 6.5 (0 .86) 6.05 (1 .36) 
Lldruzenje na1azi 
KLUPA nesto duza naprava (najcesce od dasaka, s nas1onom i 1.00 0.53 6.68 (1.29) 6.52 (1 .08) 
bez n as 1 oп a) za sedeпje vise 1ica) 
2 2а vrsta sko1skog sto1a sa nagnвtom go111jom daskom za 0.83 0.44 6.95 (0.21) 6.38 (1.63) 
pisanj e, koji је Ll donj em dе1в vezan sa seda1om za 
вcenike 
3 2Ь dвgacka drvena naprava od dasaka, obicno 0.00 0.00 4.5 (2 .24) 6.24 (1 .09) 
pricvrscena uza zid, za spavanje в j eftinim 
prenocistima 
4 3 (fi gшativn o) 1юri zonta1n a i1i 1ako nagnвta ravnina в 0.00 0.00 1.64 (1.4) 3.8 1 (1 .44) 
оЫikв stepeni ce (оЬi спо вzdвz strmih recni11 i 
morski11 оЬа1а) , teгasa) 
5 4 (te1шi ka) spгava kojom se meri р1·оm ег, ргеспi k 0.06 0.03 1.1 4 (0.47) 4.14 (1 .85) 
staba1a; попiјв s 
6 5 j edan od dvajв stвbaca koj i dгze vrati1o Ll tka1ackom 0.00 0.00 1.5 (0 .96) 5 (1.52) 
stanв , razbojв , stativica 
KOLAC Ја ј е 1 о od ресепоg testa, п аргаv1јеnо od fi nog bгasn a s 0.06 0.04 6.48 (1 .24) 6.9 (0.3 1) 
m1ekom, mas1acem i jaj ima, obicno ispвnjeno 
nadevom 
2 1Ь pos1astica ispeceп a od komadi ca takvog testa (medeп i 0.94 0.68 7 (О) 6.95 (0.22) 
ko1aci, sitni ko1aci) 
3 2а kв1 tпi 111 еЬ ispecen za praznik od fiпog brasna u 0.39 0.28 6.61 (0 .72) 6.75 (0 .55) 
оЫikв kгнgа, оЬi сп о sa нkras ima od testa ро povгsin i 
(s1avski ko1ac) 
4 2Ь h1eb i zduzeпog i1i okгвg1og oЫi ka 0.00 0.00 5.04 (1 .97) 6.3(1 .13) 
5 3 dаг, роk 1 оп 0.00 0.00 1.91 (1.47) 4.05 (2 .09) 
6 4а svezaпj оЬrвса i 1i kопора 0.00 0.00 1.43 (1.04) 4.45(2 .11) 
7 4Ь kопорас savijeп u оЫikн kгнgа 0.00 0.00 1.22 (0.42) 4.45 (2.09) 
8 5 в Ьвnагв dгveп i teme1j na kome se zid pocinje 0 .00 0.00 1.22 (0.6) 4.65 (2 .35) 
9 6 kolвtast kameп , i1i оkгвgао komad olova koji se 0.00 0.00 1.13(0.46) 4.9 (2 .22) 
pri veze za ribaгskв mтеzн da je роvвсе u dпо vode 
KOMAD Ја odvoj eп , od1om1jen, odbijen, odrezaп i1i otkiпнt deo 0.53 0.19 6.57(1 .12) 6.7 (0.57) 
пеkе се 1 i п е, рагсе (odsekao ј е veci komad Ьвtа) 
2 l b deo necega LIOpSte (njemв SLI ostavi 1i veci komad 0.76 0.28 5.57 (1.7) 4.3 (2 .3) 
сагеviп е) 
3 2 jediпica песеgа izгadeпa pojedinacno kao се1iп а i1i 0. 71 0.26 6.13( 1.06) 6 ( 1.41) 
kao samosta1п i deo neke zajedп i ce (komad odece, 
komad пamestaja) 
4 За proizvod i1i de1o вmetni ckog stvaraпja : drama 0.71 0.26 6.13 (1 .06) 4.65 (1 .79) 
(fraпcвski mode111i komad) 
5 з ь pгoi zvod i1 i de1o umetnickog stvaraпj a : omanj i 0.06 0.02 6 .09(1. 12) 5.1 (1 .7 1) 
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mLiz jckj projzvod ( odsvjrao је nekj mLizjckj komad) 
KOMORA Ја maJa soba LI kojoj se stanLije (U njenoj komori goreJa 0.00 0.00 Ј . 95(1.4) 5.33 (1 .77) 
је sveca.) 
2 ЈЬ prost01ija za ostavLI (Idj LI komorLI ро bokaJce vjna.) 0.24 0.11 2.64 (2.01) 5.38 (1 .56) 
3 Је prostorija za drva LI kLI6j , drvamjca 0 .00 0.00 1.86 (1 .25) 5.29 (1.45) 
4 1d zatvorena prostorjja odreaena za narocjte svrhe ј 0.94 0.42 5.91 (1 .8) 5.62 (1.75) 
pos1ove 
5 2 (anatomjja) srcana sLtp1jjna 0.47 0.21 6.23 (1 .74) 5.48 ( 1.6) 
6 3 (vojno) povorka natovarenjh ko1a, konja, aLJtomoЬi1a 0.06 0.03 1.5 (0.96) 4.8Ј (1 .33) 
za snabdevanje koja prati vojskLI na marsLI 
7 4 Ltstanova koja zastLipa jnterese jedne grane de1atnostj 0.53 0.24 5.27 (2 .03) 2.81 (1.4) 
(jndListJije, zanatstva ј trgovjпe ј1ј jnterese nekih 
staJeza) (zanatska komora, advokatska komora) 
8 5а skLipstjna ј1ј par1ament (U LJtorak се se nova v1ada 0.00 0.00 2.55 (1.74) 3.43(1 .6) 
predstavitj LI kom01i) 
9 5Ь (jstorija) drzavna Ьlagajna, erar (Zap1enjena dobra 0.00 0.00 2.91 (1.48) 2.57 ( 1.4) 
piipa1a SLI carskoj komori.) 
KORAK pokret nogom (napred, natrag, Lt stranLI) izmeaLJ dva 1.00 0.41 7 (О) 6.24 (1.Q9) 
Ltzastopna dodjra pod1oge pri 1юdanjLI 
2 2 odreaen , propjsan nacjn pokreta nogLI pri hodanjLI (u 0.41 0.17 5.41 (1.47) 5.24 (1 .61) 
vojsci , sportskjm djscjpJjnama) 
3 3 (fjgшatjvno) postLipak, nacjn rada; cin, de1o, 0.18 0.07 5.77 (1.Q2) 2.38 (1.4) 
poduhvat (potrebпo је jzvesti nove korake u pravcu 
posti zanja сј1ја) 
4 4 (fjgшativno) etapa (oЬicno uspesna) u razvoju necega 0.82 0.34 6.27 (0 .88) 2.24 (1.34) 
(njegovo jstrazjvanje predstavJja ve1jkj korak daJje u 
pravcu ... ) 
5 5 јеdјпјса mere za dLJzjnLI (ravna razmakLI od vrha 0 .00 0.00 4.36 (1 .68) 4 .52 (1.44) 
jednog stopa1a do vrJ1a drLJgog pri 1юdanjLI) (mostje 
dug oko pedeset koraka) 
KOREN podzemnj deo bj1jke pomocu kog se ona ucvrscuje ј 1.00 0.26 7 (О) 6.57(1 .21) 
doЬija jz zemJje vodu ј 1lran1jive materije 
2 2а deo d1ake, ZLtba, пokta, koji se na1azj u tkivu 0.67 0.17 6.09 (1.48) 5.57 (1.47) 
organizma 
3 2Ь doпji deo nekill organa Lt te1LI iz koga organi kao da 0.06 0.01 5.14(1.83) 5(1.34) 
izrastaju (koren jezika) 
4 За drvo, staЬlo (kao јеdјпјса) (PosekJi smo deset koreпa 0.00 0.00 3.81 (2.34) 5.45 (1 .7) 
masJiпa.) 
5 зь deo kupLtsa izmeau zem1je i g1avjce 0.00 0.00 2.95 (2 .08) 5.67 (1.32) 
6 4а (fjgшatjvno) pocetak, izvor necega (Zavjst је koren 0.50 0.13 6 (1.31) 2.38 (1.77) 
svjJ, za1a.) 
7 4Ь rod, ko1eno, porek1o (Ze1eo је da sakrije svoje 0.83 0.21 5.9 (1 .3) 2.24 (1.26) 
p1ebejske korene .) 
8 5 (gramatika) nepromen1j jvi deo 1·есј kojj је zajedпjcki 0.22 0.06 6.33 (1.2) 4.19 (2.04) 
svjm s rodпim recima 
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9 6 (matematika) ve!icina koja podignuta na odredeni 0.61 0.16 6.59 (1.1) 2.86 (2 .06) 
steEen daje zadati broj (kvadratni koren) 
KORICA deminlltiv od kora 0.89 0.55 6.32 (1.25) 3.95 (2 .5) 
2 2 tanka kora ро pecenom mesu 0.00 0.00 5.73 (2.03) 6.48 (0.75) 
3 3 prvi i pos]ednji Jist kпjige koji sluze kao zastita 0.72 0.45 7 (О) 6.38 (1 .28) 
osta!ih listova i obicno su tvrdi i pгesvuceni jacim 
papirom, platnom ili kozom 
4 4 vrsta miris!javog zacina, cimet 0.00 0.00 1.18(0.66) 4.95 (2 .0 1) 
KOZA 1 Ја spoljasnji omotac, pokrivac covecjeg ili zivotinjskog 1 .ОО 0.45 7 (О) 6.95 (0.22) 
te!a 
2 lb takav omotac skin l!t sa zivotinje, s dlakom ili 1.00 0.45 6.57 (0.73) 6.6 (0.82) 
industrij ski preгaden 
3 2 (figшativno) L!opste spoljasnji omotac necega, 0.11 0.05 3.48 (2.Q2) 4.9(1.71) 
za ledena povrsina reke, omotac nekih plodova (kora, 
ljllska), skoгL!p na m1ekl1 
4 3 (figшativno) zivot, polozaj , bezbednost; imanje 0.11 0.05 5.74 (1 .29) 2.65 (1 .95) 
(Plasio se za sopstvenu kozll .) 
KRUG Ја deo ravпine , ogranicen krllznicom; krllznica (Velika 1.00 0.47 6.57 (0.59) 5. 15(1.53) 
ptica letetlaje visoko, opisl1jl16i kгllgove . ) 
2 lb zbijen lanac ljlldi ili predmeta koji predstavljaju takav 0.00 0.00 6.13 (1 .32) 4.95 (1 .76) 
ili slicaп oЬlik (Oko njega se zacas napravi krllg 
ljl!di.) 
3 2 okrugla povrsina namenjena za razпe svrhe (Plesac 0.06 0.03 5.22 (2) 5.5 (1 .32) 
zavrsi klizici se na kraj ll kшga, L1 Llglu dvorane.) 
4 3 predmet koji ima oЬlikko luta , prstena (Ne mogl! da 0.00 0.00 5.91 (1 .62) 6.25 (0 .97) 
s!omim ovaj metalni krug.) 
5 4 okrl!gao plitak sl!d iz kog se jede, tanjir (Na 0.00 0.00 2 .1 3 (1.96) 4.7 (2 .34) 
kL1l1injskoj polici је bilo pL1no krllgova i zde1a.) 
6 5 zatvoren, ogranicen prostor (bo!пicki krug, krllg 0.18 0.08 6.13 (1.06) 4.26 (1.88) 
kasame) 
7 ба (figшati vno) zatvoren Јапас , red, пiz radпji , dogadaja 0.24 0.1 1 5.09 (1 .9) 2.6 (1.67) 
koji zajedпo cine razvoj, ostvarenje necega (То su sve 
price iz bogatog krllga dozivljaja kroz koji smo svi 
pros li .) 
8 бЬ podrl!cje, sfeгa пеkе de1atnosti (То iz!azi iz kruga 0.00 0.00 5.48 (1.2) 2.6 (2.06) 
knjizevnosti.) 
9 7а gгL!pa ljl!di zdrl!zena nekim vezama, interesima 0.41 0.19 6.39 (0.78) 3.05 (1 .99) 
(Svakim danom se prosirllje krl!g ljubitelja italijanske 
kL1l1inje.) 
10 7Ь profesioпa!пa zajednica ljudi (Zaradaje sta1na briga u О . 18 0.08 6 (1.31) 3.2 (1 .96) 
kпji zevпim krllgovima.) 
11 8а zgoditak Ll gadanju (U takmicenju u gadanjll iz 0.06 0.03 3.87 (1 .96) 4.25 (1 .83) 
vazdl!sпe pL!ske pobedilaje ekipa domacih sa 2300 
kгl!gova.) 
12 8Ь pokretna gimnasticka sprava, karike (Najbolji је u 0.00 0.00 5.22 (1 .88) 6.05 (1 .19) 
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veZЬi sa kшgovima.) 
KRUNA 1а zlatni venac ili vrsta kape s dragocenim ukrasima kao 0.94 0.31 б . 91 (0.43) б.\9 (1.47) 
simbol vlasti vladara ( carska kruna) 
2 1 Ь (figLirativno) vladarska vlast i sam vladar kao nosilac О . Об 0.02 5.23 (1.48) 2.52 (1 .8 1) 
v\asti (KrLinaje pozvana da im stiti LIStav. ) 
3 1v krLini s1ican 1ik i1i s1ika na grbu, oredenLI i s1. kao О.Об 0.02 3.82(1.87) 4.05 (1.32) 
znak rodovskog dostojanstva ili odlikovanja (Stiglo 
pismo u velikoj koverti sa grofovskom krunom.) 
4 2 venac i\i nesto s\icno sto se stav\ja na g\aVLI kao 0.28 0.09 б.3б (1.53) 5 . б2 (1 .88) 
simbo1 necega (npr. m\adencima na vencanju) 
5 3 (figшativno) najvisi stupanj necega, vrlшnac , 0.72 0.24 б.О9 (1.27) 2(1.б1) 
zavrsetak (Ovo је kruna mog uspelш.) 
б 4а gOillj i deo drveta koji cine grane s 1is6em, krosnja 0.17 О . Об 3.б8 (2 .28) 5.3 8 (l.б3) 
(Leptiri su sletali na krLine stabala.) 
7 4Ь (botanika) deo cveta koji se sastojj od odvojeni \1 ili 0 .11 0.04 5.05 (1 .99) б (1.22) 
sras1ih cvetnih 1istj6a, vencj6 (Cvetnj omotac cine 
spo ljasnjj Jjstj6j , casjca ј krLinica.) 
8 5 ре1је na g lavi ptica LI oЬJjkLI kapice 0.00 0.00 3.45 (1.9) 5.43(1.4) 
9 ба gomji, vid1j ivi deo zLiba koji se nalazj iznad desnj 0.17 О.Об 4.82 (2.02) б (1 .22) 
\0 бЬ navlaka, kosLI1jica od z1ata ili meta1a koja se stavlja 0.00 0.00 4 .77 (2.22) 5.57 (1.б3) 
na ZLib da ga SaCLIVa od kvarenja 
11 7 deo noge zivotinje na kom se roznata povrsjna kopjta 0.00 0.00 1.14(0.35) 4.57 (1.75) 
ј1ј papka spaja s kozom 
12 8 novcana jedinica neki\1 drzava (То kosta 1 ОО 0.50 0.17 5.91 (1.19) 4.81(1 .54) 
svedskih kruna.) 
13 9 (tehnjka) vrsak svrd la za bLisenje meta1a obrLIЬljen 0.00 0.00 2 .32 (1 .7) 4.9 (1.55) 
djjamantima (Dijamantske krune za busilice su 
veoma skupe.) 
KRZNO dlakav pokrivac zjvotjnjskog tela 0.94 0.35 б.91 (0.29) б.9 (0.31) 
2 2 oderana i preraaena koza zjvotinja krznasa (On jde LI 0.11 0.04 б.б5 (0.57) б.б (О . б) 
lov, ра prodaje krzna.) 
3 3 odevnj predmet od takve koze (bLinda, sLibara itd .) 0 .89 0.33 б.78 (О . б) б.7 (0.47) 
(Ona nosi iskljLicjvo krzno.) 
4 4 (anatomjja) donji sloj koze, u kome sLI koreni dlaka 0.78 0.29 5.17(1 .95) 5.7 (1.б3) 
KU RS \а smer, pravac LI kom p\ovi brod, \eti avion (Promenite 0.72 0.29 5.59 (1 .89) 3.57 (1 .89) 
kшs za 30 stepenj па zapad.) 
2 1Ь (figшativпo) pravac kojim se razvija po\jtika ј uopste О.б1 0.24 3.59 (2.04) 2.1 (1 .37) 
пеkа radnja, posao i s1. (ZaLizeli sLijasan kшs borbe 
protiv okLipatora.) 
3 2а sistematsko izlaganje neke пauke j\i nekog njenog 0.5б 0.22 б.45 (0.8) 4.05 (1.75) 
dela Ll visoj skoli (SILisao је kшs iz percepcije.) 
4 2Ь пј z predavanja i veZЬi , organjzovaпa пastava kojom О.б1 0.24 б.8б (0.35) 4 (1.48) 
se slLisaocj osposob1javajLI LI necemLI, tecaj (Pohadao 
је kшs kompj Lltera .) 
5 3 (fiпaпsije) сепа ро kojoj se na berzi odredeпog dапа 0.00 0.00 5.95 (l.б2) 3.33 (1.88) 
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kLi pLijLI i prodaj LI vrednosni papiri i n·govacka гоЬа ; 
odnos v1·ednosti гazlici ti h val llta (Kakav је danas kшs 
akcija nase fi rme.) 
LANAC Ја niz metalnih karika, proden llti h jedna kтoz dгLigLI (za 1.00 0.45 6 .87 (О.З4) 6.9 (0.45) 
vezivanje, pтi cvтsci vanje i sl., ili kao Llkras) (medved 
na lancLI , lanac od z lata) 
2 1Ь zatvoreni cki, юbijaski okov; fi gllrativno: ropstvo 0.21 0.10 5.57 (1 .62) З.7 (2.05) 
(Ponosni naгodi ne trpe lanac.) 
з 2а Ll krllg 1-asporedeni gonioci, obтllc (Lanac SLI stezali 0.00 0.00 5 . З (1 .79) 4.1 (1.52) 
oko nji l1 teraj llci ih na pтedaj LI. ) 
4 2 Ь dllg niz necega (lanac Lldesa) 0.95 0.4З 6.26 (0.86) 4 .1 5 (1.42) 
5 2с (voj no) niz Ьогаса гaspoтeden i h na odгedenom 0.00 0.00 2.8З (1 .87) З.9 (1.62) 
odstojanjLI , pгostoгLI (Vojnici se svrstase Ll lanac.) 
6 2d planinski venac (lanac planina) 0.05 0.02 5 . З ( 1.92) 5. 1 (1.65) 
7 з me1-a za povrsinLl obradive zemlje (Imao је tri lanca 0.00 0.00 1 .8З( 1. 15) 2.75 (1 .59) 
zem lje.) 
8 4 тета za dLi zinLI (1 Om) 0.00 0.00 1.59 (1.44) З.2 (2.07) 
LfNIJA Ја (m atematika) tтag tacke koj a se krece; geometrijska 1.00 О . З4 6.87 (О.бЗ) 6.4(1 .19) 
s li ka Lljednoj dimenziji ; crta (prava linija, kri va 
linija) 
2 1Ь crta koja oznacava gтan i cLI kretanja na nekom terenLI О.З7 0.1З 6.4З (0.9) б.З5 (1.2З) 
ili pojedine njegove de1ove (Svi SLI izas li na startnLl 
li п ijLl .) 
з 1 с ni z, геd, гazmestaj Ll kome stoje stvari il i lj lldi 0 .11 0.04 5.68 (1.49) 4.9(1.12) 
(Ves laci sede Ll istoj li niji .) 
4 2а sаоЬгасај п а, promema veza sa Lltvтdenim stanicama i 0.26 0.09 6.65 (0.57) 4 .55 (1.85) 
redom voznje (aLitObLi ska Jinij a) 
5 2Ь sistem te l efoп skih veza (telefonska linija) О .З7 0.1З 6.65 (0 .65) 4.25 (2 . З6) 
6 з ртаvас kretanja, LIZd Lizan polozaj, pozicij a, bojni теd 0.26 0.09 6.04 (1 .22) 4. 1 (1.48) 
(l inij a fronta , odbгamben a linija) 
7 4 ргеdео , sektor koji је роvегеп jedпom CLI Vai'LI poтetka 0.00 0.00 4 (1 .9) З.б (1.5) 
(Pozolll ik је па liniji .) 
8 5 (figllrativпo) oЬlast, podгll cje, stJ·aпa (Koгllpcijaje 0.00 0.00 З.65 (1 .85) 1.65(1.14) 
p1isL1hla na svim linijama.) 
9 ба (figшativno) cilj , smeг, Lltvrden ргаvас (On i n sistiгa 0.05 0.02 4 .26 ( 1.96) 2.15 (1 .84) 
п а l i п iji apso lllhle istine.) 
10 бЬ zivom i p llt, ргаvас zivomog pll ta (Dosegao је 0.05 0.02 4.17 (1 .85) 1.9 (1.ЗЗ) 
vгlшnac svog z ivota i пjegova linija se po lako spllsta 
niz stгmi nLI.) 
11 7 oЬl i k, foгma, izgled (PosmatJ-a1i SLI most skladnil1 0.42 0. 14 6.04 (1.22) 5.2 (1 .88) 
l iпija . ) 
12 8 gтana poгodice, гоdа; loza (То је rodak ро zenskoj 0.00 0.00 б.З (1.15) З . 1 (1 .97) 
liпiji .) 
!З 9 redovna, regll lallla vojska (linijas) 0 .05 0.02 1 .8 З (0.89) З . 9 (2.02) 
LIST (Ьotanika)jedaп od glavnih oгgan a Ьiljaka, Ьоспi 1.00 О.З5 7 (О) 6.76 (0.54) 
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izrastaj na grancicama (rede na staЬiu i grani) 
pljosnate povrsine, obicno zelene Ьоје, razlicitih 
oЬiika pomocu koga se odvija transpiracija biljke 
2 2 lisnik, stog belogoricnog granja s liscem kao zimska 0.00 0.00 2.27 (2 .03) 5.24 (1.3) 
stocna hrana; posecena lisnata gтana 
3 За komad papira, оЬiспо cetvoroнglast; dve straпe 0.94 0.33 7 (О) б.38 (1.02) 
kпjige ili sveske 
4 зь pismo, pismeпa poruka (Napisa\a muje list pun 0.00 0.00 3.14(1.73) 4.8б (1.39) 
gогсiпе i pos1a1a postom.) 
5 4 s1uzbeпi dokнment, нvеrепје, potvтda (putni 1ist, 0.00 0.00 5.23 (1.45) 5.3 (1.53) 
tovallli 1ist) 
б 5 пovine, casopis (vecemji \ist, po1iticki 1ist, strнcni 0.24 0.08 б.18(1.1) 5.57 (1 .25) 
1ist) 
7 ба razvнceпo testo, kora (Рој ео sam сео 1ist gibaпice.) 0.00 0.00 2.5 (1.82) 4.б7 (1 .85) 
8 бЬ istanjena р1оса meta1a (list bakra, 1ist a1umiпijllma) 0.00 0.00 3.18 (1.б2) 5 (1.48) 
9 7 (anatomija) zadпji mesпati deo поgе ispod kо1епа 0.53 0.18 б.32 (1.13) б.29(1.1) 
(Ноdапје па prstimajaca 1istove.) 
1 о 8 morska гiЬа p1josпatog oЫika (тiЬа 1ist) 0.18 О.Об 4 .82 (1.71) б.33 (1.39) 
LOPTA Ј (matematika) geometгijsko te1o cije SLI SVe tacke па 0.83 0.32 б. 78 (0.85) б . 2 ( 1.0б) 
povrsini podjedпako Lldaljeпe od sredista; kugla 
2 2а decja igracka ili spotiski predmet, rekvi zit takvog 1.00 0.38 б.83 (0.49) б.95 (0.22) 
oЫika, оЬiспо od gllme (fudba1ska 1opta) 
3 2Ь Lldat-ac u loptн i ртаvас пјепоg kтеtапја (Uplltio је 0.00 0.00 б.О9(1) 4.95 (1.5) 
kratkн 1optLt koja је prevari1a go1maпa.) 
4 3 okrllgao, оЬао predmet, deo пekakve mase i sl. (U 0 .33 0.13 4 .74 (2.09) 5.75 (1.12) 
rllci је zgLtsvao loptLI papira.) 
5 4 пebesko telo LIZeto Ll ce\iпi (Zemljiп a Jopta) 0.44 0.17 5.83 (1 .03) 5.25 (1.71) 
LOZA 1а (botaпika) visegodisnja dгveпasta Ьi1jka s 1.00 0.44 б.87 (0.34) б.9 (0.31) 
kaгakteristicпim bocпim graпama Lt oЬiikLI 
pL1zavi11staЫjika Ciji је p1od sоспа s1atka ЬоЬiса Lt 
gюzdu , viпova loza 
2 ЈЬ (botanika) sistematski пaziv za porodicu istoimeпih 0.00 0.00 4.78 (2.19) 3.15(1.б9) 
Ьiljaka 
3 \с tапја, оЬiспо puzava staЫjika i1i izdanak, vreza (Ne О.Об 0.02 5.43 (1.5б) б.З (1.3) 
gazi bostanove 1oze.) 
4 1d (botaпika) pavit, Ьi1jka pllzavica iz porodice zaЬijaka 0.17 0.07 3.04 (2.12) б (1 .17) 
5 2 (figшativпo) rod, soj, porodicпa graпa (loza 0 .94 0.41 б . 57 (1.04) 3.25 (2.3б) 
Nemaпjica) 
б 3 spiгal a , zavoj na zavtiпjLI (Na ovom srafu је islizaпa 0.11 0.05 l . б5 (1.23) 4 .55 (2 .28) 
Joza.) 
MARKA postaпski i1i takseпi zпak , be1eg s пekim likom ili О.б3 0.24 б.77 (О . б9) б.б2 (0 .92) 
slikom песеgа i brojпom oznakom vredпosti , koji se 
lepi na pisma ili па akta (postanska marka, takseпa 
marka) 
2 2а fabticki zig, zпak , ozпaka pod kojim fabrika 1.00 0.38 б.73 (0.55) 2.9 (1 .92) 
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proizvodi пeku vrstu robe (Копјаk је dobre marke.) i 
figшativпo: obelezje, ozпaka, potpis (Pripovetke sн 
se dobro prodavale јег su bile pod markom dobrog 
pisca.) 
3 2Ь beleg koji pas пosi oko vrata (Pas bez marke пе sme 0.00 0.00 1.86 (1.49) 4.95 (1.66) 
setati ро gЈЋdн.) 
4 3 пemacka i fiпska поvсапа jediпica 1.00 0.38 6.77 (0.75) 5.43 (1.75) 
5 4 (istorija) granica, krajiпa; L1 sredпjevekovпoj 0.00 0.00 1.64 (0.9) 2.52 (1.44) 
Nemackoj роgЈЋпiспо ili admiпistrativпo podrucje 
MASA Ја veliki broj, velika koliciпa песеgа, mпostvo , gomila; 0.56 0.18 6.78 (0.42) 6.1 (1.12) 
veliki , veci deo песеgа (Masa ljudi ti skala se pred 
нlazom н bioskop.) 
2 1Ь svetiпa , пarod , ljнdi koji se krecu u gomili (Kroz 0.72 0.24 6.87 (0.46) 6.05(1) 
uzЬшkапн masнjedaп auto se tesko proЬijao.) 
3 Је siroki slojevi ljнdi , staпovп i stva (Skerlic је osecao 0.06 0.02 6 .52 (0.79) 4.3 (2.13) 
poezijll sirokill masa.) 
4 2а mateгija od koje se пesto sastoji (mozdaпa masa) 0.06 0.02 6.17 (0.83) 5.58 (1.5) 
5 2Ь smesa razпil1 materija, sirov materijal koji slнzi za 0.83 0.27 6.17(1.07) 5.6 (1.6) 
proizvodпju odrec'lenil1 predmeta (plasticпa masa, 
keгamicka masa) 
б За (pravпo) сеlоkнрпа pokretпa i пepokretпa imoviпa 0.00 0.00 1.83(1.47) 2.75 (1.77) 
нmrlog lica do odrec'livaпja пasledпika i urucivaпja 
пaslec'leпe imoviпe (Odmah nakon necije smгti dolazi 
sнd da zapecati stvari , da uredi masu.) 
7 зь imovina nekog predнzeca ili опоgа ko је рао pod 0.00 0.00 2.52 (1 .68) 2.85 с 1.87) 
stecaj do isplate poverilaca (stecisпa masa) 
8 4 ono sto nema izgleda ili se pred паmа pojavljнje па 0.00 0.00 5.43 ( 1.47) 4.55(1.61) 
izvesnoj daljini kao nesto ogromno, go lemo, cesto 
neodгec'lenil1 oblika, bezoblicaп pгedmet (Pred sobom 
је imao пеkн сudпн cmu masн.) 
9 5а (fizika) otpor mateгije pгotiv promeпe kгetanja; mera 0.44 0.15 5.26 (1.91) 3.89 (1 .79) 
za iпeгciju; teziпa i iпercija koji SL1 svojstveпi materiji 
i eпergij i (Masaje mera za inerciju.) 
10 5Ь teziпa tela pri miгоvапјн (Ko likaje masa ovog 0.39 0.13 6.3 (1.43) 5.7 (1.42) 
paketa?) 
MATICA Ја pcela sto leze јаја iz kojih se izlegн mlade pcele i 0.89 0.30 6.65 (0.78) 6.8 (0.52) 
stvarajн novi rojevi 
2 lb ceJija, stanica od koje Sll de]jenjem posta]e drнge 0.00 0.00 4.52 (2 .21) 4 .65 (1 .98) 
cel ij e ( cellнla mater) 
3 2 (figшativno) izvomo, сепt1Ћiпо mesto, kгај odakle 0.44 0.15 5.35 (1.64) 4 ( 1.86) 
пеkо vodi poreklo, kolevka (Celog zivotaje si1·om 
sveta pomagao matici.) 
4 3 naziv пiza пasih kпjizevпil1 drнstava osпovaпih н 0.44 0.15 6 .39(1 .16) 4.3 (2.3) 
XfX vekн (Matica srpska) 
5 4 srediпa vodeпog k01ita gde је strнja пајјаса ivoda 0.33 0.11 4.78 (2.43) 5.5 (1.47) 
najdнblja (Veslali smo iz sve sпage, ali паsје matica 
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6 5 (administrativno) glavna sluzbena knjiga u koju se 0.11 0.04 4 .22 (2 .24) 4.85 (2 .16) 
Lipisuju podaci о rodenim, vencanim ili umrlim 
(matica гodenil1 , matica umr1ih) 
7 6 (fizika) supalj va1jak sa zlebovima u koje se uklapaju 0.33 0.11 4.26 (2 .28) 5.7 (1 .95) 
zavojci zav1iпja 
8 7а u atributskoj s luzЬi, sa zпacenjem g1avna, maticпa 0.28 0.09 4.17 (1.83) 3.4 (1.9) 
(Dva puta vode ka matici crkvi.) 
9 7Ь u atributskoj s luzЬi sa znacenjem necega sto upravlja, 0.17 0.06 4.78 (2) 3.95 (2.04) 
vladajuca, gospodareca (Koloпije su pod direktnom 
вpravom matice-zemlje.) 
10 8 (telшika) kalвp sa вrezanim вduЫј епјеm ili otvorom, 0.00 0.00 3.35(1 .77) 5.3 (2 .1 5) 
koji odgovю-a оЫikв obradivaпog predmeta, u koj i 
вlazi slovo, zig 
11 9 mate1ica, matericпo оЬоlјепје 0.00 0.00 2.35 (2.31) 4 (1.92) 
MEHUR klobuk na vodi (od kise, ili na ustajaloj vodi) (Voda u 0.83 0.38 6(1.72) 5.86 (1.2) 
mocvari је Ьi l a toliko prljava daje Ьi 1 а prekriveпa 
mehвгima.) 
2 2 balon, decja igracka 0.33 0.15 3.67 (2 .56) 5.95 (1.5) 
3 За (aпatomija) besika (mokracni melшr, zucni melшr) 0.22 0.10 4.18 (2.26) 5 (1 .84) 
(Izd1·zao је operacijв kamena u mehвrв.) 
4 зь (anatomij a) opnasta kesa kod riba ispвnjena 0.61 0.28 6.09 (1.27) 5.67 (1.46) 
vazdвlюm (1iЬlji mehвr) 
5 З с organ cu la mirisa kod riba (dve opnaste kese) 0.00 0.00 4 .27 (2 .35) 5.62 (1.53) 
6 Зd pluca kod zaba (dve opnaste kese) (Zabac se ucutao, 0.11 0.05 4.05 (2.36) 5.33 (1.46) 
ра samo siri mehвre.) 
7 4 i spвpcen, nabвbl'eli deo koze (ispunjen tecnoscu) 0.06 0.03 4.68 (1 .76) 6 (1.3) 
вsl ed opekotiп e ili tтепја, plik 
MERA Ја jedinica za merenje (dвziпe, tezine, povrsine i dr.); 0.67 0.28 6.64(1.14) 4.38 (1.69) 
predmet koji slвzi za merenje (sistem mera, 
decimalne mere) 
2 1Ь mel'ilo, kliterijвm , znak na osnovu kog se donosi 0.22 0.09 6.36 (0.79) 2.6(1 .7) 
ocena necega, kojim se осеnјвје vrednost necega (Da 
li је ocena prava mera znanja?) 
3 2а dimenzije delova tela imerene pri izradi odece i 0.11 0.05 6.36 (1 .18) 4.57 (1.36) 
оЬвсе (Lizeti merв , sasiti ро meri) 
4 2Ь kolicina izmerene гоЬе; merenje l'obe (zakidati na 0.56 0.23 5.38 (1.83) 4.62 (1.47) 
meri) 
5 За ve1iciпa, opseg, izпos; stepen (Kazna је izrecena ро 0.17 0.07 5.86(1. 13) 2.81 (1.63) 
meri krivice.) 
6 зь odgovaгajвca, pozeljпa velicina ili stepen ; norma1пa, 0.56 0.23 6.27 (1 .08) 2.62 (1.75) 
dopusteпa velicina, granica (1 u zlu treba imati meru .) 
7 З с drzanje koje odgovara prilici ; odmerenost, takt 0.00 0.00 3.91 (2 .02) 2.1 (1.29) 
(Gradanska mera i вmerenostje kl'asila stanovnike 
nase male vaгosi .) 
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8 4 sгedstva, postupci, гadnje pгeduzete u nekom cilju 0.11 0.05 6.27(1 .16) 2.76 (1 .7) 
(PгedLizecemo odbгambene mеге.) 
9 5 nameгa (Nikad nije saopstavao svoje tajne mеге.) 0.00 0.00 2 .32 (1 .59) 1.76(1.18) 
10 ба (m Lizika i met1i ka) гitmicka jedinica, metar, takt; 0.00 0.00 3.36 (1.56) 3 (1.61) 
elemenat, deo гitmicke jedinice (Autor knjige se bavi 
taktiгanjem LI svim merama i za sve vaгijante tempa.) 
11 бЬ smeпjivaпje naglaseпih i nenaglasenil1 glasova, 0.00 0.00 2.57 (1.4) 3. 1 (1.59) 
гitmickil1 elemenata, гitam , takt (Onda i oni zapocn u 
da plesu ро me1i .) 
METAR jediп i ca za merenje dLizine u metaгskom , metгickom 0.94 0.52 6.86 (0.64) 4.29 (2 .03) 
sistemLI me1-a (DLigacak је tгi metгa.) 
2 2 naprava za mereпj e dLiziпe dLigajedaп metar (Dodaj 0.82 0.45 6.41 (1.62) 6.43 (1.08) 
mi metar da izmelim пesto.) 
3 3 (figшativno) mera Lюpste (Меtаг kojim cemo meгiti 0.06 0.03 3.91 (2 .07) 2.48 ( 1.89) 
vasioпu zove se svet l osп a godiпa .) 
4 4 (pesnicki) mera, stopa stiha, гitamska mera (Pesmaje 0.00 0.00 2.86 (1.78) 2.19(1.29) 
ispevana LI klasicnom metгLI.) 
5 kao dгLigi deo slozeпice zпaci: rastojaпje , dimeпzijLI 0.00 0.00 6.41 (1.05) 3.57 (1.86) 
koja iznosi toliko metaгa ili takav deo metra koliko to 
pokazLij e prvi deo slozenice (ki lometar, mi limetar) 
6 2 kao drLigi deo slozeпice znaci : пapravLI , instшment za 0.00 0.00 5.82 (1.79) 4 .76(1 .81) 
me1·enje onoga sto oznacava p1·vi deo slozeпice 
(bю·ometar, termometar) 
MINUT 1а mera za vreme: sezdeseti deo casa, sata 1.00 0.50 6.91 (0 .29) 4 .62 (2.01) 
2 1Ь тега za Ligao, kLit (luk): sezdesti deo stepena, stLipnj a 0.44 0.22 5.68 (1.46) 4.67 (1 .93) 
3 2 (figшativno) veoma kтatko vreme, casak trenutak 0.56 0.28 6.91 (0.29) 2.76 (2 .05) 
(do lazim za miпLit) 
MIRlS osecaj, пadrazaj izazvan delovaпjem (preko vazdLiha, 0.94 0.47 6.87 (0 .34) 6.25 (1 .02) 
z1·aka) па cLI1o, oseti lo (u nosu), kojeje sposobno da 
taj пadrazaj pгimi i гazlikuj e (miris cveca) 
2 2 tecпost koja ргiјаtпо miгi se (пајсеsсе kao kozmeticko 0.72 0.36 6.78 (0.52) 6.8 (0.52) 
sredstvo ), parfem 
3 3 (figшativno) 0110 sto bLidi secanja, asocijacij e пе 0.33 0.17 5.74 (1.32) 2.8 (2 .07) 
ПeStO , dal1 necega (pLIП miiiSa vecnosti ... ) 
MODEL 1а osoba koja LimetпikLI s lLizi kao uzor, prema kojoj 1.00 0.33 6.68 (0 .72) 6.1(1 .3) 
slikar ili vајю· oЬiikLije svoje delo, ili prema kojoj 
pi sac daje neki lik LI svome delLI 
2 1Ь опо sto s lLizi kao obrazac, uzor (Zaboravljeni SLI svi 0.53 0.17 4 .82 (1.92) 2.57 (1 .54) 
knji zevni modeli koje је ceniJo staю pokoJjenje.) 
3 2 uzo1-ak od drveta, gline i drugog mateгija l a , kalup ро 0.26 0.09 4 .73 (Ј .96) 6. Ј4 (Ј .11) 
kome se izradLij e ili lije figшa od odgovaraj Liceg 
mate1ijala 
4 За maketa ; гeprodLikc ij a ili sl1ema пekog objekta (LI 0.53 О . Ј 7 5.68 (!.52) 5.95 (1.36) 
pгi1·odnoj ve li ciп i ili smaпjenom opsegLI) 
5 зь LIZOГak odece, namestaja i dr. koji predstavJj a modnu 0.63 0.21 5.86 (1 .52) 5.52 ( 1.08) 
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novost, kojj је dn1gacjjj od prethodnjh (model 
kostjma, model sobe) 
6 З с LIZorak ргеmа kome se jzгaduje odeca, obuca ј dr. (Na 0.11 0.03 6.18 (1 .26) 6.1 (1) 
haгtjjj је kгојјо model patjka.) 
7 4 plastjcno jzraden Jjk prirodnog ј Ј ј geometrijskog tela 0 .00 0.00 5.68 (1 .76) 6.29 (0.78) 
(model glave, model kocke) 
8 5 (tehnjka) ekspelimeпtaJnj primeгak nove masjne, 0.00 0.00 5.41 (1 .74) 4.76(Ј . 8Ј) 
konstrukcjje ј sl. na kome se jspjtLiju nјепа svojstva 
МОМАК Ја mJad covek, mladj6 (Njegov sjn је momak za 0.94 0.44 6.9Ј (0.29) 6.6 (0.88) 
zenjdbLI.) 
2 ЈЬ valjan mladjc, jLmak (Da mн pomognemo ako smo 0.00 0.00 4 .78 (1.59) 5 (1.49) 
momcj!) 
3 2а mladozenj a (Ј momak ј mlada jmalj sн oko 20 0.7 Ј 0.33 4.83 (2.Ј2) 5.7 (1.84) 
godjna.) 
4 2Ь neozenjen covek, nezenja, Ьесаг (Ozeпjen sam kao 0.35 0.17 5.87 (1 .58) 6.05 (Ј.32) 
momak zjyjm.) 
5 За s lнga, posj Jnj (Роrнkн је doneo predsednjkov 0.12 0.06 4 .83 (Ј . 9) 4.7 (2) 
momak.) 
6 зь kalfa, segгt (Tog majstora је jedan р о jedan momak 0.00 0.00 4.61 (1.83) 4.8 (Ј.88) 
napнstao .) 
MOST Ја saobracajпj obj ekat kojj sJuzj kao prelaz preko vode, 1.00 0.45 6. 78 (1 .04) 6.9 (0.45) 
provaljje, rova ј s l. 
2 1Ь naюcjta daska ро kojoj se нЈаzј na brod ј sj Jazj sa 0.00 0.00 3.9Ј (2 .15) 5.65(1.81) 
njega (Most је vec Ьјо na SLivom, а pю·obrod kreпuo.) 
3 Је deo skijaske skakaonjce sa koje se skakac оdЬаснје 0.00 0.00 3.27 (2.25) 5.15 (1.87) 
4 2а (fjgшatjvno) prelaz (Stajao је na mostLI jzmedu dva 0.06 0.03 5.65 (1.64) 2.5 (2.14) 
vгеmепа.) 
5 2Ь veza, sропа (IzgradjJj sн most jzmedн dve гazJjcjte 0.61 0.28 6.26 (0.92) 2.9 (1 .77) 
kнltшe.) 
6 3 (medjcjпa) vгsta zнЬпе proteze koja se pricvrscнje 0.56 0.25 5.57 (1.8) 6.1 (1 .21) 
j zmedн dva priгodпa zuba 
MOTIV 0110 sto роkгесе na nekll deJatnost, LIПLitrasnjj 1.00 0.53 6.91 (0.29) 2.55 (2.39) 
podstjcaj, роЬнnа, razlog (Uradjo је to jz plemenjtih 
motjva.) 
2 2а (umetnost) jedan od osпovnjl1 sastavnjh delova, 0.78 0.41 5.65 (Ј.75) 4.53 (2.12) 
elemenat н kompozjcjjj нmetлjckog dela (mнzj ckog, 
knjj zevnog ј dr.) 
3 2Ь Jjkovnj detalj , sara, fjgшa (н vezн, сгtеzн ј sl.) 0.11 0.06 6.67 (0.72) 6.2 (0 .86) 
MREZA Ја пazjv za гаzпе pгedmete od jzнkrstanjl1 njtj, kопаса, 0.89 0.25 6.57 (0.66) 6.7 (0 .73) 
zjca ј s l., objcno jspleteпjh na jednaka okca:naprava 
odjakog konca koja slнzj za lovJjenje ribe; sljcna 
nap1·ava za lovljenje ptica, djvJjacj, leptjгa jsJ. 
2 ЈЬ nazjv za razne predmete od jzukrstanjl1 njti , konaca, 0.33 0.09 6.52 (0.99) 6.65 (0.59) 
zjca ј sl. , оЬјспо jspletenjh najednaka okca:(spoгt) 
pregrada koja гazdvaja dve polovjne prostora za jgru; 
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zastor jza goJa kojj zadrzava Joptu 
3 Је zamka od njtj paucjne pomocu koje pauk Jovj pJen 0.56 0.15 6.68 (0.78) 6.47 (0.77) 
4 Jd nazjv za razne drllge predmete nacjnjene od 0.28 0.08 6 . 17(Ј . Ј5) 6.25 (1 .29) 
jzukrstanjh njti , konaea, zjea ј sJ ., objcno jspJetenjh 
пajednaka okea (mreza za kosu, mreza za JjLIJjanje) 
5 2 (fjgurativno) ono sto jzgJedom podseca na 0.33 0.09 4 .3 (Ј.72) 4.Ј5(Ј . 93) 
jsprepJetaпe пjti (gusta mreza grana u Sllmi) 
6 За (fjgшatjvno) sistem puteva, kanaJa, vodova ј sJ., 0.83 0.23 6.48 (0.85) 4.35 (Ј.9) 
povezanjh u Lljedno; sjstem jsprepJetanjh (naertanjJl 
јЈј zamisJjenih) Jjnjja (zeJeznicka mreza, ml'eia 
pllteva) 
7 ЗЬ svellkllpпost LIStanova ј predllzeca LlkJj ucenjh Ll јеdап 0.17 0.05 5.39 (1.62) 2.9 (2.1) 
sjstem: trgovjпska mreza, skoJska mreza) 
8 З е organjzaeija rasjreпa ро nekoj teritorijj i Јјеа koja ona 0.22 0.06 6 . 09(Ј . Ј6) 2.3 (Ј.ОЗ) 
obuhvata (mreza obavestajaea, mreza saradпjka) 
9 4 (matematjka) sve povrsjne raskJopJjeпog 0.00 0.00 4.3 (1.82) 4.45(2.16) 
geometrijskog teJa dovedene Lljedпll!'avaп (mreza 
vaJjka, mreza koeke) 
овrм zbir st1-ana, odnosno Јјпјја oko neke povrsjne, 0.88 0.54 6.78 (0.42) 4.9 (2.2) 
pe1ifeJija, veJjcjna (Qbjm pjramjde LI podnozj u 
jznosjo је ... ) 
2 2 jntenzjtet (neke pojave), djmenzjje, koJjCina (Вј о је 0.76 0.46 5.7 (1.43) 2.75 (Ј.83) 
mogllc odJazak LI gradove u vecem objmu.) 
OBLAST Ја teгjtoгija , zemJjjste veceg prostranstva koje cjnj 0.67 0.31 6.77 (0 .53) 5.1 (1.84) 
jzvesnll eeJinu Ll pogJedu reJjefa, kJjme, J1jd1·ografije, 
tlore ј drllgiћ eJemeпata fizjcko -geografske sredine 
(sllptтopska oЫast) 
2 ЈЬ veca admjnjstratjvno-teritorijaJna privredno-poJjtjcka 0.6Ј 0.28 6.45(1 .1) 3.86 (1.88) 
јеdјпјеа (alltoпomпa oЫast) 
3 Је mапјј ј Ј ј veci predeo, teritorija naseJjeпa 0.00 0.00 6.55(1 .14) 5.05(1 .77) 
staпovnjstvom srodnjm ро etnickoj pripadnosti, 
jezjkll, govoru ј sJ. , podrllcje, zona (sopska oЫast, 
jkavska oЫast) 
4 2 admjпjst!'atjvпo-Lipravnj eeпtar, L1pravпa vJast (Treba 0.00 0.00 4 (1.98) 3.52 (1 .99) 
obavestjtj kotarskll oЫast!) 
5 3 graпa nauke, umetnosti iJi deJatnosti uopste; роЈје 0.89 0.41 6.82 (0.66) 2.33 (Ј.24) 
rada; deJokrllg, domeп, sfeгa (Bavjo se raznjm 
пallcnjm oЫastjma.) 
6 4 deo teJa kojj zauzjmajedaп јЈј vjse teJesnjh organa, 0.00 0.00 4.09 (Ј . 54) 6.05 (Ј.Ј2) 
p1·edeo (Kod zgJavkaгa SLI gJava ј grlldj srasJe u 
gJaveпogrlldnll oЫast.) 
7 5 vJast, moc (ТrеЬа ustati protiv j avne oЫasti . ) 0.00 0.00 1.73 (1.35) 2.Ј (I . J8) 
OBLIK spoljasnji fizicki izg!ed (Neka od tiJ1 brda imajLI oЫik 0.94 0.48 6.65(1 .11) 6.25 (1.02) 
starog zamka.) 
2 2 deo teJa, te1o (Devojka bese sredпjeg stasa, пеzпiЈ1 , аЈј 0.00 0.00 4 .3 (1 .96) 5.7 (1 .78) 
pllnill oЫika.) 
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3 За vid, nacin (Мос muje omogucila mesanje u sve 0. 12 0.06 5.83 (1.56) 2.9 (1.48) 
oЫike zivota.) 
4 зь vrsta, tip (Mrezom su izvukli ribe svih oЫika, dotad 0 .29 0.15 5.48(1 .9) 5.1 (1 .92) 
nepoznatih.) 
5 4 (knj izevno) spoljasnja strana umetnickog dela (kao 0.06 0.03 5 (2 .09) 3.7 (1.92) 
sistem umetnickil1 sredstava i postupaka (Sam 
litei'ailli oЫik eseja doneo muje slavu.) 
6 5 (gramatika) spo ljasnji izraz gramatickih kategorija 0.18 0.09 5.91 (1 .5) 3.6 (1.76) 
(oЬli k imenice, oЫik mnozine) 
7 6 konfiguracija, uoЫicenost povrsinskih ili podzemnih 0.00 0.00 5.09 (1.59) 4.65 (1.5) 
delova Zemljine kore (Fizicka geografija proucava 
postanak i razvoj povrsinskih oЫ i ka na Zemljinoj 
povrsini.) 
8 7 sastav, struktura necega povezano sa odreaenim 0.06 0.03 5.91 (1 .38) 3.2(1.91) 
sadrzajem (Tek 1858. narodna skupstina javlja se LI 
oЫiku naj vise vlasti Ll zemlji.) 
9 8а (matematika) pojedini elementi prostora (tacka, linija, 0.24 0.12 5.74 (1.6) 5.1 (1 .86) 
slika, ravan itd.) (Predmet ciste matematike jesu 
prostomi oЫici i ... ) 
10 8Ь (matematika) obrazac, formu la (Iz navedenog se 0.06 0.03 5.57 (1.65) 3.95 (1.79) 
moze izvesti eksplicitni oЫikjednacine pravca.) 
11 9 slika, lik (Okacio тој oЫik na zid.) 0.00 0.00 2.39 (2 .1) 4.85 (1 .98) 
OBRADA 1 poljski radovi na zemlji oko useva (Obrada imannja 0.47 0.21 5.59 (1.79) 4.9 (1.79) 
је zavrsena kako valja.) 
2 2 davanje oЫika, uoЫicavanje; usavrsavanje (Jedan od 0.79 0.36 6.32 (0 .99) 4.76 (1.73) 
prvil1 zanataje Ьi l a obrada drveta.) 
3 3 obradivanje, analiza (Pamcenje gradivaje lakse nego 0.84 0.38 6.41 (0.85) 2.76(1.76) 
misaona obrada.) 
4 4 pripremni radovi za izradu necega, sredivanje ( obrada 0. 11 0.05 5.59 (1.44) 4.1 (1.45) 
rukopisa za stampu) 
OBRUC Ја metalni ili drveni krug kojim se pricvrscuju duge na 0.50 0.19 5.95 (1 .59) 6.05 ( 1.24) 
bшetu, kaci isl . da CVГStO stoje jedna UZ drugu ( obruc 
na bшetu) 
2 1Ь alka, beocug (U zidu је Ьiо zaЬijen debeo gvozden 0.00 0.00 4.23 (2.35) 5.76 (1.37) 
obn1c) 
3 2 drveno kolo, kotur kojim se deca igraju gurajuci ga 0.94 0.36 5.5 (1.95) 5.9 (1 .55) 
stapicem (Deca kotrljaju obruce.) 
4 3 (figвrativno) krug, kolut (Oko ociju mLI se nap1-avio 0.33 0.13 4.32 (1.89) 3.67(1.71) 
obruc cmila.) 
5 4 ( figвrati vno) mnostvo lj udi u krugu oko necega 0.00 0.00 3.45 (1.97) 3.29 (1.55) 
(Nas la se opkoljena obrucem zena.) 
6 5 (figвrativno) opkoljavanje, okruzenje, Ыokada (Nase 0 .56 0.21 5.18 (1 .65) 2.71 (1 .19) 
jedinice izvukle su se iz obruca fasista.) 
7 ба stega, disciplina (Drzava је sve vise stezala pojedince 0.28 0.11 4.32 (1.94) 1.81 (0.93) 
u svoj obruc.) 
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8 6Ь okviг, gгanice necega (Napustio si obruc pristojnosti) 0.00 0.00 З.З6 (1.79) 2.52 (2.89) 
OCENA Ја SL!d, misljenje о vгednosti nekoga ili necega (Vuk nije 0 .56 0.27 6.48 (0 .85) з (2.\З) 
pгeterivao u oceni Milosevih postL!paka.) 
2 1Ь procenjivanje okolпosti , situacije, staпja stvari (Kad 0.61 О . ЗО 6 . \З (1 .01) З.\6 (1.89) 
је taj cas, ро njegovoj осепi, dosao, zapoceo је 
akcijll.) 
з 2 oznaka, Ьгој kojim se oznacava v1·ednost, stepen 0.89 0.4З 6.78 (0.6) 5.95 (1.57) 
L!ceпikovog i1i takmicaгevog znanja, L!speha i 
vladanja (Na kгaju skolske godine zakij LI CLiju se 
осепе.) 
4 з kгi tika, p1ikaz, гecenzija (Napisao је svojll ocenl! 0.00 0.00 6.17(1 .15) 4.1 (1.92) 
пj egovog naucпog dop1iпosa.) 
OKLOP mrezasta ili plocasta metalпa odeca, kao deo 0.82 О.З8 6.91 (0.29) 5.62 (1 .66) 
пaoruzanja, koja stiti od udaгaca neprijateljskog 
oгuzja; (figшativпo) zastita, odbraпa 
2 2 ploce od celika, dшall!minijllma i drugog tesko 0.47 0.22 5.82 (1 .68) 5.95 (1.47) 
ргоЬојпоg materijala па delovima bomil1 vozil a, 
aviona, bгodova, vojni l1 L!tvгdenja i sl., kao zastita od 
dejstva пeprijateljskog naoruzanja 
з з spoljni, zastitni tvгdi sloj oko necega (npr. oko tela 0.88 0.41 6.7З (1 .28) 6.62 (0.74) 
nekil1 zivotinja) (oklop komjace) 
4 4 debeli sloj, kora (leda) (Tesko se probija ok1op 0.00 0.00 З.55 (2.09) 2.95 (1.66) 
пеzпапЈа.) 
ORGA N (fi ziologija) deo orgaпizma (covecjeg, zivotiпjskog i1i 1.00 0.51 6.96 (0.21) 6.45 (1.З2) 
Ьi\jnog) koji VГSi оdгеаеПL!, specifiCПL! fuпkcijll 
(organi za varenje) 
2 2а L!Staпova koja vгsi odгedene zadatke, Љnkcije L1 0.94 0.49 6.З (1.06) З.8 (2.12) 
oЬlasti javnog, drllstvenog i politickog zivota 
(zetegnutaje situacija izmedu cent1-a1пe L!prave i 
mesпil1 organa) 
з 2Ь predstavnik neke ustanove, osoba koja vrsi odredene 0.00 0.00 6.22 (0 .95) 4 .15 (1 .81) 
Љnkcije svoje L!staпove (isledni organ је prisao 
osLimлj icenom) 
4 з list, glasi lo neke zajedпice (L!drl!zenja, grupe, st1-anke 0.00 0.00 2.48 (1 .59) З.75 (2) 
i s l.) (оп svoje misli objavljllje Ll straпackom orgaпll) 
5 4 ljнdski glas, zvuk glasa (sa svim njegovim 0.00 0.00 З. ЈЗ (1.89) 4.2 (1.96) 
mogнcnostima i raspoпom) (veoma kvalitetan 
pevacki organ) 
OSNOVA 1а deo kojim se пesto oslaпja na podlogн i1i pricvгscнje 0.44 0.20 5.96 (1.4) 5.45 (1.4З) 
za Пjll , donji, temeljni deo necega; donji , dubJji sJoj 
(Osпova kllce је pгavol!gaonog oЬlika.) 
2 ЈЬ 0110 sto је Ьitno , vazпo u necemн , ono na cemu se 0.56 0.24 6.26 (1.42) З . З (2 . З4) 
nesto zasniva, temelji; polazi, gl avпi elemenat necega 
(Daгvin је postavio Ьiologijн na cvrstu naucnu 
OSПOVLI.) 
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pгedнsJov (Stednja је osnova za Ыagostanje svake 
zemJ·e .) 
4 2а (matematika) stгana na kojoj stoji geometrijska sJika, 0.89 0.39 6.3(Ј.Ј5) 5.Ј5 (1.84) 
Jik iJi te lo (Osпova va ljkaje kгнg.) 
5 2Ь (vojno) baza, нpoгi ste , osJonac (BiJi sн odseceni od 0.00 0.00 3.57 (1.93) 3.3 (2.08) 
svoje osпove, zbнnjeni i napadnнti vatгom.) 
6 3 (matematika) Ьгој koj i se stepenнje (Logaritam sa 0.00 0.00 6.22 (Ј .04) 4 (2.08) 
osпovom dva ... ) 
7 4 (gramatika) deo гесi (koji se оЬiспо пе menja) па koji 0 .06 0.02 6.22 (Ј .28) 5 (Ј .72) 
se dodajн nastavci za oЬJ i ke (prezentska osnova, 
infinitivпa osnova) 
8 5 zamisao, pJan (SmisJjali sн osпove za Ьнdнсе 0.00 0.00 4.65 (Ј .64) 2.42 (1.64) 
шеаеnје kнсе.) 
9 6 нzdнzпе пiti lпoz koje se protkiva potka pri tkanjн 0.06 0.02 2. Ј 3 (Ј .32) 4.89 (2.2Ј) 
PATENT Ја dikнmeпt , isprava koja dokazнje, potvraнje ргаvо 0.06 0.03 6 .35 (Ј .35) 4.48 (2. Ј 6) 
pronaJazaca па пjegov izнm (Registгovao је svoj 
proizvod, dobio patent i obogatio se.) 
2 lb 0110 na sto је dobijeп takav dokнmeпt , tj . sam izнm 0.78 0.48 6.35 (Ј .29) 4.62 (2 . Ј3) 
(Otisao sam da гegistн1jem svoj patent.) 
3 2а (LI pOJLiSJozeпicama) ОПО za sta postoji patent, StO је 0.00 0.00 4 .5 (2.25) 3.62 (2.01) 
paten tiгaпo (patent peci) 
4 2Ь na оdгеаепi nacin napravljen predmet (patent-olovka, 0.61 0.38 5.16(Ј.75) 5.24 (Ј .76) 
pateпt-tegla, patent-zatvarac) 
5 3 naredba, dekret, нkaz kojim SLI vJadari nekada 0.00 0.00 2.27 (1.7Ј) 3 . Ј 9 (1.72) 
objavJjivaJi svojн оdЈнkн (PosJa komisijll da proglasi 
i odmal1 spгovede пovi caгski pateпt. ) 
6 4 vrsta kopce (obicno na deJovima zeпske odece) 0.17 О . ЈО 4.85 (2 .38) 5.71 (1 .87) 
(HaJj ina se zakopcava па pateпt.) 
PESAK sipkava zmca tvгdih miпeraJa, нg l avnom stena 0.94 0.84 5.6 (Ј .85) 6.8 (0.7) 
(kvarcпi pesak) 
2 2 prostor prekriveп takvim zmcima, peskovito tlo, 0.18 0.16 6.7 (0.57) 6.05(1.15) 
реsсага (Na dnн mora se naJaze prostгaпa polj a 
peska.) 
PESAK опај koji ide peske, koji se ne vozi i nejase 0.94 0.49 7 (О) 6.6 (0.75) 
2 2 vojnik koj i slнzi н pesadiji 0.22 0.1 1 4 .2 (1 .99) 6.3 (0.98) 
3 3 fi gша ll salш, pi оп 0.78 0.40 5.5 (1.47) 6.25 (I.Q7) 
PISAK deo dнvackog mнzickog instrнmenta, оЬiспо н оЫikн 0.53 0.24 4.75 (2 .1) 6.6 (0 .99) 
cevcice, gde se stvaгa ZV Lik (КJarinet Se svira tako sto 
se dнva ll pisak.) 
2 2а visok, ostaг, ргоdоrап glas, zvнk koji ispнsta neko, 0.47 0.22 5.35 (1 .9) 5.7 (1.42) 
nesto , piska vrisak, vгiska (najcesce deteta ili ptica) 
3 2Ь tanak, pi skav zvнk 0.53 0.24 5.9 (1.89) 5.55 (1.47) 
4 2с otegпнt zvнk koji kao sigпal pнsta meћani cka 0.53 0.24 5.6 (1.79) 5.65 (1.46) 
nap1-ava (Сно se pisak lokomotive.) 
5 2d sнm , fijнk vetra (Vetar proizvodi oStre piskove н 0.12 0.05 3.85 (2.25) 5.2 (1.44) 
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6 За deo mнstikle ili lнle koji se stav lja Ll нsta pri pнsenjll 0.00 0.00 2.16(1 .57) 6.45(1) 
(Opazio је da lнli nedostaje pisak.) 
7 зь obicna sнplja cev (Krili sн se pod vodom i disali kroz 0.00 0.00 2.5 (1.85) 6.05 (1.57) 
pisak.) 
8 4а glasnica, glasna zica 0.00 0.00 1 . 6З (I.З) 5.05 (1 .9) 
9 4Ь cevanica (pisak noge) 0.00 0.00 1.5(1.4) 5.85 (1.87) 
10 4с kost cevnica kod ptica 0.00 0.00 1.11 (О.З2) 5.85 (1.66) 
PISMO 1а papir (obicno н narocitom omotн) s napi sanim 0.71 0.40 6.8 (0.7) 6.7 (0.8) 
tekstom koji se salj e пekome (najcesce postom) da se 
nesto pita,javi, saopsti (Otvorioje tнde pismo.) 
2 1Ь sam tekst koji se salje (Procitao је tнde pismo.) О.З5 0.20 6.65 (0.75) 5 (1.95) 
з Је s1нzbeni akt, s lнZЬепа potvrda, нverenje koje s lн zi 0.06 О.ОЗ З . З (2 .56) 5.15(1.98) 
kao dokaz necemн ili potvJ·dнje pravo na nesto 
(Napisi mi pismo da smem otvoriti prodavnicн.) 
4 2 znanj e, vestina pisanja, samo pisanje (Pametan је 0.00 0.00 З.6З (1.74) З . 1 (2.05) 
covek, а ni pismo nije нсiо.) 
5 За sistem grafickih znakova koji se нpotreЬljavajн za 0.65 О.З7 5.75 (1.68) 5.05 (1.61) 
pisaпje (klinasto pismo) 
6 ЗЬ nacin pisanja i oЬlik slova, rukopis (necitko pismo, 0.00 0.00 5.16 (1.57) 4.8 (1.82) 
koso pismo) 
7 З с slovo (Danas cemo нciti pismo А, а sнtra pismo В.) 0.00 0.00 з (2.08) 5.1 (1.8З) 
8 4 pismeni dokumenat koji ima znacaj istorijskog 0.00 0.00 4.4 (1.54) 4.8 (1.96) 
svedocanstva о necemн (Staro pismo kaze: ko 
razgada, Ll nas ne pogada.) 
PLATNO glatka lanena i1i pamucna tkanina koja nastaje 0.94 0.50 6 . З (1.49) 6.95 (0.22) 
пaizmenicnim prepletanjem niti osnove i potke; 
vestacka ili svileпa tkanina s1icnog p!·ep1itanja (grubo 
platno, satorsko platno) 
2 2 нmetnicka slika (obicno na domacem lanenom platnu 0.89 0.47 6.15(1.31) 5.9 (1 .74) 
(U muzejн su tri njegova u1jena platna u masivnim 
okvi1ima.) 
з з јеdго (na ladi) (Pгeplanнli 1ibari savijajLI platna.) 0 .06 О.ОЗ З.75 (2.05) 6.2 (1.2) 
4 4 (figurativno) ono sto ро nekoj slicnosti izaziva 0.00 0.00 2.95 (1.64) З.О5 (1.88) 
predstavu о platnu (Snezno platno prek1ivajos samo 
planinske v1·hove.) 
5 5 zid kojim је nesto ogтadeno , zi dna ploca (Sva platna 0.00 0.00 1.7 ( 1.17) 5.З (2.2) 
zbo111e crkve sн trosna, samo sto se пе srнsi cela 
crkva.) 
PLOCA 1а pljosnati komad razne veliCine kamena, metala ili 1.00 О.З7 6.5 (l.D7) 6.14(1.28) 
drнgog materijala s ravnom pov1·sinom (Ьetonska 
ploca) 
2 1Ь nю·ocito udesen takav komad od raznog materijala s 0.16 0.06 5.77(i.21) 5.76 (1.09) 
glatkom povrsinom па kojoj је ispisan neki tekst 
(Ploca па ulazн podsecala је па prve stanovпike 
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kuce.) 
з ! с narocito udesen pljosnati, tanki komad od raznog 0.21 0.08 5.52 (1.45) 5.б5 (1 . 5З) 
mate1ijala za razlicite svrhe (NaroCito su !ере ploce 
stolova sa umetnickim arabeskama.) 
4 2а опо sto је slicno ploCi, sto podseca na plocu; Suncev, 0.00 0.00 2.27 (!.б4) З.48(1.81) 
Mesecev kotur (Pojavi se velika ploca Meseca.) 
5 2Ь kotш, krug sa zvucnim tekstom za gramofon 1.00 О.З7 б.54 (1.1) б.4З (!.ОЗ) 
б 2с (fotograf.) premazaпo mutno staklo za snimanje 0.00 0.00 З.О8 (1.52) 5.24 (1.8 1) 
osetljivo na svetlo (U mracnoj sobici razvijao је 
fotografske ploce.) 
7 з ulicni plocnik (M1adi 1judi setaju asfaltnom p1ocom.) 0.21 0.08 З.8 (2.2) 5.47(1.4З) 
8 4 metalni ukгas (оЬiспо srebm) koji se пosi па grudima, 0.11 0.04 З.Зб (1 .8) 5.4З (1.54) 
na zenskom pojasu i sl. (Pojas od srebmil1 р1оса.) 
9 5 (zoo1ogij a) tvrde, pokret1jive kostaпe 1juske koje 0.00 0.00 З.9б (2.09) 5.14(1 .8) 
zasticuju te1o neki11 zivotinja (1iba, gustera, zmija) 
(k1just u vidu kostanih р1оса) 
10 б (figшativno) g1atka i ravna povгsina necega (mime 0.05 0.02 З.42 (1 . бЗ) 4.14(1.8) 
vode, nekog predela) (Ogromna р1оса vode svet1uca1a 
је Ll mraku.) 
11 7 potkova, potkovica (Zveket koпjskih р1оса Ll tvrdu 0.00 0.00 1.81 (!.Зб) 4.4З (2.01) 
ka1drmL1 ... ) 
PLOD огgап, deo bi1jke koji se IЋzvija iz zametka cveta i 0.94 0.41 б . 95 (0 .22) б.95 (0.22) 
koji sadrzi seme (cesto se upotreЬljava zajelo) , rod, 
voce (Drvo је Ьi1о prekriveпo rumeпim plodovima.) 
2 2 zametak zivoga Ьiса u mateJici , dete О.б5 0.28 б.15 (1 .14) 5.75 (1.02) 
з з (figurativno) proizvod, rezultat neke fizicke ili umne 0.71 О . З1 б.15 (1 .09) 2.4 (1.27) 
delatnosti (Ova zЬirkaje plod mog mLJkotrpnog rada.) 
POJAS ОПО cime Se opasuje, potpasuje odeca Ll struku (kais, 0.72 О.З2 5.8 (1.58) б . 85 (О.З7) 
opasac i sl.) 
2 2 najuzi deo te1a izmedu g~·udi i trbuha, struk (Uhvati је 0.5б 0.24 5.95 (1.57) б.8 (0.41) 
oko pojasa i podize u vis.) 
з За опо sto se пa1azi, sto se pruza, sto ide oko necega u О.Об 0.02 4.2 (1.94) 4.5 (1.54) 
oЬliku t1-ake (Odmah posle izvora potok cini dug 
pojas oko brega.) 
4 зь јеdап od devet krugova pakla (prema Daпteovoj 0.00 0.00 2.45 (1.б1) 1 . б (0 .99) 
Bozaпskoj komediji) (Stigosmo па kтај gde se da1je 
ide u t1·eci pojas.) 
5 З с p1·steпasta f01macija oko nebeskil1 te1a (Zbog ve1ike 0.00 0.00 З.47 (1.58) 4.5 (1.85) 
brzine okretanja па ekvatoru, poceli SLI se odvajati 
usijaпi pojasevi , oпakvi kakve daпas vidimo na 
Satumu.) 
б 4а (geografija) deo Zem1jiпe povrsiпe izmedu dva 0.00 0.00 5.15 (1 . б9) З . б (1 . 7З) 
meridijana (tropski pojas) 
7 4Ь (geog~-afija) deo Zem1jine povrsine s odredenim О.З9 0.17 4.7 (1.45) З.2(1.б1) 
k1imatskim pri1ikama (zarki pojas, 111 adпi pojas); 
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figшativпo: pojas svetla н pнstiпji tame 
8 4с (geogтafija) deo Zemljine povтsiпe s karakteristicnim 0.17 0.07 4.6 (1 .67) 4.1 (1 .59) 
prirodnim, privrednim, kн1tнmim i slicnim 
obelezjima (panonski pojas, sнmski pojas) 
9 4d (geog~-afija) нsko zemljiste izmeau пeki11 gтanica, О.З9 0.1 7 5 (1 .69) 4.11 (1 .73) 
нzduz i1i pored neke 1inije (pogranicпi pojas) 
10 5 (astronomija) jedna od zona па пebeskom svodн (Ima 0.00 0.00 2.8(1.91) 2.8 (1 .85) 
pet nebeskih pojasa.) 
11 6 (figшativno) roaaci , srodnici istoga stнpnja srodstva s 0.00 0.00 1.65 (1 .27) 2 . З5 (1 .81) 
obziгom na zajednickog pretka, ko leno, narastaj, 
poko1enje (Tri pojasa prove1a sн н toj kuci svoj vek 
minю i srecno.) 
12 7 (sport) пасiп l1vataпja protivnika Ll гvаnјн (predпji 0.00 0.00 З.44 (2.18) 4.15 (1 .95) 
pojas, zal1vat oko pojasa) 
!З 8 (aпatomija) deo kostшa , skeleta covecjeg i 0.00 0.00 4.68 (1 .92) 5.8 (1 .15) 
zivotinjskog te]a llZ koji Sll pricvrsceni ekstremiteti i 
koji slнze kao osloпac ekstremitetima (rameпi pojas , 
kaг l icпi pojas) 
14 9 (matematika) deo povrsiпe kнgle , lopte i zmeaн dve 0.00 0.00 2 . 6З ( 1.86) 4 (1.8) 
paralele 
POJAVA Ја ono Ll сеmн se pojavljнje, pokazнje, manifestuje 0.94 0.44 5.65 (1.98) З . 15(1.79) 
stvaпюst, пeposredпi odraz stvamosti н osecajnom ili 
снlпоm opazaпju coveka; dogaaaj, slucaj (Ljнdi Sll l1 
svim pojavama koje пеisн mogli da objasne 
prirodпim pнtem videli visн silн.) 
2 1Ь опај koji (опај sto) se pojavi, isk1-sпe, nastaпe (Tvoja 0.50 0.2З 5.95 (0.94) 5.05 (1 .64) 
i zпепаdпа pojava па koпcertн mi је mлogo znacila.) 
з 2 pojavljivaпje nekoga па odreaenom mestн u 0.28 О. 1З 5.55 ( 1.4З) 4.16 (1.54) 
odreaeno vreme, prisutnost (Videlo mLl se na licн da 
ga pojava apotekara нopste nije i zneпadila.) 
4 з slika maste, priviaenje (U njegovoj masti ona mu se 0.00 0.00 4 . З5 (1 . З5) 1.75 (1.07) 
prikazala kao savrseno bice, kao гajska pojava.) 
5 4 lik, p1ilika, figшa (Svi Sll нzivali Ll njegovoj stasitoj 0.44 0.21 6.15 (1.04) 5.65 (1.14) 
pojavi.) 
6 5 lik pokojnika (koji se prikazнje s ljнdima s bolesnom 0.00 0.00 2.7 (1.49) 2 . 15(1 . 5З) 
mastom ili s misticnim raspolozeпjima), priviaenje, 
нtvara (Zvao sam ga da bude kod kнсе, ра ako opet 
doae ona pojava, da znam da me oci nisн vara1e.) 
7 6 (pozoгiste) Ll dramskom komadll deo cina i1i akta Ll 0.00 0.00 З.45 (1.82) 4.1 1 (1 .97) 
kom se na pozomici lica ne menjajн 
POKRET Ја staпje SLlprotno mirovanjн , micanje, kretaпje (Yrapci 0 . 5З 0.20 6.4 ( 1.05) 5.95 (1 .28) 
SLl neprekidno н pok1·etu .) 
2 lb lюdanj e l1 nekom pravcн , mars (Nakon dнgog pokreta О.З5 0. 1 З З .89 (2.05) 5.1 (1.65) 
Ll kisпoj ПОСi kнriгi od]aze Ll kнсе . ) 
з 1с (vojno) polazak н borbu ili па neko za ЬоrЬн 0.41 0.15 4.6 (l.З9) 4.5 (1 .57) 
povoljпije mesto (Bнdite spremni za pokret!) 
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4 1d seljeпje, seoba, migracija, prelazak па drнgo mesto 0.00 0.00 4.6 (1.67) 4.7 (1.45) 
(Paгtнzaпske Ьо1пiсе bile SLI LI пeprekidпom pokretн , 
јег ih nepгijate1j ne stedi .) 
5 2 menjanje po1ozaja te1a ili de1ova te1a, gest (Posmatrao 0.59 0.22 6.9 (0.45) 6.55 (0.69) 
је nјепе graciozne pokrete.) 
6 3 (figшativпo) Lmнtгasпja pokretacka si1a izazvaпa 0.00 0.00 3.11 (1.1) 1 .4 (0.75) 
пekim osecaпjem (Ljнdi koji Ьнmо zive imajLI ve1ikil1 
zamaha, ve1ikih pokreta dнse.) 
7 4 (figшativno) orgaпizovaпa dгнstvena de1atnost s 0.82 0.30 5.95 (1.47) 2.3 (1.49) 
odгedeпim ci1j em (гevo1нcioпami pokret, pokret 
m1adi11 gогапа) 
РОLЕТ zamah kod нz1eta, pocetak 1eta, poletaпje onoga sto 0.47 0.29 4.58 (2.08) 5.29 (1 .59) 
moi e da leti 
2 2 (figшati vпo) zaпos , odнsevljeпje, нsl1iceпje 0.84 0.52 6.85 (0.46) 3.19(1 .86) 
(mlada1acki polet) 
3 За (figшati vпo) Ьгz, snazan poгast, пapredak (Srbijaje 0.32 0.19 6.04 (0 .98) 2.81 (1 .33) 
pos1e гаtа bi1a Ll пajvecem ekoпomskom poletн.) 
4 зь (figшati vпo) ziv tok, zamah (Razgovor је doЬio i 0.00 0.00 5.27 (1.59) 2.48 (1 .66) 
ziv1ji i pover1jiviji po1et.) 
POSAO rad, delovaпje па izvгsenjн песеgа (fizicki i1i нmno) 0.72 0.31 6.73 (0.53) 4.57 (2.06) 
(PJ-ioпite na posao.) 
2 2 rad kao sta1пo zaпimanje (Kasпim na posao.) 0.72 0.31 7 (О) 4.67 (1 .85) 
3 3 privredпo ргеdнzесе, !Ћdnja (lmao је dobro razraden 0.00 0.00 6.08 (1.44) 4.14(1.93) 
posao.) 
4 4а zadatak, dнzпost, obaveza (Posao kritike пiје da 0.72 0.31 6.46(1.14) 3.38(1.6) 
stvaгa 1iteгate, vec da il1 orgaпi zнje.) 
5 4Ь odпos, medнsobпa veza (Pos1ovi s tobom mi пе idн.) 0.00 0.00 4.31 (1 .91) 3.1 (1 .64) 
6 4с оп о sto se пekoga tice, od cega zavisi пesto пjegovo 0.11 0.05 5.42 (1.47) 3.14(1 .68) 
(Tvoja zeпidbaje gotov posao.) 
7 4d оп о sto пеkо гadi, pгedmet па kom radi, оп о sto је 0.00 0.00 4.8 (2.06) 4.48 (1.99) 
шаdепо, proizvod, гezнltat rada (Nais li sн na 
s1ikarske poslove kojima se tгеЬа diviti. Опа Llze svoj 
zeпski posao Ll ruke i nastavi da strika.) 
8 4е postнpak (G1edao sam kako sekн kпezove; taj za1osпi 0.00 0.00 3.92 (2 .12) 3.81 (1 .99) 
posao mi se ш·еzао Ll pamcenje.) 
9 4f pogodba, spoгazнm , dogovoг (Ugovori 1i smo posao.) 0.06 0.02 6.19(1.02) 3.57 (1.96) 
POSKOK mali skok нvis 0.89 0.47 5.46 (1.92) 5.52 (1 .33) 
2 2 (zoo1ogija) vrsta otrovпe zmije 1.00 0.53 6.92 (0.27) 6.95 (0.22) 
POSTA postovaпje koje se oЬicno iskazнje ргеmа пekome 0.18 0.08 5.37 (1.86) 2.7 (1 .3) 
spoljasпjim naciпom, pocast (Od1нCio је da mu oda 
postu i pokloпi se pred svima.) 
2 1а нstaпova koja se bavi ргепоsоm razпovrsпil1 posi1jaka 0.65 0.28 6.25 (1.59) 4.6 (2 .39) 
(pisama, пovina, paketa, поvса i sl .) prema нtvrdeпoj 
tarifi 
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4 1с ono sto se sa1je, dostavlja putem takve ustanove 1.00 0.43 6.63 (0 .76) 6.55 (0.89) 
5 1d otprema, dostav1janje posi1jaka putem takve ustanove 0.00 0.00 3.45 (2.46) 2.85 (2.03) 
(On dobija pismo svake druge-trece poste.) 
6 2 onaj koji donosi pisma, postanske posi1jke (Мој posta 0.00 0.00 2.25 (2 .05) 5.05 (2 .19) 
mi uvek donese pismo na vrata.) 
7 3 postanska ko1a (putovati postom) 0.00 0.00 3.55 (1 .99) 5.65 (1.66) 
8 prik1adan, pogodan po1ozaj uz morsku oba1u za 1ov 0.00 0.00 1.2 (0.7) 3.5 (2.28) 
riba mгezama i dнtgim sгedstvima za prioba1ni 
ribo1ov ( dobra posta, s1aba posta) 
POTEZ 1а uska crta povucena ро nekoj povrsini (Dete је tonu1o 0.00 0.00 3.16(2.03) 3.95(1.82) 
u tajanstveni svet kuka i poteza.) 
2 1Ь crta, 1inija, kao osnovni e1ement crteza, s1ikanja 0.22 0.09 5.44 (1.69) 5.05 (1 .87) 
(te1шika siroki11 poteza) 
3 1с ono sto је s1icno takvoj ctii (Tanki potez suza krenu 0.00 0.00 1.92 (1.22) 3.7 (1 .84) 
јој niz obraze.) 
4 2 crta, 1iпija (stvama i1i zamis1jena) koja odreduje 0.50 0.20 4.84 (1.89) 3.3 (1.42) 
graпicu izmedtl necega, koja spaja nesto i s1. (Na 
potezu od Cacka do Ivanjice ... ) 
5 3 c1ie koje daju karakte1istican izraz 1icu; pokгet, gest 0.00 0.00 3.6 (2.06) 4.55 (1.54) 
(Njegova figura otkliva poteze iskusnog g1umca.) 
6 4 ( figшati vпо) obe1ezje, karakteristicna osobina, 0.00 0.00 4.08 (1.96) 2.55(1 .15) 
podmbпost, deta1j (P1ikazao ih је tl пeko1iko 
jezgroviti11 dramski11 poteza.) 
7 5а pokret u sahu (Njegov prvi potez bio је .. . ) 0.67 0.27 6.72 (0.89) 5.16 (1.71) 
8 5Ь pokret rukom i1i пekim predmetom (Odvaznim 0.17 0.07 6.48 (0 .96) 5.3 (1.89) 
potezom tupa seciva rasporio је пeprijate1ja.) 
9 6 (figшativno) postнpak (obicno neocekivan) ucinjeп 0.89 0.36 6.52 (0.82) 3.65 (1.79) 
sa пekom name1·om, ci1jem; korak, gest (Оп i njegovi 
sme1i pos1ovпi potezi!) 
POZ1V 1а mо!Ьа , obavestenje (pismeno i1i нsmeno) nekome da 0.56 0.24 6.46 (0.71) 5.48 (1 .25) 
dode пegde , da ucestvнje tJ necemu, da se pri11vati 
песеgа , da ucini nesto (Na poziv Akademije nat1ka 
odгZao ј е predavanje.) 
2 1Ь g1as, pokret, gest koji se uрнснје пekome da se 0.39 0.17 6.69 (0 .62) 5.62 (1.43) 
p1iЬli zi , da se odazove (Deca sн па poziv majke 
odma11 нsta1a.) 
3 1 с s1нzbeno , zvanicпo obavesteпje , пaredba ( оЬiспо 0.44 0.20 6.77 (0.43) 6.05 (0.86) 
pismena) nekome da se prijavi (Stigao mнје sнdski 
poziv.) 
4 2 (vojno) klasa vojпih obvezпika, rasporedeпil1 prema 0.28 0.12 3.15(1.95) 3.24 (2) 
godiпama (Prvi i dгugi poziv vojske saciпjava 
operati vntl vojsktl, а treci poziv vrsi pozadiпsktl 
slнZЬн. ) 
5 За (fi gшati vno) шodena skloпost prema пekom 0.06 0.02 4.08 (2 .04) 2.33 (1 .32) 
zaпimaпju , гadtt (Naprosto osecam poziv da 
postanem fгi zer . ) 
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6 3Ь (fjguratjvno) stalno zanjmanje koje s1uzj kao teme1j 0.56 0.24 6.5 (1.07) 2.62 (1.43) 
egzjstencjje, zvanj e, struka, profesjja (ТrеЬа se 
spremati za svoj pozjv.) 
PRASAK jako usjtnjene cestjce neke tvrde materije, prah, 1.00 0.69 6.42 (1 .14) 6 (1.38) 
prasjna 
2 2 1ekovjta mate1ija sam1evena u prah (Dajte mll prasak 0.39 0.27 6 .38 (1.13) 5.86 (1.49) 
za llmjrenje.) 
3 3 jedna od mnogobrojnjh sjtn jh cestjca koje sadrze u 0.00 0.00 2.83 (2.0 1) 3.19(1 .99) 
sebj materije u prahll (Onaj prvj atom, onaj prvj 
prasak, ona nej zmema ma1enkost!) 
4 4 prasenje 0.00 0.00 3.46 (2.27) 4.29 (1 .65) 
5 5а (fjguratjvno) nesto vr1o sjtno, ma1o; trllnka (Njsam 0.00 0.00 2.58 (Ј.45) 3.24 (2.2Ј) 
pov1-atio л ј praska.) 
6 5Ь (fjgllrati vno) svet1ost koja se priCinjava, jzgJeda kao 0.06 0.04 2 (1.83) 2 .Ј 9 (1 .5) 
fina pras jп a (G iedao је ll po lje prekrjveno sjvjm 
praskom svjtaпja.) 
PRAVAC Ја zamjs Jjeпa ravna ]ј пјја kojaje liprav ljeпa prema cj1jll 0.89 0.33 5.5 (Ј.43) 2.85 (1.46) 
kretanja (Tllmю-ao sam dllgo bez pravca ј сј 1ја . ) 
2 lb mesto, strana kllda se neko llplltj o, smer (Pobegao је 0.53 О . Ј 9 6.8 (0.4Ј) 4.55 (1.57) 
ll nepoznatom pravcll .) 
3 Је zamjs1jena ]jnjja ј Ј ј pllt koj j spaja po1azjste ј сј1ј 0.00 0.00 5.61 (1.33) 3.95 (Ј.9) 
(Na1azjo se na pravcll Beograd-Sllbotjca.) 
4 2а (fjgliratjvпo) put razvjtka, tok, smer nekog de1ovanja, 0.37 О. Ј 3 5.55 (1 .54) 2.21 (l . J8) 
neke radпje , poj ave ј s1. (Da njje dosJa mj ]jcjja сео 
dogadaj Ьј otjsao ll di·llgom pravcll.) 
5 2Ь sl1 vatanje, pog1edj, stav ljlldj (knjj zevnjka, llmetnjka, 0.84 0.3Ј 6.45 (0 .76) 2.05 (1 .39) 
filozofa ј dг.) povezaпjh jstjm jdejama, cj]jevjma ј 
metodama rada ј пј ј ]юvа deJatnost (kпjj zevnj pravac, 
psj holoskj pravac) 
6 3 (matematjka) najkraca 1jnjja koja spaja dve tacke LI 0.11 0.04 3.25 (1.8) 3.85 (1.9) 
ravm 
7 4 p1-av, ravan , veljkj noz 0.00 0.00 1.6 (1 .57) 5.8 (1 .94) 
PRENOS 1а prenosenje s jednog mesta na drllgo 0.88 0.38 6.62 (0.8) 5.71 (1 .1) 
2 1Ь prenoseпj e govora, sljke ј1ј zvllkova preko radjja, 0.94 0.40 6.69 (0.62) 5.43 (1.47) 
te1evj zije ј sl. 
3 2 (pravпo) prenosenje svojjпe, v1asnistva nad 0.41 0.18 6.08 (1.13) 3.2 (Ј .7) 
nepokretnoscll па fi zicko lice i1i ll drllstveпll svojiпll 
(Pгenos vlasnjstvaje ob llllvaceп porezom.) 
4 3 (poezjj a) пezavrsavaпje misli na krajll sti l1a ј njeno 0.00 0.00 4 .04 (2 .16) 3.38 (Ј.66) 
пastavJjaпje Ll jdllcem stiJlll, opkoracenje 
5 4 (te]шjka) prenosenje kretaпja, ok1·etaja s jednog dela 0.12 0.05 5.5 (1.63) 4 .8 1(1 .6) 
nekog mehanjzma na drugj 
PRILOG ono sto је пecemll prilozeno, dodato, sto slllzj kao 0.72 0.32 5.81 ( 1 . Ј3) 4 (Ј.64) 
dopllna (Ovo је vrlo vazan prilog nastavj 
knjj zevnosti.) 
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2 2 dar, poklon, doprinos и novcи ili necemи drugom и 0.67 0.29 6.65 (0 .69) 5.76 (1.58) 
necijи korist (obicno и hиmanitame svrhe); milostinja 
(Skиpljali SL1 dob1·ovoljne priloge za ratom иgrozena 
podn1cja.) 
3 3 pismeni sastav LI kom se saopstava neka nepoznata 0.06 0.02 5.04 (1 .84) 4.67 (1 .53) 
pojedinost ili se govori о nekom pitanjL1 iz oblasti 
kL11tшe (Росео је izdavati knjizevni li st sa 1-azli citim 
poиcnim i zabavпim prilozima.) 
4 4 (gramatika) nepromenljiva rec koja se dodaje 0.83 0.37 6.62 ( 1.2) 5(1.95) 
g lago lima, pridevima i drllgim prilozima i dopиnjllje 
ili bli ze odredllje njilюvo znacenje, adveJ"b (prilog za 
mesto, v1·eme, naCin) 
PROFIL izgled necega sa strane (Ii ca, predmeta) (Siikaj me iz 1.00 0.46 6.92 (0.28) 6.19 (1.47) 
profila.) 
2 2 vert ikalni (poprecпi ili ро dllzini) presek necega 0.00 0.00 3.92 (1 .89) 4.67 (1.91) 
(nekog predmeta, povrsine, zgrade i sl.) (Poprecni 
pmfil doline bice Llzi и gornjem delи.) 
3 3 bitne, tipicпe c1ie koje kaгakterisLI nekLI pгofesijLI , 0.95 0.44 5.96 (1.1) 2.95 (1 .72) 
specijalпost i sl. (obrazovпi profil) 
4 4 ob1i s, koпtиra (Pгofi l okolnih planiпa nije se menjao 0.00 0.00 4.24 (1 .69) 4 .71 (1.42) 
п а nebLI dok је SL!nce zalazilo.) 
5 5 (telш ika) пaziv za metalne izraaeviпe (trake, Iimovi , 0.21 0.10 4.52 (1.96) 5.14 (1.49) 
sine i sl.) razli citih poprecnil1 preseka doЬijenih na 
specijalпoj masini (Otvo1·ena је nova гadioni ca za 
i zгadLI cevi i profila.) 
PRUGA Ј а ze l ezпicki ili tramvajski kolosek koji se sastoj i od 0.94 0.45 6.92 (0.39) 6.9 (0.44) 
dvejLI рага\еfпо polozenih traka, sina 
2 1Ь saobracajпa veza kopпom, vodom ili vazdиlюm koja 0.22 0.11 4.46 (2. 14) 3.71 (1 .9) 
veze dva mesta, dve zemlje i sl. (Snimali SLI teгen 
preko kog се pгelaziti vazdllsna prllga.) 
3 Је sistem шеааја (stllbovi, zice, kablovi i sl.) za 0.00 0.00 3.42 (2) 4.86 (1 .9) 
telegrafske i telefonske veze (telefonska prиga, 
telegгafska pn1ga) 
4 2 staza koja s lиzi za takmicenj e и lюdanjи , tгcanjLI , 0.00 0.00 4 .31 (1.91) 5.05 (1 .75) 
vozпji i sl . (On је LIVek ti"cao na dиge prllge.) 
5 За prostor, povrsina izmeaLI пekih granica, meae koja 0.00 0.00 2.73 (1 .54) 4 .1(1.51) 
odvaja, izdvaja iz песеgа (DoЬio ј е Ll пasledstvo LISkLI 
prLigLI zemlj e pored геkе . ) 
6 з ь deo песеgа sto se razlikllje, izdvaja necim od svoj e 0.11 0.05 2 . 77 (1 .53) 4.43 (1.63) 
okoline (Seo ј е Ll kola i dao gas, а za пjim se dizala 
dиga pn1ga prasine.) 
7 4а Ьога, nabor (Njegovo lice prekriveпo је ostrim 0.00 0.00 3.65 (1.35) 5.5 (1.57) 
piиgama . ) 
8 4Ь tiag, brazda koja se obrazllje iza laae kad plovi 0.00 0.00 3.58 (2 .08) 5.43 (1.6) 
9 5 sare (Lize ili siгe) и obliku crta, Ii пija (Nosilaje 0.83 0.39 6.62 (0 .75) 6.58 (0.69) 
haljiпLI па prиge.) 
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RACUN Ја odnos u koji su stavlj eni dati brojevi odnosno 0.78 0.24 5.25 (1 .77) З.85 (2.0З) 
algebarski znaci , matematicki proЫem ; radnja kojom 
se trazi rezllctat til1 odnosa, matematicka operacija 
2 lb Llkнpan iznos, rezllltat; resenje, ishod (Umires tako, 0.00 0.00 З .б (1.9З) 2.8 (1.79) 
Llmires ovako, п а isti raclln ti to izlazi .) 
з 1 с (Ll sko li ) nallka о osnovnim radnjama s posebnim 0.11 О.ОЗ З.\5 (!.б) З.85 (1.98) 
brojevima, aritrnetika; skolski predmet, matematika 
(Imam dvoj kll iz racllna, а peticll iz biologije.) 
4 2а (matematika) sastavni deo tradicionalni\1 naziva za 0.00 0.00 4.8 (1 .74) З.5 (2 .04) 
pojedine oЫasti matematike (vektorski raclln, 
difeJ·encijalni raclln) 
5 2Ь (bankarstvo) sastavni deo naziva za pojedine partije u О . З9 0.12 б . О5 (1.28) 4.25 (2 .07) 
knjigovodstvн i za novcane odnose izmedll banke i 
njenil1 komitenata Ll bankarstvll (zavisni raclln, ziro 
Iaclln, tekllci гaclln) 
б За beleska о kllpovin i sa oznakom kolicine i cene 0.78 0.24 б .9 (0.45) б.9 (0.45) 
pojedini\1 artikala i Llkнpnim iznosom (Uzmite 
га снn!) 
7 зь пovcani izпos Lltrosene robe i islorisceпi\1 Llslнga (U 0.5б 0.17 б.5 (1.28) 5(1.97) 
resto1·aщ1 је platio Iaclln za dva stlldenta.) 
8 З с LltvJ·divanje konacnog stanja Ll materijalnim 0.28 0.08 5.55 (1.4З) 2.95(1.19) 
odnosima, obracнn (Hajde da vec jednom ti i ја 
izravnamo racllпe.) 
9 4 korist, dobit, interes (Nemam ја raclln da па taj nacin 0.00 0.00 4.74 (1.79) 2.85 (1 . б) 
s tobom posllljem.) 
10 5 tJ"osak, рlасапје troska (Ziveli Sll na tlldi raclln.) 0.00 0.00 б . З5 (1 .27) З.4 (1.З9) 
11 ба рrосепа, predvidaпje, misljenje, sl1vataпje (Ро mom 0. 17 0.05 4.5 (1 .57) 2.85 ( 1.б) 
raCLlПLI tieba da stignemo za dva sata.) 
12 бЬ plan, zamisao, namera (Ona se tako obllkla sa 0.17 0.05 2.5 (1.7) 2.4 (1.З9) 
racllnom, а ne slucajno.) 
IЗ 7 spoi, Iazmi1ica; zajednicki posao (Mi ionako izmedll О.Об 0.02 4 (1.78) З.15(1.бЗ) 
sebe imamo јеdап stari raclln.) 
RAD ЈА 1 а akt, cin , pokiet; postllpak, delo (Izvodili Sll neke vr1o 1.00 О . З2 б .2 (0.95) 4.9 (1.92) 
neprirodпe radnje.) 
2 1bla obavljanje, vrsenje odredenog posla, zadatka; 0.00 0.00 б.8 (0.41) 4.55 (1.85) 
delatnost, akti vnost 
з 1Ь1Ь kretanje, Iadпja, funkcionisaпje (neke naprave, 0.00 0.00 З.45(1.б1) З.95 (1 .7) 
organa i s l.) (Radnja srcaje veoma slozena.) 
4 1Ь1с aktivan, neposiedan (hemijski, mehanicki i dr.) tlticaj, 0.00 0.00 З.б(1.2З) З.З5 (1 .79) 
dejstvo (E 1 ektroп mora da izvrsi Iadnjll А, da bi 
presao па sledeci eпergetski nivo.) 
5 1Ь2а pгoi zvod, tvorevina, delo 0 .00 0.00 2.б5 (1 . 7б) б.З7(1.21) 
б lb2b pгedmet koji se radi , koji se izgraduje (lsptlsti svojll 0 .00 0.00 1.85(1.14) 5.75 (1 .74) 
гadnjll iz гllke i гazbi је.) 
7 IЬЗ vrsta strllcnog pos1a, zanata i sl . (Moram nallciti nekll 0.17 0.05 З.4(1.б) 4.85 (1.84) 
radпjll, пeki zanat.) 
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8 IЬ4 (fizika) proizved komponente si1e l! pravcu kтetanja i 0.00 0.00 3.2 (1 .64) 3.7 (1 .81) 
predenog puta (Si1a vrsi radnju kad se pomera njena 
napadna tacka .) 
REBRO (anatomija)jedna od dvanaest pari tankih izvijenil1 1.00 0.55 7 (О) 6.24 (1.37) 
kostiju, vezanih za kicmu koje obavijajlt grudni kos 
2 2а p1aninska kosa, greben (Najuznoj padini smenjuju se 0.00 0.00 1.81 (1 .06) 4.29 (1.62) 
rebra i uvale .) 
3 2Ь izboceni deo zida i1i stene (Kamenim rebrima 0.00 0.00 1.73 (1) 5.29 (1.87) 
spreceno је odronjavanje.) 
4 3 jedna od poprecnih savijenil1 greda broda, \ade, 0.12 0.06 4.04 (1.99) 5.33 (1.74) 
camca (Talasi lupaju u rebra lade.) 
5 4 jedna od greda ( drvena, metalna i s1.) neke 0.00 0.00 2.81 (1.65) 5.29 (1.52) 
gradevinske konstнtkcije (Sismis se krio ispod 
drvenil1 rebara.) 
6 5 jedan od deЬijih ogranaka produzene li sne drske 0.00 0.00 2.62 (1 .88) 5.43 (1.47) 
bi ljaka 
7 6 zrakasti i cvrsti deo lepeze 0.00 0.00 2(1,02) 5.14(1.8) 
8 7 ono sto је na1ik па rebro ( deo neke masine, naprave, 0.7 1 0.39 5.15(1 .64) 5.43 (1.47) 
odseceni deo mesa i sl. ) ( rebro radijatora) 
SALON la soba za primanje (gostiju), obicno s namestajem i 0.89 0.36 6.05 (1.32) 6.25 (0.85) 
specijalnim sti lovima 
2 lb zajednicka prostorija u hotelu, na parobrodu (gde se 0.22 0.09 5.05 (1.61) 6 (1.52) 
obeduje, sedi i sl.) 
3 2а dvorana i li prostorija za izlaganje i prodaju 0.39 0.16 5.3 (1 .72) 5.6 (1.05) 
Ltmetnickih i modnih proizvoda (salon grafike, salon 
obuce) 
4 2Ь radnja u kojoj se pruzaju ftizerske, krojacke i druge 0.78 0.31 6.9(0.31) 6.5 (0 .69) 
us luge (frizerski salon, krojacki salon) 
5 3 literamo-umetnicki kгllzok lt burzoaskim zem1jama 0.22 0.09 4.35 (2 .0 1) 3.1 (1.59) 
( obicno zatvorenog tipa) (knjizevпi sa1on, oktobarski 
salon) 
SAMICA 1 zeпska osoba samac, usamljenica, neudata zena 0.67 0.40 4 .3 (1.92) 5.7 (1 .72) 
2 2 ono sto је samo, odvojeno od drugog (Na vrh brda 0.00 0.00 3.2 (1.79) 4.7 (1 .69) 
kllca samica.) 
3 За monaska soba 0.11 0.07 4.53 (1 .93) 6.4 (1 .05) 
4 зь posebna zatvorska celija za teske kaznjenike 0.89 0.53 6.65(1.14) 6.7 (0.57) 
SASTAV grada, materija od koje је nesto napravljeпo ili 1.00 0.35 6.54 (0.9) 4.71 (\.98) 
nastalo (mineralпi sastav stene) 
2 2 telesno stanje, te1esпa grada (Devojkaje bila zdravog 0.06 0.02 2.38 (1 .79) 4.29 (2.08) 
sastava, pl!na i rнmena . ) 
3 3 sk\op, celina (Usao је l! sastav srpske drzave.) 0.17 0.06 6.12 (1.14) 3.76 (1.76) 
4 4 obt-azovanje, нstrojstvo , formiranje (Jos nisн odredili 0.44 0.15 5.35 (1 .52) 3.05 (1 .83) 
sastav vlade.) 
5 5 spoj , dodir dvajl! predmeta, mesto gde se sрајајн dva 0.39 0.13 5.81 (1 .13) 5.62 (1.5) 
predmeta, mesto gde se spajajl! dva predmeta (Pнklo 
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је na sastavu.) 
6 6 pismeni rad, spis, clanak (Danas smo na casu pisali 0.83 0.29 6.77 (0.65) 5.67 (1 .2) 
sastav.) 
SAYET mis1jenje, preporuka sta i kako treba raditi ili kako 1.00 0.45 7 (О) 3.9 (2.22) 
postupati u odredenom slucaju (Ne trebaju mi tvoji 
saveti.) 
2 2а razmena misljenja, dogovor, vecanje о nekom 0.05 0.02 4.9 (1.86) 3.45 (1 .7) 
spomom pitanjн , savetovaпje (Odrzacemo ovaj savet 
da bismo lakse done1i odlн kн . ) 
3 2Ь skup lica koja о necemu vесајн (Sastao se kucni 0.32 0.14 5.85 (0 .99) 4.45 (1.61) 
savet ... ) 
4 3 skup osoba istog zvanja, vece, kolegij um (Profesorski 0.63 0.29 5.11 (1 .2) 4.45 (1 .43) 
savetje od1нCio ... ) 
5 4 savetodavni odbor pri nekoj ustanovi (Prosvetni savet 0.21 0.10 5.05 (1.43) 4 (1.97) 
Jнgosl avije) 
6 5 orgaп samoupravljaпja preko koga radnici ostvaruju 0.00 0.00 4.65 (1 .6) 4.2 (1 .88) 
p1-avo upravljanja radпom organizacij om (radпicki 
savet) 
SCENA Ја pozomica, bina; pozorisna de1 atпost, teatar uopste 0.89 0.32 6.8 (0.58) 6.1 (1 .41) 
(G iumci SLl izas1i na scenu.) 
2 lb skup kнlisa, namestaja i dr. kojim se па pozomici 0.05 0.02 6.28 (0.84) 6.29(1.15) 
docarava sredina zЬivaпja, dekor 
3 2а izdvojen, maпje-vise samostalaп deo u knjizevnim i 0.63 0.23 6.56 (0 .65) 5.14(1 .15) 
scenskim delima; prikaz, sli ka nekog dogadaja нopste 
(Scena iz kri miп a1 istickog fi lma .. . ) 
4 2Ь deo poz01i snog cina, prizor, pojava (Prva scena iz 0.16 0.06 5.96 (1.34) 4.76 (1 .37) 
Otela i lustruje .. . ) 
5 За karakteristi caп dogadaj, нpecat1jiva pojava iz 0.32 0.11 6.56 (0.65) 4.71 (1.15) 
svakodnevnog zivota (Juce sн prolaznici Ьi l i svedoci 
пeverovatne sсепе па нlici.) 
6 зь ostar sukob, objasnjavaпje, svada (Nemoj sad da mi 0.74 0.26 6.56 (0.82) 4.14( 1.24) 
pravis scenu!) 
SERYIS 1 !а pos l нzivaпje oko stola i nagrada za taj posao 0.17 0.07 3.6 (1 .85) 3.85 (1.66) 
2 l b gamitнra stonog posuda istog oЫika i Ьоје (servis za 0.72 0.29 6.25 (1 .07) 6.75 (0 .79) 
kafн, servis za sest osoba) 
3 2 нstanova koja obavlja nekн нslu:Z.nн de1atnost (servis 1.00 0.40 6.55 (0 .83) 5.3 (1 .84) 
za p1-anje) 
4 3 (sport) pocetni udarac koj im se ubacuje lopta u igru 0.6 1 0.24 6.15 (1 .04) 5.35(1 .66) 
(н teniщ odbojci) 
SFERA Ја нпнtrаsпја povrsina kнgle ili 1opte; пebeski svod 0.56 0.24 6 (1 .33) 4.86 (1 .56) 
(Nebeska sfera obнhvata Zemljн sa svih straпa . ) 
2 1Ь prost1-anstvo ispod nebeskog svoda; oЫast (Ta1as 0.00 0.00 5.12(1 .88) 4.1 (1 .26) 
toplote kretao se kroz daleke sfere.) 
3 2 (matematika) geomet1ijsko telo ograniceno kri vom 0.94 0.41 6.32 (1.38) 5.86 (1.49) 
povrsiпom na kojoj sн sve tacke jedпako нda ljene od 
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sredista 
4 3 prostor koji se nalazi и granicama delovanja ili 0.67 0.29 5.81 (1.2) 2.62 (1 .02) 
иticaja necega, krиg delovanja, oЬiast, podrиcje neke 
aktivnosti (Ne mesaj se и ono sto је van sfere tvoje 
Ltmetnosti.) 
5 4 drиstvena sredina, krug osoba vezani h meau sobom 0.11 0.05 5.08 (2 .06) 2.71 (1.45) 
zajednickim polozajem, interesima, zanimanjem i sl. 
(U ovom lokal и sи samo dame iz visih drиstvenih 
sfera.) 
SIGNAL иgovoreni zvиcn i ili vizиeln i znak koj im se nesto 0.89 0.73 6.45 (l) 6.4 (0 .88) 
javlja, zapoveda, zabranjuje i sl . (Aиtomobil i sи 
trиbili neprekidnim signalima.) 
2 2а instinkt, neki predmet (reci , pismo, slika) i sl. Koji 0.33 0.27 5.05 (1.28) 3.25 (1.37) 
i zazivajи de l ovaпje ili slиze kao poziv па пeku akcijи 
ili rad (l daпas se Ll meпi javi пјепо lepo li ce, kao 
signal za ороmепи da пе poпovim istи greskLI.) 
3 2Ь neocekivani dogaaaj koji sluzi kao ироzоrепје ili 0 .00 0.00 5.45 (1.28) 3.4 (1.5) 
ороmепа da пesto treba иciпiti i li se песеgа paziti 
(Njegov dolazak је bio signal da treba biti na oprezu.) 
SILA (fizika) LlZrOk promeпe Staпjajedпe mateJije, 0110 StO 1.00 0.27 6.62 (1.02) 4.33 (1 .93) 
pokrece materijи iz stanja mirovanja и kretanjeili sto 
mепја veliciпи ili smer kretanja materije (sila 
kol1ezije, sila gravitacije) 
2 2а telesпa ili fizicka sпaga coveka ili zivotinje; 0.35 0.09 6.23 (0.99) 4.62 (1.66) 
sposobпost za rad (Svom silom sam gнrao vrata.) 
3 2Ь fizicki pritisak, nasi lje, primoravanje (Zar mislis 0.7 1 0.19 6.62 (0 .57) 4 .14 (2.01) 
nekog si lom da пateras da te voli.) 
4 За du lюvпa moc, covekova sposobnost da izrazi, ispolji 0.12 0.03 5.04 (1 .56) 2.67 (1.53) 
LI dиhovпoj aktivпosti svoje иmne i dиhoVlle 
sposobnosti (volje, иmа, karaktera i sl .) (Si le ljиdskog 
dиha rastи пeprestaпo.) 
5 зь covek kao пosi lac takvih sposobпosti (Okиpio је oko 0 .00 0.00 3.6 (2 .02) 3.85 (1.87) 
sebe obrazovaпи mladн silu.) 
6 4 energija kao pokretac mehaпickog kretaпja, snaga 0.12 0.03 6.08 (1.09) 4.43 (2 .04) 
(pogoпska sil a) 
7 5 pravпa moc, primeпa prava, pravomocnost (sila 0 .06 0.02 5.35 (1.57) 2.9 (1.34) 
zakoпa) 
8 ба sпaga, aнtoritet ; sposobпost, moc delovaпja па 0.41 0.11 5.42 (1.7) 3.24 (1.55) 
пekoga (U Nаро l еопн su videli silн.) 
9 бЬ misticna, natprirodпa moc (Ujediпio se sa nekim 0.35 0.09 6.15(1.29) 2.86 (1.9) 
silama, vileпjacima.) 
10 б с covek namcitih sposobпosti , odlнlan i snalazljiv u 0.18 0.05 5.04 (1 .97) 4 .19(1 .75) 
svakom pogledн ; нopste пesto sto је velike vredпosti 
i kvaliteta (Ма, оп ti је sila .) 
11 7 stepeп, jacina, i zЬijaпje, ispoljavanje necega (neke 0.00 0.00 5.23 (1.77) 2.86 (1.68) 
radпje, staпja) (Sila moje lj нbavi iskazati se пе 
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moze.) 
12 8а grupe ljlldi vellike moci (Sile proslosti ponovo di zu 0 .00 0.00 4.38 (1 .92) 3.24 (1.58) 
glave.) 
13 8Ь materija1пi uslovi , sпаzпе de1atпosti (proizvodne si1e) 0 .00 0.00 4.27 (1.78) 3.38 (1.6) 
14 9 deo drllstva koji se istice пekim karakteristicпim 0.00 0.00 3.5(1 .61) 2.95 (1.2) 
obe1ezjima Ll svome radu i borbj za поvо, парrеdпо, 
progresivпo (Nista bez radпicke klase. Vjdjs sto Sll 
sila.) 
15 10 vojska, vојпе jedjnice ( oruzana sila) 0.29 0.08 6.2(1 .12) 4.86 (1.71) 
16 11 veljka ј jaka drzava (ko lonijalne sjle, ravnoteza sj1a u 0.18 0.05 6.23 (1.21) 3.8 (1.7) 
svetll) 
17 12а veljka koljcjna, mпostvo necega (Sva bozja sila dosla 0.00 0.00 4.54 (1.86) 3.85 (2.08) 
da ga vjdj .) 
18 12Ь vrlo mпogo (Sila puta sam te video sa njjm.) 0.00 0.00 2.31 (1 .69) 2.39 (1 .54) 
SI STEM Lltvrdeп red, poredak osnovaп па planskom rasporedll 0.53 0.15 4.6 (1.93) 2.7 (1.42) 
ј medusobnoj povezaпosti delova пеkе се1iпе (Ја 
imam utvrdeп sjstem zjvota.) 
2 2а pravne norme u nekoj oЬlastj drllstveпjh odпosa 0.00 0.00 4.6 (1.82) 2.3 (1 .26) 
(Каzпајој је j zreceпa ро sjstemll apsorpcjje.) 
3 2Ь priпcjpi koji s1Llze kao osnov neke nauke jlj пaucnog 0.05 0.02 5.4 (1.73) 2.25 (1.29) 
ispitivanja (Kaпtov fi1ozofski sjstemje .. . ) 
4 2с skllp princjpa, metoda, naciпa u prjmeпj, ostvarivanju 0.47 0.14 5.15 (2 .06) 2.2 (1 .32) 
necega (Napoleonov kопtјпеtа1пј sjstem, sjstem 
raspodele) 
5 3 skllp nekjh elemenata, јеdјпјса zdrllzeпjh prema 0.37 0.11 5.4 (1.64) 3.65 (1.87) 
zajednickim karakterjstjkama (glasovпj sjstem 
srpskog jezjka) 
6 4а strllktнra koja predstavljajedjnstvo planski 0.79 0.23 6.5 (0 .83) 4.6 (1.64) 
rasporedeпjh delova koji se nalaze LI Llzajamnoj 
povezaпosti (пervni sistem, geoceпtrjcпj sjstem) 
7 4Ь strllktura koja predstavlja skup ekoпomskih , 0.21 0.06 4.7 (1 .87) 2.95 (1.39) 
drllstvenill, privrednjl1 јеdјпјса, Ltstaпova 
orgaпi zacijskj medll sobom povezaпih (kredjtпj 
sjstem, komllпa]пj sjstem) 
8 4с telшjcka struktшa koja predstav lja skup medll sobom 0.16 0.05 5.3 (1.42) 5.2 (1.1 1) 
povezanil1 masina, me11anj zama, postrojeпja koja 
slllze jednom ciljll ( energetski sistem) 
9 5 opste нredenje, orgaпj zacjjska strllktura песеgа 0.74 0.22 5.8 (1.4) 3 (1.86) 
(repllЬljkanski sjstem demokratski sjstem) 
10 6 princjp telшjckog нrеdепја, tehпjcke struktнre, 0.05 0.02 3.42 (1.8) 5 (1.65) 
koпstrukcjja (sjstem revolvera) 
11 7 (bjologjja) klasifikacjja, raspored bjljaka ј zjvotjпja 0.05 0.02 5.05 (1 .39) 3.85 (1 .69) 
ро grllpama prema пjjhovim zajedпji;kjm obelezjima 
i karakteristikama (sistem biljaka, sistem zi votiпja) 
12 8 skup plaпina, пјiћоv oЬlik, sastav, raspored i uopste 0.00 0.00 3.35(1.9) 5.7 (1 .08) 
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plastika (plaп iпski sistem) 
SКАКАС Ја onaj koji dobro, vesto skace 0.58 О . ЗI 5.З (1 .95) б (1.41) 
2 1Ь kопј cistokrvпe pasmiпe s visokim trkackim 0.00 0.00 З.4 (1 .9) 5.75 (1.52) 
osobiпama 
з 2 (sport) опај koji se takmici LI skokovima 0.58 О.З1 5.75 (1.45) б.55 (О . б9) 
4 з Ll sahll figшa konjske g1ave, kопј 0.74 О .З 9 5.55 (1.б1) б.45 (0.7б) 
SKOK Ја brzo premestanje tela kroz vazdнh sjedпog mesta па 0.8З 0.48 б.б (0 .94) б.25 (0 .97) 
dшgo нz odbacivanje пogama s mesta na kom se stoji 
2 lb (figшativn o) p1·elaz iz jednog staпja н drнgo bez 0.22 0 . 1З 5.7 (1 .08) 2.1 (1.29) 
postepeпil1 razvojпih faza (Ovo је veliki skok L1 
гazvitkн drнstva.) 
з Је ( figшati vпо) naglo prelazeпje s јеdпе teme па drнgн 0.00 0.00 5.5 (l.Зб) 2.З (1.5б) 
(LI govOТLI ili рisапјн) (Njegovo iz]agaпje cesto пiје 
logicпo, рнnо је obrta i skokova.) 
4 2а poskakivaпje , pocLtpkivanje, skakanje (Sнmaje 0.00 0.00 5.25 (1 .97) 5.85 (1.З5) 
sнstal a od рнсапја graпe, skoka посп е ptice.) 
5 2Ь OStra, ve]ika IЋZlika Ll Visiпi tonova (LI ffiLIZici, pesmi 0.00 0.00 4(1 .91) 4.55 (l.З9) 
is l.) (Glasje voden bez velikih skokova.) 
б За пagl i пal et, sпаzап zamal1 (vetra, vode) (Voda se 0 .00 0.00 З.8 (1.9б) З.З (1.45) 
kovitlala, spremala na ve1iki skok.) 
7 зь vodeni pad, slap (Vodenicaje ima1a пеоЬiсап skok.) 0 .00 0.00 З . З7(1.71) 5.95 (1 . З2) 
8 4а пag l o нvecavanje, podizanje (vredпosti, сепа i sl.) 0.44 0 .2б б.З7 (0.9б) 2.8 (1 .82) 
(Najnoviji skok сепа ... ) 
9 4Ь izнzetпi, nagli нspel1 (н nekom роs 1 н, sportskoj 0.22 0.1З 5.15(1 . бЗ) 2.85 (l.бб) 
discip l iпi i sl.) (Ovakav meteorski skok nije skoro 
zabelezen LI nekoj discip1ini.) 
SKOLA Ј а Ltstaпova za vaspitavaпje i obrazovanje dece i 1.00 0.5З б.54 (1 . ЗЗ) б .З З (1 .59) 
odras lih, Lt kojoj se i zgradнje mшalna i drнstvena 
licпost нсепikа i stice оsпоvпа pismenost i osnovпa 
zпanja iz razпih панkа i vestiпa, odnosno н kojoj se 
sticн zпапја iz odredene strнke; zgrada н kojoj se 
takva нstaпova пalazi 
2 lb sko ]ovaпje pos]e ОSПОУПе sko]e (LI gimпaziji , 0.00 0.00 5.19(1.8З) З.48 (1.91) 
strнcпim i visim i visokim sko1ama (Sto ga пiје dao н 
skole?) 
з 2а пastava н skoli , sko lski casovi (U jesen росiпје 0.00 0.00 б . б4 (0.7б) 4.1 (1.б4) 
skola.) 
4 2Ь po l1adaпje skole, skolovaпje (Prekiпнo је skolн i 0.50 0.2б 5.8 (1.8З) З .8б (1.77) 
vratio se LI Travnik.) 
5 2с нcenici i пastavпici skole (Моја skola ide па О . Об О . ОЗ б.19 (1.58) 4.9 (2.05) 
ekskшzij LI.) 
б з роsеЬап pravac нпанс i ili нmetпosti, нсепј е, smer, О .ЗЗ 0.18 5.88 (l .ОЗ) 2.9(1.18) 
pristalice пekog pravca 
7 4 vrsta decje igre (Na trotoaru se deca igrala skole.) 0.00 0.00 4.24 (2.1З) 4 . б7 (1.71) 
SLOJ red, masa пеkе materije koja pokriva povrsiпн песеgа 1.00 О.бО б.7 (0.73) б.45 (О.б9) 
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ili se nalazi i zmeaн drнgih redova istovrsne ili 
dн1gacije materije, naslaga (Bio је p1·ekriven debelim 
slojem prasine.) 
2 2 grнpa ljнdi , staпovпistva istovrsпa ро socijalnim, 0.67 0.40 6.6 (0 .75) З . ! (1 .74) 
kнltнmim i slicnim obelezjima (пizi slojevi drнstva) 
SLUH снlо pomOCLI koga se primajll ZVLICПi Litisci (On ima 1.00 0.51 7 (О) 5(1.95) 
ostecen slнh.) 
2 2 sposobпost pravilпog p1imaпja, нsvајапја i izvodenja 0.83 0.4З 6.62 (0.7) 2.9 (1.77) 
mнzickih zvнkova (Kako da pevas kad пemas slнha?) 
з з slнsanje 0.11 0.06 6.29 (1.04) З.62 (1 .83) 
4 4 (figшativno) glasovi , pricanja kojajos пisн potvrdena 0.00 0.00 2.08 (1.57) 2.2 (1.4) 
(Ne obaziri se na s l нlюve, verнj meпi.) 
SMER !а pravac kretaпja пekoga ili necega (U kom smerн li sн 1.00 0.46 6.84 (0.69) 5.15 (1.46) 
otis li?) 
2 lb рнt, pravac kojim је нprav ljena пеkа delatnost, О . З9 0.18 5.7 (0.92) 2.85 (1.7З) 
aktivпost (Drнstveпa sitнacija odredi laje smer 
геsаvапја пasih proЫema.) 
з !с (figш-ativпo) pravac, рнt razvitka, tok пеkе de latnosti , 0.17 0.08 4 .65(1.81) 2.05 (1 .28) 
akti vпosti ( drнstveпe, kпjizevпe, панспе i sl .) 
(Ev1·opski literami smerovi do1aze do nas sa 
zakasпjeпjem.) 
4 2 пamera, zelja, cilj (Kleptomaпi пе kradн sa smerom 0.00 0.00 2.95 (2 .06) 2.4(1.67) 
da нvесајн svojLI imoviiш.) 
5 з (figнrativпo) шоаепа i1i steceпa sk1oпost ргеmа 0.00 0.00 З . 15 (1.87) 1.85 (1 .04) 
пekom zanimanjн , aktivnosti (Piscн nije Ьilo lako da 
svoj po1etni smer odvoji od niskog nivoa sa kogje 
tгebalo da krene.) 
6 4 Ll skoli оdе 1јепје posebпog tipa, нprav ljeпo па 0.6 1 0.28 6.5 (0 . 8З) З.8 (1 .85) 
i zнcavaпje пarocite gгнре predmeta ( opsti smeг, 
pri1·odпo-matematicki smer) 
SNIMAK Ја fotografisanjem napravljeпa slika пekoga ili песеgа 0.56 О . З7 6.81 (0.8) 6.7 (0 .66) 
(fotografski snimak, гeпtgeпski sпimak) 
2 1Ь kopija (Statнa pokazнej sпimak majstorskog dela.) 0.00 0.00 З.27 (2 .05) З . 9 (2.02) 
з 2 magпetofoпska kopija zvнka, govora, mнzickog dela 0.94 0 . 6З 6.77(1 .18) 6 (1) 
(Emitovaп је snimak sa koпcerta . ) 
STAV polozaj tela (stojeci stav) 1.00 О . З7 6.52 (0.77) 6.19 (0 . 9З) 
2 2а odпos , drzanje prema nekome ili песеmн (Bнgarska 1.00 О.З7 6.76 (0.52) З.О5 (1 . 5З) 
vlada zaнzelaje ргеmа паmа пeprijate 1jski stav.) 
з 2Ь izgled , drzaпje svojstveпo nekom raspo lozenjLI (Kod 0.00 0.00 5.48 (1 .56) 2.9 ( 1.ЗЗ) 
simbolista је izrazeпiracioпalistiCki stav н 
нmetnickom stvю·апјн) 
4 2с пасе1а kojil1 se пеkо drzi, нvеrепје, mi sljenje 0. 11 0.04 6.52 (0 .82) 2.86 (1.56) 
(materijalistiCki stav, парrеdап stav) 
5 2d postavka, teza (Sve se objasnjava iz neko li ko 0.11 0.04 5.68 (1.57) З.29 (1 .85) 
osпovnil1 stavova.) 
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6 з odvazno, dostojanstveno drzanje 0.11 0.04 6.76 (0.52) 4.1 (1.79) 
7 4 utvrdena cena, tarifa (prevozni stav) 0.11 0.04 1.88 (1.27) 2.9 (2.07) 
8 5а odeljak nekog teksta (koji se obicno pocinje novim 0.11 0.04 З.92 (2.08) 4.62 (1 .66) 
redom), pasus, stavka 
9 5Ь odeljak muzickog komada (Najvise mi se dopada prvi 0.16 0.06 5.8 (1.47) 4.62 (1.8З) 
stav te simfonije .) 
10 6 steciste, sastav dveju reka 0.00 0.00 2.12(1 .86) 4.81 (1.66) 
STENA strrna kamena litica, greben, hrid (Penjao se na 0.44 О . З6 6.5 (1.1) 6.95 (0.22) 
visokн stenн.) 
2 2а odlomljeni deo litice (Zamalo da mu padne stena na 0.56 0.45 5.7 (1 . З8) 6.75 (0.55) 
glavн.) 
з 2Ь (geologija) agregat vecinom si likatnih minerala, reae 0.22 0.18 4.85 (1 .79) 5.85 ( 1.9) 
karbonatski h 
4 За zid (zgrade) (Uza steпe poreaane sн saksije sa 0.00 0.00 2 . З (1 .75) 5.1 (2 .1) 
cvecem.) 
5 зь granicna povrsina necega (Srce росе da poskakнje ј 0.00 0.00 1.8(1.4) 2.9 (2.02) 
нdara LI gн1dne stene.) 
6 4 (figшativno) ono sto sprecava svaki pro laz, prepreka 0.00 0.00 З . 7 (1 .69) 1.95 (1 .15) 
(Parlament se uvek razbije о istн stenн.) 
ST EPEN !а З60-ti deo krнga jlj kтнzпе linije kao jedjnica mere О.ЗЗ О.!З 6.54 (0.9) 4.81 (2 . 2З) 
нgla ilj lнka 
2 1Ь jedinica mere temperatнre (vazdнha , vode, te la) 0.72 0.28 6.69 (0.79) 4.45 (2 .06) 
з lc jedinjca mere gнstine tecnostj i јасiпе alkolюla 0.00 0.00 5.2З (1.97) 4.05 (1.86) 
(Rakija od 40 stepenj .. . ) 
4 2а mera koja s l нzj kad se nesto s necim uporedнje, mera 0.00 0.00 6.19 (0.98) 2.95 (2 .01) 
razvitka песеgа (Visok stepeп slicпosti izmeaн .. . ) 
5 2Ь stanje, stadijнm , faza (Opekotiпa prvog stepeпa ... ) 0.06 0.02 6.54 (0.9) 4.24 (2) 
6 За zvaпje , raпg (Razgovor је Ьiо llladan jer SLI svi pazili 0.00 0.00 З.О8(1.72) 2.9 (1.7З) 
па stepeп LI komje ovaj ili onaj .) 
7 зь akademsko ilj пaLicno zvanje, rang (Doktorski stepen 0.22 0.09 З . 88 (1 .97) З .29 (1 .62) 
sam postigao н Becu.) 
8 З с razred, kategorija, red odlikovanja (Odljkovaпje 0.00 0.00 5.85 (1 .12) 2.9(1.61) 
prvog stepena ... ) 
9 4 odnos LI srodstvн medu claпovima istog ko lena, roda 0.00 0.00 4.04 (2.2) 2.67 (1.85) 
(Rodbjпa se, cak i опа desetog stepena, secala 
smdstva sa паmа.) 
10 5 (p1-avno) nadlezпost, iпstanca (Vrhovna drzavпa vlast 0.00 0.00 З.85 (1.9З) 2.55 (1.19) 
ima pravo dопоsепја odlнka н posledпjem stepenн . ) 
11 6 (figшativпo) visiпa, staпje , пivo (U opstinj је vladao 0.78 О.ЗО 6 (1 .1) 2.9 (1.51) 
visok stepeп Ыagostaпja i reda.) 
12 7 stepeпica 0.00 0.00 З . О8(2.17) 5.58 (2.04) 
IЗ 8а (matematika) broj koji pokazнje koliko рнtа пeki broj 0.50 0.19 6 . З5 (1.2З) 4.1 (2 . 1З) 
treba pomnoziti samim sobom, ekspoпent 
STOPA !а doпji deo noge koji slнzi kao osloпac, podнpirac pri 0.21 0.09 6.04 (1.56) 6.48 (0 .81) 
stајапјн ј hodanjн, stopalo; tаЬап (Gazi travu mokrim 
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stopama.) 
2 1Ь donjj deo јЈј postoJje case, pLitiгa ј sJ. 0.05 0.02 З.З5 (2.45) 5.8б (1 . б8) 
з Је donjj deo stLiba јЈј postamenta kojj se sastojj odjake 0.00 0.00 2.92 (2) 5 . б2 (l.бб) 
kvadгatne рЈосе, sјге od StLiba, а sJLJzj mLI kao baza 
4 2 noge LI Lizem smjsJLJ (LjLibj mLI stope.) 0.00 0.00 5.42 (Ј.75) 4.95 (2 .22) 
5 з otjsak noge, stopaJa na nekoj povгsjnj, tгag (Novj 0.74 О.ЗО б.42 (0.95) б.24 (0 .77) 
sneg staгe stope Ьгјsе ... ) 
б 4а J10d, nacjn hodanja; koгak, stLJpaj (Toga dana ne 0.21 0.09 4.З8 (2.1) З.7б (1 . 2б) 
kreпLI nj stope napгed.) 
7 4Ь crte, Jjnjj e koje pokazLijLI kako је nestO роrеоапо 0.00 0.00 2.12(1 . б1) З.З8 ( 1.З2) 
8 5а jedjnjca mеге za dLizjnLI veJjcjne jednog prosecnog 0.58 0.2З 5 . 7З (1.б4) 4.57 (2.18) 
JjLJdskog stopaJa (О,З24 m) 
9 5Ь komadjc, deJjc (zemJje) (BoriJj sLJ se za svakLI stopLI 0.00 0.00 5.Ј5(1 . 54) З.9 (1.79) 
zemJj e.) 
ЈО ба ritmjcka jedjnjca stjha koja se ponavJja ј sastojj se od 0.00 0.00 З.О8 (2.38) З.24 (1.87) 
odredenog Ьгоја sJogova (jednog nagJasenog јЈј 
dLigog, dгLJgjJ1 nenagJasenjJ1 јЈј kгatkjJ1) (Dostaje Ьј Ј о 
stjJlOva od cetmaest stopa.) 
STRUJA Ја gJ svпj tok , kretaпje, plЋVaC kгеtапја Ll гecnom kontLJ 0.00 0.00 б.Ј5 (Ј.З5) 5.48 (1.03) 
ј sama voda koja tjm ko1itom tece (Rеспа strLija 
odneJa је oJLipjnLI.) 
2 ЈЬ taпak mJaz vode kojj se jzbacLJje jz cevj (Vetю· jh је 0.00 0.00 2.15(1.8З) 5 (1.7) 
prskao поsесј kapJjjce vode jz vodeпe strLJje koja је 
zaJjvaJa cvece.) 
з 2 tok, kгеtапје vodene mase povrsjnskjJ1 (vjse јЈј manje 0.72 0.29 б.ЗЈ (1.05) 5 (Ј.2б) 
dLibokjJ1) sJoj eva mora, okeana LI odredeпom pravcLI 
(GoJfska strLJja) 
4 з kгetanja, pomeranje vazdLisnjh sJojeva sjednoga О . ЗЗ 0.1З б.О4 (Ј.О8) 4.Ј4(1 . З5) 
mesta na dгLigo (najcesce dопјјЈ1 sJojeva prema gore ј 
gomjjh nadoJe) (Nasa zemJja Ьј6е pod LJtj cajem taJasa 
topJe vazdLisпe stгLije jz Afrike.) 
5 4 tok, kтеtапје eJekt1icne energjje LI pюvodnjkLJ 0.94 О.З8 7 (О) 4 . З8 (2.22) 
(Trofazna stтLija .. . ) 
б 5 kтetanje LI odredenom pтavcLI mekoga, necega LI 0.00 0.00 4 .9б (1 .97) З.7б (1.З) 
veJjkom bюjLI, LI masama, LI veJjkoj kоЈјсјпј 
(mјgтасјопе strLije, strLJja JjLJdj ... ) 
7 ба (fjgшativno) drLJstveno-poJjtjckj, jdejnj, Limetnjckj јЈј 0.44 0.18 5.б5 (Ј.З8) 2.14 (Ј.З5) 
nekj dn1gj p1-avac (U toj zem Jjj domjпjra JjbeJ-aJna 
stтLij а.) 
8 бЬ оsесапје jzazvaпo psjhjckjm stanj em LJsJed О.Об 0.02 2.54 (Ј.77) З.Ј (Ј.5Ј) 
LIZbLJoeпja, пеrvпе пapregпLitostj ј sJ.) (ObLize ga 
J1Jadna stгLJja stтaJ1a . ) 
STRUK Ја (botaпjka) deo bjJjke jzпad zemJje kojj nosj na sebj 0.22 0.10 4.88 (1.82) 5.7б (1.2б) 
Jjst, cvet ј pJod; staЬJjjka пjske bjJjke (РоЈје је 
prekriveпo yjsokjm strukovjma kLikшLiza.) 
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2 lb (Ьotan i ka) nadzemna bi ljka sa lukovicom (Struk О . бl 0.28 5.08 (1 .92) 5.48 (1.4) 
lн ka ... ) 
з 1с (botanika) mlada biljka za presaaivanje, rasad 0.00 0.00 5.85 (! . б9) 5.7б (1 .14) 
(Posadio sam 1 ОО strнkova kнрнsа , paprike i 
paradajza.) 
4 2а oЫik tela, stas (Mнski sн нopste visokog strнka.) 0.00 0.00 З . 12 (2 .01) 4.48 (1 . ЗЗ) 
5 2Ь n aj нzi deo trнpa i zmeaн grнdi i bedara (Obavio је 1.00 0.4б 7 (О) б.б (0.82) 
rнke oko пјепоg strнka . ) 
б 2с deo odece koji pokriva to mesto па telн (Sasila је 0.22 0. 10 5.81 (!.бЗ ) 4.95 (1.47) 
kapнt sa kratkim strнkom .) 
7 2d deo ramena gde se sti cн lopatica i kljнcnjaca (Zamaћ 0.00 0.00 l .б5 (1 . 2З) 4.б2 ( 1.8) 
росiпје iz strнka rameпa, prelazi па пad lakticн. ) 
8 2е steznik, mider (Tesпi strнkovi , tzv. korseti i mideri 0.00 0.00 З.З1 (2.04) 5.57 (1.94) 
skode zdгavljн .) 
9 За deo гibю·skog priboщ najlon, kопас (U rнci је drzao 0.00 0.00 l .б9 (1 . 2З) 5.З8 (1 . 5б) 
kraj struka i osetio njegovo trzaпje, раје i zvнkao 
ribн.) 
TABLA Ја predmet jedпostavnog pljosnatog oЫika ( оЬiспо 0.82 О.З5 б.О4 (1.4З) б.4З (I . ОЗ) 
cetvJ·tast), ploca; plocast komad пekog materij ala 
(tаЫа cokolade, tаЫа leda ... ) 
2 lb ploca, plocasta povrsiпa s пekim пatpisom; ploca za 1.00 0.4З б . 85 (0.4б) б . 29 (1.45) 
pisaпje k1·edom (skolska tаЫа, tаЫа s пatpisom ... ) 
з Је ploca sa нcrtanim poljima i linijama, па kojoj se ig~-a 0.24 0.10 б . З1 (I . З5) б. 1 4 (1.2) 
neka ig~-a (sahovska tаЫа) 
4 ld poslнzavnik 0.00 0.00 2.27 ( 1.25) 5.9 ( 1 .б2) 
5 Је ograпicen a povrsiпa , deo ravnog zrmljista; parcela (U 0.00 0.00 1.7З (0.9б) 5.ЗЗ (1 .77) 
dvori stн је bila нtаЬапа tаЫа za teпi s.) 
б 2 s нd (Njegov otac је sнdij a н opstinskoj taЫi.) 0.00 0.00 1 . 12(0.4З) 2.71 (1.87) 
7 з peon н taЫicima (i g~-a kartama) kad se di gn н sve 0.29 0 . 1З 5.77 (1.75) З . б2 ( 1.9 1) 
kю"te sa sto la 
ТАСКА ј] јеdап od osпovniћ elemeпata geometrije, 0.5б 0.15 б.12(1 . б2) 5.05 (2.09) 
geometrij ska tvoreviпa bez dimenzija 
2 I2a (g1-amatika) iпteгpнпkcijski znak па krajн potvrdniћ i 0.8З 0.22 б . 84 (0 .8) б.48 (0 .87) 
odricпih receпica 
з l2b takav pravopisпi zпak koji se stav lj a iza sk1-a6eпica i 0.00 0.00 б . б8 (0.5б) 5.81 (1 .57) 
skгa6eпil1 reci i iza redпog broja napisanog arapskom 
cifrom ili iza slova komeje data fнпkcija redпog 
broja 
4 IЗа (figшativп o) опо sto svojim izgledom li ci п а taj znak 0.44 0.12 4.44 ( 1. 8З) З.57 (1.8б) 
(Сте se гаzЬасапе tacke, pнtnici н daljiпi.) 
5 IЗЬ н ekspres i vпom izrazavaпjн, p1·ekid svake diskнsije 0.78 0.21 б.2 (0.9б) 2.9 (2 .17) 
posto је izreceп definitivпi sнd , пei zmeпljiva odlнka 
(Nareaeпje se mora izvrsiti i tacka.) 
б I4a (fizika) podelak, znak па odgovaгajнcem iпstтнmentн 0.17 0.04 5.б5 (I.З5) 4.19(1.89) 




















odredeno stanje neke materije (tacka k1jиcanja) 
I4b (figшativno) trenнtak, faza и razvojн neke pojave, 
nekih odnosa; stepen razvijenosti neke pojave, 
granicna 1inija, nivo (zavrsna tacka) 
15 odredeni deo prostora, mesto; po1ozaj, pozicija, 
sredi ste ( stl-ateska tacka) 
16 po1ozaj sa koga se nesto posmatra, p1·osudнje, 
shvatanje Lls1ov1jeno posmatranjem odredenog krиga 
pojava, g1edi ste, stanoviste, pozicija (Posmatrano sa 














ode1jak teksta oznacen redпim brojem i njime 
оЬн11vасепа sadrzina, odredba, pгopis; redпim brojem 
oznacen e1ement nekog programa (tacka нgovora, 
tacka dnevnog reda) 
motka, pritka, kocic (Раsи1ј se penje нz tacke.) 
нzdignuti deo vodene mase (izazvan obicno ven·om), 
gтeben na povrsini vode koja se 1ju1ja, va1; s1icaп deo 
пеkе drнge mateгije, mase i s1 . koja se 1jL11ja (Ta1asi 
se гаzЬiјајн о steпe.) 
(fizika) pojava sireпja пekog pobudenog stanja u 
пеkој sгediпi i1i fi zickom po1ju, otk1on, роmегапје od 
пorma1пog stanja, odпosno ravпotezпog po1ozaja, 
va1ovito kтеtапје иopste (zvнcni ta1asi , 
e1ektromagnetski ta1asi, seizmicki ta1asi ... ) 
skнpiпa, seo пekog mnostva i1i mase и роkтеtи; па1еt 
(Ta1as za ta1asom bombardera је лad1etao Beograd.) 
LIOpste 0110 StO Se postepeno siri, nado1azi, zahvata 
пekoga i1i nesto (Ta1as пezadovo1jstva ispo1java se и 
vidн svakodпevnih Љajkova.) 
нzdigпнce па povrsini sa Ьlagim neravninama (Sa 
ta1asa Ll zem1jistн raste trava.) 
pregiЬ kose (prirodan i 1i vestacki) (Fri zer јој је 
napгavio ve1ike ta1ase па siskama.) 
пapisane i1i nastampane геСi , sadrziпa (neke knjige, 
rukopisa zakona, isprave is1 .) (Kako da protнmacim 
ovaj tekst?) 
reci, sadrzina iz necijeg pricanja, pripovedanja (koje 
obicno neko zapise) 
napisaпe i1i пastampaпe Гесi, c1anak UZ s1ike, Crteze, 
primedbe i s1. 
reci Ll Z muzicko de1o, иz поtе ( ореrи, romaпsи i s1 .) 
(Nasao sam reci te pesme na iпtemetн . ) 
(stamparski) vгsta stamparski11 s1ova ve1iciпe od 
dvadeset tipografskih tacaka 
панспо i1i strнcno ime za odredeпi pojam, п aucni , 
оdпоsпо stн1cni naziv 
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0.01 5.08(1 .38) 2.76(1 .51) 
0 .1 о 5.4 (1.19) 4.55 (1.67) 
0 .03 5 .88 (1 .08) 2.76 (1 .37) 
0.10 5.58 (1.33) 3.95 (1.5) 
0 .00 1.46 (1.28) 4.19 (2.48) 
0.37 7 (О) 6.52 (0.81) 
0.20 6.69 (0.55) 4.62 (1.99) 
0.12 5.23 (1 .5) 4.19(1.12) 
0.25 6 (0.98) 2.48 (1.17) 
0 .00 3.42 (1 .94) 5.52 (1 .69) 
0.06 4 .92 (1.96) 5.62 (1.24) 
0.81 6 .95 (0 .22) 6 (1 .56) 
0.00 5 .85 (1.35) 5.7 (1 .59) 
0.00 6 .65 (0 .59) 6 .35 (1 .18) 
0.19 6.1 (1.65) 5.9(1.33) 
0.00 3.42 (2 .32) 5.35 (1 .69) 
0 .50 6. 84 (0.37) 4.05 (1 .86) 
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2 2 tacno utvrdeno vгeme, rok; datum 0.94 0.50 6.85 (0.37) 3.76 (2) 
3 3 (logika) osnovni element suda (subjekat i predikat) 0 .00 0.00 3.19(1.92) 2.67 (1.59) 
TEZA la postavka, tvdnja, tvrdenje, stav koji treba dokazati , 0.65 0.33 6.05 (1 .28) 3 (2.13) 
odbгaniti (Nemam argument protiv tvoje teze о 
nezavisnosti slldstva.) 
2 1Ь kratka sadrzina pojediniћ stavova iz nekog izlaganja, 0.71 0.36 6.4 (1.05) 4.7 (1.78) 
гefe1-ata, гаsргаvе (Napisi mi svoje zaћteve ро 
tezama.) 
3 2 (fi lozofija) Ll Hegelovoj fi lozofiji: prvi, polazni stepen 0.00 0.00 4 .75 (2) 2.05 (1.5) 
dijalektockog razvoja, dijalekticke trijade (teza-
antiteza-sinteza) , pozitivna logicka postavka 
4 За nallcni rad za sticanje doktorskog stepena, diseгtacija 0.59 0.30 4.9 (1.74) 4 .35 (1.73) 
(SLttJЋ branim tezu pred komisijom.) 
5 зь pismeni гаd , deo ispita za sticanje nekog stepena sa 0.00 0.00 4.25 (1.94) 4.45 (1.7) 
diplomom (Ispit se sastoji iz domace teze i pismenog 
ispita.) 
6 4 spLtstaпje glasa; neпagl asen i deo sloga, metricke 0.00 0.00 1.2 (0.7) 3.7 (2.03) 
stope ili akceпatske ce l iпe (sllprotno агzа) 
TEZGA sto ili klllpa u trgovinskoj radnji (za kojom trgovac 1.00 0.53 6.9 (0.31) 6.75 (0.79) 
1·adi i izlaze robu) ili u zanatskoj гаdпјi (па kojoj 
zanatlija гadi) 
2 2 (figшativno) sporedna, dodatna zarada (najc1·sce 0.89 0.47 6 .1 (1.52) 3 (1 .65) 
Llmetnika) (Imala sam nocas nekн tezgll , ра sam 
p1·omllkla.) 
TRAKA Llzak i dllzi komad tkaпiпe, papira, plasticne mase i sl. 1.00 0.44 6.7 (0.47) 6.85 (0.49) 
kojim se пesto vezllje, pricvrscuje i sl., vгрса, 
paпtljika; (Likтasпa) masnica (Na glavi јој sesir sa 
plavom trakom.) 
2 2 (figшativno) ono sto ima нzak, izdllzeп oЫik (traka 0.11 0.05 3.8 (1 .79) 2.75 (1 .62) 
пеЬа, traka dima ... ) 
3 3 zrak, sпор svetlosti 0.00 0.00 2.5 (1 .67) 4.05 (1.61) 
4 4 deo kolovoza oznacen za kretanje vozi la u jedпom 0.58 0.26 5.9 (1 .37) 6.05 (0.94) 
smeнt 
5 5 (telшika) gllseпica, ono sto spaja delove motora i 0 .58 0.26 3.05 (2 .09) 6.2 (1.11) 
p1·enosi sпаgн sa jednog dela па drllgi (Тrake pokrece 
motor pomocu zupcastih tockova.) 
UGAO Ја (geomet1ija) deo ravni ograпiceп dvema polllpravama 0.94 0.47 6.85 (0.61) 5.95 (1 .36) 
koje polaze iz iste tacke ( ostaг нgао, prav Llgao ... ) 
2 ЈЬ mesto, pгostor izmedll dvejн Lln utrasnjih stгana nekog 0.53 0.26 6.58 (0.64) 6.33 (Ј .02) 
pгedmeta koje se spajaju, пајсеsсе izmedll dva zida Ll 
пеkој prost01iji (Sedeo је L1 ugJu i cekao.) 
3 lc skrovito, zak loпjeno mesto (U uglovima svoga 0.00 0.00 4.72 (2 .01) 2.9 (Ј .22) 
secanja nose teske po1-aze.) 
4 2 deo пekog mesta, p1·ostora, kraj, predeo (Suncevi 0.00 0.00 4 .81 (1 .74) 4 (Ј .9) 
zraci obasjase i najzabacenije Llglove Beograda. 
Pretrazite svaki ugao.) 
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5 3 siljat kraj nekog predmeta koji cine njegove ivice, 0.00 0.00 5.85 (1.35) 6.05 (1 .16) 
straпe, zidovi; siljat kraj tlaniпe (Вiise suze uglom 
maramice.) 
6 4 mesto gde se spajajLI, sekLI dve Lilice ili gde savija ni z 0.53 0.26 6.88 (0 .59) 6.14 (1.31) 
zg~-ada (Cekaj те na LiglLI Palmoticeve i 
Svetogorske.) 
UKUS Ја CLI IO smesteno Ll s lLizokozi LISne dLiplje, najvise jezika, 0.83 0.33 6.69 (1.05) 5.57 ( 1.8) 
kojim se primajLI Litisci slatkog, gokog, slanog, 
kise log i sl . sastava materije (cLilo LikLisa) 
2 lb Liti sak koji neka materija ostavlja na to cLilo (sladak 0.67 0.26 6.81 (0.57) 6.62 (0.8) 
LikLis, gorak Likн s .. . ) 
3 2а osecanje i smisao za lepo; odmerenost, ugladenost 0.72 0.28 6.65 (0.63) 2.95 (1.4) 
(OЬlaci l a se sa mпogo LikLisa.) 
4 2Ь sistem estetskil1 pogleda, pojam, shvatanje lepoga, 0.33 0.13 6.12 (l.D7) 2.67 (1.24) 
estetsko merilo (istocпjacki Likнs, staгinski ukнs .. . ) 
USLOV ono sto treba ispun iti , izvrsiti da bi se nesto ostvarilo, 0.94 0.68 6.96 (0.2) 3.43 (1.8) 
od cega пesto zavisi, pogodba (Uz takve Lislove niko 
nece pristati.) 
2 2 okolnosti, prilike nLizne da se nesto ostvari (Nemam 0.44 0.32 6.69 (0.68) 3.35(1.79) 
LISlova za пapгedovanje.) 
US PON Ја deo pLita, terena koji se dize, penje pod nagibom 0.94 0.45 6.15 (0.93) 6.35 (0.93) 
(P l aпinar је savladao LISpon .) 
2 lb dizaпje Livis, penjanje (Рlапiпаг је zav1·savao uspon.) 0.17 0.08 5.5(1.32) 5.15(1 .63) 
3 2 Lispesaп 1-azvitak, пap1·edak, razvoj, пapredovanje 1.00 0.47 6.2(1.15) 2.95 (1.43) 
(Росео је nagli Lispon zanatlija i malih privrednika.) 
4 За di zanje mLizickog tona (Ova melodijaje poznata ро 0.00 0.00 3.9 (1 .94) 4.4 (1.54) 
LispoпLI LI prvom delLI i smirivanjLI LI drLigom.) 
5 зь dizanje Jj Lidskog g]asa Ll citanjLI, recitovanjLI (DLige 0.00 0.00 4 (1.65) 4.55 (1 .36) 
1·ecenice imajLI intonacioпi uspoп i pad.) 
6 4 (fizika) odпos visiпe strme ravпi prema пјепој dLiziпi 0.00 0.00 4.65 (2 .03) 4.25 (2.05) 
VATRA пep!irodпa pojava koja пastaje kad пesto gori, pojava 1.00 0.39 6.83 (0.49) 6.95 (0.22) 
visoke temperatшe i svetlosti pri пagloj oksidaciji , 
оgапј, plameп, pozar 
2 2а рuсапје iz Ьојпоg orLizja, paljba (Otvo1i li SLI vatrLiпa 0.06 0.02 6.13(1.01) 5.25(1.12) 
паs.) 
3 2Ь okrsaj , Ьој (U prvoj vat1i izabrase ga za komaпdi1-a 0.00 0.00 4.13 (1 .69) 3.95(1.5) 
cete.) 
4 3 svetlo, sjaj (Na пebLI se pojavio visok oЬiak pLiп 0.00 0.00 3.57 (1.8) 4.55 (1.47) 
vatгe.) 
5 4 (figшativпo) crveпilo, zar (Alkolюl daje vatrLi li cLI.) 0.00 0.00 4.73 (1.78) 4.45 (1.43) 
6 5 (figшativпo) sјајпо пebesko telo (Nad паmаје bio 0.00 0.00 2.3 (1.74) 3.3 (1.63) 
пebeski svod ukraseп zlatпim vatrama.) 
7 6 (mediciпa) poviseпa temperatшa tela, vrLicica (Ovo 0.39 0.15 4.7 (2 .08) 4.95 (1 .67) 
dete ima vatш, vodite ga lekaш .) 
8 7 (figшativпo) zestiпa, bLijпost пekog оsесапја ili 0.50 0.20 5.57 (1 .2) 3.05 (2.14) 
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uzbudenja; zаг, zanos, odusev1jenje (Razbukta1i su 
vatru na Ba1kanu.) 
9 8 (figшativno) nevo1ja, kusnja (U vatri se pozna 0.00 0.00 3.61 (1.99) 2.55 (1.32) 
covek.) 
10 9а (figurativno, Ll atributskoj s1uzbi) 11rabar ј zestok 0.28 0.11 3.7 (2. 1) 2.5 (1.85) 
(Moji prijate1ji su vatгa ljudi koji се za mene g1avu 
dati.) 
11 9Ь (figшativno, u atributskoj s1Lizbi) vr1o brz, vr1o 0.33 0.13 4.26(1 .91) 2.75 (1.92) 
vredan (Vo1im sto је tako vredan, vatra је u pos1u!) 
VENAC Llkras od cveca i1i 1is6a (prirodnog ili vestackog) 0.89 0.39 6.95 (0 .21) 6.19(1.4) 
sp1eten u oЬliku kruga (Oevojke p1etll venac od 
Ivanjskog cveca.) vепас s1ave 
2 2 ono sto oivicava пeki prostor; гast bi1jaka u krllgll 0 .06 0.02 2.5 (1 .34) 4.24 (1 .7) 
(Vo1eo је da drema Ll tamnom veп cu od zimze 1 eпa . ) 
3 3 sp1et p1odova i jestivog bi1ja Ll krugll (vепас paprike, 0 .06 0.02 5.5 (1 .6) 6.05 (1.12) 
venac 1uka) 
4 4 пaziv krllznih i po1 Likгllznih Ll1 ica u gradovima 0.39 0.17 6 .09 (1.6) 4.05 (1.86) 
(Kosancicev venac) 
5 5 dllga kosa sp1eteпa oko g1ave Ll krllg (Росе јој 0.00 0.00 4 (2.05) 5.43 (1 .36) 
rasp 1i tati venac kose iznad Llcijll .) 
6 6 krllпa koja se stav1ja mladeпcima па g1avu pri1ikom 0.17 0.07 4.86 (1.96) 5.29 (1 .87) 
obreda vencanja Ll crkvi; (figurativno) vencanje, brak 
7 7 svetao ko1ut oko SL!пca, Meseca i zvezda 0.00 0.00 2.5 (1.82) 3.48 (1 .66) 
8 8 p1an inski 1anac, zaravnjeпi grebeп p1anine (vепас 0.39 0.17 6.41 (1.44) 5.1 (1 .73) 
va1jevskih p 1 aniпa) 
9 9 (ar11itektura) de1ovi zgrade koji Stгce iznad povrsine 0 .00 0.00 2.73 (1 .83) 4.86 (1 .65) 
zida izmedu krova i zidova i1i izmedu spratova (Iznad 
krovnog venca vide1i su se ko1utovi dima.) 
10 10 gomji rub posude 0.00 0.00 1.86 (1.25) 4.81 (1.75) 
11 11 rub, obod, ivica Llopste 0 .33 0.15 2.24(1.41) 4.1 (1 .92) 
VEZA 1 Ја ono cime se nesto veze, spaja, sjedinjuje, LICVrscuje, 0.21 0.06 4.82 (1.97) 5.8 (1.54) 
sveza, vez (Spremio је vezll za pert1e) 
2 1Ь (aпatomija) sveza, spojno tkivo medu kostima (Dve 0.11 0.03 5.23 (1.8) 5.6 (1 .3 5) 
kosti spojene SLI vezama.) 
3 1 с шеdај s tehпickim sredstvima koji s1uzi za opsteпje 0.74 0.21 6.68 (0.65) 5.3 5 (1 .84) 
па veliku udaljeпost (te1efoпska veza, radio veza) 
4 2 (figшativпo) uzajamпi odnos medll1judima; 0.53 0.15 6.55 (0 .74) 3 (2 .22) 
Ltzajamпa zavisnost (ku1tllme veze, trgoviпske veze, 
1icne veze, pos1ovne veze) 
5 3 mogllcпost pre1aska bez cekanja u prevozпo sredstvo 0.11 0.03 4.73 (1 .78) 3.7 (1.45) 
za drllgi pravac; spoj, plik1jucak (Kad stignes u 
Beograd, hvataj vezu za Bar.) 
6 4а 1ice koje preпosi saopstenja, пaredbe i s1 ., posrednik, 0.00 0.00 4.41 (1.92) 4.8 (1 .85) 
kurir (M1adi covek је dolazio kao veza sa odredom .) 
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zavrsimo faku1tet.) 
8 4с dogovor, sporazнm(Iako је u zatvorн , on odrzava 0.00 0.00 5.91(1.11) 3.35(1 .84) 
sta1ne veze sa svojim poli ti ckim prijate1jima.) 
9 4d Ыisko poznanstvo, vezanost izmedн mнskarca i zene 0.68 0.20 б . 8б (0.35) 4.05 (2.31) 
(Vezн s Marinom је osecao kao teret.) 
10 4е poznanstvo, prijateljstvo sa нticajnim li cnostima (On 0.53 0.15 б.77 (0 .53) 3.б5 (2 . 1б) 
ima veze н ministarstvн.) 
11 5 sk1ad, povezanost mis1i (Sve sto sam video doveo 0.47 0.14 б.27 (0.94) 2 .б5 (2.21) 
sam н vezн sa onim sto sam citao.) 
VISINA (fizika) vertika1ni razmak od podnozja do vrha nekog 0.89 0.35 б . 32 (l . Зб) 4.95 (1 . 8б) 
te1a; rast, нzrast 
2 2а (matematika) razmak od osnovice s1i ke i1i te1a do 0.22 0.09 5.9 (l.б7) 4.1 (2.1) 
vrl1a i1i do SL!protne para1e1ne strane (visina troнgla, 
visina kнре) 
3 2Ь (matematika) ravna crta, prava linija koja pod pravim 0.17 0.07 5.55 (1.74) 4.33 (2.01) 
нglom pada iz vrl1a na osnovicн (piesek visine 
tiougla) 
4 3 razmak od zemljine povisjne, ј]ј нopste neke ravnjce, 0.44 0.17 б.55 (0.74) 4.71 (1.82) 
j zmereп Ll vertjkalnoj ljnijj; нda lj enost neke tacke 
zemljjпe povrsjne н vertjkalnoj ljnjji od povrsine 
mora (Rasplelj sн zjce na tacno odredenoj visjпi.) 
5 4 prostor vjsoko jznad zemljjne povrsjne (Modeme О.Об 0.02 5.45 (1 . б5) 4.33 (1.77) 
zgrade se репјн н vjsjne.) 
б 5 (geogiafjja) нzvjseпo tlo, нzvjsjna, vjsjja (sнprotпo: 0.11 0.04 5.05 (1 .99) 5.1 (1.41) 
пјzјпа) 
7 б (mнzjka) оsоЬјпа zvнka, tona, glasa koja zavisj od 0.22 0.09 б.23 (0.87) 4.52 (Ј.б6) 
Ь1·оја titraja Ll sekнndj 
8 7 stepeп, stupaпj razvoja (Rапјје p1irodпe пauke пjsu 0.39 0.15 4.3б (1.68) 2.14(1.2) 
stajale па dап аsпј ој vjsjni.) 
9 8 koljcjna, j zпos (Vjsjna zbjJ"a пе zavisi samo od broja О . Об 0.02 5.77 (1.23) 2 . 7б (1.45) 
sabiraka. Yisjna koeficijenta korelacjje ... ) 
VRAT (anatomija) deo te1a kojj spaja g1avн sa trнpom 1.00 О . бО 7 (О) б.81 (О . б8) 
2 2 deo nekog predmeta kojj spaja пjegova dva dela; О.б7 0.40 5.23 (1 .85) б . О5 (1.12) 
sнzепј ј1ј tапјј deo пekog piedmeta (vrat gitare) 
VRECA Ја vrsta dL1gacke ј uske torbe (оЬјспо od kнdelje) , kojoj 1.00 1.00 б . 9 1 (0 .29) б.95 (0.22) 
se gomjj otvor veze, а slнzj za spremaпje ј prenosenje 
z jta, brasna ј s1., dzak 
2 lb koljciпa koja moze da stane н takvн torbu (Nemam 0.00 0.00 4 . бl (2.15) 4.1 (1.59) 
поvса пј za vrecн biasna.) 
3 2 ono sto ljcj па vrecн-torbн , а slнzj kao spremjste 0.00 0.00 3.78 (1.91) 5.1 (Ј . б8) 
песеgа (kod bjljaka ј zjvotjnja) 
4 За (fjgшati vпo) veljko mлostvo песеgа (Istrese vrecн 0.00 0.00 3.22 (1 .78) 1.75 (1.37) 
raznj11 novosti.) 
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ZA KON zbirka propisa suvereпe drzavne vlasti kojima se 1.00 0.38 6.64 (1) 4.57 (1.99) 
пesto odreduje, nareduje, dopusta ili zabranjuj e 
2 2а nuzпo staпje koje p1·oizilazi iz prirode stvari (Takvi 0.22 0.09 6.41 (0.8) 2.71 (2) 
SLl ti zakoпi prirode.) 
3 2Ь pravilo, utvrdeп a naucпa istiпa (Arl1imedov zakoп , 0.72 0.28 6.95 (0.21) 3.38 (2 .25) 
zakoп gravitacij e) 
4 3 оЬiсај , red, propis 0.44 0. 17 5.9(1.14) 2.86 (1.56) 
5 4 vera, re li gija (Оп i пisu пaseg zakoпa . ) 0.00 0.00 2.62 (2 .11) 1.75 (0.97) 
6 5 i zvesпe opstepri znate moralne obaveze (casti , 0.22 0.09 5.41 (1 .74) 2.29 (1.62) 
p1·i stojnosti i sl.) 
7 6 obred veпcanja, Ьгаk (Kad su bozji zakoп svrsili, 0.00 0.00 2.5 (1.85) 2.9 (1 .73) 
odvedose mladence.) 
8 7 (figшativno) pravne nauke (Mladi gospodin svrsio је 0.00 0.00 3.64(1.81) 2.05 (1.5) 
zakoп.) 
ZGLOB Ја (anatomija) pokretni sastavak, spoj dveju ili vise 1.00 0.53 7 (О) 6.24 (1.34) 
kostiju 
2 lb (botaпika) clankovito zadebljanje na stab lu Ьiljke, 0.00 0.00 3.19(1.66) 5.95 (1 .36) 
kolence ; mesto гасvапја 
3 Је mesto gde se zag l avljнjн jedan za dn1gi delovi nekog 0.37 0.19 4.36 (1.33) 5.43 (1.12) 
p1·edmeta (Zatvaгac se pгelama н dva zgloba.) 
4 ld spoj , sastavak Lюpste (Ovi prost01i pгedstavljajн 0.53 0.28 2.77 (1.9) 3.81 (1.47) 
zglob kojim se роvеzнјн dve polovine poluostrva.) 
5 Је (figшativпo) prelom, p1·ek1·etnica (Ratje н njegovom 0.00 0.00 1.82 (1.26) 1.24 (0.7) 
zi votн napravio zglob.) 
6 2 sklop, sastav, sp let (Predstavн odlikнje vest zglob 0.00 0.00 2 (1 .38) 2.5(1 .99) 
dгamske radпje.) 
7 3 Ьгаспi par 0.00 0.00 1 (О) 2.86 (1 .88) 
ZICA Llpгedeп a nit, kопас (Majka prede taпku zicн.) 0.00 0.00 3.14(1.78) 5.43 (1.33) 
2 2а istanjen ili kao пit upгeden metal (celicп a zica) 0.72 0.29 5.77 (2.22) 6.5 (0.69) 
3 2Ь st1·una па mнzickom in strнmeпtн (zice na gitari) 0.39 0.16 6.95 (0.21) 6.62 (0 .92) 
4 За (geo logija) tanak s loj n1de н d1·ugoj masi (Otkrio је 0.11 0.04 4.05 (2.32) 4.86 (1.42) 
z latnu zicu.) 
5 зь voda koj a Ll maпjim kolicinama tece kroz zemlju ; 0.00 0.00 1.91 (1 .51) 4.57 (1.63) 
taпak mlaz (Nasao је vodenu zicн , раје iskopao 
Ьнпаr.) 
6 4а (figшativпo) crta, odlika, smiso, nota, dar (lma оп u 0.39 0.16 4.82 (2 .11) 2 (1 .52) 
seЬi p!ipovedacku zicн .) 
7 4Ь nas ledenost, poreklo (Mladic је imao gospodskн 0.00 0.00 3.18(1.87) 1.86 (0 .79) 
zicн.) 
8 5 telegraf, telefoп (Na dan svadbe mu cestita samo 0.50 0.20 4 .32 (2 .23) 4.14 (1.8) 
zicom i to bese sve.) 
9 6 (figнrativno) ogтada od zica i njom ogтaden prostor; 0.39 0.16 5.41 (1.87) 5.48 (1.78) 
logor (Oko dvorista bese zica.) 
10 7 (indi vidualno) sl1vatanje, pogled па svet; naCi n zivota 0.00 0.00 1.23 (0.53) 1.9 (1) 
(Bese prav i caп , stare zice.) 
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11 8 grancica, viti ca (Znala bi se LISpeti i rasplesti tanke 0.00 0.00 з ( 1.85) 4 .8 1 (1.66) 
zice.) 
ZNAK ono ро cemu se neko ili пesto raspozп aje ili ро cemu 0.00 0.00 З .8З (1.92) 4.З5 (2.1З) 
se razlikllje od dгugog ; 0110 sto pokazllje пeciji 
po1ozaj , сiп (Poseti lacje omaпji , vitkog stasa, bez 
nю·ocitog znaka.) 
2 2 pokret I'Likom, g1avom, cime se pokazllje ono sto se 0.50 0.24 6.57 (0.79) 5.9 (1.25) 
zeli i1i mis li; mig, sigпa l (Trllbacje sviгao znak za 
LIStajanje.) 
з з crta, oznaka, od1ika, kю-akteristika; dokaz (Smel1 је 0.22 0.11 6.З9 ( 1.27) 4.З5 (1.9З) 
znak zdгavlja . ) 
4 4а dogadaj , zbivanje, pгedosecanje ро kome se moze 0.06 О.ОЗ 6.48 (1.12) З.6 (1.76) 
pгetpostaviti da bi пesto mog1o Ьiti ii1i se dogoditi , 
pгiгodna pojava, predznak, zпamenje, simptom 
(Mпogi zпaci ukazlljll da Ьi moglo Ьiti гаtа.) 
5 4Ь 0110 ро cemll Ьi se mog1o пasllltiti da пesto postoji, da 0.61 0.29 6.4З (0.9) 4.45(1 .7) 
је prisutпo , tгag (Nigde zпaka zivota.) 
6 5 znacka ( dгllstva, pгeduzeca), maгka (Njilюv zastitiпi 0.72 О.З4 6.48 (0.9) 6 (0.97) 
zпakje dete1iпa s cetiri 1i sta.) 
7 6 (nadgтobni) spomenik, be1eg (Tu се 111LI пap1·aviti 0.00 0.00 З.48 (2 .1 9) 5.З (1.75) 
gюЬпi znak.) 
8 7 Ьi1о kakav pгedmet koji sluzi za obe1ezavaпje песеgа 0.00 0.00 5.74 (1.91) 6.15 (1. 18) 
(Stavio sam zпak u kпjigll da znas dokle sam 
procitao.) 
ZRNO la sitan plod ili semenka (kod Ьilj aka), bobica (zmo 0.94 0.40 6.91 (0.4З) 6.67 (0.58) 
pseпice, znю maka, zmo gгozaa, zmo Ьibera) 
2 1Ь jezgгa (Uzeo је zmo, а па podll ostavio ргаzпе 0.00 0.00 З.О5 (1.73) 5.29 (1.З8) 
ljllske.) 
з 2 mа1еп , cesto sasvim sitan pгedmet okruglog i1i 0 .89 О.З8 6.5 (0.86) 5.95 (1 . 5З) 
ovalпog ob1ika; de1i6 mate1ije (zmo Ьisега, zmo 
peska, zmo soli) 
4 з metak, tапе, kшsllm (pllscaпo zmo) 0.50 0.21 5.41 (1 .76) 6.48 ( 1.25) 
ZVONO Ја пар1-аvа za i zvodeпje ZVLika Lldaгaпjem klatna i1i 1.00 0.4З 6.95 (0.21) 6.81 (0.68) 
kakvog batica о metal ( оЬiспо levkasta naprava od 
broпze i li drugil1 metala sa klatnom koje visi u 
srediпi ) 
2 lb пebeski svod (пеЬо visoko, zemlja pгostraпa, а ја pod 0 .00 0.00 1.86(1.21) 2 . ЗЗ ( 1.2) 
l1lafnim mod1im zvoпom p1ijatelja пigde пemam) 
з 2а пazi v za гаzпе levkaste ili valjkaste predmete sa 0.61 0.26 5.З2 (1.55) 5.29 (1.49) 
otvorom ok1·eпL1tim do1e (stak 1eпo zvoпo) 
4 2Ь zvonjeпj e, zvoпovi, zпak dat zvonjeпjem (pos1e 0.72 О . З1 6.86 (О.З5) 4.57 ( 1.83) 
zvona vJ-ati1i su se Ll LI Cioпicu) 
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